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Vsi otroci so naši otroci,  
je rekel prijazni glas,  
vse frklje in smrklje in froci,  
vsi svetlih in temnih in kodrastih las, 
vsi naši! Tudi tisti drugačni,  
drugačne usode in vere in ras,  
vsi beli in črni,  
vsi bolni in lačni,  
so taki kot kdo izmed nas. 
Skupaj na tem svetu živimo,  
svet nam je skupna velika vas,  
kjer na srečo iščemo rimo  
in poslušamo Božji glas, 
ki živeti in rasti veleva  
in biti odprtih rok  
za hudo, ki prizadeva vsak čas na milijone otrok! 
Vsi otroci na svet so rojeni 
za srečo in dober prid, 
vsak je podoben tebi in meni 
in vsak je sonce in vsak je svit. 
(Pavček 1999) 
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POVZETEK 
Naslov diplomskega dela: Svetovanje učencem priseljencem v osnovni šoli  
 
Namen diplomskega dela je bil preučiti vprašanje svetovanja učencem priseljencem oz. 
interkulturnega svetovanja v javni osnovni šoli. Pri tem smo se osredotočili na vlogo šolske 
svetovalne službe in na interkulturne svetovalne kompetence, ki jih pri svetovanju učencem 
priseljencem šolski svetovalni delavci potrebujejo. 
 
V teoretičnem delu naloge smo najprej opredelili pojme: migracije, asimilacija, integracija, 
multikulturnost in interkulturnost. V nadaljevanju smo opredelili interkulturno pedagogiko ter 
opisali oblikovanje interkulturne šolske skupnosti. V nadaljevanju smo predstavili formalni 
okvir interkulturnosti v slovenskem šolskem sistemu, kjer smo podrobneje predstavili zakone, 
ki urejajo pravice priseljencev v vzgojno-izobraževalnem sistemu Republike Slovenije in 
dokumente, ki obravnavajo področje osnovnošolskega izobraževanja učencev priseljencev in 
področje interkulturnosti. Zatem smo ugotavljali tudi, kakšnih oblik pomoči in podpor za lažje 
vključevanje v šolsko skupnost so zakonsko deležni učenci priseljenci ob vključitvi v osnovno 
šolo ter kakšne inovativne oblike podpore so nastale v sklopu različnih projektov, ki so v 
Sloveniji potekali v zadnjem desetletju. Sledi še opredelitev interkulturnega svetovanje v šoli, 
kjer smo podrobneje razdelali področja interkulturnega svetovanja v šoli. V zadnjem delu 
teoretičnega dela pa smo opredelili še interkulturne svetovalne kompetence, ki so potrebne 
za kakovostno svetovanje učencem priseljencem. 
 
V empiričnem delu smo preučevali, kako šolski svetovalni delavci izvajajo svetovalno delo z 
učenci priseljenci in katero znanje, spretnosti oz. kompetence so po njihovem mnenju 
potrebne za opravljanje tega dela. Prav tako smo želeli ugotoviti, kaj svetovalno delo z učenci 
priseljenci vključuje ter koliko so pri načrtovanju svetovalnim delavcem v pomoč Smernice za 
vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012). Preverili pa smo tudi, kako se šolski 
svetovalni delavci v okviru svetovalnega dela z učenci priseljenci povezujejo in sodelujejo s 
starši, učitelji in sošolci učencev priseljencev ter zunanjimi strokovnjaki in ustanovami. 
 
Ključne besede: učenci priseljenci, šolski svetovalni delavci, interkulturno svetovanje, 
interkulturne svetovalne kompetence 
ABSTRACT 
Title:  Counseling to immigrant students in primary school 
 
In this thesis paper we examined the question of intercultural counseling in public primary 
school. School counseling and intercultural counseling competences are main guidelines for 
school counselors by their work with immigrant students. That’s why this paper emphasizes 
these two phenomena. 
Theoretical part of the paper explains following notions: migration, assimilation, integration, 
multicultural and intercultural. Next step lies in defining intercultural pedagogy and describing 
how intercultural school community is shaped. It  was of special interest how Slovenian 
educational system formally deals with the notion »intercultural«: a) its legislative aspect  in 
particular the rights granted for immigrants in Slovenian educational system and documents 
concerning educational process for immigrant pupils in primary school,  b) forms of aid and 
support for immigrant children integrating in primary school environment and introduce some 
innovative forms of aid and support resulting from various projects in recent  ten years in 
Slovenia.  In its practical aspect the notion »intercultural« was examined through intercultural 
school counseling. Final part deals with theoretical explanation of counseling competences as 
a guideline for effective counseling service for immigrant students. 
 
Empirical part examines how school counselors perform the counseling process, what 
knowledge, skills and competences is on their opinion needed for this kind of work, how much 
official guidelines are helping to plan and perform counseling process, how they cooperate 
with parents, teachers and classmates of immigrant pupils and also with external professionals 
and institutions. 
 
Key words: immigrant students, school counselor, school counseling, intercultural counseling 
competences 
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I  UVOD 
V nalogi bomo obravnavali svetovanje šolskih svetovalnih delavcev (v nadaljevanju: 
svetovalnih delavcev) učencem priseljencem v javni osnovni šoli (v nadaljevanju: šoli). Naše 
šole se srečujejo in se bodo tudi v prihodnosti vse pogosteje srečevale z učenci zelo različnih 
kulturnih ozadij ter vrednotnih in religioznih orientaciji. To dejstvo postavlja šolske svetovalne 
delavce pred nov izziv, in sicer, kako v šolskem socialno-kulturnem prostoru pomagati 
učencem priseljencem razviti njihov osebnostni, socialni, izobrazbeni in poklicni profil 
(Resman 2003, str. 74). Lee (v Davis 2005, str. 130) poudarja, da učenci priseljenci potrebujejo 
podporo in svetovanje, ki upošteva kulturne dejavnike in se osredotoča na učenčevo 
samozavedanje, samopodobo in gradnjo identitete (prav tam).  
Namen diplomskega dela je preučiti vprašanje interkulturnega svetovanja v šoli. Pri tem smo 
se osredotočili na vlogo šolskih svetovalnih delavcev in na interkulturne svetovalne 
kompetence, ki jih pri svetovanju učencem priseljencem potrebujejo. 
V teoretičnem delu naloge bomo najprej opredelili ključne pojme, ki so pomembni za lažje 
razumevanje nadaljnjega diplomskega dela. Ti pojmi so: migracije, priseljenci, asimilacija, 
integracija, multikulturnost in interkulturnost. V nadaljevanju bomo, v sklopu poglavja 
Interkulturna pedagogika, predstavili značilnosti interkulturne pedagogike, opredelili 
interkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo, opredelili pogoje in cilje interkulturnega 
delovanja v vzgoji in izobraževanju ter opisali interkulturno vzgojo in oblikovanje interkulturne 
šolske skupnosti. 
V naslednjem poglavju bomo predstavili formalni okvir interkulturnosti v slovenskem šolskem 
sistemu, kjer smo podrobneje predstavili zakone, ki urejajo pravice priseljencev v vzgojno-
izobraževalnem sistemu Republike Slovenije in dokumente, ki obravnavajo področje 
osnovnošolskega izobraževanja učencev priseljencev in področje interkulturnosti. Ta 
dokumenta sta:  Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 
izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007) in Smernice za vključevanje priseljenih otrok in 
mladostnikov v vrtce in šole (2012). 
Zatem bomo v poglavju Oblike podpore za učence priseljence v slovenskem šolskem sistemu 
ugotavljali tudi, kakšnih oblik pomoči in podpor za lažje vključevanje v šolsko skupnost so 
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zakonsko deležni učenci priseljenci ob vključitvi v osnovno šolo ter kakšne inovativne oblike 
podpor so nastale v sklopu različnih projektov, ki so v Sloveniji potekali v zadnjem desetletju.  
V poglavju Interkulturno svetovanje bomo podrobneje opredelili tako interkulturno 
svetovanje na splošno kot interkulturno svetovanje v šolskem prostoru. Podrobneje bomo 
razdelali tudi naslednja področja interkulturnega svetovanja v šoli: svetovanje učencem 
priseljencem, posvetovanje s starši učenca priseljenca, posvetovanje s sošolci učenca 
priseljenca, posvetovanje z učitelji učenca priseljenca ter koordinacijo svetovalnega delavca.  
V zadnjem delu teoretičnega dela pa bomo opredelili še interkulturne svetovalne kompetence, 
ki so potrebne za kakovostno svetovanje učencem priseljencem. Podrobneje bomo razdelali: 
interkulturne svetovalne kompetence v odnosu do drže in prepričanj svetovalca, interkulturne 
svetovalne kompetence v odnosu do znanja svetovalca, interkulturne svetovalne kompetence 
v odnosu do spretnosti svetovalca, sposobnost empatije in sposobnost refleksije svetovalnih 
delavcev. 
V prvem delu empiričnega dela naloge bomo s pomočjo intervjujev s svetovalnimi delavci 
ugotavljali, kako svetovalni delavci izvajajo svetovalno delo z učenci priseljenci. Zanimalo nas 
bo, ali na šoli vodijo posebno evidenco učencev priseljencev, kako pogosto nudijo svetovalno 
delo učencem priseljencem in kako pogosto se posvetujejo s starši in učitelji glede učenca 
priseljenca. Ob tem nas bo zanimalo tudi, kaj svetovalno delo z učenci priseljenci vključuje, 
katere cilje želijo pri tem doseči in koliko so jim pri delu z učenci priseljenci v pomoč Smernice 
za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012). Preverili bomo tudi, kako se šolski 
svetovalni delavci v okviru svetovalnega dela z učenci priseljenci povezujejo in sodelujejo s 
starši, učitelji in sošolci učencev priseljencev ter zunanjimi strokovnjaki in ustanovami. 
Ugotavljali bomo, katere so največje ovire pri povezovanju in sodelovanju z učenci priseljenci 
in njihovimi starši ter kaj bi lahko svetovalno delo z njimi še izboljšalo. 
V drugem delu empiričnega dela bomo raziskovali, katere osebnostne značilnosti, znanja in 
spretnosti oz. kompetence potrebuje svetovalni delavec za kakovostno delo z učenci 
priseljenci. Ob tem nas bo zanimalo tudi, kako šolski svetovalni delavci ta znanja osvajajo ter 
na katerih področjih menijo, da bi potrebovali dodatna usposabljanja. Za konec pa bomo 
ugotavljali še, ali se svetovalni delavci pri svojem delu poslužujejo refleksije svetovalnega dela 
z učenci priseljenci. 
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II  TEORETIČNI DEL 
1 POJMOVNO-TEORETIČNA IZHODIŠČA 
V tem poglavju bomo opredelili naslednje pojme: migracije, asimilacija, integracija, 
multikulturnost in interkulturnost. 
1.1 MIGRACIJE 
Globalizacijski procesi so močno zaznamovali družbo 21. stoletja, saj odpravljajo različne 
bariere pri interakcijah med osebami iz različnih kulturnih ozadij ter zajamejo vsa ključna 
družbena področja, tako da lahko govorimo tako o ekonomski kot o politični in kulturni 
globalizaciji (Waters 1995 v Tomšič 2009, str. 21). Globalizacija (npr. geopolitične spremembe, 
širjenje medijev, razvoj informacijske tehnologije) je doprinesla k zmanjšanju razdalji, 
močnejšim vezem med posameznimi geografskimi območji, večji mobilnosti in k raznolikim 
migracijskim tokovom. Zaradi tega je danes človekovo življenje neposredno ali posredno pod 
vplivom drugih kultur in sočasnih dogodkov v drugih delih sveta (Klemenčič in Štremfel 2011, 
str. 13). 
Logična posledica globalizacije so tudi migracije. Klinar (1976, str. 15–16) piše, da so migracije 
oz. selitve fizično gibanje posameznikov ali skupin v geografskem prostoru, ki pripelje do 
relativno trajne spremembe kraja bivanja. 
Slovenci smo se skozi zgodovino pogosto soočali s priseljevanjem posameznikov in skupin iz 
drugih kulturnih okolij. Ti so se vključevali v naše okolje, hkrati pa smo tudi sami sprejemali 
vplive drugih kultur. Povečanje priseljevanja pod vplivom globalizacije je zgolj nadaljevanje teh 
gibanj v drugačnem obsegu in iz novih izvornih okolij (Smernice ... 2012, str. 1). 
Sprememba kraja bivanja izzove pomembne družbene spremembe, kot so: spremembe 
družbenih odnosov, interakcijskih sistemov, družbenih skupin, institucij, norm, vrednot, 
kulture, identitete itd. Sprejemanje teh sprememb za vsakega priseljenca pomeni določeno 
mero stresa (Klinar 1976, str. 15–16). Zakaj se ljudje, kljub temu, še vedno odločajo za 
preseljevanje? Vzroki za selitve so različni. V grobem vzroke za preseljevanje razdelimo na 
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naslednje tri kategorije (Klinar 1976, str. 32–49): ekonomski vzroki, politični in vojaški vzroki 
ter osebni in družinski vzroki.  
Vidimo, da se ljudje odločijo za preselitev iz različnih razlogov. Vsem priseljencem pa je skupno 
to, da so ob prihodu v novo družbo prisiljeni vsaj deloma spremeniti do tedaj ustaljene vzorce 
obnašanja, ki so »kompatibilni« z njihovo izvorno kulturo ter se do določene mere prilagoditi 
novi kulturi (Mrvar 2004, str. 147). 
 
1.1.1 PRISELJENCI V SLOVENIJI 
Slovenski narod je vedno živel na multikulturnem geografskem območju, kar se danes odraža 
predvsem v raznolikosti kulture in načina bivanja med različnimi slovenskimi pokrajinami 
(Weiss 2007 v Klemenčič in Štremfel 2011, str. 18). Podatki Statističnega urada Republike 
Slovenije (2011) kažejo,  da v Sloveniji živi dobra desetina prebivalcev, katerih kultura in jezik 
se razlikujeta od kulture in jezika večine. Januarja 2011 je bilo v Sloveniji skoraj 11,1 % 
priseljencev, konec marca 2002 pa 8,6 %. Povečanje števila priseljencev v tem desetletju je 
predvsem posledica naslednjih dejstev (Podatki statističnega urada Republike Slovenije 2011): 
- ugodne gospodarske razmere in povečano povpraševanje po delovni sili, ki je za 
določene gospodarske dejavnosti (npr. gradbeništvo) ni bilo mogoče zagotoviti na 
slovenskem trgu dela, 
- vstop Slovenije v Evropsko unijo (v nadaljevanju EU), saj so se takrat v Slovenijo v večji 
meri začeli priseljevati državljani nekaterih novih članic EU, 
- združevanja družin (sekundarno priseljevanje družinskih članov v Sloveniji že 
prebivajočih tujcev, ki jim je Slovenija postala ciljna država priselitve). 
Priseljevanje iz tujine, predvsem iz drugih republik nekdanje Jugoslavije, je odločilno 
zaznamovalo prebivalstveni in družbeni razvoj Slovenije v zadnjih petdesetih letih. Smeri 
selitvenih tokov med Slovenijo in tujino se tudi po osamosvojitvi niso bistveno spremenile. 
Slovenija je bila in ostaja ciljna država štĆevilnih prebivalcev bivše Jugoslavije. Leta 2002 je bilo 
med vsemi priseljenimi prebivalci Slovenije 88,9 % takih, katerih prvo prebivališče takoj po 
njihovem rojstvu je bilo v kateri izmed držav, nastalih na območju nekdanje Jugoslavije, 
januarja 2011 pa jih je bilo kljub dodatnim selitvenim tokovom iz drugih državčlanic EU in tudi 
iz neevropskih držav še vedno 86,7 % (Podatki Statističnega urada Republike Slovenije 2011). 
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Na ozemlju današnje Slovenije torej živijo potomci ljudi, ki so se v različnih zgodovinskih 
obdobjih naseljevali na njenem ozemlju. Pogosto uporabljamo pojma: prva in druga generacija 
priseljencev (Žigon 1998, str. 97). 
 Prva generacija priseljencev 
Prva generacija priseljencev označuje tiste osebe, ki so bile rojene v matični domovini in so 
bile tam deležne tako primarne kot tudi (vsaj začetka) sekundarne socializacije, zatem pa so 
se preselili v novo državo. Za njih je značilno, da svojo narodnostno identiteto ohranijo tudi v 
novem okolju (Žigon 1998, str. 97–98).  M. Lukšič-Hacin (1995, str. 130–131) je med 
proučevanjem opisov priseljencev zaznala, da se odnos teh priseljencev giblje od izrazito 
pozitivnega navdušenja pa do popolnega odklanjanja, ne glede na to, od kod so prihajali in 
kam so šli. Ta odnos je precej odvisen od podobnosti med starim in novim okoljem, pa tudi od 
posameznikovega odnosa do drugačnosti kot take (prav tam). 
 Druga generacija priseljencev 
Druga generacija priseljencev so potomci prve generacije in so rojeni v novem, vendar za njih 
domačem kulturnem in družbenem okolju, v katerem so (bili) tudi socializirani. V njihovi vzgoji 
se prepleta tako kultura njihovih staršev kot kultura države, v kateri prebivajo in odraščajo. 
Prav to je lahko razlog, da pri tej generaciji prihaja do socializacijskega neskladja med primarno 
in sekundarno socializacijo (Lukšič-Hacin 1995, str. 130131). Dekleva in Š. Razpotnik (2000, 
str. 38)  v  raziskavi o nasilju in priseljencih 1ugotavljata, da se položaj otrok priseljencev 
razlikuje od položaja njihovih staršev v več segmentih. V primerjavi s svojimi starši se učenci 
priseljenci za državo, v kateri živijo, niso sami odločili. Rojeni in socializirani so v novi državi, 
zato so nanjo bolj navezani in imajo večji občutek pripadnosti kot njihovi starši. Prav tako so 
bolj prilagojeni življenju v tej državi kot življenju v domovini svojih staršev. Otroci priseljencev 
imajo v primerjavi z njihovimi starši večje tendence po participaciji, bolj so motivirani k 
materialnemu uspehu, ki ga določa potrošniška družba, ter se bolj zavedajo svoje 
prikrajšanosti in socialno-ekonomskih neenakosti. Pogosto so tudi razočarani nad državo, v 
katero so se priselili, za razliko od svojih staršev, katerim je ta država omogočila boljše življenje 
in večje koristi kot njihova izvorna država (prav tam). 
                                                     
1 Raziskava je potekala v letih 2000 in 2001. Vanjo je bilj vključen reprezentativen vzorec 15 letnikov iz Ljubljane. 
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1.2 OD ASIMILACIJE K INTEGRACIJI 
Če se nekoliko vrnemo v preteklost, lahko ugotovimo, da je bil v poznih šestdesetih letih 20. 
stoletja končni rezultat priseljevanja asimilacija priseljencev (Komac idr. 2007, str. 93). Milan 
(2006, str. 171) asimilacijo opiše kot proces, v katerem večinsko prebivalstvo manjšinskega 
prisili, da se spremeni. Od priseljencev se pričakuje, da se bodo prepustili večinski kulturi, jo 
prevzeli oz. se vanjo asimilirali. Pogosto imamo namreč občutek, da bodo tujci razbili, pokvarili 
ali »okužili« našo družbo. Prav zaradi tega s svojo prisotnostjo v nas vzbujajo strah, predsodke, 
obrambno ali pa celo napadalno držo. Pogosto je ravno strah tisti, ki določa naš odnos in 
vedenje do ljudi, ki prihajajo iz drugih kultur in okolij. Ob tem pa izhajamo iz lastnega občutka 
namišljene večvrednosti, ki si jo pripisujemo kot pripadniki večinske kulture. Z vsem tem 
preprečujemo pozitivno vrednotenje etničnih, verskih in rasnih različnosti (prav tam). Komac 
idr. (2007, str. 93) pišejo, da je v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja prišlo do prvih 
uporov zoper takšen pogled na priseljenca. Šele začetek devetdesetih let pa je zaznamoval bolj 
obsežen razvoj konceptov večkulturnosti in etničnega pluralizma ter premik k integracijski 
politiki, ki v večji meri spodbujajo ohranjanje heterogenosti družbe (prav tam). 
Koncept, ki v evropskem prostoru v zadnjih letih prevladuje pri vključevanju priseljencev v 
novo družbeno okolje, integracijo postavlja med (prisilno) asimilacijo in ekstremni 
multikulturalizem (Komac 2007, str. 106). (Prisilna) asimilacija vodi v popolno kulturno 
homogenost, ekstremni multikulturalizem pa v ohranjanje vseh kultur v družbi in njihovo 
avtonomno delovanje do te mere, ko se lahko posamezne etnične skupine povsem zaprejo 
vase in izolirajo od ostalih skupin. Integracija naj bi bila neka srednja pot med tema 
ekstremoma (prav tam). 
Kot zapišejo Komac idr. (2007, str. 95), se integracijska politika priseljevanja nanaša na pravno-
formalno urejanje položaja priseljencev in njihovih potomcev. Za integracijsko politiko 
priseljevanja je značilno, da omogoča in spodbuja integracijske procese v dveh smereh. 
Pojmovanje integracije kot »dvosmernega procesa«, postavlja zahteve pred priseljence in 
pred večinsko družbo, kar preprečuje večvrednostne občutke pripadnikov večinske družbe in 
pogled na priseljence kot na manjvredne. Priseljenci morajo spoznati novo družbo, njena 
pravila in norme, da se lahko uspešno vključijo vanjo, sprejemna družba pa jim mora zagotoviti 
enake možnosti, kot jih imajo preostali prebivalci. Hkrati pa mora večinska družba 
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priseljencem dopustiti tudi ohranjanje svoje lastne etnične identitete (prav tam, str. 115). 
Integracija se torej nanaša na proces oblikovanja takšne družbe, v kateri večinsko in 
manjšinsko prebivalstvo ohranja kulturno raznolikost, živi enakopravno in med sabo sodeluje. 
Za to je potrebno premisliti, kaj nam je vsem skupnega in zaradi česa je vredno sodelovati, da 
bi dosegli čim višjo stopnjo sožitja, ki je osnova za sodelovanje (Resman 2006, str. 207). 
Integracijska politika si prizadeva, da bi preko dialoga, sodelovanja in medsebojnega 
spoznavanja pripeljala do oblikovanja novih in vsem skupnih vrednot, s katerimi bi se lahko 
poistovetili posamezniki, ki prihajajo iz različnih kultur in okolij (Komac 2007, str. 115). Tako 
naj se nihče ne bi počutil izključenega, niti privilegiranega in bolj zaščitenega. Z integracijsko 
politiko želimo preprečiti pojavljanje in negativen vpliv diskriminacije, socialne izključenosti, 
marginalizacije in segregacije v družbi (prav tam, str. 109). K. Skubic Ermenc (2003, str. 56) 
poudarja, da imajo manjšine, ki so navadno depriviligirane, pravico do drugačne in posebne 
obravnave, kajti le to pomeni resnično enake možnosti h katerim težimo v vzgoji in 
izobraževanju. Pomembno pa je, da se pri tem spremeni celotna kultura šole, saj bi v 
nasprotnem primeru taka obravnava učencev priseljencev pomenila dodatno stigmatizacijo in 
izključenost (prav tam). 
 
1.3 MULTIKULTURNOST IN INTERKULTURNOST 
Znotraj posameznih disciplin in med disciplinami samimi se pojavljajo številna nesoglasja ter 
nizka stopnja dogovorov o uporabi terminologije, ki govori o kulturno mešani družbi. To 
ugotavlja tudi K. Skubic Ermenc (2003, str. 47), ki piše, da vsi avtorji ne uporabljajo pojma 
interkulturna pedagogika, pač pa nekateri raje uporabljajo pojem multikulturna, medkulturna, 
mednarodna ali antirasistična pedagogika. V Evropi je nekako prevladalo stališče, da je 
najprimernejši izraz interkulturna pedagogika (prav tam). Tudi v pričujoči diplomski nalogi smo 
se odločili za uporabo izraza interkulturna pedagogika in interkulturnost. V nadaljevanju pa 
bomo opredelili pojma multikulturnost ter interkulturnost. 
Univerzalna definicija pojma multikulturnosti oz. interkulturnosti ne obstaja. Nekateri avtorji 
ta dva pojma med seboj celo enačijo, drugi pa v pojmu interkulturnost vidijo nekaj več kot v 
pojmu multikulturnost. V nadaljevanju bomo najprej predstavili pojem multikulturnost, nato 
pa še pojem interkulturnost. 
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Prva definicija pojma multikulturnost se pojavi leta 1963 v Kanadi in se navezuje zgolj na 
kulturni pluralizem (Lukšič-Hacin 1999, str. 83–84). Podobno meni tudi Szabo (prav tam), ko 
piše, da multikulturnost označuje obstoj družbe, ki je etnično/kulturno heterogena. K temu pa 
doda še, da multikulturna družba spodbuja jezikovno, kulturno in versko različnost (prav tam, 
str. 84). Avtorica M. Lukšič-Hacin (prav tam) pojem razume na tri različne načine. Pojem lahko 
označuje konkretno kulturno/družbeno realnost (več etničnih skupnosti se nahaja v isti 
državi), lahko označuje specifične odnose med različnimi etničnimi skupnostmi, ki živijo v isti 
državi ali pa združuje oba vidika in se pojavi kot politični program za spremembo obstoječih 
odnosov ali pa kot princip uradne politike do avtohtonih in priseljenskih etničnih manjšin«.« 
Mesić (2006 v Milharčič Hladnik 2009) zapiše, da multikulturnost ne zadeva samo kulture, 
temveč tudi odnose moči in dominacije. Prizadeva si za ukinjanje ali vsaj slabitev mehanizmov 
socialnega izključevanja. Prav tako Gstettner (2003, str. 16) piše, da multikulturnost v družbi 
ne pomeni zgolj tega, da v eni državi živita skupaj dve ali več etničnih manjšin, pri čemer večina 
odloča, kdaj in v kakšnem obsegu ima manjšina določene pravice, kako intenzivno sme gojiti 
svoj jezik in kulturo itn. Družba je resnično multikulturna, ko stori vse, da bi uresničila socialno, 
pravno in politično enakost v lastni deželi. To pomeni, da se trudi upoštevati zahtevo po 
demokratični organizaciji skupnega življenja po univerzalnih principih človekovih pravic, ki 
veljajo za vse ljudi ne glede na socialni izvor, veroizpoved ali barvo kože. Etnične in kulturne 
razlike se morajo pri tem ohranjati, občutljivost za to in razumevanje pa je treba dosledno 
poučevati in zavestno gojiti (prav tam). 
Katunarić (1993 v Lukšič-Hacin 1995, str. 66) zapiše, da multikulturnost pove samo, da obstaja 
več kultur, da te živijo v nekem sosedstvu, več od tega pa ne more izraziti. Interkulturnost pa 
ima več pomenov, saj daje tako možnost kot tudi nujnost navzkrižnih medsebojnih zvez med 
kulturami oz. njihovimi pripadniki. Tudi Jens-Eberhard (v Lukšič-Hacin 1995, str. 66) razume 
pojem interkulturnost kot nekaj več od pojma multikulturnost. Avtor zapiše, da želi koncept 
interkulturnosti ustvariti dialog med različnimi kulturami ter poiskati različne možnosti za 
pravo integracijo, ki se izogne tveganju, da bi prišlo do asimilacije. Ni dovolj samo sprejeti 
multikulturno skupno bivanje z najvišjo mero tolerance, ampak je potrebno tudi poznati oz. 
sprejeti kulturo drugega. Prav to namreč omogoča ustrezno reagiranje v primeru konfliktov.  
Zidarić (1994, str. 13) zapiše, da pojem multikulturnost definira stanje, v katerem se je znašla 
naša družba zaradi naseljevanja migrantov na našem ozemlju. Interkulturnost pa je akcija, ki 
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iz tega izhaja. Avtor pojem interkulturnost razume kot politiko medsebojnega razumevanja, 
spoznavanja, sprejemanja, soodvisnosti in enakovredne izmenjave jezikov, kultur in tradicij 
(prav tam). Ena izmed vodilnih teoretičark M. Rey (v Zidarič 1994, str. 12) obrazloži, da 
predpona 'inter' poudarja interakcijo, razbijanje barier, recipročnost, 'kulturnost' pa se 
pojmuje kot priznanje medsebojne enakovrednosti (prav tam).  
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2 INTERKULTURNA PEDAGOGIKA 
V tem poglavju bomo opredelili interkulturno pedagogiko, predstavili bomo interkulturnost 
kot pedagoško-didaktično načelo, predstavili bomo pogoje, cilje in področja interkulturnega 
delovanja v vzgoji in izobraževanju, opisali bomo interkulturno vzgojo in oblikovanje 
interkulturne šolske skupnosti ter predstavili interkulturni kurikulum. 
 
2.1 KAJ JE INTERKULTURNA PEDAGOGIKA? 
Resman (2006, str. 202) šolo opiše kot areno najrazličnejših kultur, v kateri se srečujejo ljudje 
različnega socialno-ekonomskega, kulturnega, verskega in jezikovnega izvora. Življenje v šolski 
instituciji ima velik vpliv na razvoj posameznika. Otroci namreč, ravno v času oblikovanja svoje 
osebnosti ter življenjskih vrednot, v njej preživijo zelo veliko časa (prav tam). Vzgoja in 
izobraževanje sta prav zaradi tega tista pomembna dejavnika, ki najučinkoviteje prispevata k 
zagotavljanju enakih možnosti za uspešen osebni razvoj, vključevanje v delo in družbeno 
življenje vsem, ne glede na njihov izvor, spol, prepričanja ali druge značilnosti (Smernice ... 
2012, str. 1). 
K. Skubic Ermenc (2003, str. 47) piše, da se je interkulturna pedagogika pojavila kot odziv na 
družbeno in šolsko realnost, ki jo zaznamujejo dejstvo, da so naše države vedno bolj 
večetnične oz. večkulturne. Ob tem dejstvu je potrebno upoštevati spoznanje, da imajo otroci 
pripadnikov manjšinskih etnij v povprečju slabši uspeh od otrok pripadnikov večinske etnije in 
kulture. To dejstvo je zaskrbljujoče in mu je potrebno nameniti pozornost. Interkulturna 
pedagogika sodi torej v skupino tistih pedagogik, ki se odzivajo na družbene potrebe in 
probleme. Kot pedagoška disciplina ni razvila lastne pedagoške paradigme, pač pa se v večini 
paradigmatsko veže na socialnokritično pedagogiko, natančneje na problematiko enakih 
možnosti in socialno kohezijo (prav tam). 
Resman (2003, str. 65) interkulturno pedagogiko definira kot izobraževanje in vzgojo za 
strpnost, toleranco in sodelovanje med različnimi socialnimi in kulturnimi skupinami in 
skupnostmi. Interkulturna vzgoja pomeni oblikovanje človeških osebnostnih lastnosti, ki 
človeku pomagajo, da se lahko dvigne nad svoj kulturni egoizem in tako doseže nekakšno 
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transkulturnost. Tak človek lahko sodeluje pri nastajanju kulture, v kateri pripadniki različnih 
kultur iščejo skupen jezik ter sodelujejo kot enakopravni člani družbe. 
Po Resmanu (prav tam, str. 63) naj bi interkulturnost imela tako človeško (humanistično) kot 
družbeno-ekonomsko razsežnost. Človeška (humanistična) razsežnost temelji na stališču, da 
je vsak človek, ne glede na raso, spol, socialno-kulturni izvor, svobodno bitje in ima pravico 
odločati o sebi in svoji usodi, oblikovati svojo podobo in življenjsko perspektivo. V kolikor 
želimo preprečiti medkulturno sovraštvo in nasilje ter razviti sodelovanje med ljudmi, moramo 
sprejeti miselnost da več oz. manjvredni ljudje ne obstajajo, pač pa je vsak človek nekaj 
edinstvenega. Na drugi strani pa je za ekonomski razvoj družbe pomemben in vreden vsak 
človek. S socialnim in institucionalnim izključevanjem ljudi zaradi njihove rasne, spolne, verske 
ali socialno-kulturne drugačnosti lahko prihaja do izgubljanja človeškega (intelektualnega) 
potenciala, od katerega je odvisen razvoj nacionalnega gospodarstva. Pomembnejša od 
rasnega, verskega, kulturnega in nacionalnega izvora, sta znanje in prispevek človeka k razvoju 
družbe. Zato so danes v samem socialnem, kulturnem, političnem  in znanstvenem vrhu 
družbe ljudje različnega izvora. Filozofija, ki je podlaga interkulturni vzgoji, trdi, da ni 
večvrednih in manjvrednih kultur in da ni mogoče postavljati diktature kulture večine nad 
manjšino (prav tam). 
Družbena politika vprašanja manjšin nikakor ne sme zožiti samo na vprašanje socialne pomoči  
in socialnega usmiljenja. S tem namreč v ljudeh le utrjuje zavest večvrednosti ali 
manjvrednosti. Interkulturno poslanstvo države je, da ne poskrbi le za pomoč, pač pa tudi za 
oblike in programe, prek katerih se bodo izključeni znova in enakovredno vključevali v 
družbeno dogajanje (prav tam, str. 64). 
 
2.2 INTERKULTURNOST KOT PEDAGOŠKO-DIDAKTIČNO NAČELO 
K. Skubic Ermenc (2006, str. 152) opredeli interkulturnost v pedagogiki kot načelo, ki usmerja 
učitelje in ostale pedagoške delavce v vseh fazah njihovega pedagoško – didaktičnega dela. To 
pomeni, da interkulturnost usmerja tako načrtovanje kot izvedbo in evalvacijo vzgoje in 
izobraževanja tako, da podpira spremembo obstoječih hierarhičnih odnosov med dominantno 
kulturno večino in podrejenimi manjšinskimi kulturnimi skupinami ter tako prispeva k enakosti 
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dejanskih izobraževalnih možnosti, ohranjanju različnih identitet in k razvoju solidarnega 
odnosa do etničnih in kulturnih manjšin (prav tam). Zgoraj opisano razumevanje 
interkulturnosti kot pedagoško-didaktičnega načela sledi Strmčnikovi definiciji (2001, str. 291), 
ki pravi, da so načela didaktična vodila, smernice, izhodišča in kriteriji za ravnanje človeka v 
okoliščinah, ki se nanašajo na celoten proces izobraževanja in vzgajanja, kot tudi na vse 
njegove posamezne dele in vidike in nas morajo voditi pri načrtovanju, organiziranju, izvajanju 
in evalviranju pouka. 
V kolikor interkulturnost razumemo kot načelo, to pomeni, da mora biti eden od kriterijev za 
presojanje o odločitvah na področju šolstva nasploh in ne samo v nekih parcialnostih, npr.: 
uvedba materinščine za učence, ki jim učni jezik ni materinščina (Skubic Ermenc 2006, str. 
152). K. Skubic Ermenc (prav tam) poudarja, da želimo preko interkulturnega načela v 
pedagogiki doseči, da bi vsi vpleteni s svojim odnosom, ravnanjem in dejavnostmi sprejeli 
raznolikost kot izhodišče pedagoškega dela. Učence priseljence je potrebno sprejemati kot 
»enakovredne in ne deficitarne«, kar pomeni, da naj se šole ne odzivajo le z nudenjem pomoči 
in kompenzacije, temveč da pride do celovite prenove vzgoje in izobraževanja, ki naj jo vodi 
princip enakovrednosti v različnosti (prav tam). 
Interkulturnost kot didaktično načelo prežema naslednja področja (Skubic Ermenc 2003, str. 
55): 
 Etnocentrizem 
Eno področje se nanaša na že omenjeni etnocentrizem. Pomembno je, da morajo avtorji 
učbenikov načrtno izločevati etnocentrična stališča in interpretacije določenih podatkov. 
Učitelji pa se morajo naučiti etnocentričnost prepoznavati ter nanjo učence opozarjati in jih 
naučiti spoprijemati se z njo (prav tam). 
 Pedagoška klima naklonjena drugačnosti 
Integracija otroka, ki je na kakršenkoli način drugačen od drugih, lahko uspe le, če je splošna 
pedagoška klima naklonjena drugačnosti. Drugačnost in pedagoški pristopi, ki jih ta zahteva, 
se morajo sprejemati kot normalnost, kajti če temu ni tako lahko to privede do stigmatizacije 
(prav tam). 
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 Medkulturna komunikacija 
Ko ljudje govorimo tuj/nematerni jezik, vanj navadno vnašamo elemente svojega jezika in 
svojega miselnega sveta, ki sogovorniku niso nujno poznani. Zaradi tega pogosto prihaja do 
komunikacijskih nesporazumov. V kolikor sogovorniku nismo osebno naklonjeni, imamo o 
njem določene negativne predstave in predsodke, lahko kaj hitro postanemo v komunikaciji z 
njim nestrpni, naši predsodki o njemu pa se še povečajo. Prav zaradi tega je nujno, da učitelji 
doumejo, da slovenščina ni materni jezik vseh njihovih učencev in  da si pridejo na jasno o 
morebitnih svojih predsodkih do socialnih skupin, ki jim učenci pripadajo. Zelo pomembno je, 
da imajo učitelji določeno znanja o kulturah, katerim pripadajo učenci priseljenci ter da so 
vešči medkulturne komunikacije (prav tam). 
 Diskriminatornost učiteljev 
Učitelji so pogosto diskriminatorni, vendar tega v veliki večini ne počnejo namerno, temveč 
povsem nezavedno. Nekateri učitelji delujejo na podlagi  nekaterih neozaveščenih stereotipov 
in predsodkov, ki jih imamo ljudje v družbi do marginaliziranih skupin. Taki učitelji od učencev 
priseljencev  pričakujejo nižji učni uspeh, jim ne ponudijo dovolj opore, jih bolj kritizirajo in jim 
manj zaupajo. Predsodki in stereotipi so del naše družbene narave, vendar to še ne pomeni, 
da nam tega ni potrebno spreminjati. Vsak posameznik lahko k zmanjševanju lastnih 
predsodkov in stereotipov pripomore tako, da začne iskreno razmišljati o svojih predsodkih in 
stereotipih, proučevati lastno prakso in se o tej tematiki čimbolj informira (prav tam). 
 
2.3 POGOJI IN CILJI INTERKULTURNE PEDAGOGIKE 
Resman (2003, str. 64) poudarja, da je z državno regulativo in civilnimi pobudami potrebno 
ustvariti pogoje za širok konsenz sodelovanja med ljudmi različnih skupin.  Spodaj napisani 
pogoji so prav tako potrebni pogoji za uspešno interkulturno vzgojo v okviru vzgojno-
izobraževalnih instituciji (prav tam): 
- postaviti skupne temeljne vrednote (enakopravnost, toleranca, sožitje itn.), 
- vzpostaviti komunikacijo sporazumevanja (zlasti jezik), 
- omogočiti participacijo v vseh segmentih institucionalizacije družbe. 
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K. Skubic Ermenc (2003, str. 47) pravi, da je potrebno tudi: 
- izluščiti pogoje, ki omogočajo uresničitev enakih možnosti v izobraževanju za 
pripadnike manjšinskih etnij/kultur v dani družbi (socialna integracija), 
- opredeliti pogoje, ki celotni šolski populaciji omogočajo usposobitev za življenje v 
multikulturni družbi na podlagi medkulturnega sprejemanja, razumevanja in 
ustvarjalnega sodelovanja (socialna kohezija). 
 
Aeve (2015, str. 99) meni, da je glavni cilj interkulturnega vzgoje in izobraževanja ta, da imajo 
vsi učenci, ne glede na njihovo kulturno ozadje, dostop do celostne vzgojno izobraževalne 
izkušnje. Interkulturna vzgoja in izobraževanje bosta tako učencem manjšine kot učencem 
večine omogočila učenje interkulturne komunikacije, ki je pogoj za uspešno vključitev v 
današnjo hitro spreminjajočo se družbo, v kateri je mešanje kultur nekaj vsakdanjega (prav 
tam). 
 
2.4 INTERKULTURNA VZGOJA IN OBLIKOVANJE INTERKULTURNE ŠOLSKE 
SKUPNOSTI 
Na šolski ravni interkulturna vzgoja pomeni oblikovanje šolske skupnosti, v kateri verski, rasni, 
socialni in kulturni izvor učencev, učiteljev in drugih ni razlog segregacije. V taki šolski 
skupnosti je cilj oblikovanje okolja, kjer se upošteva kulturna raznolikost učencev, se tudi šola 
prilagaja drugačnim učencem in ne samo obratno ter se nad učenci manjšin ne vrši pritiskov, 
da se odpovedo svoji identiteti in se zlijejo z večino (Javornik Krečič 2006, str. 19). 
Če želi biti šola interkulturna, mora na široko odpreti vrata raznolikosti ter jo spustiti v svojo 
notranjost in jo spoštovati. Interkulturna šola je namreč šola, v kateri se premagujejo 
stereotipi in v kateri se tako učitelji kot učenci trudijo empatično postavljati v kožo kulturno 
drugačnih (Aeve 2015, str. 100). 
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Značilnosti interkulturne šole so (Aeve 2015, str. 100): 
- šolski strokovni delavci imajo visoka pričakovanja do vseh učencev ne glede na njihovo 
kulturno preklo, 
- reflektira kulturne značilnosti in perspektive različnih kulturnih/etničnih skupin, 
- učni stili, ki jih uporablja učitelj, se prilagajajo učnim stilom učencev ter njihovim 
kulturnim značilnostim, 
- šolski strokovni delavci spoštujejo prvi jezik ali dialekt učencev, 
- učni materiali se povezujejo z dogodki, situacijami in koncepti različnih 
kulturnih/etničnih skupin, 
- šolska kultura in skriti kurikulum odsevata kulturno/etnično raznolikost. 
 
Cilj interkulturne vzgoje je torej oblikovati človeka s takimi osebnostnimi lastnostmi, ki mu 
bodo omogočale prestopanje meja svojega kulturnega okolja in sistema ter participiranje pri 
nastajanju kulture, v kateri bi pripadniki različnih kulturnih skupin iskali in postavljali skupen 
sistem vrednot, ki omogoča enakopravno sodelovanje med ljudmi (Resman 2003, str. 65). Iz 
tega sledi, da je interkulturno šolsko skupnost potrebno oblikovati zaradi vseh učencev in ne 
samo zaradi drugačnih. Ob zavedanju otrok, da smo ljudje različni, nastaja tudi potreba po 
spoznavanju razlik v kulturi drugih, ki jih lahko tako priseljeni otrok kot otrok večinske 
populacije sprejme kot novo vrednoto. Zato morajo vsebine in metode dela v šoli vsebovati 
vrednote, kot so enakost, demokracija, svoboda, prijateljstvo, ter zagotavljati razvoj 
multikulturnih kompetenc učencev (Smernice ... 2012, str. 4). 
Interkulturna skupnost se začne oblikovati v oddelku. V oddelku se namreč učenci najbolj 
neposredno srečujejo z dejanskimi značilnostmi interkulturnega okolja. Če želijo med seboj 
funkcionalno sodelovati se občasnim medosebnim konfliktom in drugim intenzivnim 
izkušnjam ne morejo izogniti. Tukaj ima pomembno vlogo učitelj oz. razrednik. Predsodke in 
stereotipe je namreč potrebno razbijati, kjer do njih dejansko prihaja in do teh najpogosteje 
prihaja ravno v oddelku samem (Resman 2006, str. 204). Aeve (2015, str. 99) meni da je ravno 
od učiteljevih reakciji, spodbujanja (ne)pravičnih tekmovanj med učenci, od njegovih 
(pre)visokih/(pre)nizkih pričakovanj do učencev ipd. najbolj odvisno premagovanje 
predsodkov učencev ter oblikovanju novih pravičnejših načel in vrednot. 
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Resman (2006, str. 208–210) meni, da brez aktivne participacije učencev pri oblikovanju 
interkulturne šolske skupnosti ni prave interkulturne vzgoje. Z uveljavljanjem demokratičnosti 
in participacije (npr. vključitev učencev v postavljanje pravil oddelka, šolskega reda...) je 
energija učencev vključena v nastajanje oddelčne skupnosti, njihove vrednote bodo 
spoštovane in njihove sposobnosti upoštevane pri učiteljih. Če učenec ne sodeluje pri 
oblikovanju pravil, ciljev, norm, vrednot šolske in oddelčne skupnosti, se ne čuti pripadnika te 
skupnosti in zato težje sledi pravilom, normam in vrednotam skupnosti ter pogosteje doživlja 
konflikte z drugimi. Zaradi vključenosti v proces oblikovanja pravil šolskega dela, začnejo 
učenci na problem šolskega dela in reda gledati kot na svoj problem in so zaradi tega bolj 
motivirani za reševanje le tega. Prav zaradi tega je možnost participacije eden ključnih vzvodov 
razvijanja interkulturne šolske skupnosti. Participacija pa ne pomeni zgolj tega, da je učencu 
dana možnost za izražanje njegovega mnenja, temveč, da se njegovo mnenje pri odločitvah 
upošteva ali pa zavrne, če so argumenti močnejši. Učenčeva dolžnost je, da argumente 
sprejme in spremeni svoja stališča (prav tam). Participacija učencev v kulturno mešanih 
oddelkih je eden ključnih pogojev povezovanja učencev v kolektiv in se uresničuje v 
sodelovanju med vrstniki, z razpravljanjem in odločanjem. S tem se med učenci različnega 
socialnega, verskega in kulturnega izvora razvija kolegialna in prijateljski kultura (Resman 
2003, str. 73). 
Resman (2006, str. 204) poudarja tudi, da se je potrebno zavedati, da se ljudje med seboj 
razlikujemo po številnih značilnosti, med drugim tudi po učnih stilih. Prav zaradi tega je 
kvaliteten učitelj sposoben fleksibilnosti ter prilagajanja pouka različnim učnim stilom ter 
drugim posebnostim učencem. S takim odnosom bo učitelj individualno pristopil do učenca in 
mu prilagodil pouk tako, da mu bo olajšal osvajanje novega znanja, hkrati pa bo tako izkazal 
spoštovanje do njegove kulture. Učenec bo zaradi spoštovanja njegove kulture postal 
samozavestnejši, kar mu bo pomagalo tudi pri osvajanju jezika in šolskega znanja ter 
nenazadnje vrednot interkulturnosti (prav tam). 
Zaključimo lahko, da je interkulturna vzgoja usmerjena v razvijanje socialne kohezije, v iskanje 
ravnotežja med vzgojo za različnost in vzgojo za enakost, v vzgojo, katere namen je ohranjati 
in razvijati identiteto in ponos posameznikovega kulturnega, socialnega in drugega izvora, 
hkrati pa v učencu razviti tiste socialne odlike, znanje in sposobnosti, ki mu bodo omogočili 
enakovredno vključevanje v obstoječi sistem družbenih institucij (Resman 2003, str. 65). 
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3 FORMALNI OKVIR INTERKULTURNOSTI V SLOVENSKEM 
ŠOLSKEM SISTEMU 
V tem poglavju bomo prikazali nekaj mednarodnih in slovenskih dokumentov, ki urejajo 
področje učencev priseljencev v slovenskem šolskem sistemu. M. Medvešek in R. Bešter (2010, 
str. 209) ugotavljata, da ob upoštevanju evropske in slovenske zakonodaje v Sloveniji ni 
formalnih ovir za vpis priseljenih otrok in mladostnikov v predšolsko in osnovnošolsko 
izobraževanje. Glede dostopa do obveznega osnovnošolskega izobraževanja imajo namreč 
otroci priseljencev popolnoma enake pravice kot slovenski državljani.  
 
3.1 MEDNARODNI DOKUMENTI 
 Direktiva Sveta o izobraževanju otrok delavcev migrantov (1977) 
Ta direktiva se nanaša le na priseljene otroke in mladostnike iz držav Evropske unije in jim 
zagotavlja pravico do brezplačnega začetnega poučevanja slovenskega jezika, ki je prilagojeno 
njihovim potrebam (prav tam).  
 Konvencija o otrokovih pravicah (1989) 
Konvencije o otrokovih pravicah zagotavlja dostop do obveznega in brezplačnega osnovnega 
izobraževanja brez razlikovanja po rasi, barvi kože, spolu, jeziku, veroizpovedi, političnem 
prepričanju, etničnem poreklu, premoženju, rojstvu ali kakršnemkoli drugem položaju otroka 
ali staršev oz. zakonitih skrbnikov (prav tam). 
 Direktiva o najnižjih standardih za dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega 
prihoda razseljenih oseb in ukrepih za uravnoteženje prizadevanj med državami 
članicami pri sprejemanju takšnih oseb in ustreznih posledic (2001) 
V tej Direktivi je zapisano, da mora biti osebam mlajšim od 18 let, ki uživajo začasno zaščito v 
Sloveniji, omogočen dostop do izobraževalnega sistema pod enakimi pogoji kot slovenskim 
državljanom (prav tam). 
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 Direktiva Sveta o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (2003) 
Ta direktiva se nanaša na osebe, ki niso državljani Evropske unije. V njej je zapisano, da se 
morajo glede izobraževanja in poklicnega usposabljanja, štipendiranja, priznavanja diplom, 
spričeval in kvalifikacij ti državljani obravnavati isto kot slovenski državljani. Pogoj za dostop 
do izobraževanja pa je zadostna stopnja znanja slovenskega jezika in ustrezno predznanje za 
terciarno stopnjo (prav tam). 
 Direktiva Sveta o minimalnih standardih za kvalifikacijo in status državljanov tretjih 
držav ali oseb brez državljanstva kot beguncev ali oseb, ki drugače potrebujejo 
mednarodno zaščito ter o vsebini podeljene zaščite (2004) 
Ta Direktiva naroča, da mora država omogočiti popoln dostop do sistema izobraževanja vsem 
mladoletnikom s podeljenim statusom begunca ali statusom pomožne zaščite pod enakimi 
pogoji, kot veljajo za državljane. Prav tako mora enakopravno obravnavati upravičence do 
statusa begunca ali statusa pomožne zaščite in državljanstva, kar se tiče veljavnih postopkov 
za priznavanje tujih diplom, spričeval ter drugih dokazil o njihovih formalnih delovnih 
kvalifikacijah (prav tam). 
 
3.2 SLOVENSKI DOKUMENTI  
3.2.1 BELA KNJIGA 
Bela knjiga v nekaterih točkah govori o interkulturni vzgoji. Bela knjiga šolo opredeljuje kot 
»prostor, v katerem se srečujejo posamezniki različnih narodnosti, socialno-kulturnih okolij, 
etničnih skupin, veroizpovedi, svetovnonazorskih prepričanj ipd. Pri vzgoji se mora šola 
osredotočiti zlasti na razvijanje medsebojne strpnosti, solidarnosti, odgovornosti, spoštovanja 
drugačnosti, medgeneracijskega sožitja in s tem na razvijanje sposobnosti za življenje v 
demokratični družbi.« (Bela knjiga 2011, str. 117). Med načeli, ki so zapisana v Beli knjigi, se 
interkulturnosti dotika načelo oblikovanja in širjenja nacionalne kulture in spodbujanje 
medkulturnosti (prav tam).  To načelo vključuje poleg razvijanja in ohranjanja lastne kulturne 
tradicije tudi seznanjanje z obče kulturnimi in s civilizacijskimi vrednotami, z drugimi kulturami 
in tako prispeva k spoštovanju pluralizma kultur (prav tam). Med cilji osnovne šole pa Bela 
knjiga (2011, str. 117) našteje tudi razvijanje sposobnosti za razumevanje različnosti, kar 
vključuje: 
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- vzgajanje za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in vzgajanje za 
udejanjanje dolžnosti posameznika, ki izhajajo iz teh pravic, 
- vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 
- poznavanje, razvijanje in ohranjanje lastne kulture, razvijanje narodne identitete in 
spoznavanje kultur drugih narodov, 
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije. 
 
3.2.2 ZAKONODAJA NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA UČENCEV PRISELJENCEV 
V tem podpoglavju bomo prikazali le nekaj zapisov iz dveh najpomembnejših zakonov na 
področju osnovne šole ter dva najvidnejša dokumenta, ki urejata vzgojo in izobraževanje 
učencev priseljencev v osnovni šoli. 
 Zakon o osnovni šoli  
Zakon o osnovni šoli (2016) v 10. členu pravi, da imajo otroci, ki so tuji državljani oz. osebe 
brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, pravico do obveznega osnovnošolskega 
izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije in da se zanje organizira 
pouk maternega jezika in kulture v skladu z mednarodnimi pogodbami ter po potrebi pomoč 
pri učenju slovenščine v obliki tečaja učenja slovenščine kot drugega jezika. 
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
V 2. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2016) sta med cilji 
vzgoje in izobraževanja na prvih dveh mestih navedena cilja, ki prispevata k uresničevanju 
vzgoje in izobraževanja brez diskriminacije in k spodbujanju enakih vzgojno-izobraževalnih 
možnosti. Prvi cilj je zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno 
in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. 
Drugi cilj pa je vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, 
spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje 
sposobnosti za življenje v demokratični družbi. 
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3.2.3 STRATEGIJA VKLJUČEVANJA OTROK, UČENCEV IN DIJAKOV MIGRANTOV V SISTEM 
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Slovenska politika je poleg zgoraj omenjenih zakonov v letu 2007 oblikovala tudi Strategijo 
vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki 
Sloveniji (v nadaljevanju Strategija), nato pa so Strategijo v letih 2009, 2011 in 2012 nadgradile 
še Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole. 
Strategija je dokument, s katerim se je Slovenija želela odzvati na določene zadrege šolstva pri 
izobraževanju priseljenih učencev (Skubic Ermenc 2010a, str. 84). V nadaljevanju bomo 
opredelili cilje, ki jih želimo s Strategijo doseči ter ukrepi, ki jih potrebujemo, v kolikor želimo 
cilje uresničiti. 
V Strategiji so opredeljeni naslednji cilji interkulturne vzgoje (Strategija ... 2007, str. 12): 
- na sistemski ravni zagotoviti pogoje za doseganje standardov znanja, ki so opredeljeni 
v kurikulu in učnih načrtih, 
- vključiti učence priseljence v šolsko, lokalno in kasneje poklicno okolje, 
- razvijanje sposobnosti za predstavljanje lastne kulture, za sprejemanje drugačnosti, 
premagovanje predsodkov do drugih kultur, ohranjanje in nadgrajevanje lastne kulture 
in identitete, 
- dosegati takšen nivo znanja slovenščine priseljenih učencev, ki omogoča vključenost in 
uspešnost v vzgojno-izobraževalnem sistemu. 
V skladu z zgoraj navedenimi cilji, Strategija (2007, str. 16–18) predlaga naslednje ukrepe: 
- oblikovanje ustreznih normativnih aktov, ki bodo omogočali uspešno integracijo 
učencev priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, 
- določitev obsega, oblik in načinov prilagajanja izvajanja kurikula za hitrejše in 
kakovostno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja, 
- priprava strategij za delo s starši učencev priseljencev in njihovo vključevanje v šolsko 
življenje, 
- vzpodbujanje medkulturnega učenja in pozitivne naravnanosti do drugačnosti v vrtcu 
ali šoli, 
- umestitev slovenščine kot drugega jezika, 
- skrb za kakovostno poučevanje jezikov otrok migrantov, 
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- skrb za kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev, 
- priprava letnih akcijskih načrtov relevantnih inštitucij (Center za slovenščino, Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo) za izvajanje ukrepov. 
Pri izvrševanju ukrepov je pomembno, da se upošteva posebnosti ciljne skupine, kot so prvi 
jezik učencev priseljencev, njihova starost in socialne okoliščine. Od vsega tega je namreč 
odvisen čas vključevanja, način poučevanja, vrednotenje doseženega znanja, način 
sodelovanja s starši ter izbor učnega gradiva (Strategija ... 2007, str. 16). 
 
3.2.4 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE PRISELJENIH OTROK IN MLADOSTNIKOV V VRTCE IN ŠOLE 
Strategijo (2007) so nadgradile Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole 
(2012), ki so splošnejša načela Strategije (2007) nadgradile s predlogi konkretnih ukrepov. 
Pedagoški delavci so s Smernicami dobili dokument, ki jim je v pomoč pri njihovem 
načrtovanju dela s priseljenimi učenci. Glavni del Smernic predstavlja devet sklopov s 
konkretnimi napotki in predlogi glede dela s priseljenimi učenci in njihovega vključevanja v 
šolsko okolje (Vižintin 2013, str. 192). 
V nadaljevanju bomo predstavili aktualne Smernice iz leta 2012 in ukrepe, ki jih vsebujejo. 
Ukrepi so opisani v osmih sklopih, ki opredeljujejo mogoče pristope dela z učenci priseljenci in 
njihovimi starši. Na koncu je dodan še sklop, ki opredeljuje ukrepe na državni ravni (Smernice 
... 2012, str. 11). 
 Priprava na vključitev učenca priseljenca v vzgojno-izobraževalni sistem 
Priseljeni učenci se ob vstopu v novo šolsko okolje soočajo z novim jezikom, novimi ljudmi, 
novim okoljem, z drugačnim šolskim sistemom, redom, drugačno organizacijo pouka, 
drugačnimi obveznostmi in drugačnim odnosom med učencem in učiteljem. Takšen prehod je 
za učence priseljence navadno zelo težak. Zato je potrebno na šoli oblikovati interkulturno 
klimo, ki zajema tako ustvarjanje prijetnega okolja, kot pripravo zaposlenih in učencev na 
sprejem priseljenega učenca. Predlogi za oblikovanje prijetne interkulturne klime na šoli so: 
na steni narisan zemljevid sveta z označenimi državami, od koder prihajajo učenci, ob vhodu 
pozdravi v različnih jezikih, spletna stran z glavnimi informacijami v različnih jezikih, slikovne 
in besedne oznake prostorov itd. Naloga učitelja je tudi, da pripravi razred na sprejem novega 
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sošolca. Ustrezne dejavnosti za spodbujanje sprejemanja priseljenega učenca so: seznanitev z 
glavnimi značilnostmi države učenca priseljenca, zgodbe in pogovor o preseljevanju, ogled 
risanke ali filma na to tematiko, razne socialne igre za spoznavanje. Učitelj lahko z učenci 
pripravi tudi načrt aktivnosti, ki bi jih posamezniki uresničevali v prvih dneh po prihodu novega 
sošolca (Smernice ... 2012, str. 11  ̶12).  
 Vključitev učenca priseljenca v vzgojno-izobraževalni sistem 
Drugi sklop govori o vključitvi učenca priseljenca v sistem vzgoje in izobraževanja. Ob vpisu 
učenca priseljenca mora šola preveriti vse pravne možnosti, ki jih za vključitev omogoča 
slovenska zakonodaja ter zbrati vse podatke o učencu priseljencu. Na tem mestu se že lahko 
pojavijo prve težave. Pogosto namreč starši učenca priseljenca ne razumejo vpisne 
dokumentacije, ker je napisana v njim neznanem jeziku. Pri tem jim mora šola pomagati, če je 
potrebno tudi s prevajalcem. Starše je treba dobro informirati o našem šolskem sistemu in 
pravilih, zato je priporočljivo, da so publikacije v javnih uradih in na šolah natisnjene v več 
različnih jezikih. Vključitev učenca v šolo nato zahteva ugotavljanje doseženega znanja na 
podlagi njegove dosedanje dokumentacije. Ob tem je priporočljiv tudi pogovor z učencem in 
starši o učenčevih posebnostih in prejšnjem okolju, v katerem se je šolal. Šola naj skuša tudi 
sama  zbrati informacije o vzgojno-izobraževalnem sistemu in učnih načrtih države, iz katere 
učenec prihaja. Učencu priseljencu je potrebno omogočiti tudi učenje slovenščine kot drugega 
jezika ter mu prilagoditi sistem ocenjevanja (Smernice ... 2012, str. 13 ̶ 14). 
 Prilagajanje obsega, oblik in načinov vzgojno-izobraževalnega dela 
Tretji sklop navaja možnosti za prilagajanje obsega, oblik in načinov vzgojno-izobraževalnega 
dela. Najprej je potrebno ugotoviti kakšno je predznanje priseljenega učenca, katera so 
njegova šibka in katera so njegova močna področja. Glede na ugotovljeno predznanje učiteljski 
zbor oblikuje individualni načrt aktivnosti, v katerem opredelijo načine in oblike prilagoditev 
pri posameznih predmetih. Gre za prilagoditve ocenjevanja, vsebin in načinov spremljanja 
napredka in dodatne ukrepe. Pri ocenjevanju je potrebno upoštevati učenčevo raven 
obvladovanja slovenščine. Če je to smotrno, se priseljenemu učencu omogoči, da svoje znanje 
izkaže tudi v svojem jeziku. Pomanjkljivosti v sporazumevanju in jezikovne napake ne smejo 
vplivati na oceno. Priporočljivo je spremljati napredek priseljenega učenca s tem, da se 
oblikuje portfolio z individualnim načrtom ciljev in aktivnosti ter pregledom nad njegovimi 
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dosežki. Spodbuja naj se medvrstniško in medgeneracijsko pomoč. Vpelje se lahko učence 
tutorje, ki bi pomagali sošolcem pri učenju. Poleg tega naj bodo pedagoški delavci pozorni na 
učenčevo vključevanje v šolske in obšolske dejavnosti na lokalni ravni. Priseljenega učenca se 
lahko poveže tudi z ustreznimi nevladnimi in mladinskimi organizacijami, ki mu lahko 
pomagajo pri prehodu v novo okolje (Smernice ... 2012, str. 15–16). 
 Slovenščina kot učni jezik 
Četrti sklop Smernic (2012, str. 17–18) poudarja, da je učencu priseljencu ob vstopu v vzgojno-
izobraževalni sistem potrebno omogočiti različne oblike učenja ali poglabljanja znanja 
slovenščine (nadaljevalni tečaji, dopolnilni pouk, obvezne izbirne vsebine oz. interesne 
dejavnosti in druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela )v skladu z veljavnimi učnimi načrti 
oz. tečaji slovenščine za učence (prav tam). Če je potrebno, naj šola zagotovi tudi učenje 
slovenščine v naslednjih letih po vključitvi učenca v slovenski šolski sistem. Poleg tega 
Smernice predlagajo tudi obiske knjižnice, skupno branje v šoli, prilagoditev učnih gradiv, ki se 
uporabljajo pri pouku, razne projekte, pri katerih učenci pripravijo predstavitev sebe, najljubše 
osebe, kraja, dogodka, knjige, filma itd. (prav tam). 
Smernice (prav tam) tudi poudarijo, da naj slovenščino poučujejo učitelji, ki so usposobljeni za 
poučevanje slovenščine kot drugega jezika in imajo razvite medkulturne kompetence. Učitelji 
drugih predmetov pa naj pridobijo potrebne zmožnosti za podporo jezikovnemu razvoju 
učencev v učnem jeziku ter razvoju medkulturnih kompetenc. 
 Učenje maternega jezika učenca priseljenca 
Peti sklop Smernic (2012, str. 19) daje napotke za ohranjanje in poučevanje jezika priseljenega 
učenca. Pri organizaciji pouka učenčevega maternega jezika, naj šola sodeluje z državo izvora 
priseljenega učenca ter v sodelovanje povabi zunanje sodelavce, ki so naravni govorci 
maternega jezika učenca priseljenca. Šola naj se povezuje tudi z lokalno skupnostjo, društvi in 
drugimi organizacijami, s pomočjo katerih lahko priseljeni učenec ohranja stik s svojim 
maternim jezikom. Dobro je, da pedagoški delavci priseljenemu učencu omogočajo izražanje 
in ga spodbujajo k branju literature v njegovem maternem jeziku. Zaradi tega naj bo tudi v 
šolski knjižnici mogoče pridobiti literaturo in učna gradiva v jezikih učencev priseljencev. 
Materni jezik priseljenih učencev naj bo viden tudi na drugih mestih v šoli, kot so oglasne 
deske, spletna stran, šolsko glasilo ipd. (prav tam). 
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 Razvijanje večkulturnosti in medkulturnih zmožnosti 
Šesti sklop Smernic (2012, str. 20) poudarja pomen razvijanja večkulturnosti in medkulturnih 
zmožnosti vseh vpletenih. Ob prihodu mora učitelj priseljenega učenca ustrezno predstaviti 
njegovim sošolcem. Starosti primerno naj učitelj (ali pa učenec sam) predstavi njegov položaj 
ter ob tem spodbuja učence, da se vživljajo v položaj priseljenega učenca ter mu pomagajo pri 
učenju in navajanju na novo okolje. Dobro je, da šola določi enega strokovnega delavca, ki bo 
koordiniral delo s priseljenim učencem in njegovimi starši ter bo tam, ko bodo rabili kakšne 
informacije ali pomoč. Učitelji morajo biti pri pouku pozorni na odpravljanje stereotipov in 
predsodkov ter poskrbeti za oblikovanje vrednot interkulturne vzgoje. Prav tako morajo 
spodbujati učence k interakcijam med različnimi kulturami. To lahko šolo v obliki projektnih 
dni, raznih prireditev, dni odprtih vrat, neformalnih druženj, izmenjav med šolami/državami, 
sodelovanje z nevladnimi humanitarnimi organizacijami ipd. 
 Sodelovanje s starši 
Sedmi sklop Smernic (2012, str. 21–22) govori o sodelovanju s starši priseljenih učencev. Če 
želimo z njimi oblikovati kvaliteten in zaupen odnos, moramo spoštovati njihovo zasebnost, 
kulturo, jezik, svetovni nazor in vrednote. Starši učencev priseljencev pogosto zelo slabo 
razumejo slovenski jezik, zato moramo biti pri komunikaciji z njimi previdni in konstantno 
preverjati razumljivosti sporočil s pričakovanimi povratnimi informacijami, po potrebi lahko 
šola poskrbi tudi za prevajalca. Poleg tega strokovni delavci šole staršem pomagajo pri 
izpolnjevanju, seznanijo jih z njihovimi pravicami in dolžnostmi, značilnostmi slovenskega 
šolskega sistema ter pričakovanji šole. Šola naj staršem ponudi vključitev v šolsko življenje v 
obliki možnosti učenja slovenskega jezika za priseljene učence in starše skupaj, v obliki 
povezovanje vseh staršev med seboj v okviru pripravljalnic, tematskih srečanj, predstavitev 
poklicev, jezikov, navad, ipd. (prav tam). 
 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev 
Osmi sklop izpostavlja pomen kakovostnega in stalnega izobraževanja in usposabljanja 
strokovnih delavcev za delo s priseljenimi učenci. Pri tem naj šola vključuje zunanje sodelavce, 
se zgleduje po dobrih praksah pri nas in v tujini ter naj prireja in obiskuje seminarje in delavnice 
na interkulturno tematiko (prav tam, str. 22). 
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 Ukrepi na nacionalni ravni 
V devetem sklopu se Smernice (2012, str. 23) dotaknejo še ukrepov na nacionalni ravni, ki bi 
bili nujno potrebni za dvig kakovosti interkulturnega pristopa v slovenskem vzgojno-
izobraževalnem sistemu. Potrebno bi bilo oblikovati didaktična gradiva in učbenike za delo s 
priseljenimi učenci, seznam strokovnjakov in ustanov na katere se lahko obračajo strokovni 
delavci pri iskanju nasvetov in pomoči, seznam nevladnih organizacij in ustanov, ki delajo na 
področju vzgoje in izobraževanja za medkulturni dialog ter na področju integracije 
priseljencev. Vse to bi bilo potrebno objaviti na spletnih straneh Ministrstva Republike 
Slovenije za šolstvo, da bi strokovni delavci vedeli kje iskati informacije. Ob tem bi bilo 
potrebno organizirati tudi stalno usposabljanje pedagoških delavcev za delo z učenci 
priseljenci in njihovimi starši s poudarkom na razvijanju strokovnih kompetenc 
interkulturnosti in krepitvi jezikovnih zmožnost (prav tam). 
Po mnenju M. A. Vižintin (2013, str. 196–198) so Smernice pomembna pridobitev in kvalitetna 
spodbuda za delo strokovnih delavcev z učenci priseljenci. Ocenjuje, da najvišjo kakovostno 
raven Smernice dosegajo na področjih uveljavljanja medkulturnosti kot pedagoško-
didaktičnega načela, krepitve sistemske podpore za uspešno vključevanje otrok priseljencev 
in pri nudenju podpore učiteljem za razvijanje njihove medkulturne zmožnosti. (prav tam, str. 
196  ̶ 197). M. A. Vižintin (prav tam) meni, da bi lahko Smernice pri razvoju zavedanja o 
večkulturni družbi pri vseh predmetih, na področju sodelovanja s starši in lokalno skupnostjo 
prispevale še več, vseeno pa je njena ocena zelo pozitivna, saj meni, da je njihov pomemben 
prispevek predvsem v tem, da so dovolj konkretne (prav tam, str. 199). Pohvale vredni so 
predvsem konkretni predlogi v smeri skrbi za ohranjanje in razvijanje maternega jezika, 
oblikovanja individualnega programa, prilagajanja ocenjevanja in spremljanja otrokovega 
napredka, prav tako pa sporočajo, da delo s priseljenimi učenci zahteva sodelovanje vseh 
sodelujočih učiteljev, staršev in lokalne skupnosti (prav tam).  
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4 OBLIKE PODPORE ZA UČENCE PRISELJENCE V SLOVENSKEM 
ŠOLSKEM SISTEMU 
V tem poglavju bomo predstavili oblike pomoči, ki so je deležni učenci priseljenci ob vključitvi 
v osnovnošolski vzgojno-izobraževalni sistem v Sloveniji. 
 
4.1 OBLIKE PODPORE ZNOTRAJ FORMALNEGA OKVIRA 
Kot vidimo zgoraj, formalni okvir na področju vzgoje in izobraževanja pri nas predvideva za 
učence priseljence naslednje oblike podpore: učenje slovenščine kot drugega jezika, učenje 
maternega jezika, dopolnilni pouk in druge individualne/skupinske oblike pomoči, prilagoditve 
pri preverjanju, ocenjevanju, napredovanju in opravljanju nacionalnega preverjanja znanja in 
oblikovanje individualnega programa. 
 Učenje slovenščine kot drugega jezika 
L. Knaflič (2010, str. 290) piše o tem, da so učenci priseljenci ob preselitvi v novo okolje soočeni 
s tujim jezikom, ki se ga morajo naučiti, če se želijo vključiti v šolsko skupnost in širše okolje. 
Slovenščina zanje ni le jezik okolja, ampak tudi učni jezik in učni predmet. Tako so učenci 
priseljenci ob vključitvi v osnovno šolo primorani preko učenja učne snovi osvajati nov jezik. 
Učenje (razumevanje in pomnjenje) nove snovi in hkratno seznanjanje z novim jezikom sta za 
učenca priseljenca zelo težavni nalogi, zato je dobro, da učenje novega jezika poteka 
osredinjeno na pridobivanje jezikovnih sposobnosti in če je le mogoče naj poteka že pred 
vstopom v šolo (prav tam).  
V Beli knjigi (2011, str. 138) je zapisano, da v našem šolstvu glede učenja slovenščine kot 
drugega tujega jezika  nujno potrebujemo ustrezno sistemsko rešitev in natančno opredeljen 
obseg dodatnega pouka, njegove oblike in vsebine ter  določitev profila izvajalcev dodatnega 
pouka slovenščine kot drugega jezika (prav tam). Ob tem je v Beli knjigi (str. 33) predlagan tudi 
obsežnejši strnjen začetni jezikovni tečaj (do 240 ur) in po potrebi nadaljevanje dodatnega 
učenja slovenščine v okviru diferenciacije in individualizacije rednega pouka. V učenje 
slovenščine kot drugega jezika naj bi bila vključena tudi pomoč v obliki tutorstva, ki bi jo izvajali 
že vključeni učenci s podobno izkušnjo (prav tam). Bela knjiga (prav tam) poudarja tudi 
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potrebo po zagotoviti ustrezne presoje o potrebah posameznega učenca in njegovem 
napredovanju, potrebo po ustreznem oblikovanju skupin učencev po predznanju in starosti, 
potrebo po dodatnem usposabljanju učiteljev za poučevanje slovenščine kot drugega jezika 
ter potrebo po pripravi učnih načrtov in učnega gradiva. Posebej je poudarjeno tudi 
vzpodbujanje staršev k učenju slovenščine (prav tam). 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport šolam, ki imajo vključene učence priseljence v 
prvem in drugem letu šolanja nudi ure dodatne strokovne pomoči pri učenju slovenščine. 
Ministrstvo na podlagi prejetih vlog šol za financiranje ur dodatne strokovne pomoči za 
poučevanje slovenščine priseljenim učencem, ki se prvo leto šolajo v RS, zagotavlja že od konca 
devetdesetih let. S šolskim letom 2006/2007 se ure dodatne strokovne pomoči za učenje 
slovenščine za priseljene učence v prvem letu šolanja plačujejo po realizaciji na podlagi 
posebnega sklepa, s šolskim letom 2010/2011 pa se tovrstna pomoč priseljenim učencem 
zagotavlja tudi v drugem letu šolanja (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport b. l.). M. 
Knez (2009, str. 199) pri tem dodaja še, da v zakonodaji ni določeno kako naj bi učenje 
slovenščine potekalo. Izvedba poučevanja slovenščine kot drugega jezika je tako prepuščena 
šolam in poteka na različne načine: kot dodatne ure med/pred ali po pouku, v oddelkih 
podaljšanega bivanja, kot individualna strokovna pomoč, interesna dejavnost ali tečaj (prav 
tam). K. Skubic Ermenc (2010a, str. 274) predlaga tudi pripravo učnega načrta za slovenščino 
kot drugega jezika, ki bi lahko bil osnova tako za dopolnilni pouk slovenščine kot tudi za 
oblikovanje novega učnega predmeta »slovenščina kot drugi tuj jezik«. Vendar omenjena 
avtorica pri tem opozarja, da oblikovanje novega predmeta s seboj prinaša tveganje, saj lahko 
pripomore k ločevanju učencev (prav tam).  
V Smernicah (2012, str. 18) je opredeljen profil učitelja, ki naj izvaja dodatni oz. dopolnilni 
pouk slovenščine. Priporočeno je, da je to učitelj razrednega pouka ali učitelj slovenščine, ki 
hkrati obvlada veščine za spodbujanje medkulturnega dialoga (prav tam). M. Knez (2009, str. 
199) dodaja, da nikjer v smernicah ni zapisano kaj točno naj bi te veščine vključevale (ali npr. 
vključujejo tudi poznavanje metodičnih in didaktičnih pristopov poučevanja slovenščine kot 
drugega jezika, na kakšen način naj učitelji te spretnosti dobijo ipd.) V praksi to pomeni, da 
učitelji, ki poučujejo slovenščino kot drugi jezik, največkrat za to niso usposobljeni. Zaradi tega 
so (novo) priseljeni učenci po končanem tečaju večinoma deležni poučevanja slovenskega 
jezika kot učenci, ki jim je slovenščina materinščina. M. A. Vižintin (2014, str. 78) ob tem 
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poudarja, da je pouk slovenščine kot drugega jezika za učence priseljence temeljna oblika 
podpore, ki jim omogoča uspešno vključevanje v novo okolje. Zaradi tega je še toliko bolj 
pomembno, da je organiziran strokovno, sistematično in prilagojeno individualnim potrebam 
(prav tam).  
Smernice (2012, str. 19) pa dodajajo še, da naj se po potrebi tudi v nadaljnjih letih šolanja za 
učence priseljence prav tako organizira pomoč pri učenju slovenščine v okviru nadaljevalnih 
tečajev, dopolnilnega pouka, obveznih izbirnih vsebin, interesnih dejavnostih ali v drugih 
oblikah vzgojno-izobraževalnega dela (prav tam). 
 Učenje maternega jezika 
Dobro razvita jezikovna zmožnost v prvem jeziku je eden temeljnih pogojev za razvoj jezikovne 
zmožnosti v vseh drugih jezikih (Bela knjiga 2011, str. 139). Tudi L. Knaflič (1995, str. 65) zapiše, 
da je obvladanje strukture enega jezika dobra podlaga zaučenje drugega in naslednjih jezikov.  
V Beli knjigi (2011, str. 138) piše, da je izvajanje pouka prvih jezikov učencev priseljencev v 
slovenskih (osnovnih) šolah sistematsko slabo urejeno. Izvaja se na različne načine in sicer 
znotraj šole v obliki izbirnega predmeta, zunaj šole pa v obliki tečaja. Bela knjiga poudarja, da 
je na tem področju nujno potrebna sistematizacija (prav tam). 
Formalno pravno imajo učenci priseljenci pravico do učenja svojih maternih jezikov in kulture. 
V 8. členu Zakona o osnovni šoli (2016) je namreč zapisano, da se za otroke, ki prebivajo v 
Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski jezik v sodelovanju z državami izvora 
organizira pouk njihovega maternega jezika in kulture.«. 
V Smernicah (Smernice ... 2012, str. 19) je 5. sklop namenjen skrbi za kakovostno poučevanje 
jezikov otrok priseljencev. Smernice (prav tam) predlagajo več rešitev: 
- Šolski svetovalni delavec in drugi strokovni delavci naj v lokalnem okolju raziščejo 
obstoječe oblike organiziranosti pripadnikov narodne skupnosti, ki ji pripada učenec, s 
pomočjo katerih lahko ohranja stik z maternim jezikom in svojo izvorno kulturo oz. 
kulturo staršev.  Te organiziranosti lahko potekajo v različnih oblikah: tečaji jezika, 
projekti, kulturne prireditve, dnevi odprtih  vrat, predstavitve, sodelovanja z društvi 
ipd. 
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- Na šoli se lahko organizira pouk maternega jezika in kulture s sodelovanjem z državami 
izvora za otroke priseljence. Ministrstvo ponuja možnost sofinanciranja. 
- Na šoli naj spodbujajo pomoč zunanjih sodelavec, ki so naravni govorci maternih 
jezikov učencev priseljencev. 
- Učence priseljence naj na šoli spodbujajo k branju knjig in drugih virov v njihovem 
maternem jeziku. Šolska knjižnica naj omogoča pridobitev literature in gradiva v 
maternih jezikih učencev priseljencev. Dobra ideja je tudi organiziranje bralne značke 
v maternih jezikih učencev priseljencev. 
- Materni jeziki naj bodo na šoli vidni, npr.: na oglasni deski, spletni strani, v šolskem 
glasilu… 
 
 Prilagoditve 
 
- Dopolnilni pouk in druge individualne/skupinske oblike pomoči 
Učence priseljence se (tudi zaradi nepoznavanja jezika) pogosto uvršča v skupino učencev z 
učnimi težavami (Magajna in drugi 2008, str. 68). V 12.a členu Zakona o osnovni šoli (2016) je 
zapisano, da so to učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo 
standarde znanja. V skladu z 12.a členom Zakona o osnovni šoli (prav tam) se izobraževanje 
učencev z učnimi težavami izvaja tako, da jim šola prilagodi metode in oblike dela ter jim 
omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. V 
skladu z 81. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (2016)  država financira eno 
uro dopolnilnega pouka ter  pol ure drugih oblik individualne in skupinske pomoči na oddelek 
na teden. 
- Prilagoditve pri preverjanju, ocenjevanju, napredovanju in opravljanju nacionalnega 
preverjanja znanja 
V skladu z 15. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju v osnovni šoli (2013) »se za 
učenca priseljenca iz druge države lahko v dogovoru s starši med šolskim letom prilagodijo 
načini in roki za ocenjevanje znanja, število ocen ter drugo. Znanje učenca priseljenca iz druge 
države se lahko ocenjuje glede na njegov napredek pri doseganju ciljev oz. standardov znanja, 
opredeljenih v učnih načrtih. /…/O prilagoditvah ocenjevanja med šolskim letom iz tega člena 
odloči učiteljski zbor. Prilagoditve ocenjevanja med šolskim letom pa se učencu priseljencu 
upoštevajo največ dve šolski leti po vključitvi v osnovno šolo v Republiki Sloveniji.«. V 28. členu 
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istega pravilnika (prav tam) pa je zapisano tudi, da je učenec priseljenec iz druge države lahko 
ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem je prvič vključen v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, 
neocenjen iz posameznih predmetov in napreduje v naslednji razred. O napredovanju odloči 
na predlog razrednika učiteljski zbor (prav tam). 
Tudi Smernice (2012, str. 19) pri ocenjevanju priporočajo uporabo prilagojenih načinov 
ugotavljanja znanja, ki kar najbolj upoštevajo učenčevo trenutno raven komunikacijskih 
zmožnosti v slovenščini, vključno z uporabo učenčevega prvega jezika ali drugih jezikov. 
Ocenjevanje se lahko prilagaja na različne načine in sicer z izborom različnih načinov 
ocenjevanja, s številom pridobljenih ocen v redovalnem obdobju, podaljšanim časom 
reševanja oz. odgovarjanja, z delnim prevajanjem besedila kontrolne naloge ipd. Smernice 
(prav tam) poudarjajo, da pomanjkljivosti v sporazumevanju in jezikovne napake ne smejo 
vplivati na oceno znanja predmeta. 
- Individualni program 
Smernice (2012, str. 19) predlagajo oblikovanje individualnega načrta aktivnosti za vsakega 
učenca priseljenca posebej. Individualni načrt aktivnosti glede na ugotovljeno predznanje 
učenca oblikuje oddelčni učiteljski zbor, ki pri tem upošteva cilje, opredeljene z roki, načine in 
oblike prilagoditev pri posameznih predmetih, morebitne dodatne ukrepe za izravnavo razlik 
v znanju, način spremljanja uresničevanja programa ter vloge in odgovornosti strokovnih 
delavcev, učenca in njegovih staršev oz. zakonitih zastopnikov. Smernice (prav tam) 
priporočajo tudi oblikovanje individualnega načrta aktivnosti v elektronski obliki, saj omogoča 
skupno rabo datotek in map posameznega učenca, kar omogoča večjo fleksibilnost rabe in 
zagotavlja enostavnejše spremljanje realizacije individualnega načrta aktivnosti. 
K. Skubic Ermenc (2010b, str. 85) je do individualnih programov posebej za učence priseljence 
kritična, saj meni, da jih to na nek način stigmatizira. Predlaga pripravo individualnih 
programov za vse učence, saj bi tako pouk individualizirali in diferencirali, brez da bi otroke pri 
tem stigmatizirali (prav tam). 
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4.2 PROJEKTI V ŠOLSKI PRAKSI 
V tem podpoglavju bomo predstavili določene podporne mehanizme za lažje vključevanje 
učencev priseljencev v šolski sistem, ki so nastali  v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in 
institucijami v sklopu treh projektov, ki so v Sloveniji potekali od leta 2008 do leta 2015.  
 
4.2.1 PROJEKT »USPEŠNO VKLJUČEVANJE OTROK, UČENCEV IN DIJAKOV MIGRANTOV V 
VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE« 
Projekt »Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje« 
(v nadaljevanju »Uspešno vključevanje…«) je potekal od leta 2008 do leta 2011. Dejavnosti v 
okviru projekta je izvajal Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, konzorcij srednjih šol pod 
vodstvom Srednje ekonomske šole Ljubljana in konzorcij osnovnih šol pod vodstvom OŠ Koper. 
Ciljna skupina projekta so bili otroci migranti, ki so bili vključeni v slovenski vzgojno-
izobraževalni sistem, in njihovi starši. Prizadevanja projekta so bila usmerjena v doseganje 
večje sporazumevalne zmožnosti učencev priseljencev v slovenščini in s tem tudi večje 
možnosti za uspešno izobraževanje v slovenskih šolah ter boljšo socialno vključenost. Ob tem 
so bili cilji projekta tudi pripraviti učbenike, delovne zvezke, priročnike in slikovno gradivo ter 
organizirati pilotne tečaje za otroke in starše migrante. Del dejavnosti pa je bil namenjen tudi 
razvijanju standardov, ki bi učencem migrantom omogočali pravičnejše vrednotenje njihovega 
znanja slovenščine (Projekt Uspešno vključevanje … 2011). 
 Intenzivni tečaj slovenščine pred vključitvijo v pouk 
Na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik so izvedli pet pilotnih tečajev slovenščine, ki so 
bili namenjeni učencem in dijakom priseljencem ob začetku njihovega šolanja v Sloveniji ter 
njihovim staršem. V tečaj so bili vključeni tudi učenci, ki so slovenske šole obiskovali že 
preteklo leto, vendar v znanju slovenščine niso napredovali (Projekt Uspešno vključevanje … 
2011). Tečaji so bili zelo intenzivni, saj je pouk učenja slovenščine potekal štirinajst dni vsak 
dan po šest šolskih ur, skupaj torej 60 ur. Tako s strani otrok in staršev kot s strani šol so bili ti 
tečaji zelo dobro ocenjeni in razumljeni kot velika pomoč pri začetnem učenju slovenščine 
(Knez 2012, str. 54 ̶ 55).  K. Skubic Ermenc (2010a, str. 271) pri tem opozarja na segregacijo 
učencev, saj so učenci priseljenci v času tečaja ločeni od ostalih učencev. Zaradi tega morajo 
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biti rešitve za učence priseljence v čim bolj kratkotrajnem ločevanju učencev. Učinki ločevanja 
so najmanj škodljivi takrat, ko se prilagajanje pouka izvaja znotraj večinskega oddelka v obliki 
notranje diferenciacije in individualizacije (prav tam). 
 Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika 
V sklopu projekta »Uspešno vključevanje…« so oblikovali didaktični pripomoček v obliki kartic, 
ki omogoča sproščeno učenje besedišča in jezikovnih vzorcev pri pouku slovenščine kot 
drugega/tujega jezika. Didaktični pripomoček je namenjen za delo v razredu, kjer dejavnosti 
moderira učitelj, učeči se pa imajo pri tem dejavno vlogo. Uporabno je še zlasti takrat, kadar 
učitelj in učeči se nimata stičnega jezika. Učne dejavnosti s karticami dinamično dopolnjujejo 
pouk in ponujajo veliko možnosti za osvajanje in utrjevanje tudi že osvojenega jezikovnega 
znanja (Projekt Uspešno vključevanje … 2011) Uporabo takšnih učnih gradiv priporočajo tudi 
Smernice (2012, str.18). 
 Predlog učnega načrta za učence priseljence v osnovni šoli in predlog učnega načrta 
za dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur za otroke priseljencev. 
 
4.2.2 PROJEKT »UVAJANJE REŠITEV S PODROČJA VKLJUČEVANJA MIGRANTOV V IZVEDBENE 
KURIKULE« 
Projekt »Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule« (v 
nadaljevanj projekt »Uvajanje rešitev«) je potekal od leta 2008 do leta 2011. Dejavnosti v 
okviru projekta so izvajale osnovne šole v slovenski Istri2, sofinanciral pa jih je Evropski socialni 
sklad Evropske unije. Ciljna skupina projekta so bili otroci migranti, ki so bili vključeni v 
slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Prizadevanja projekta so bila usmerjena v oblikovanje 
predlogov glede obsega, oblik in načinov prilagajanja izvajanja kurikula za hitrejše in 
kakovostno vključevanje otrok migrantov v proces vzgoje in izobraževanja, priprava strategij 
za delo s starši migranti in njihovo vključevanje, spodbujanje medkulturnega učenja in 
                                                     
2  V segment projekta Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule (2011) se je 
prijavilo šest osnovnih šol v slovenski Istri:  Osnovna šola Koper z ravnateljem Antonom Balohom, Osnovna šola 
Vojke Šmuc Izola z ravnateljico Lenčko Prelovšek, Osnovna šola Cirila Kosmača Piran z ravnateljico Alenko Kovšca, 
Osnovna šola Lucija z ravnateljico Jelko Pečar , Osnovna šola Livade Izola z ravnateljico Majo Cetin, Osnovna šola 
Sečovlje z ravnateljico Janjo Štukl. 
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pozitivne naravnanosti do razumevanja in sprejemanja različnosti. V sklopu projekta 
»Uvajanje rešitev« so bile oblikovane naslednje podpore učencem priseljencem: 
 Dejavnosti za spoznavanje kulturne dediščine 
Prihodnost narodov je v medkulturnem dialogu, spoznavanju in spoštovanju kulturne 
raznolikosti. Iz navedenih razlogov je potrebno učence priseljence vključevati v novo okolje 
tudi s spoznavanjem kulturne dediščine kraja, v katerega so se priselili. Spoznavanje novega 
okolja so v projektu »Uvajanje rešitev« skušali učencem priseljencem približati z različnimi 
aktivnostmi, pri katerih so lahko sodelovali tudi njihovi starši in sošolci. Pri pripravi programa 
za učence, ki prihajajo iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij, so nastale smernice za delo na 
več področjih, povezanih s kulturno dediščino in spoznavanjem novega kraja. Cilj je učencem 
priseljencem olajšati vključevanje v novo okolje. V sklopu projekta so učenci priseljenci in 
njihovi sošolci spoznavali različne vsebine s področja kulturne dediščine, ki so bile vsebinsko 
vezane na glasbo, prehrano in praznike ter na različne ustanove in kulturne znamenitosti kraja, 
v katerem živijo (Projekt Uvajanje rešitev ... 2011, str. 41–44). 
 Elektronski individualni program 
Smernice (2012, str. 16) predlagajo oblikovanje portfolia z individualnim načrtom aktivnosti v 
katerem je opisano začetno stanje, (ne)poznavanje slovenščine, učenčeva močna področja, 
načrt učenja pri posameznih predmetih, načrtovanje ciljev iz učnih načrtov ter spremljanje in 
vrednotenje učenčevega napredka in učenja. V Smernicah (prav tam) je omenjena tudi 
možnost priprave individualnega načrta aktivnosti v elektronski obliki (datoteke in mape v 
skupni rabi), kar spodbuja večjo fleksibilnost rabe ter zagotavlja enostavnejše spremljanje 
realizacije individualnega načrta (prav tam). Računalnik je namreč postal nepogrešljivo orodje 
pri načrtovanju dela v šoli. Elektronski individualni program (v nadaljevanju e-IP), ki ga tu 
predstavljamo, ni le tekstovni dokument v elektronski obliki, temveč datoteka in mapa v 
skupni rabi. e-IP omogoča učitelju dostop do datotek z njegovega ali drugega računalnika v 
istem omrežju. Datoteke v javni mapi so zaščitene z uporabniškim imenom in geslom, ki ga 
prejmejo tisti strokovni delavci, ki delajo z učencem priseljencem. Tak način uporabe 
individualnega programa omogoča vsem strokovnim delavcem, ki delajo z učencem 
priseljencem, vpogled v program, vnašanje potrebnih podatkov, spremljanje in evalvacijo. 
Druga značilnost e-IP je, da vanj vstavljamo hiperpovezave z drugimi datotekami, ki so 
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pomembni za delo z učencem. Hiperpovezava tako omogoča, da takoj najdemo povezavo na 
različne učne liste, ki jih je učitelj pripravil in uporabil pri delu z učencem migrantom (Projekt 
Uvajanje rešitev … 2011, str. 49–50). 
Pomemben del individualnega programa so informacije o dosedanjem šolanju, predznanju in 
dosežkih učenca migranta. Te informacije običajno pridobi šolska svetovalna služba že ob 
vpisu otroka v šolo in jih tudi vnese v e-IP. Prav tako lahko šolska svetovalna služba pridobi in 
vpiše prve informacije o učenčevem razumevanju učnega jezika ter njegovih močnih in šibkih 
področji. Predvsem poznavanje učenčevih močnih področij je pomemben vir učitelju za 
načrtovanje dela. Učitelji pa nato te informacije še dopolnijo. Socialna vključenost učenca 
migranta je pogosto pogoj za njegovo učno uspešnost, zato je ta element v e-IP še posebej 
izpostavljen. Pri sodelovanju s starši lahko učitelji in strokovni delavci beležijo vse pomembne 
informacije o učencu, ki jih pridobijo od staršev ter so pomembne za razumevanje učenca, 
njegov napredek in njegovo vključevanje v šolski prostor. Cilji, prilagoditve in spremljanje 
dosežkov so nepogrešljiv element individualnega programa. To vsekakor ni prepis ciljev 
učnega načrta za posamezen predmet in razred. Gre za premišljen izbor ciljev in prilagoditev, 
ki jih učitelj zapiše, ko je z učencem že navezal stik ter preveril njegovo predznanje. Skladno s 
spremljanjem učenčevih dosežkov pa učitelj cilje in prilagoditve tudi smiselno dopolnjuje in po 
potrebi spreminja. Zadnji element je evalvacija izvedbe individualnega programa, ki obsega 
evalvacijo realizacije ciljev in prilagoditev ter predloge za nadaljnje delo (prav tam). 
 Pripravljalnica 
»Pripravljalnica« se imenuje obdobje, ki otroku pomaga pri integraciji na socialnem in 
jezikovnem področju. Gre za proces, ki je pri vsakem posamezniku različno dolg, saj na samo 
vključevanje vplivajo različni dejavniki. Pripravljalnica se začne z »uvajalnico« pred pričetkom 
šolskega leta in se med šolskim letom nadaljuje z »nadaljevalnico« (Projekt Uvajanje rešitev … 
2011, str. 69). 
Uvajalnica poteka v zadnjem tednu avgusta, tik pred pričetkom šolskega leta.  Namenjena je 
sprejemanju in uvajanju otrok priseljencev in njihovih staršev v šolski prostor. Obsega 20-urni 
program učenja slovenščine z vsebinami, ki so povezane z otrokovim vsakdanom in z 
vsebinami iz državljanske in domovinske vzgoje ter etike in kulturne dediščine novega kraja in 
države (prav tam, str. 70). Integracija otrok bo veliko bolj uspešna, če se ob tej priložnosti 
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razmišlja o učenju jezika tudi za njihove starše in druge družinske člane in se pripravi tudi zanje 
tako imenovane začetne tečaje jezika. Učenci priseljenci tako skupaj s svojimi straši istočasno 
osvajajo nov jezik. Hkrati pa je to priložnost tudi za spoznavanje novega okolja in ljudi, ki jim 
bodo v pomoč pri nadaljnji integraciji. V sklopu projekta »Uspešno vključevanje…« so izvajalci 
in načrtovalci uvajalnice so pripravili tudi nabor ciljev in vsebin. Nastal je predlog kurikula za 
uvajalnico, ki je učiteljem v pomoč pri načrtovanju dela in sprotni pripravi na pouk. Oblikovali 
so tudi cilje in vsebine za učenje slovenščine (prav tam, str. 71). 
Učenci se po zaključku uvajalnice vključijo v svoje matične oddelke, kjer se njihova 
pripravljalnica nadaljuje. V naslednjih dnevih je učenec čim več časa vključen k pouku, hkrati 
pa nadaljuje z obiskovanjem ur, ki so namenjene intenzivnemu učenju jezika. Obiskovanje teh 
ur je odvisno od potreb posameznega učenca. Za učenca oddelčni učiteljski zbor pripravi 
individualni program, s katerim učitelji preko standardov znanja za posamezna predmetna 
področja spremljajo napredek otroka na učnem in socialnem področju. Istočasno pa učenec 
ob pomoči učitelja vodi mapo dosežkov, ki je namenjena učenčevemu spremljanju jezikovnega 
napredka. Pomembno je, da vsak učitelj pri svojih urah skrbno načrtuje oblike in metode dela, 
s katerimi bo otroku omogočal pridobivanje in osvajanje učnega jezika (prav tam).  
Pred pričetkom novega šolskega leta se lahko za učence priseljence organizira nadaljevalne 
tečaje jezika, kjer učenci utrdijo pridobljeno besedišče in znanje slovenščine. Istočasno pa je 
to lepa priložnost, da se srečajo s tistimi učenci, ki se šele vključujejo v slovenski šolski sistem. 
Ob druženjih pri nekaterih skupnih aktivnostih si lahko pripovedujejo in delijo izkušnje, ki so 
jih imeli kot novinci (prav tam). 
 
4.2.3 PROJEKT »RAZVIJAMO MEDKULTURNOST KOT NOVO OBLIKO 
SOBIVANJA. IZBOLJŠANJE USPOSOBLJENOSTI STROKOVNIH DELAVCEV ZA USPEŠNEJŠE 
VKLJUČEVANJE UČENCEV IN DIJAKOV PRISELJENCEV V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE« 
Od leta 2013 do leta 2015 je v Sloveniji potekal projekt z imenom »Razvijamo medkulturnost 
kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše 
vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje«. 3  (v nadaljevanju 
                                                     
3  V projekt so bile vključene (Projekt Razvijamo medkulturnost … 2015): ISA institut, Osnovna šola Koper, 
Osnovna šola Antona Ukmarja, Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, Osnovna šola Muta, Osnovna šola 
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Projekt »Razvijamo medkulturnost«). Osnovni cilj projekta je prispevati h krepitvi podpornih 
okoljih v vzgoji in izobraževanju za razvijanje vrednot medkulturnosti in zagotoviti ustrezno 
informiranost in usposobljenost strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok 
priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. 
(Projekt Razvijamo medkulturnost … 2015). V sklopu projekta sta tekli dve glavni aktivnosti. 
Prva je bila profesionalno usposabljanje strokovnih delavk – multiplikatork, ki so pridobljena 
znanja in gradiva v okviru programa »Uspešno vključevanje otrok priseljencev« prenesle med 
večje število strokovnih delavcev v svojih kolektivih in kolektivih sodelujočih šol, na regijskih 
usposabljanjih pa tudi strokovnim delavcem na drugih osnovnih in srednjih šolah v 
posameznih regijah. Druga glavna aktivnost projekta je bila izvajanje programa »Uspešno 
vključevanje otrok priseljencev«. Delo v okviru projekta je bilo usmerjeno k nadgradnji 
različnih primerov že prepoznanih dobrih šolskih praks, k iskanju, preizkušanju in razvijanju 
novih modelov in strategij vključevanja učencev ter dijakov priseljencev v vzgojo in 
izobraževanje (Končno poročilo projekta Razvijamo medkulturnost … 2015, str. 5): 
 Gradiva za pomoč pedagoškim delavcem pri delu z učenci priseljenci 
V sklopu projekta so bila oblikovana naslednja gradiva za pomoč pedagoškim delavcem pri 
delu z učenci priseljenci (Projekt Razvijamo medkulturnost … 2015): 
- Izobraževalna gradiva za profesionalno usposabljanje multiplikatork in za regijska 
usposablja za izvajanje programa »Uspešno vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in 
izobraževanje« 
- Elekronski interaktivni slikovni slovar »Interaktivna šola slovenščine« 
- Priročnik za izvajanje programa »Uspešno vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in 
izobraževanje« 
Ob tem je v priročniku predstavljen tudi model »Vključevanje otrok priseljencev«, ki je 
nekakšna nadgraditev podpornih dejavnosti iz projekta »Uvajanje rešitev s področja 
vključevanja migrantov v izvedbene kurikule« (prav tam, str. 6–8). V nadaljevanju bomo te 
nadgraditve opisali (prav tam): 
                                                     
Livada, Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, Osnovna šola Tabor I Maribor, Osnovna šola Leskovec pri 
Krškem, Osnovna šola Grm, Osnovna šola Trzin, Osnovna šola Martina Krpana, Osnovna šola Matije Čopa Kranj, 
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana. 
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- Medvrstniška pomoč in tutorstvo 
V sklopu projekta »Razvijamo medkulturnost…« so kot eno izmed oblik za spodbujanje 
motivacije za učenje in lažjega socialnega vključevanja v novo okolje spodbujali medvrstniško 
pomoč in tutorstvo. Medvrstniško pomoč je potrebno vnaprej načrtovati in dobro organizirati. 
Načeloma poteka v okviru dejavnosti šole, običajno pred ali po pouku in je vezana na socialno 
vključenost v oddelek in šolo ter na pridobivanje šolskega znanja. Prejemnik in ponudnik 
pomoči sta največkrat sošolca. Učenci si med seboj pomagajo pri razlagi snovi, učenju, pisanju 
domačih nalog, izmenjavi zapiskov ipd. V kolikor ponudnik in prejemnik pomoči govorita isti 
jezik, je učenje precej olajšano in poteka tudi bolj sproščeno. Prav zaradi tega je pomembno, 
da se že ob vpisu otroka v šolo razmišljati o tem, da se učenca priseljenca vključi v oddelek, 
kjer je sovrstnik, ki pozna njegov materni jezik. Dodatna prednost je, če je ponudnik pomoči 
tudi sam nekoč bil v vlogi učenca priseljenca, saj potem zanj ni potrebno dodatno ustvarjati 
umetnih okoliščin, da bi se lahko vživljal v vlogo učenca priseljenca. Običajno so učenci 
priseljenci zelo motivirani za ponujanje pomoči nekomu, ki je na začetku njihove prehojene 
poti. Pozitivni učinki medvrstniške pomoči niso le enostranski. Prejemnik pomoči pridobi 
veliko, vendar tudi ponudnik pomoči v tem procesu razvija svojo pozitivno samopodobo, 
oblikuje samozavest in osebnostno raste, saj se čuti pomembna vez med učiteljem in 
učencem. Uspehi sošolca so tudi njegovi uspehi (Razvijamo medkulturnost kot novo obliko 
sobivanja – Zbornik 2015, str. 98). 
- Delavnice za razvijanje medkulturnosti 
V času projekta »Razvijamo medkulturnost…« so na šolah organizirali tudi delavnice za 
razvijanje medkulturnosti med starši, otroki in strokovnimi delavci. Potekale so na temo 
spodbujanja razvoja medkulturnih kompetenc. Cilj teh delavnic je spodbuditev različnih skupin 
udeležencev k dobrim in spoštljivim medsebojnim odnosom ter razumevanju (Priročnik za 
izvajanje programa Uspešno vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje 2015, 
str. 7). 
Zaključimo lahko, da so se v Sloveniji v zadnjih letih odvili projekti, ki so pripomogli k 
oblikovanju novih podpornih mehanizmov, ki učencem priseljencem lajšajo prehod v novo 
šolsko okolje. 
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5 INTERKULTURNO SVETOVANJE 
V tem poglavju bomo najprej opredelili interkulturno svetovanje, nato pa bomo natančneje 
opisali interkulturno svetovanje v šoli ter opisali področja, na katerih je interkulturno 
svetovanje v šolskem prostoru potrebno. 
 
5.1 KAJ JE INTERKULTURNO SVETOVANJE? 
Dejstvo je, da se ob današnji kulturni pestrosti prebivalstva in vse večjih migrantskih premikih, 
svetovalci pri svojem delu vse pogosteje srečujejo s svetovanci, ki prihajajo iz drugačnega 
kulturnega okolja (Mrvar 2004, str. 152). 
Svetovanje je organizirana oblika pomoči posamezniku pri njegovem nadaljnjem napredku, 
osebni rasti in razvoju. Med svetovalnim procesom svetovanec razmišlja o sebi, spreminja in 
sprejema ustrezne odločitve o sebi in svojem življenju, kar mu pomaga zaživeti ubrano z 
njegovim okoljem in s samim seboj. V tem smislu svetovanje svetovancu omogoča, da se v 
prihodnosti dejavno vključi v delovanje skupnosti (Kristančič 1995, str. 10). 
Specifična oblika interkulturnega svetovanja ne obstaja, ker je vsako svetovanje na nek način 
interkulturno, saj živimo v družbi, kjer se meša veliko različnih kultur. To pomeni, da mora 
dober svetovalni delavec imeti znanje različnih teorij svetovanja ter v dani situaciji znati 
uporabiti najprimernejši pristop. Le tako svetovalec lahko svetovalno delo prilagodi vsakemu 
svetovancu posebej (Patterson 2004, str. 67). 
Večina avtorjev pri teorijah in definicijah interkulturnega svetovanja izhaja iz že uveljavljenih 
teorij in definiciji svetovanja, kot so psihoanalitične, behavioristične, humanistične teorije 
svetovanja ter pri tem dodajajo, da je pri svetovanju nujno potrebno upoštevati tudi pomen 
kulturnih dejavnikov, ki oblikujejo tako svetovalca kot svetovanca (Mrvar 2004, str. 152). Prej 
omenjeni temeljni pristopi so namreč pristopi, ki so po svoji naravi izrazito monokulturni. 
Oblikovani so bili v kontekstu zahodne družbe in se zelo malo dotikajo kulturne raznolikosti 
(McLeod 2003, str. 244). 
V nadaljevanju bomo opredelili definicije interkulturnega svetovanja različnih avtorjev. 
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Rogers (2003 v Mrvar 2004, str. 152) je oče k svetovancu usmerjene teorije svetovanja. Pri 
njem najdemo kratko razpravljanje o pomembnosti kulture v svetovanju. Avtor poudarja, da 
bi moral vsak svetovalec že pred začetkom svetovanja pridobiti široko znanje o človeku kot 
kulturnem bitju. To znanje naj bi pridobil prek branja literature, obiskovanja predavanj o 
kulturni antropologiji/sociologiji ter z lastnimi izkušnjami življenja oz. dela z ljudmi drugačnega 
kulturnega izvora kot je on sam. To znanje in izkušnje naj bi svetovalcu omogočale celostno 
razumevanje človeka (prav tam). 
Sue (1995 v Mrvar 2004, str. 152) definira interkulturno svetovanje kot svetovalni odnos med 
dvema posameznikoma, ki sta različnih kulturnih izvorov. Avtor vidi interkulturno svetovanje 
kot metateorijo svetovanja, ki daje ogrodje mnogim že uveljavljenim svetovalnim pristopom. 
Poudarja, da nobena teorija in svetovalni pristop ni napačen ali pravilen. Vsak predstavlja svoj 
pogled. Potrebno je imeti znanje o vseh in v določen trenutku uporabiti najprimernejšega. 
Pomembno je, da se svetovalci v praksi ne držijo samo enega teoretičnega pristopa, temveč, 
da osvojijo eklekticizem, ki bo povečal kakovost njihovega dela. Le na takšen način lahko 
svetovalec prilagodi svoje delo vsakemu svetovancu posebej. Interkulturno svetovanje bo 
namreč veliko bolj uspešno, če bo svetovalec uporabil oblike in metode svetovanja ter 
oblikoval cilje, ki bodo v skladu z izkušnjami in vrednotami svetovanca (prav tam). 
Pedersen in Ivey (1993 v Mrvar 2004, str. 153) pišeta o v kulturo usmerjenem svetovanju. 
Predpostavljata, da vsak svetovalni odnos determinirajo dejavniki kulture, iz katere prihajata 
svetovalec in svetovanec. Prav zaradi tega je vsako svetovanje do določene mere 
interkulturno. Svetovalec se mora teh dejavnikov zavedati, saj lahko bistveno vplivajo na 
učinkovitost svetovanja (prav tam). 
McLeod (2003, str. 255  ̶ 256) opredeli interkulturno svetovanje kot pristop, ki se pri izbiri 
svetovalnih idej in tehnik naslanja na teorijo oblikovanja posameznikove identitete, katere 
temelj je kultura (prav tam). 
Dyche in Zayas (1995 v McLeod 2003, str. 255–256) pišeta o tem, da v praksi ni mogoče, da bi 
svetovalec vstopil v svetovalni proces s celovitim in natančnim poznavanjem kulturnega ozadja 
svetovanca. Na eni strani imajo za tako podrobno raziskovanje  kulture svetovanca premalo 
časa, na drugi strani pa lahko tako podrobno zbiranje znanja predstavlja tudi nevarnost, da 
postane svetovalni proces preveč teoretičen in premalo človeški. Lahko se namreč zgodi, da 
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svetovalec svetovanca zaradi tega vidi bolj kot člana določene kulture in ne kot osebnost z 
unikatnimi značilnostmi. Prav zaradi tega je boljše, če je svetovalec v odnosu s svetovancem 
spoštljivo radoveden in si sproti ustvarja sliko o tem kako svetovanca oblikuje njegovo 
kulturno ozadje (prav tam). 
McLeod (2003, str. 256) piše o tem, da se svetovalci poslužujejo različnih oblik svetovanja kot 
so individualno, partnersko, družinsko in skupinsko svetovanje ter različnih metod svetovanja, 
kot so trening sproščanja, analiza sanj in empatična refleksija. Poleg poznanih tehnik zahodnih 
kultur pa je pomembno, da je svetovalec sposoben približati tudi svetovalne tehnike iz 
svetovančevega kulturnega okolja (McLeod 2003, str. 256) Ob tem avtor (prav tam) poudarja 
tudi, kako zelo je pomembno, da se v multikulturnem svetovanju osredotočamo na povezavo 
osebnih problemov svetovanca z njegovo socialno vključenostjo v širše družbeno okolje. 
Svetovanca namreč ne opredeljujejo samo psihološki pogoji, temveč tudi njegova aktivna 
participacija v družbi. Svetovančeva občutja in oblikovanje njegove identitete so namreč 
močno pogojeni z vključenostjo v družbo, v kateri živijo (prav tam). 
 
5.2 INTERKULTURNO SVETOVANJE V ŠOLI 
Učenci priseljenci in njihovi starši se ob preselitvi v novo kulturno okolje pogosto soočajo s 
številnimi težavami. Selitev, zamenjava okolja, prilagajanje na življenje v tujem in drugačnem 
kulturnem okolju namreč lahko predstavljajo eno najbolj stresnih obdobji v življenju 
posameznika (Mrvar 2004, str. 149). L. Knaflič (1995, str. 64  ̶65) pa ob tem dodaja še, da se 
učenci priseljenci soočajo tudi z novim jezikom, ki ga pogosto ne poznajo ali pa obvladajo le 
na ravni, ki zadošča za vsakdanje sporazumevanje. Zelo malo učencev priseljencev pa slovenski 
jezik obvlada na ravni, ki omogoča uporabo jezika pri učenju in kompleksnejših kognitivnih 
procesih (prav tam).  A. Mikuš Kos (1999 v Mrvar 2004, str. 150) pa dodaja tudi to, da se 
priseljenci po preselitvi v novo državo pogosto znajdejo na dnu družbene lestvice. Srečujejo se 
z revščino, kar se kaže v slabih stanovanjskih okoliščinah, slabem zdravstvenem stanju, 
zmanjšani možnosti izobraževanja ipd. Škoda, ki jo otrok oz. mladostnik zaradi tega utrpi je 
lahko razvojne, izobraževalne, zdravstvene, materialne, psihosocialne in psihološke narave 
(prav tam). Pri mladih se lahko vse te težave ob prilagajanju na novo okolje lahko manifestirajo 
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v šolskem neuspehu, neprilagojenem vedenju, neuspešnih odnosih z vrstniki ipd. (Mrvar 2004, 
str. 150). 
Šola lahko na eni strani deluje kot zaviralni dejavnik, ki zaradi diskriminacije, preganjanja, 
šolskega neuspeha, slabih odnosov z učitelji in učenci ipd. zavira učenčevo prilagajanje 
novemu okolju. Na drugi strani pa šola lahko deluje kot varovalni dejavnik, saj predstavlja 
redno in vsakdanjo dejavnost in obveznost, ki ohranja in razvija učenčeve delovne navade. 
Dobro počutje, učni uspeh in dobri medosebni odnosi učenca priseljenca v šolskem prostoru 
lahko kompenzirajo marsikatero neugodno okoliščino, kateri je otrok oz. mladostnik po 
preselitvi izpostavljen (Mikuš Kos 1999 v Mrvar 2004, str. 151). Lee ( 2001 v Davis 2005, str. 
130) ob tem poudarja, da v interkulturnem okolju na učence drugačnih kulturnih izvorov ne 
smemo gledati kot na odvečne entitete, ki se morajo čimprej zliti v večinsko kulturo temveč 
kot na enakopravne člane celotne šolske skupnosti. Pri tem imajo pomembno vlogo šolski 
svetovalni delavci. Priseljeni učenci namreč občasno lahko potrebujejo podporo in pomoč pri 
vključevanju v šolsko skupnost (prav tam). 
Šolsko svetovalno delo lahko poteka v treh oblikah (Resman idr. 1999, str. 70): 
 Svetovanje 
Svetovanje je najpogostejši in najbolj neposreden način pomoči učencem. To je dejavnost, ki 
jo svetovalni delavec lahko izpeljujejo na različne načine in sicer individualno s posameznim 
učencem, v majhni skupini učencev, z večjimi skupinami učencev oz. v oddelku s šolskimi 
novinci in tudi z učenci priseljenci (Resman idr. 1999, str. 70). 
 Posvetovanje 
Posvetovanje je sodelovanje s »tretjo stranko« (starši, učitelji, sošolci…), ki jim je v ospredju 
skrb za učenca, imajo nanj vpliv ter sta jim v ospredju tudi njegovo delo in razvoj (prav tam). 
Omenjeno sodelovanje je eden temeljnih pogojev za uspešnost in učinkovitost interkulturnega 
svetovanja šolskega svetovalnega delavca. Ob tem pa je tako staršem kot učiteljem in 
sošolcem v pomoč in podporo pri vprašanjih, ki se vežejo na interkulturnost v šoli in izven nje 
(Mrvar 2004, str. 159). Posvetovanje vključuje tri osebe (svetovalca, svetovanca in 
posvetovanca), pri čemer večinoma sodelujeta dva (svetovalec in posvetovanec – učitelj, 
starši), z namenom pomagati tretjemu (svetovancu – učencu). Hkrati se pomaga posvetovancu 
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pri razvoju zaupanja vase in osvajanju znanja ter spretnosti za delo s svetovancem (Pečjak in 
Košir 2012, str. 70  ̶71). 
 Koordinacija 
Koordinacija je proces pri katerem svetovalec prevzema pobudo pri upravljanju in vodenju 
posameznih aktivnosti oz. programov, ki so vezani na rast, razvoj. Življenje in delo posameznih 
učencev ali skupin učencev (Resman idr. 1999, str. 71). 
P. Mrvar (2004, str. 157) piše, da je interkulturno svetovanje namenjeno učencem kulturnih 
manjšin in učencem priseljencem ter vsem drugim, ki s temi učenci živijo in delajo (staršem, 
učiteljem, sošolcem…). Cilj interkulturnega svetovanja je povečanje občutljivosti učencev, 
učiteljev in staršev za kulturno drugačnost ter tako povečati strpnost, tolerantnost, 
solidarnost, sožitje in enakopravnost v šolskem prostoru in širši družbi (prav tam). Resman 
(2003, str. 74) ugotavlja, da ima svetovalno delo v kulturno pluralnih okoliščinah nekatere 
posebnosti, ki jih mora svetovalni delavec poznati, saj lahko bistveno vplivajo na učinkovitost 
svetovalne pomoči. Ugotavlja, da sta organizacija in potek svetovanja učencem priseljencem 
in njihovim staršem v večkulturnih šolskih pogojih odvisna od več dejavnikov in sicer: 
svetovalnega delavca, teorije svetovanja, od ciljev institucije, strukture in starosti učenca, 
značilnosti socialnega okolja, iz katerega učenec izhaja, konkretnega primera in modela 
pomoči, ki bo svetovalcu v oporo, ter še vrsto drugih objektivnih okoliščin (prav tam). 
 
5.3 PODROČJA INTERKULTURNEGA SVETOVANJA V ŠOLI 
Interkulturno svetovanje v šoli ni namenjeno samo učencem kulturnih manjšin, temveč vsem, 
ki s temi učenci žive in delajo (Resman 2003, str. 74). Interkulturno svetovanje je namenjeno 
tako učencem kot njihovim staršem in učiteljem ter včasih tudi sošolcem. Preko 
interkulturnega svetovanja naj bi povečali občutljivost vseh učencev, učiteljev in staršev za 
kulturno drugačnost ter s tem prispevali k večji strpnosti, tolerantnosti, solidarnosti, sožitju in 
enakopravnosti v šolskem okolju ter širši družbi (prav tam). V nadaljevanju bomo podrobneje 
razdelali svetovanje učencem priseljencem, (po)svetovanje z učitelji, starši, sošolci ter 
koordinacijo svetovalnega dela šolskega svetovalnega delavca. 
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5.3.1 SVETOVANJE UČENCEM PRISELJENCEM 
Učenci priseljenci se v neznanih okoliščinah težko znajdejo, ne znajo ustrezno reagirati na 
izzive okolja, njihove reakcije so lahko neustrezne, zaradi česar so lahko moralno, psihično ali 
fizično kaznovani. Pogosto prihaja do podcenjevanja določenih kultur in kulturnih manjšin, kar 
se v odnosih med učenci kaže na različne načine: sošolci ne razumejo njihovih ravnanj, 
posledično jih odrivajo na rob socialnega dogajanja, jih zapostavljajo ali se proti njim obrnejo 
celo s fizičnim nasiljem. Zaradi nepoznavanja kulture manjšine in poveličevanja svojih vrednot 
prihaja do nepriznavanja in socialnega izključevanja drugačnih (Resman 2003, str. 71). 
Svetovalni delavec s svetovanjem lahko pomaga učencu, ki prihaja iz drugačnega kulturnega 
in socialno-ekonomskega konteksta, obvladovati težave prilagajanja na novo okolje ter mu 
pomaga uresničevati šolske, poklicne in življenjske cilje, ne da bi pri tem trpel učenčev kulturni 
izvor in identiteta. (Resman idr. 1999, str. 70). 
 Razvoj identitete pri učencih priseljencih 
Lee (2001 v Davis 2005, str. 130 ) piše o tem kako pomembno je, da imajo učenci priseljenci 
pozitivne občutke glede lastne identitete tako znotraj kot zunaj njihovega kulturnega kroga. Z 
njim se strinja tudi Resman (2003, str. 74), ko piše o tem kako pomembno je, da učenci 
razvijejo svojo kulturno identiteto, ki bo steber njihovega intimnega življenja. Lee (1995 v 
Resman 2003, str. 75) piše o razvoju etične identitete kot pomembnemu cilju šolskega 
svetovalnega dela z učenci priseljenci. To je proces, ki poteka po določenih etapah od 
konformizma do oblikovana integrativne zavesti. Etape so povezane z razvojnimi posebnostmi 
otrok in niso pri vseh enake. Nekateri otroci kot pripadniki manjšine razmišljajo, občutijo in 
delajo na način, ki je značilen za večinsko kulturo in njen vrednostni sistem. Navadno imajo ti 
otroci negativen (sramežljiv) odnos do družinske kulture, pogosto jo zatajijo in celo zavračajo 
svoj etični izvor. To etapo Lee (prav tam) imenuje konformizem. Lahko pa se razvoj identitete 
začne tudi drugače. Nekateri otroci svojo pozornost usmerijo na ugotavljanje neskladnosti 
(disonance) med svojo in večinsko kulturo. Ugotavljajo tudi to, da so stvari v nasprotju z 
njihovimi stališči oz. ravnanji, kakršnih so vajeni v svojem okolju. Začnejo si postavljati 
vprašanja, zakaj so stvari drugačne, kakšne so vrednosti enega in drugega. V tej etapi otroci ali 
zavrnejo svojo kulturo  in sprejmejo drugačno ali pa ugotovijo, da je tisto, kar dobivajo doma, 
vrednejše. Lahko se celo zgodi, da učenec v celoti zavrne večinsko kulturo in se v celoti obrne 
v svojo kulturo, vztraja v tem in celo poglablja kulturne vrednote svojega ožjega okolja. Taka 
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drža ga seveda omejuje, saj omejuje njegove možnosti uveljavljanja in napredovanja v širši 
družbeni skupnosti.  Prej ali slej pa postane zaradi tega zaskrbljen. Takrat se  začne ponovno 
poglabljati vase, kar po Lee-ju (prav tam) imenujemo introspekcijska etapa. V tej fazi ugotavlja 
razlike in tehta vrednosti stališč, drž, ravnanj. Sledi konstruktivna oz. integrativna etapa, v 
kateri posameznik ostaja na svojem kulturnem izvoru in selektivno sprejema tudi elemente 
(vrednote) makrokulture. V svoj vrednosti sistem sprejema, kar ni v očitnem nasprotju z 
njegovim sistemom in vrednotami, kar ga mogoče celo bogati in mu omogoča sodelovanje z 
drugimi ljudmi zunaj njegove manjšinske kulture. Kritičnost do svoje in večinske kulture je 
tisto, kar mu omogoča, da ohranja etično identiteto in se povezuje s širšim kulturnim okoljem. 
To je etapa, v kateri se posameznik odpira drugemu, ko kaže drugim svojo kulturo in ponuja, 
da iz nje izberejo, kar je skladno z njihovim prepričanjem. To pa je navsezadnje tudi cilj 
interkulturne vzgoje (prav tam). 
 Upoštevanje učenčevega delovanja 
P. Mrvar (2004, str. 159) piše o tem, da mora svetovalni delavec biti pri svetovalnem delu za 
učenci priseljenci pozoren na tri ravni učenčevega delovanja: 
- Svetovalni delavec mora ugotoviti, kakšne so kognitivne sposobnosti učenca 
priseljenca. Preučiti mora njegove perceptivne spretnosti (vizualne in slušne), 
psihomotorične spretnosti, zmožnosti kratkoročnega in dolgoročnega spomina, ter 
sposobnosti jezikovnega izražanja (prav tam). 
- Svetovalni delavec mora preveriti, kakšne so učenčeve izkušnje s prejšnjim šolanjem, 
kakšno je njegovo znanje različnih predmetov, kakšno je znanje tujega (novega) jezika, 
kakšne sposobnosti branja in pisanja ima, kakšen je njegov stil učenja itd. (Mrvar 2004, 
str. 159). V Smernicah (str. 13) pa je zapisano, da mora šola v skladu z Zakonom o 
priznavanju in vrednotenju izobraževanja ugotoviti primerljivo doseženo izobrazbo 
učencev priseljencev in jih uvrstiti v ustrezni razred izobraževalnega programa tako, da 
jim zagotovi kar najhitrejšo integracijo in nadaljevanje izobraževanja po programu 
(prav tam). Ker je težko dobiti realno predstavo o predznanju učenca samo na podlagi 
njegove prejšnje dokumentacije, je dobro opraviti kratek intervju z otrokovimi starši in 
si pridobiti čim več informacij o pridobljenem znanju in posebnostih njihovega otroka. 
Ob tem je dobro, da svetovalni delavec pridobi tudi glavne informacije o 
izobraževalnem sistemu in učnih načrtih države, od koder prihaja novinec (prav tam, 
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str. 14–15). Za učence priseljence, ki zaradi neznanja oz. pomanjkljivega znanja 
slovenščine potrebujejo pomoč, se ob vstopu v šolo organizira učenje ali 
izpopolnjevanje v znanju slovenščine, po potrebi pa se izboljševanje jezikovnih 
zmožnosti izvaja tudi v nadaljevanju izobraževanja. Ob tem je potrebno tudi prilagoditi 
načine ocenjevanje znanja skladno z določili veljavnih zakonskih določil in pravilnikov 
(prav tam, str. 13). 
- Svetovalni delavec mora pridobiti zaupanje učenca, da se mu bo ta lažje odprl. Tako bo 
svetovalec spoznal učenčeve osebnostne lastnosti, njegov odnos do religiozne 
usmeritve, njegov odnos do šole, zunajšolskih dejavnosti, učiteljev, vrstnikov, svoje 
družine, njegove vedenjske karakteristike, način komuniciranja, izražanja čustev, 
njegove potrebe itd. (Mrvar 2004, str. 159). 
 
Upoštevanje teh treh ravni bo svetovalnemu delavcu precej olajšalo delo z učencem, saj ga bo 
bolje razumel (prav tam). Pri tem je izredno pomembno, da svetovanje in dana pomoč učenca 
ne stigmatizirata (Resman 2003, str. 75). Smernice (2012, str. 16) priporočajo uporabo 
individualnega načrta aktivnosti v elektronski obliki, ker spodbuja večjo fleksibilnost rabe ter 
zagotavlja enostavnejše in bolj pregledno delo z učenci priseljenci tako za svetovalne delavce 
kot za druge pedagoške delavce, ki delajo z učenci priseljenci. Ob tem lahko učenci priseljenci 
oblikujejo tudi lasten portfolio, v katerega zapisujejo svoje dosežke (prav tam). 
 Svetovalni delavec kot zaupnik 
Smernice (2012, str. 20) podajajo predlog imenovanja strokovnega delavca (zaupnika) za 
koordinacijo dela z učencem priseljencem, ki mu zaupajo priseljeni starši in njihovi otroci, in 
se po potrebi obračajo nanj s prošnjami za informacije in pomoč. Delo zaupnika lahko opravlja 
tudi svetovalni delavec (prav tam). V Zborniku Razvijamo medkulturnost kot novo obliko 
sobivanja (2015, str. 68) je zapisano, da zaupnik pomaga učencu priseljencu pri razreševanju 
vseh, mogoče na videz enostavnih težav, na katere naleti. To je orientacija v šolskih prostorih, 
vprašanja v zvezi s prehrano (nekateri ne jedo svinjine), razlaga urnika pouka, poimenovanje 
šolskih predmetov s kraticami, pojasnila glede prilagoditev ocenjevanja, pojasnila o poteku dni 
dejavnosti, o počitnicah, praznovanjih, običajih (pust), razlaga šolskih obvestil, pomoč pri 
izpolnjevanju dokumentov … (prav tam). 
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 Cilji svetovanja učencem priseljencem 
Cilji vzgoje in izobraževanja, ki so zapisani v 2. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (2016) in se povezujejo z interkulturnostjo so: » zagotavljanje optimalnega 
razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, 
etnično in narodno pripadnost /…/, vzgajanje za medsebojno strpnost /…/,  vzgajanje in 
izobraževanje za /…/ dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje tudi globlje 
poznavanje in odgovoren odnos /…/ do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur /…/«. 
Resman (2003, str. 74) pa navaja še naslednje cilje svetovanja učencem priseljencem: 
- Cilj svetovalne pomoči je učenec, ki ne misli tako kot drugi in ne prevzema stališč 
drugih, ampak si oblikuje svoja stališča, razume različne ljudi, različne položaje in skuša 
razumeti, zakaj ljudje ravnajo na določene načine. Učenci morajo postati usposobljeni 
za sprejemanje lastnih odločitev na podlagi lastnih spoznanj in izkušenj. 
- Svetovalna pomoč naj bo usmerjena tako, da učenec razvije sposobnosti 
samospoznavanja in samorazumevanja ter na podlagi tega tudi oblikuje svojo 
samopodobo. 
- Pomoč učencem, da bodo razmišljali prožno, da bodo dogajanja ocenjevali s svojega 
vrednotnega vidika in vrednotnega vidika drugega. 
- Razviti spoštovane do sočloveka neglede na njegov izvor in druge posebnosti ter 
razvijanje samozavesti in ponosa na svoj kulturni izvor. 
- Razviti potrebno občutljivost za razumevanje pripadnikov drugih kulturnih skupin, 
narodnosti in ver (Romov, Albancev, Bosancev, Makedoncev, muslimanov, 
pravoslavcev itd.). 
- Pomoč učencem, da na podlagi analize in sinteze medkulturne situacije razvijejo 
sposobnost odločanja in sprejemanja odločitev za akcijsko delovanje in se pri tem 
zavedajo, da so za sprejete odločitve odgovorni sami. 
- Razumevanje stereotipov, njihovo nastajanje in sposobnost zmanjševanja 
stereotipnega razmišljanja. 
- Reševanje nezaželenih odnosov (konfliktov, nasilij), ki nastanejo med pripadniki 
različnih nacionalnih in verskih skupin in posameznikov (prav tam). 
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5.3.2 POSVETOVANJE S STARŠI 
Resman (2003, str. 70) meni, da oblikovanje manj restriktivnega okolja in interkulturne vzgoje 
zahteva sodelovanje strokovnih delavcev šole z otrokovo družino in starši. Šola in njeni 
strokovni delavci morajo sprejeti stališče, da je otrok del socialnega in kulturnega okolja, v 
katerem družina živi in iz katere otrok črpa svoje želje, potrebe in sprejema vrednote ter 
zahteve družine. Te pa so lahko bistveno drugačne od šolskih otrok večinske kulture. Šola ne 
sme delati v nasprotju z željami in potrebami staršev, saj so oni v prvi vrsti odgovorni za razvoj, 
vzgajanje in izobraževanje svojih otrok. Doseči aktivno participacijo staršev obrobnih kulturnih 
in socialnih skupin pa ni vedno enostavno. Vedeti je treba, da se (manj izobraženi) starši 
obrobnih kulturnih in socialnih skupin pogosto čutijo ogrožene, ker se v okolju ne znajdejo, so 
manj spretni pri uporabi jezika, nerodni v komuniciranju in jih je zaradi tega tudi težje pripraviti 
do sodelovanja s šolo. Kolikor bolj se družina po svojem socialnem in kulturnem izvoru 
razlikuje od šolske večine, toliko več je lahko zadržkov in nezaupanja staršev do šole. Ti starši 
se pogosto zapirajo v svoj družinski prostor ali njemu podobno socialno in kulturno okolje. 
Prav zaradi tega je zelo pomembno ustvarjanje zaupanja staršev do šole in učiteljev. Staršem 
je treba odkleniti vrata šola in jim pustiti, da jih bolj ali manj sami odpirajo. Potrebno je 
prisluhniti željam staršev in jim ponuditi možnost participacije. Doživeti morajo, da je njihovim 
otrokom zagotovljena kar največja varnost in realna možnost, da se uresničijo njihove zamisli 
o otrokovi življenjski podobi in socialni ter ekonomski prihodnosti (Resman 2003, str. 70). 
 Vloga svetovalnega delavca pri povezovanju staršev s šolo 
Zelo pomembno je, da nekdo na šoli predstavlja most med družinsko (manjšinsko) in razredno 
(večinsko) kulturo. To naj bo človek, ki mu starši zaupajo in na katerega se lahko v vsakem 
trenutku obrnejo po pomoč. Zelo dobro je, če je to učitelj. Pomembno vlogo pa pri tem lahko 
odigra tudi svetovalni delavec (prav tam, str. 71). Nekateri avtorji (Christenson 1995, Taylor in 
Adelman 2000, Esler idr. 2002, Davis 2005 v Kalin idr. 2009, str. 95) predlagajo, da naj 
svetovalni delavec prevzame vodilno in koordinacijsko vlogo pri sodelovanju med šolo in 
domom. Kalin idr. (2009, str. 96) menijo, da bi bilo dobro, da svetovalni delavec prevzame tudi 
vlogo pobudnika sodelovanja med učitelji in starši ter v vseh teh vlogah v svoje delo vpeljuje 
posvetovanje in koordinacijo. S posvetovanjem in koordinacijo naj bi bila svetovalna služba 
prostor zbliževanja med starši in šolo (učitelji in drugimi strokovnimi delavci), prostor 
povezovanja, medsebojne pomoči in podpore, v katerem se združijo viri moči, podelijo znanja 
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in izkušnje vseh udeleženih. Temelj za ustvarjanje takšnega prostora pa je kompetentnost 
svetovalnega delavca, ki mu omogoča ugotavljanje in oblikovanje učinkovitih načinov za 
vzpostavljanje komunikacije s starši, izvirnih in staršem prilagojenih oblik srečevanj, presojanje 
dinamike odnosov ter pogojev za ustvarjanje medsebojnega zaupanja (prav tam). Zaupanje 
med starši in svetovalnim delavcem je izjemnega pomena za uspešno in učinkovito ter 
fleksibilno sodelovanje med domom in šolo (Mrvar 2004, str. 159). Ustvariti zaupljiv odnos 
med svetovalnim delavcem in starši pa ni (vedno) lahko, saj je odvisno od številnih dejavnikov 
ter njihove medsebojne interakcije (Kalin idr. 2009, str. 99). Če želi svetovalni delavec 
oblikovati zaupljiv partnerski odnos s starši mora vanj vnesti empatično razumevanje, 
medsebojno sprejemanje in kongruentnost oz. pristnost (Rogers 1957 v Kalin idr. 2009, str. 
98). 
 Prednosti sodelovanja s starši 
Sodelovanje svetovalnega delavca s starši je velikega pomena, saj prav preko staršev lahko 
svetovalni delavec pride do zelo potrebnih informacij (npr.: kako starši razumejo določeno 
šolsko situacijo, kakšne izkušnje in občutke imajo tako oni kot njihovi otroci s selitvijo, kakšno 
je bilo učenčevo preteklo šolanje in razvoj, kako starši gledajo na učenca in njegovo prihodnost 
itd.), ki mu pomagajo bolje razumeti učenca. Starše učenca je treba pritegniti, da bodo 
zavezniki šolskega svetovalnega delavca in pomočniki pri spodbujanju učenca za šolsko delo. 
Tudi če starši ne govorijo jezika novega okolja, lahko s spodbujanjem in doslednostjo 
pomagajo svojemu otroku pri šolskih opravilih in prilagajanju na novo okolje. (Mrvar 2004, str. 
159). 
 Ovire za sodelovanje s starši 
Kljub prednostim, ki jih prinaša sodelovanje med šolo in starši, se pogosto pojavljajo ovire ki 
sodelovanje otežujejo. Pri starši priseljencih gre najpogosteje za kulturne in jezikovne ovire; 
občutek, da jih svetovalni delavec ne spoštuje in sprejema kot ostale starše; prepričanje, da je 
otrokovo šolsko delo, zgolj stvar šole; socialnoekonomske in čustvene zadrege, težave glede 
varstva otrok, težave s prevozom itd. Te ovire je potrebno na šoli identificirati jih sprejeti, 
razumeti in sistematično odpravljati (Liontos 1992 v Kalin idr. 2009, str. 100).  
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 Motiviranje staršev za sodelovanje 
Svetovalni delavec lahko starše motivira za sodelovanje z informiranjem o pozitivnih učinkih 
medsebojnega sodelovanja, z rednim izmenjavanjem informacij o otrokovem razvoju in 
napredovanju v šoli in doma, s skupnim izobraževanjem učiteljev in staršev, ki omogoča 
medsebojno spoznavanje in učenje drug od drugega (Kalin idr. 2009, str. 99). S starši, ki redko 
ali nikoli ne obiščejo šole, lahko vzpostavi stik tudi tako, da prilagodi govorilne ure, ponudi 
obisk na domu ipd. ter jasno izrazi, da jih šola potrebuje kot sogovornike in soustvarjalce 
otrokovega življenja in dela v šoli. Prav tako pa svetovalni delavec gradi zaupen odnos s starši 
tudi preko odnosa, ki ga ima z njihovimi otroci. V kolikor bo svetovalni delavec vzpostavil dober 
in zaupanja vreden odnos z učencem priseljencem, bo najverjetneje vzpostavil dober odnos 
tudi z njegovimi starši (Davis 2005 v Kalin idr. 2009, str. 101). 
 Oblike sodelovanja med šolo in starši 
Davis (v Kalin idr., str. 100) predlaga  tudi, naj svetovalni delavci poskušajo staršem predstaviti 
oblike sodelovanja med šolo in domom (npr.: kaj so nameni srečanj, pogovornih ur ali 
roditeljskih sestankov). D. Intihar in M. Kepec (2002 v Kalin idr. 2009, str. 101) pišeta, da je 
delo svetovalnega delavca s starši lahko individualno ali skupinsko. Zajemalo naj bi govorilne 
ure, svetovanje staršem in družinam, posvetovanje s starši, različna predavanja, delavnice in 
druge oblike skupinskega dela s starši. Poleg tega naj bi se svetovalni delavec vključeval tudi v 
druge oblike dela s starši, ki potekajo na šoli. Med formalne oblike sodelovanja uvrščamo svet 
staršev, roditeljske sestanke in govorilne ure učiteljev oz. razrednikov. Med neformalne oblike 
pa sodijo dnevi odprtih vrat, sodelovanje staršev na razstavah in prireditvah šole, vključevanje 
staršev v različne projekte in interesne dejavnosti ipd. (prav tam). V Smernicah (2012, str. 21  ̶
22) je tudi nekaj idej za vključitev staršev v življenje in delo šole. Staršem se lahko ponudi 
učenja slovenskega jezika oz. jih napotiti na najbližje ustanove, ki izvajajo te programe ter 
organizirati različne oblike dela s starši priseljenci, zato da se starši povežejo med seboj (npr. 
hkratna vključitev v pripravljalnico pred začetkom pouka) (prav tam). Smernice (prav tam) 
podajo še nekaj predlogov za lažje vključevanje staršev v delo šole in sicer predlagajo: 
prevedeno brošuro o značilnostih šole za starše, predstavitev različnih dejavnosti priseljencev 
na šoli (npr.: predstavitev poklica, jezika, navad, plesa …), tematska srečanja otrok in staršev v 
šolski knjižnici ipd. (prav tam). Davis (2005 v Kalin idr. 2009, str. 101) predstavlja še tri načine, 
ki spodbujajo uspešno vključitev staršev v delo šole oz. svetovalne službe. Ti načini so 
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naslednji: vključevanje staršev v oblikovanje letnega načrta, ponudba dejavnosti, ki spodbujajo 
starše k vključevanju v delo šole (npr.: organiziranje izobraževalnih programov za starše glede 
šole, pouka, starševstva; mesečna medstarševska srečanja;  oblikovanje forumov z namenom 
razpravljanja o aktualnih temah; omogočanje dostopa do knjižnice oz. izobraževalnih tekstov 
o vzgoji, razvojnih obdobjih, starševstvu; poseben prostor za starše; predstavitev dejavnosti, 
ki potekajo v lokalni skupnosti itd.) in vključevanje staršev v evalvacijo dela svetovalne službe, 
saj tudi starši lahko svetovalnemu delavcu podajo pomembno povratno informacijo, na 
podlagi katere lahko svetovalni delavec bodisi utrjuje bodisi popravlja in izboljšuje svoje 
svetovalno delo (prav tam).  
Čeprav vključenost staršev v šolske dejavnosti ne vpliva neposredno na učni uspeh učencev, 
ima to pozitiven vpliv na njihovo vedenje in odnos do šole. Pozitiven odnos staršev do 
sodelovanja s šolo in njenimi osebjem se namreč prenaša na otroka, kar se kaže v večji 
aktivnosti pri pouku, bolj rednemu delanju domačih nalog, v večji meri spoštovanja šolskih 
pravil ter v bolj prilagojenem vedenju. Vsi ti dejavniki so zelo pomembni, saj posredno vplivajo 
na učni uspeh učenca (Medvešek in Bešter 2010, str. 251). 
 
5.3.3 POSVETOVANJE Z UČITELJI 
Učiteljeva vloga je pri vključevanju učencev priseljencev v šolsko okolje zelo pomembna. 
Oddelek je namreč tista temeljna organizacija in vzgojno-izobraževalna skupnost šole, v kateri 
potekata razvoj in učenje učencev ter s tem interkulturno vzgajanje (Resman 2003, str. 71). P. 
Mrvar (2004, str. 159) ugotavlja, da je v veliki meri od učiteljev odvisno, kako se bo učenec 
priseljenec v šoli počutil, saj učitelj predstavlja most med kulturo manjšine in kulturo večine.  
Učencu naj bi bil v pomoč pri prilagajanju novemu in neznanemu okolju, v katerem pogosto 
prihaja do podcenjevanja drugačnosti (prav tam). Od njegovega znanja, usposobljenosti in 
drže (kompetenc) v razredu bo zelo odvisno, kako bodo učenci dojeli določene situacije in 
posledično razvili svoje potenciale. Učiteljeva naloga je, da pomaga učencu manjšine vstopiti  
v kulturo ostalih učencev. Pomagati mu mora, da se bo uveljavil med sošolci, da ga kljub 
skromnemu znanju jezika ne bo strah izražanja, da mu odpre možnost za komunikacijo, da se 
vključi v oddelčno skupnost, da ustvari pogoje za njegovo dokazovanje in ustvarjalno 
vključevanje v šolske in druge dejavnosti. Tako bo učenec lahko obvladoval socialni prostor, 
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kar je ena bistvenih značilnosti socializacije. Zaradi narave njihovega dela pa učitelji 
potrebujejo podporo tudi s strani svetovalnega delavca (Resman 2003, str. 71). 
Svetovalni delavec je strokovno zavezan nuditi pomoč učiteljem pri reševanju težav, ki lahko 
nastanejo kot posledica soočanja s prihodom priseljenega učenca. Učiteljem pomaga pri 
načrtovanju, izvajanju in evalviranju dela v oddelku, nudi strokovno izobraževanje in je 
učiteljem na voljo za posvetovanje o preventivnih in kurativnih dejavnostih. Če hoče biti pri 
tem uspešen, pa mora delovati na način, da se učitelj ne bo počutil ogroženega, krepila pa se 
bosta njegova vera v strokovno zmožnost in njegova pedagoška funkcija. Svetovanje učiteljem 
največkrat poteka v obliki posvetovanja. Posvetovanje je sodelovanje s tretjo osebo (v tem 
primeru z učiteljem), ki mu je v ospredju skrb za učenca in imajo nanj vpliv (Resman idr. 1999, 
str. 71). 
Šolski svetovalni delavec in učitelj sta si lahko drug drugemu v veliko pomoč pri svojem delu z 
učencem priseljencem. Samo učitelj lahko svetovalnemu delavcu pove kako učenec sodeluje 
pri pouku, ali razume njegovo razlago, koliko je motiviran za šolsko delo, kakšen je odnos med 
njim in učencem, kakšen je odnos med učencem in njegovimi sošolci ipd. Svetovalni delavec 
pa lahko učitelju pomaga z idejami, kako vključevati učenca v delo oddelka, kako reševati 
določene situacije in konflikte do katerih prihaja v oddelku itn. (Mrvar 2004, str. 159). 
 
5.3.4 POSVETOVANJE S SOŠOLCI 
Ciljna skupina interkulturnega delovanja v šolah niso samo priseljeni učenci, temveč je 
pomembno, da interkulturno vzgajamo tudi učence večinske kulture. Učenci večinske kulture 
imajo pogosto občutek, da je njihova kulture boljša, pomembnejša in več vredna od drugih 
kultur. Prav zaradi tega je učencem večinske kulture potrebno nameniti več pozornosti in 
interkulturnega izobraževanja (Vižintin 2013, str. 66). Avtorica (prav tam, str. 67) daje nekaj 
konkretnih predlogov za interkulturne dejavnosti v obliki skupinskega interkulturnega 
svetovanja, v katerih bodo sodelovali vsi učenci: pogovori (delavnice) o rasizmu, pogovori o 
primerih diskriminacije na šoli in v družbi, možnost učenja čim več tujih jezikov na šoli za vse 
učence, sodelovanje z različnimi skupnostmi v okolju, interpretiranje učnih vsebin tako, da je 
razvidna pluralnost družbe ipd. S tem namenom je bil napisan tudi priročnik Razvijanje 
medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih (2013), v katerem je petnajst tematskih 
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poglavji, ki obravnavajo kulturno, etnično in jezikovno raznolikost naše družbe in šole. Vsako 
poglavje je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del je teoretičen in je namenjen učiteljem, zato so v 
njem izpostavljeni cilji, teoretična izhodišča, napotki za reševanje in literatura za nadaljnje 
delo. Drugi del pa je delavnica v obliki delovnega lista, ki je namenjen kopiranju in neposredni 
uporabi za delo z učenci v razredu. Priročnik je namenjen predvsem za delo z učenci zadnje 
triade osnovnega šolanja (Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih 2013, str. 
3). A. Kristančič (1995, str. 123) piše, da skupinsko svetovalno delo predstavlja vzajemne 
odnose, skupne dejavnosti in izmenjavo izkušenj v skupinskih oblikah dela z ljudmi. Skupinsko 
svetovalno delo je v svojem bistvu učenje in pridobivanje psihosocialnih spretnosti, ki jih 
potrebujemo v življenju za razvijanje medsebojnih odnosov, izmenjave mnenj ter reševanje 
pomembnih vsebin. Pri skupinskem delu ima svetovalec lahko vlogo »olajševalca«, ki usmerja 
kliente k razmišljanju, k njihovim emocijam, k ozaveščanju njihovih stereotipov in vrednot ter 
k razvijanju odnosov z drugimi klienti v skupini. Lahko pa je skupinsko svetovalno delo tudi 
didaktično usmerjen proces, kjer ima svetovalec vlogo »edukatorja«, ki članom skupine 
posreduje določena znanja in spretnosti. Kljub temu, da ima skupinsko svetovalno delo lahko 
zelo dober vpliv na razvoj interkulturnih kompetenc pri učencih, mora biti svetovalni delavec 
pri vodenju takega procesa pozoren tudi na prikrite nevarnosti, ki se lahko pojavijo pri taki 
vrsti svetovalnega dela. Avtorica (prav tam, str. 125–126) ugotavlja, da v skupini, ki ni deležna 
zadostne strokovne pozornosti ali ki ni usmerjena h krepitvi vzajemne povezanosti in 
kohezivnosti, lahko večje število članov skupine izgubi občutek lastne vrednosti in 
samoocenjevanja. Še posebej so pri tem ogroženi učenci priseljenci, saj imajo pogosto težave 
pri komunikaciji in so zaradi tega bolj pasivni ter zato tudi spregledani (prav tam).  
Ob pripravi sošolcev na priključitev novega učenca v razred, so lahko ti zelo pozitiven dejavnik 
prilagajanja učenca priseljenca na novo okolju (Mrvar 2004, str. 150). Smernice (2012, str. 12  ̶
13) podajo nekaj predlogov za pripravo sošolcev na prihod novega učenca priseljenca v razred 
in sicer predlagajo: 
- Seznanitev z glavnimi značilnostmi države novinca in njenimi posebnostmi (film, 
internet, književnost, glasba). 
- Predstavitev osebnega spisa učenca, ki je opisal spomine o tem, kako se je počutil ob 
prehodu v novo okolje (npr. jezikovne biografije, življenjske zgodbe o sestavljenih 
identitetah itd.). 
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- Predstavitev slikanice ali zgodbe z različno tematiko mlajšim učencem (npr. pripadnost, 
skupnost, varnost, prijateljstvo …) in pogovor o tem, kako se počutimo, ko pridemo v 
neznano okolje, kaj nas skrbi, česa se veselimo ipd. 
- Ogled risanke ali filma s podobno tematiko in pogovor z učenci, v katerem je poudarjen 
razvoj empatije do drugačnosti in edinstvenosti. 
- Priprava načrta aktivnosti, ki bi jih razred in posamezniki uresničevali v prvih dneh po 
prihodu novega sošolca. 
- Razredne ure v obliki različnih socialnih iger vključevanja in spoznavanja. 
Sošolci novega učenca priseljenca najlažje vpeljejo v novo okolje. Razkažejo mu lahko šolske 
prostore, ga seznanijo s šolskimi pravili, dejavnostmi, ki potekajo na šoli, urnikom, učitelji ter 
mu predstavijo njihov kraj in navade v njem. Prednosti za učenca priseljenca prinaša tudi 
dodatna medvrstniška pomoč, ki jo lahko učitelj organizira v sodelovanju s svetovalnim 
delavcem. Otroci se pogosto lažje in hitreje identificirajo in napredujejo z vrstniki kot z 
učiteljem, medvrstniško druženje pa pomaga tudi pri hitrejšem osvajanju nenapisanih pravil 
in norm, ki veljajo v določenem okolju (Mrvar 2004, str. 150–151). Medvrstniška pomoč in 
tutorstvo je potrebno vnaprej načrtovati in dobro organizirati. Običajno poteka pred ali po 
pouku in je vezana na socialno vključenost v oddelek in šolo ter na pridobivanje šolskega 
znanja. Prejemnik in ponudnik pomoči sta največkrat sošolca. Učenci si med seboj pomagajo 
pri razlagi snovi, učenju, pisanju domačih nalog, izmenjavi zapiskov ipd. V kolikor ponudnik in 
prejemnik pomoči govorita isti jezik, je pomoč še učinkovitejša. Ker prejemnik pomoči razume 
učno snov, razloženo v maternem jeziku, hitreje usvoji določen cilj. Hkrati pa ga ponudnik 
pomoči dobro razume, saj je bil tudi sam nekoč v njegovi koži. Običajno so ti učenci zelo 
motivirani za ponujanje pomoči nekomu, ki je na začetku njihove prehojene poti. Pozitivni 
učinki medvrstniške pomoči niso le enostranski. Ponudnik pomoči namreč v tem procesu 
razvija svojo pozitivno samopodobo, oblikuje samozavest in osebnostno raste. Uspehi sošolca 
so tudi njegovi uspehi (Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja – Zbornik 2015, 
str. 98). 
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5.3.5 KOORDINACIJA 
Ko se učenec priseljenec oz. njegova družina preseli, se ne vključuje le v šolski okoliš, ampak 
tudi v lokalno skupnost. Tako se morajo seznaniti z novimi navadami in s kulturo, ki je značilna 
za okolje, v katerega so se učenci priselili. Zaradi tega je ključnega pomena, da se učenci 
priseljenci vključujejo tudi v lokalna društva in organizacije in si tako širijo poznanstva v 
posameznem okolju. Vse to jim omogoča, da se preko neformalnega druženja lažje vključujejo 
tako v osnovno šolo kot tudi v okolje, v katerem bivajo (Razvijamo medkulturnost kot novo 
obliko sobivanja –Zbornik 2015, str. 128). 
V Programskih smernicah (2008, str. 9) je zapisano, da je z vidika strokovne avtonomnosti, 
celostnega in interdisciplinarnega pristopa za svetovalno službo pomembno sodelovanje z 
zunanjimi strokovnimi sodelavci, tako s svetovalnimi delavci drugih strokovnih profilov iz 
sosednjih šol kot s strokovnimi sodelavci iz ustreznih drugih ustanov (prav tam). Šolski 
svetovalni delavci se strokovno povezujejo in sodelujejo s strokovnimi sodelavci v ustreznih 
zunanjih ustanovah z namenom dopolnjevanja v svetovalni dejavnosti bodisi na področju 
pomoči posamezniku ali skupini bodisi na področju razvojnih in preventivnih dejavnosti, ki se 
nanašajo na šolo kot celoto (npr. s svetovalnimi centri, vzgojnimi posvetovalnicami, z 
zdravstvenimi domovi ter drugimi ustreznimi zdravstvenimi ustanovami in organizacijami, s 
centri za socialno delo ter drugimi ustreznimi socialno-varstvenimi ustanovami in 
organizacijami, z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Zavodom Republike Slovenije za 
zaposlovanje, matičnimi fakultetami, Pedagoškim inštitutom in raznimi drugimi vladnimi ter 
civilno-družbenimi ustanovami, organizacijami in društvi) (prav tam, str. 12). 
Sodelovanje šole z zunanjimi posamezniki in institucijami v skupnosti je potrebno pri podpori 
in delu šole nasploh oz. pri zagotavljanju kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela v celoti. 
Šola se s širšim okoljem povezuje pri izvajanju: skupnih akcij, dejavnosti, programov, projektov 
ipd. (prav tam). Svetovalni delavec lahko na šoli deluje  kot »zaupnik«, ki poskrbi za interakcijo 
med starši in šolo ter med šolo in lokalno skupnostjo. Zaupnik se lahko poveže z lokalnimi 
nevladnimi in mladinskimi organizacijami, ki se ukvarjajo z integracijo priseljenih otrok in 
mladostnikov, delujejo tako v ožjem kot širšem okolju, imajo pri delu z otroki/mladostniki ter 
njihovimi starši dobre izkušnje in so lahko v pomoč pri iskanju učinkovitih poti (Smernice ... 
2012, str. 6). Šola se lahko poveže z raznimi zunanjimi organizacijami ter v zunanjih projektih 
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in programih, ki se kakorkoli ukvarjajo s problematiko inter/multi kulturnosti. Kadar je to 
potrebno, lahko v te organizacije, projekte in programe napoti učence, ki to potrebujejo 
(Mrvar 2004, str. 160). Takšne organizacije izvajajo vrsto aktivnosti, ki kakovostno dopolnjujejo 
delo učiteljev in strokovnih delavcev: ponujajo učno pomoč, pomoč pri učenju slovenščine, 
možnost uporabe prostorov po pouku ter možnost aktivnega preživljanja prostega časa in 
sodelujejo s starši (Smernice ... 2012, str. 6).  Svetovalni delavci se v medsebojno sodelovanje 
vključujejo na različne načine: lahko le posredno, npr. posredujejo ali sprejemajo informacije, 
razvijajo gradiva, podajajo strokovne predloge in mnenja, opravljajo napotitve zunaj šole ali 
samo uporabljajo informacije za nadaljnje delo z učenci, starši ali učitelji in ravnatelji (Bryan 
idr. 2011 v Gregorčič Mrvar in Mažgon 2016, str. 41). Bryan in Holcomb-McCoy (2007 v 
Gregorčič Mrvar in Mažgon 2016, str. 41) pa menita, da bi svetovalni delavci morali biti zlasti 
pobudniki oz. iniciatorji povezovanja in sodelovanja med šolo ter skupnostjo in naj bi 
spodbujali oblikovanje, izvajanje in evalviranje skupnih dejavnosti medsebojnega sodelovanja. 
V vlogi pobudnikov povezovanja in medsebojnega sodelovanja naj bi šolski svetovalni delavci 
v svoje delo vpeljevali koordinacijo kot obliko svetovalnega dela v šoli. Vloga koordinatorja 
zajema sodelovanje svetovalnega delavca v timih, projektih in dejavnostih, ki zadevajo 
izobraževanje učiteljev in staršev ter sodelovanje v projektih med šolo in/ali starši ter 
zunanjimi institucijami (prav tam). 
Vzpostavitev sodelovalnega in partnerskega odnosa med strokovnimi delavci na šoli in 
delujočimi v nevladnih in mladinskih organizacijah pripelje do pozitivnih rezultatov, ki koristijo 
priseljenemu otroku/učencu/dijaku (Smernice ... 2012, str. 6). Uspeh in učinkovitost 
medsebojnega sodelovanja sta zelo odvisna od tega, kako šolski svetovalni službi uspe 
predstaviti svojo vlogo in naloge v šoli posameznikom in institucijam v skupnosti, in obratno, 
kako oni sami poznajo vloge in naloge zunanjih institucij (Gregorčič Mrvar in Mažgon 2016, 
str. 41).  
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6 INTERKULTURNE SVETOVALNE KOMPETENCE 
V tem poglavju bomo najprej prikazali kaj so interkulturne svetovalne kompetence, nato bomo 
podrobneje razdelali držo in prepričanja, znanja in spretnosti, ki so potrebna za svetovalno 
delo z učenci priseljenci ter nazadnje predstavili še sposobnost empatije in refleksije, ki jo 
potrebuejo svetovalni delavci za kakovostno opravljanje svojega dela. 
 
6.1 KAJ SO INTERKULTURNE SVETOVALNE KOMPETENCE? 
Posebnosti interkulturnega svetovanja v šoli zahtevajo od svetovalnih delavcev dopolnitev 
starih kompetenc, ki jih imenujemo interkulturne svetovalne kompetence (Kalin idr. 2009, str. 
106). Interkulturne svetovalne kompetence lahko najširše definiramo kot zmožnosti, ki 
vsebujejo stališča, znanja, spretnosti in sposobnosti, ki so potrebni za delo s svetovanci drugih 
kulturnih izvorov in tudi za delo s posamezniki in institucijami, ki se srečujejo z interkulturno 
problematiko (Mrvar 2004, str. 55).  
A. Kristančič (1995, str. 11 ̶ 13) piše o tem, kako zelo so pomembna znanja in spretnosti, ki jih 
svetovalec potrebuje pri svojem delu.  Avtorica navaja, da mora svetovalec v odnosu z 
učencem delovati spontano, s čustveno toplino, strpnostjo spoštovanjem in iskrenostjo. 
Svetovalec se ne sme pretvarjati, temveč mora razkriti sebe, kakršen je v resnici. V 
svetovalnem procesu namreč ni le strokovnjak, ampak tudi osebnost z vsemi svojimi 
značilnostmi, potrebami in obrambami. Poleg teoretičnega znanja, poznavanja tehnik in 
metod svetovanja mora biti predvsem tudi življenjski in v skladu s tem tudi reagirati na potrebe 
svetovanca (prav tam). 
R. A. Thompson (2002, str. 302) interkulturne svetovalne kompetence razume kot sprejemanje 
in spoštovanje drugačnosti, samoocenjevanje lastnih vidikov na razlike med lastno in tujimi 
kulturami, stalno izpopolnjevanje lastnega interkulturnega znanja ter fleksibilno odzivanje na 
potrebe svetovancev iz kulturnih manjšin. 
Sue (1982 v Holcomb McCoy 2000, str. 83) predstavi interkulturno kompetentnega svetovalca 
kot sposobnega zavedanja vpliva kulture na njegova prepričanja, držo in vzorce vedenja, kot 
imetnika znanja o poznavanju in razumevanju svetovnega nazora svetovanca ter kot 
strokovnjaka, ki ima razvite spretnosti za delo s svetovanci iz drugega kulturnega okolja. 
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Po mnenju S. Nieto (2000 v Kalin idr. 2009, str. 107) lahko posameznik postane interkulturno 
kompetentni svetovalec šele z osebno preobrazbo. Svetovalec se mora najprej naučiti o ljudeh 
in njihovih navadah, ki jih ne pozna. Potem se mora soočiti z lastnimi predsodki, ki jih ima do 
priseljencev oz. manjšin. Nenazadnje pa mora biti svetovalec sposoben gledati na svet in 
odnose iz različnih perspektiv (prav tam). 
Pedersen in Ivey (1993 v Mrvar 2004, str. 155) pišeta o spretnostih svetovalca, ki temeljijo na 
zavedanju kulturnih razlik in znanju o njih. Te spretnosti zajemajo identificiranje kulturnih 
dejavnikov pri sebi in svetovancu, znanje o različnih kulturah in znanju o vplivu le-teh na razvoj 
posameznika, svetovalčevo spretnost za sodelovanje in interakcije s posamezniki iz različnih 
kultur. 
D. W. Sue (1998 v Holcomb McCoy 2000, str. 83  ̶ 84) ponuja bolj znanstven pogled na 
interkulturne svetovalne kompetence. V svojem delu zapiše, da je interkulturno kompetenten 
svetovalec znanstveno usmerjen (glede svetovalnega procesa oblikuje hipoteze in ne dela 
prenagljenih sklepov o poteku svetovanja), je sposoben dinamičnega odločanja (je sposoben 
videti kdaj lahko sklepe posplošuje in kdaj jih mora individualizirati) in ima dobro znanje o 
določenih kulturnih skupinah, iz katerih prihajajo njegovi svetovanci ter ima razvite spretnosti 
za delo z njimi. 
Mar Castro Varela in drugi (1998 v Mrvar 2004, str. 155) zapišejo, da so interkulturne 
svetovalne kompetence bistveni del svetovalčeve profesionalnosti, saj so to zmožnosti, ki 
pripomorejo k temu, da se svetovalec ne oprime stereotipnih mnenj o drugih. Razvoj 
interkulturnih svetovalnih kompetenc pa zahteva refleksijo svetovalca o lastnem kulturnem 
izvoru in o razvoju identitete. 
Tseng in Streltzer (2001 v Mrvar 2004, str. 156) pod pojmom interkulturno kompetenten 
svetovalec opisujeta svetovalca, ki je sposoben razumevati in obravnavati svetovalčevo 
situacijo v kontekstu svetovančevega kulturnega izvora ter v skladu s tem izbira tudi 
svetovalne intervencijske metode. Kvalitete interkulturno kompetentnega svetovalca so 
(kulturna) občutljivost, ki zajema: spoštovanje drugačnih ravnanj, odnosov, prepričanj in 
pogledov ljudi, ki pripadajo drugačni socialni, politični, etnični in religiozni skupini; zavedanje 
kulturnih razlik, zavedanje svojega vrednostnega sistema in pogleda na svet ter vpliva le tega 
na svetovalni proces; (kulturno) znanje o kulturi svetovanca, ki ga zna povezati  s strokovnim 
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znanjem o patologiji in svetovanjem; (kulturna) empatija do svetovanca in njegovega sveta in 
(kulturni) vpogled v ustreznost rešitve svetovanja glede skladnosti s svetovančevim kulturnim 
ozadjem. 
Janet M. Bennett (2011 v De Toni idr. 2013, str. 37) medkulturno zmožnost definira kot skupek 
kognitivnih, čustvenih (afektivnih) in vedenjskih lastnosti ter sposobnosti, ki podpirajo 
učinkovito in primerno interakcijo v različnih kulturnih okoljih. V kognitivni vidik medkulturne 
zmožnosti spadajo: zavedanje in poznavanje lastne kulture, (s)poznavanje drugih kultur, 
splošna in specifična znanja o kulturi, zmožnost analize interakcij itd. Čustveni vidik sestavljajo: 
radovednost, kognitivna fleksibilnost, motivacija in odprtost. V vedenjskem vidiku pa 
najdemo: povezovalnost, potrpežljivost, empatičnost, zmožnost poslušanja, upoštevanje 
mnenj ipd. (prav tam). 
 
6.2 INTERKULTURNE SVETOVALNE KOMPETENCE ŠOLSKIH SVETOVALNIH 
DELAVCEV 
Razvijanje interkulturnih svetovalnih kompetenc oz. zmožnosti je proces. Zelo pomembno je, 
da svetovalni delavec sam poskrbi za razvijanje svojih interkulturnih zmožnosti. Za svetovalne 
delavce z razvijajočimi interkulturnimi kompetencami je značilno: stalno usposabljanje, 
zavedanje o vplivu svojih stališč in pričakovanj, sprejemanje soodgovornosti za uspešno 
vključevanje, soočanje s predsodki in stereotipi, aktivno državljanstvo, zavedanja, da je učenje 
jezika okolja in vključevanje v novo okolje večleten proces, sodelovanje pri projektih in pri 
izmenjavi dobrih praks ter stalno razvijanje svojih interkulturnih kompetenc ter medkulturnih 
zmožnosti pri svojih učencih (Vižintin 2013, str. 158). 
 
V nadaljevanju bomo nekoliko podrobneje razdelali držo in prepričanja, znanje, spretnosti, 
empatijo in refleksijo svetovalnih delavcev. 
 
6.2.1 DRŽA IN PREPRIČANJA SVETOVALNEGA DELAVCA DO UČENCEV PRISELJENCEV 
Šolski svetovalni delavec se mora zavedati vpliva kulturnih dejavnikov na njegov celostni razvoj 
in vpliva osebnih izkušenj, drže, prepričanj, vrednot in usmerjenosti na psihološke procese v 
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njem. Sprejemati in spoštovati mora tako rasne kot etične, kulturne in vrednostne razlike med 
njim in učencem. Prav tako je dobro, da se zaveda svojih morebitnih predsodkov in negativnih 
čustvenih reakciji do drugih kulturnih in etničnih skupin (Arredondo idr. 1996, str. 1–2). S 
svojimi predsodki in stereotipi se človek pogosto zelo težko sooča, saj se ti največkrat razvijajo 
na nezavedni ravni in s splošno družbeno podporo. Proces ozaveščanja lastnih predsodkov je 
zahteven in dolg. Prav tako ni enostavno prepoznati (bolj ali manj) prikritih in sistemskih oblik 
diskriminacije v (šolskem) okolju. Učinkovitost preseganja predsodkov in stereotipov se 
poveča, če jih povezujemo s konkretnimi primeri iz svojega neposrednega okolja in jih 
ozaveščamo skupaj s pripadniki priseljenskih ali etničnih skupnosti (Vižintin 2013, str. 160). 
Najpogostejši primeri diskriminacije v povezavi z učenci priseljenci so: izločanje iz igre, 
»zafrkavanje« zaradi napačno naglašeni ali sklanjanih slovenskih besed, pripovedovanje šal, ki 
ponižujejo pripadnike določenih skupnosti, opozarjanje (tudi s strani učiteljev) učencev 
priseljencev, da v šoli ne smejo uporabljati svojega maternega jezika itd. Najpogostejša oblika 
soočanja s temi oblikami diskriminacije je pogovor z učenci (prav tam, str. 160–161). Če 
svetovalni delavci v svojem (šolskem) okolju zaznavajo predsodke in primere diskriminaciji 
morajo o tem spregovoriti tako z učenci kot z učitelji ter skupaj sprejeti dogovore o tem, kako 
to preseči. Kasneje pa je potrebno tudi preveriti, ali se dogovorjene dejavnosti izvajajo ter ali 
prinašajo pozitivne spremembe (prav tam, str. 161).   
V odnosu z učencem priseljencem naj svetovalni delavci skušajo brez obtoževanja in obsojanja 
izraziti in soočiti svoja verovanja in prepričanja z učenčevimi (Arredondo idr. 1996, str. 1–2). 
A. Kristančič (1995, str. 11–12) poudarja, da naj bo svetovalec iskren in v sebi kongruenten, 
kar pomeni, da se v odnosu ne pretvarja in je takšen kakršen je v resnci. V svetovalnem procesu 
namreč ni le strokovnjak ampak tudi osebnost z vsemi svojimi značilnostmi, potrebami in 
obrambami (prav tam). Svetovalni delavec mora spoštovati versko in vrednotno usmerjenost 
učenca priseljenca, saj to vpliva na  učenčev svetovni nazor, psihosocialno delovanje in 
izražanje stisk. Enega izmed največjih problemov pri prilagajanju na novo okoljepredstavlja 
priseljencem jezik novega okolja. Svetovalni delavec naj dvojezičnost sprejme in naj je ne 
obravnava kot oviro pri svetovanju. V kolikor učenec ne govori slovensko, naj svetovalni 
delavec nudi svetovalno pomoč v njegovem maternem jeziku ali pa priskrbi tolmača 
(Arredondo idr. 1996, str. 1–2). 
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6.2.2 ZNANJA SVETOVALNEGA DELAVCA ZA DELO Z UČENCI PRISELJENCI 
Svetovalni delavec mora imeti specifično znanje o lastni kulturi in etnični dediščini ter poznati 
osebni in profesionalni vpliv tega na njegovo definiranje pojmov normalnega in nenormalnega 
ter na sam proces svetovanja. Pri tem se mora zavedati svojega odnosa do rasizma, 
diskriminaciji in stereotipov in vplivu tega na njegovo svetovalno delo (Arredondo idr. 1996, 
str. 1  ̶ 2). Tudi R. A. Thompson (2002, str. 302) poudarja samozavedanje svetovalca glede 
lastne kulture in njenih slepih peg. 
 
Izredno pomembno je tudi, da ima svetovalni delavec znanje o razlikah v stilu komuniciranja 
(med njim in učencem) ter o tem kako lahko določen stil komunikacije pospešuje/ovira 
svetovalni proces (prav tam). A. Kristančič (1995, str. 11–12) pa dodaja še naj se svetovalec z 
učencem sporazumeva spontano, s čustveno toplino, strpnostjo, spoštovanjem in iskrenostjo. 
Resman (2003, str. 76) ugotavlja, da ima svetovalni delavec pogosto drugačen stil 
komuniciranja, kot ga pozna priseljeni učenec iz svoje družine. Če želi s svetovancem navezati 
dober odnos, mora te načine komuniciranja poznati in se jim prilagoditi, sicer sploh ne bosta 
stekla medkulturna komunikacija in svetovalni proces. Šele ustvarjeni stik med svetovalcem in 
svetovancem namreč omogoča ugotavljanje podobnosti in razlik med kulturama, načine 
reševanja konfliktov z okoljem in problemov s samim seboj (prav tam).  
 
R. A. Thompson (2002, str. 304) piše, da je velika prednost svetovalca, če ima znanje, ki mu 
omogoča komuniciranje v maternem jeziku svetovanca. V kolikor tega znanja nima, je 
primoran priskrbeti tolmača, ki jima bo v pomoč pri razumevanju drug drugega. Poleg razlik v 
samem jeziku, pa je še vrsta razlik v značilnostih tako verbalne kot neverbalne komunikacije. 
Pomembno je, da se je svetovalec sposoben tem razlikam prilagoditi, tako da nimajo 
prevelikega vpliva na sam svetovalni proces. Prav zaradi tega je dobro, da ima svetovalec 
znanje o bistvenih komunikacijskih razlikah med zahodnimi in tradicionalnimi kulturami (prav 
tam). Avtorica (prav tam, str. 307) dodaja še, da naj svetovalni delavec v svetovalnem odnosu 
s priseljenci tudi čim bolj poenostavi svoj jezik. Še posebej mora biti pozoren na rabo preveč 
strokovnega jezika, saj lahko ta pri priseljencih privede do še večje zmede in nerazumevanja. 
V kolikor svetovalni delavci uporabljajo razne natisnjene šolske brošure in navodila, naj 
podčrtajo pomembne informacije. Razna povabila, sporočila in navodila pa naj bodo napisane 
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s čim enostavnejšimi povedmi ter, če je le mogoče prevedena v materne jezike priseljencev 
(prav tam). 
 
Ob tem je dobro, da svetovalni delavec pozna tudi učenčevo kulturno dediščino, učenčeve 
izkušnje in preteklost ter se zaveda vpliva tega na razvoj učenčeve identitete in manifestacijo 
psiholoških težav. Ob tem pa pozna in razume tudi vpliv socialnopolitičnih dejavnikov na 
življenje manjšinskih skupin, zavedanje in sprejemanje kulturnih razlik (Arredondo idr. 1996, 
str. 1  ̶2). R. A. Thompson (2002, str. 302) piše o pomembnosti prizadevanja za pridobivanje 
znanja o svetovančevi kulturi in prilagajanje svetovanja kulturnemu kontekstu priseljenca.  
 
Svetovalec naj bi pridobil znanja o (prav tam, str. 303): 
- svetovančevi kulturi (zgodovina, religija, tradicije, družinski sistem in sorodstvena 
razmerja, način discipliniranja otrok, odnos otrok do staršev), 
- vplivu selitve in socio-ekonomskega statusa in same etnične pripadnosti na vedenje, 
odnos, vrednote ter na izobraževalne in zaposlitvene možnosti svetovanca, 
- svetovančevih izobraževalnih in zaposlitvenih možnostih, možnostih zdravstvene 
oskrbe, možnostih prevoza, možnostih vključevanje v delovanje manjšinske skupnosti 
njegove kulture itd., 
- obvladovanju maternega jezika in jezika novega okolja ter komunikacijskem stilu 
svetovanca, 
- uradnih postopkih pridobivanja dovoljenja za prebivanje svetovanca v novi državi, 
postopkih glede svetovanca pri centru za socialno delo, zdravljenju fizičnih ali psihičnih 
težav, manjšinskih skupnostih v katere je svetovance vključen itd., 
- virih, ki se jih poslužuje priseljenec (to so lahko razne agencije, prijatelji in sorodniki, 
socialna omrežja, neformalne organizacije za pomoč priseljencem, začasna zatočišča 
in kraji za bogoslužje), 
- spoznanjih, ki jim pomagajo da se lažje soočijo ter prilagodijo potrebam svetovancev 
iz različnih kultur, 
- tem kako močan vpliv na nastanek frustraciji pri svetovancu ima šola in zunanje okolje, 
če nista odprta do interkulturnosti. 
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Od svetovalnega delavca se tudi pričakuje, da ima dobro teoretično znanje na področju 
interkulturnega svetovanja, interkulturne vzgoje in izobraževanja ter zna to povezati s 
posebnostmi učenca priseljenca (Arredondo idr. 1996, str. 2). 
 
6.2.3 SPRETNOSTI SVETOVALNEGA DELAVCA ZA DELO Z UČENCI PRISELJENCI 
Svetovalni delavec mora znati uporabljati različne oblike in metode svetovanja ( verbalne in 
neverbalne). Ob tem mora tudi dobro poznati različne instrumente, teste in strategije.  Pri 
uporabi različnih instrumentov in testov naj svetovalec upošteva, da učenec prihaja iz drugega 
kulturnega okolja ter vse posebnosti, ki so s tem povezane (družinska hierarhija, razdelitev 
vlog v družini,  vrednostna in verska usmerjenost družine…). Poleg tega naj upošteva tudi 
strategije, oblike in metode pomoči, ki jih učenec pozna iz svoje matične dežele. V kolikor smo 
pozorni le na tehnično plat instrumentov/testov, se namreč lahko hitro zgodi, da ne pokažejo 
pravilnih rezultatov (Arredondo idr. 1996, str. 3). 
 
Svetovalni delavec mora slediti raziskavam in najnovejšim ugotovitvam na področju 
duševnega zdravja manjšin in priseljencev. Izrednega pomena je, da se s svojimi učenci srečuje 
tudi izven šole (npr. na domu, praznovanju...), saj tako bolje spoznava način življenja učenca 
ter razmere v katerih živi (prav tam, str. 2.). 
 
Dobro je, da se svetovalni delavec bogati svoje znanje preko dodatnih izobraževanj, 
usposabljanj, seminarjev na temo multi/interkulturnosti (prav tam).  M. A. Vižintin (2013, str. 
159) je mnenja, da le svetovalni delavci, ki se stalno izobražujejo, se lahko seznanijo z 
najnovejšimi teoretičnimi in praktičnimi spoznanji ter tako lahko ozavestijo določene 
pomanjkljivosti izobraževalnega sistema. Ko svetovalni delavec sam začuti, da mu primanjkuje 
znanja na določenem področju, ima na voljo več možnosti in sicer: lahko poišče strokovno 
literaturo na določeno temo in se sam izobražuje, lahko se poveže s svetovalnimi delavci in 
učitelji iz drugih šol, ki se soočajo s podobnimi izzivi, lahko povabi strokovne delavce, da 
predstavijo na šoli dobre prakse, ki jih uporabljajo glede interkulturne problematike na drugih 
šolah, lahko posreduje Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje ali Zavodu Republike Slovenije 
za šolstvo, da se je pojavila določena potreba po usposabljanju ipd. (prav tam). Ob stalnemu 
dodatnemu izobraževanju pa je prav tako pomembno, da je svetovalec sposoben prepoznati 
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meje svojih kompetenc in da se v primeru, ko se ne čuti dovolj kompetentnega, posvetuje s 
kolegi, se dodatno izobražuje ipd. (Arredondo idr. 1996, str. 1). 
 
6.2.4 SPOSOBNOST EMPATIJE 
Za učence priseljence proces integracije v novo okolje ni vedno enostaven. Šolski svetovalni 
delavci lahko težave in boleča občutja učencev priseljencev precej zmanjšajo, če se nanje 
odzivajo tako, da učenci čutijo razumevanje njihovih občutkov pri privajanju na novo okolje 
(Davis 2005, str. 130). Eden temeljnih pogojev za to je empatičnost svetovalnega delavca. To 
je sposobnost človeka, da se vživi v položaj sogovornika. Če nisi sposoben empatije, ne 
razumeš človeka in mu ne znaš pomagati. V multikulturnem svetovanju je ta pogoj še posebno 
vreden pozornosti, saj svetovalec in svetovanec prihajata iz različnih kulturnih okolij. 
Svetovalni delavec mora poznati in razumeti različna kulturna ozadja svetovancev in se mora 
zavedati, da ima drugačne vrednote in prepričanja od njih (Ethical Standards, ASCA, E2 v 
Resman 2003, str. 76). 
 
Svetovalec mora kulturne razlike med njim in učencem ali njegovimi starši upoštevati. Le teh 
se namreč zaveda tudi učenec in je zaradi tega pri navezovanju stikov s svetovalcem previden. 
Na drugačnost nekateri svetovalci gledajo z določenimi racionalnimi ali emocionalnimi 
predsodki. Le ti so hud nasprotnik empatije in interkulturne vzgoje. Svetovalec na zunaj sicer 
lahko zaigra poštenost, pravičnost in razumevanje učenca, vendar pa bo zaradi predsodkov 
prikrajšan za empatijo, ki omogoča poglobitev v svetovanca. Pri tem pa ne smemo pozabiti 
poudariti, da empatija ni samo stvar svetovalca, ampak prav tako svetovanca. Prek 
empatičnosti namreč svetovanec ugotavlja, koliko je učitelj v sebi skladen, iskren in resničen. 
V kolikor svetovanec ugotovi, da je vse skupaj le igra svetovalnega delavca, se med njima 
sodelovanje pretrga (Resman 2003, str. 77). 
 
Empatija ni prirojena lastnost, temveč se pridobi z razvojem, učenjem, znanjem in izkušnjami. 
Poleg tega, da svetovalni delavec pozna splošne značilnosti kulture, iz katere učenec izhaja, je 
v konkretnih primerih pomembno tudi da (prav tam): 
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- spodbuja učence, da govorijo o sebi, svoji družini in njihovih izkušnjah. Tako lahko 
ugotovi, katere značilnosti so v učenca vsajene, kakšen je njegov položaj in vloga v  
družini, kakšne so njegove ambicije in ambicije njegove družine, kakšni so njegovi 
življenjski cilji in odločitve, 
- se pozanima, kako v družini praznujejo praznike, kakšno mesto ima v družini religija in 
raznih drugih situacijah skozi katere se kaže pripadnost kulturi, 
- spodbuja učenca, da opisuje svoje socialne sorodstvene vezi, saj bo s tem ugotovil, 
kako vplivajo na učenčevo življenje in njegov razvoj, 
- ustvarijo okolje, v katerem bodo učenci spregovorili o kateremkoli vprašanju ali težavi, 
saj jim bo svetovalec le tako lahko pomagal, 
- se ne ustraši ambivalentnosti in zadržanosti učencev. Ponižnost, zadržanost, 
skromnost, ubogljivost in podrejenost so pogosto posledica vgrajenega vrednostnega 
sistema manjšine. Težko jim je prestopiti prag iz ene v drugo kulturo, v kateri se morda 
ne znajdejo, niso gotovi ali pa se celo počutijo manjvredne. Zadržanost pa je lahko tudi 
posledica  tega, da učenec svetovalca premalo pozna in rabi čas, da se v njunem odnosu 
sprosti in odpre, 
- se zaveda, da bo komunikacija hitreje in bolj sproščeno stekla, če se bo učenec lahko 
izražal v svojem jeziku, narečju ali žargonu. Če mu bo treba misliti še na izražanje, bo 
preveč obremenjen z iskanjem ustreznih besed in ne bo odkrito spregovoril o stvareh, 
ki ga obremenjujejo, 
- spodbuja učenca, da opisuje, kaj o njem in njegovem vedenju mislijo doma starši in 
njegovo okolje. Spodbuja naj ga k primerjanju svojega osebnega videnja s tem, kar o 
njem mislijo drugi, 
- v kolikor je mogoče, obišče učenca na domu, da občuti okolje v katerem učenec živi, 
saj bo tako lažje razumel njegovo vedenje. 
 
6.2.5 SPOSOBNOST REFLEKSIJE 
Reflektiranje lastnih izkušenj v svojem delovanju omogoča proces nenehnega učenja 
svetovalnega delavca, kar vpliva na stalno rast tako na profesionalni kot na osebni ravni (Kalin 
2004, str. 597). Skozi raziskovanje lastne prakse lahko svetovalni delavci prihajajo do globljega 
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vpogleda v lastno delo in razumevanja lastnega delovanja. Omogoča jim, da ugotovijo, kaj so 
njihova močna oz. šibka področja ter katere so prednosti in pomanjkljivosti njihovega dela. Z 
zavedanjem svojih šibkih področji in pomanjkljivosti lahko svetovalni delavci svojo prakso 
spreminjajo in izboljšujejo. Prav zaradi tega bi moral vsak svetovalni delavec čim pogosteje 
reflektirati svoje delo ter svoja ravnanja. J. Kalin (2004, str. 604–605) meni, da je ena od 
pomembnih funkcij refleksije prav ta, da pomaga svetovalnim delavcem doseči zavedanje 
svojih osebnih teorij ter jih po potrebi tudi spreminjati. Refleksija in raziskovanje lastne prakse 
sta tista pogoja, ki omogočata profesionalni razvoj svetovalnega delavca. Ob tem J. Kalin 
navaja, da je refleksija tista, ki svetovalnemu delavcu pomaga na poti, da postane razmišljujoči 
praktik. Pri tem pa Dewey (prav tam) opozarja, da svetovalni delavec za dobro refleksijo 
potrebuje določene lastnosti, kot so odprtost, odgovornost ter iskrenost.  Samo pod temi 
pogoji lahko namreč postane razmišljujoči praktik, ki se zaveda svojih osebnih teorij, 
prepričanj in jih zna tudi spreminjati, kadar je to potrebno. 
 
Cilj osebne refleksije je utemeljen s Kolbovim pojmovanjem izkušenjskega učenja. Kolb 
opredeljuje učenje kot proces, v katerem se znanje oblikuje po prenosu z izkušnjami. Izkušnja 
je vse, kar nekdo ob določenem dogodku oz. doživetju spozna, pomeni pa tudi znanje, ki je 
pridobljeno s študijem in delom (Tomić 2002, str. 125). Po Kolbu popolno spoznavanje poteka 
v krogu, ki povezuje štiri sestavine: izkušnjo, razmišljujoče opazovanje, abstraktno 
konceptualizacijo in aktivno eksperimentiranje. Faze morajo biti oblikovane tako, da 
spodbujajo prehajanje od ene do druge. Zastoj ali napačna pot nastane, če ena sestavina 
povsem prevlada nad drugo ali če potekajo spoznavni procesi osamelo brez medsebojnih 
povezav (Marentič Požarnik 2000, str. 124). 
 
Mecheril (1998 v Mrvar 2004, str. 161–163) je definiral ravni, na katerih naj bi šolski svetovalni 
delavec reflektiral svoje delo: 
 Na ravni znanja, informacij in izkušenj o učenčevi in svoji kulturi 
Svetovalni delavec lahko na ravni znanja, informaciji in izkušenj o učenčevi in svoji kulturi 
reflektira svoje delo preko aktivnega znanja in izkušenj z drugo kulturo, ki jih je dobil s 
potovanji ali bivanjem v tujini, z izkušnjami, ki jih je imel s prebivalci neke etnične skupine 
zunaj svojega dela, z izkušnjami, ki jih pridobil z interkulturnim svetovanjem… Prav tako mu je 
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lahko v pomoč pasivno znanje, ki ga je pridobil preko branja knjig, gledanja filmov ipd. Na 
reflektiranje svetovalčevega dela pa seveda vpliva tudi njegov odnos do tujcev, stereotipov, 
antisemitizma, rasizma, religioznega nasilja.... 
 Na ravni osebnih in institucionalnih virov (nekdo iz svetovalčeve družine, prijateljev, 
sosedov) 
Svetovalni delavec lahko na ravni osebnih in institucionalnih virov reflektira svoje delo preko 
izkušenj, ki so jih imeli s prilagajanjem na novo kulturno okolje njegovi sorodniki, prijatelji, 
sosedi ali pa kar on sam. Svetovalčeve izkušnje z migracijami v lastni družini in izkušnje z 
doživljanjem medkulturnih razlik imajo lahko zelo velik vpliv na refleksijo njegovega dela. Prav 
tako so pomembna tudi vključevanja v društva in organizacije, ki se ukvarjajo z inter/multi-
kulturno problematiko, sodelovanja na seminarjih, izobraževanjih in usposabljanjih na temo 
inter/multikulturnosti, klima/odnos do tujcev na šoli, sodelovanje šolskega svetovalnega 
delavca s kolegi, ki že imajo kompetence za delo z učenci iz drugega kulturnega okolja ipd. 
 Na ravni svetovalčeve drže/odnosa in pričakovanj v zvezi s problematiko 
interkulturalizma 
Na ravni svoje drže/ odnosa in pričakovanj lahko svetovalni delavec svoje delo reflektira na 
podlagi poznavanja in zavedanja svojih občutkov, kot so radovednost, strah, ravnodušnost ipd. 
ter na podlagi svoje drže, ki je lahko pozitivne, odklonilne ali nevtralna. 
 Na ravni spretnosti svetovalnega delavca v interkulturni komunikaciji in procesu 
svetovanja 
Svetovalni delavec lahko reflektira svoje delo tudi skozi sam svetovalni proces in sicer s 
profesionalno komunikacijo z aktivnim poslušanjem, spodbujanjem učenca, postavljanjem 
vprašanj, parafraziranjem, reflektiranjem, izražanjem empatije ipd. V kolikor učenec jezika 
večine še ne obvlada, je pomembno, da svetovalec obvlada jezik učenčevega kulturnega okolja 
ali pa izkoristi možnost pomoči tolmača. Pomembno je tudi, da se je svetovalni delavec 
pripravljen poglobiti v komunikacijske razlike med njim in učencem, ki nastanejo zaradi 
kulturnih razlik. To so lahko specifične neverbalne geste, učenčevi odzivi, pozdrav, drža telesa, 
izražanje in interpretiranje občutkov jeze, žalosti, strahu, žalovanja ipd., ki jih učenec izraža 
drugače kot je svetovalec vajen v lastni kulturi. Ob vsem tem je dobro, če je svetovalni delavec 
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sposoben zaznati kdaj so določeni odzivi učenca stvar kulturnih in kdaj osebnih dejavnikov, 
izražanja empatije in vodenja učenčevega problema, pripravljen spremeniti dosedanje znanje 
in sprejeti novo znanje … 
 
Svetovalni delavec preko refleksije analizira svoje obstoječe znanje in spretnosti, lastne 
izkušnje, spoznava lastne občutke v situacijah, kjer se srečuje s problematiko interkulturnosti, 
analizira subjektivne teorije, predstave in navade, ki se navezujejo na kulturo in njegovo 
kulturno identiteto. Vse to svetovalnemu delavcu omogoča konstruiranje novih spoznanj ter 
to, da stopa v odnos z učencem na eni strani kot profesionalec, na drugi  strani pa kot človek. 
Osebna refleksija svetovalnemu delavcu torej omogoča, da se zaveda karakteristik in 
posebnosti določene kulture. Svetovalec se mora znati tako identificirati kot distancirati od 
morebitnih stereotipov. Osebna refleksija svetovalnega delavca pripomore k pridobivanju 
novih spoznanj in interkulturnih svetovalnih kompetenc (Mrvar 2004, str. 160). 
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III  EMPIRIČNI DEL 
1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
Naše šole se srečujejo in se bodo tudi v prihodnosti vse pogosteje srečevale z učenci zelo 
različnih kulturnih ozadij ter vrednostnih in religioznih orientaciji. To dejstvo postavlja šolske 
svetovalne delavce pred nov izziv, in sicer, kako v šolskem socialno-kulturnem prostoru 
pomagati učencem priseljencem razviti njihov osebnostni, socialni, izobrazbeni in poklicni 
profil (Resman 2003, str. 74). Od šolskih svetovalnih delavcev se pričakuje, da uresničujejo cilje 
šole, učencem priseljencem pomagajo obvladovati njihove morebitne težave in prilagoditvene 
naloge ter zmanjšujejo neugodne vplive njihove drugačnosti (Mrvar 2004, str. 149). Prav zaradi 
tega Lee (v Davis 2005, str. 130) poudarja, da učenci priseljenci potrebujejo podporo in 
svetovanje, ki upošteva kulturne dejavnike in se osredotoča na učenčevo samozavedanje, 
samopodobo in gradnjo identitete. V empiričnem delu diplomske naloge bomo tako 
raziskovali, kako šolski svetovalni delavci izvajajo svetovalno delo z učenci priseljenci in katere 
kompetence so po njihovem mnenju potrebne za opravljanje omenjenega svetovalnega dela.  
 
2 CILJ RAZISKAVE 
Cilj raziskave je ugotoviti, kako šolski svetovalni delavci na osnovnih šolah v praksi izvajajo 
svetovalno delo z učenci priseljenci in katere kompetence so po njihovem mnenju potrebne 
za opravljanje tega dela. Prav tako želimo ugotoviti, kakšne cilje želijo svetovalni delavci doseči 
pri svetovalnem delu z učenci priseljenci. Raziskali bomo, kaj svetovalno delo z učenci 
priseljenci vključuje ter koliko so pri načrtovanju svetovalnim delavcem v pomoč Smernice za 
vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012). Ugotavljali bomo tudi, v kolikšni meri 
imajo svetovalni delavci razvite interkulturne svetovalne kompetence in na kakšne načine jih 
izpopolnjujejo ter bogatijo. Preverili pa bomo tudi, kako se šolski svetovalni delavci v okviru 
svetovalnega dela z učenci priseljenci povezujejo in sodelujejo s starši, učitelji in sošolci 
učencev priseljencev ter zunanjimi strokovnjaki in ustanovami. 
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3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
V raziskavi bomo iskali odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja, ki smo jih razdelili na 
dva vsebinska sklopa: 
 
3.1 PRVI SKLOP: SVETOVALNO DELO Z UČENCI PRISELJENCI 
1. Ali se šolski svetovalni delavci pri svojem delu srečujejo z učenci priseljenci? S katerimi 
skupinami? 
2. Ali v šoli vodijo posebno evidenco učencev priseljencev? S kakšnim namenom? 
3. Kako pogosto šolski svetovalni delavci opravljajo svetovalno delo z učenci priseljenci, 
njihovimi starši in učitelji? 
4. Kaj svetovalno delo z učenci priseljenci vključuje?  
5. Kateri so cilji, ki jih  želijo šolski svetovalni delavci doseči pri svetovalnem delu z učenci 
priseljenci? 
6. Kako šolski svetovalni delavci razrešujejo morebitne komunikacijske težave pri 
svetovalnem delu z učenci priseljenci in njihovimi starši? 
7. Kako se šolski svetovalni delavci v okviru svetovalnega dela z učenci priseljenci 
povezujejo in sodelujejo z njihovimi starši? 
8. Kako se šolski svetovalni delavci v okviru svetovalnega dela z učenci priseljenci 
povezujejo in sodelujejo z njihovimi sošolci?  
9. Kako se šolski svetovalni delavci v okviru svetovalnega dela z učencem priseljencem 
povezujejo in sodelujejo z učitelji, ki poučujejo učenca?  
10. Kako se šolski svetovalni delavci v okviru svetovalnega dela z učenci priseljenci 
povezujejo in sodelujejo z zunanjimi strokovnjaki oz. ustanovami? 
11. Kaj bi po mnenju šolskih svetovalnih delavcev svetovalno delo z učenci priseljenci 
izboljšalo? 
12. Kako so šolskim svetovalnim delavcem pri svetovalnem delu z učenci priseljenci v 
pomoč Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole? 
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3.2 DRUGI SKLOP: KOMPETENCE, POTREBNE ZA SVETOVALNO DELO Z UČENCI 
PRISELJENCI 
13. Katere osebnostne značilnosti mora imeti šolski svetovalni delavec, če želi zgraditi 
zaupen odnos z učenci priseljenci? 
14. Ali šolski svetovalni delavci ocenjujejo, da imajo dovolj znanja o različnih kulturah, iz 
katerih prihajajo učenci priseljenci v njihovi šoli ?  
15. Katera znanja in spretnosti potrebujejo šolski svetovalni delavci za svetovalno delo z 
učenci priseljenci? 
16. Na kakšen način šolski svetovalni delavci osvajajo znanja in spretnosti s področja 
svetovalnega dela z učenci priseljenci?  
17. Kako pogosto in na kakšen način se šolski svetovalni delavci poslužujejo refleksije 
svojega dela z učenci priseljenci? 
18. Na katerih področjih bi šolski svetovalni delavci po njihovem mnenju potrebovali 
dodatno usposabljanje na področju svetovalnega dela z učenci priseljenci?  
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4 METODOLOGIJA 
V tem poglavju bomo predstavili raziskovalno metodo in instrument za zbiranje podatkov, 
opredelili postopke zbiranja in obdelave podatkov ter opisali enote raziskovanja. 
 
4.1 RAZISKOVALNA METODA 
Za raziskovanje smo izbrali metodo kvalitativnega raziskovanja, in sicer deskriptivno 
raziskovalno metodo, saj je najprimernejša za raziskovanje stvarnih in praktičnih problemov 
ljudi (Sagadin 1993). Raziskava je kvalitativna z enotami raziskovanja, ki niso reprezentativne. 
Zaradi tega statistično posploševanje ni mogoče. 
 
4.2 OPIS ENOT RAZISKOVANJA 
 V kvalitativni raziskavi so sodelovale tri šolske svetovalne delavke in en šolski svetovalni 
delavec. Zaposleni so na različnih osnovnih šolah po Sloveniji. Poimenovali jih bomo šolska 
svetovalna delavka A, šolska svetovalna delavka B, šolska svetovalna delavka C in šolski 
svetovalni delavec D.  
Tabela 1: Opis enot raziskovanja 
 Svetovalna delavka 
A 
Svetovalna 
delavka B 
Svetovalna 
delavka C 
Svetovalni 
delavec D 
Starost 58 59 39 50 
Izobrazba Univerzitetno 
diplomirana 
profesorica 
pedagogike in 
psihologije 
Univerzitetno 
diplomirana 
profesorica 
pedagogike in 
francoščine 
Univerzitetno 
diplomirana 
profesorica 
defektologije 
Univerzitetno 
diplomirani 
socialni delavec 
Število let delovnih 
izkušenj v svetovalnem 
delu 
34 35 6 1 
Število učencev na šoli 507 730 415 270 
Procent učencev 
priseljencev na šoli 
3% 15% 10% 90% 
Sodelovanje v projektu Ne Da Da Da 
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Šolska svetovalna delavka A ima 58 let in je po izobrazbi univerzitetno diplomirana 
profesorica pedagogike in psihologije. Kot šolska svetovalna delavka dela že 34 let. V šolskem 
letu 2015/2016 je v šolo vključenih 507 učencev, od tega je učencev priseljencev 3%. 
Šolska svetovalna delavka B ima 59 let in je po izobrazbi univerzitetno diplomirana 
profesorica pedagogike in francoščine. Kot šolska svetovalna delavka dela že 35 let. Zaposlena 
je na šoli, ki je nastanjena sredi blokovskega naselja, kjer priseljenci pogosto dobijo socialna 
stanovanja. Zaradi tega je na šoli kar precej učencev priseljencev. V šolskem letu 2015/2016 
je v šolo vključenih 730 učencev, od tega 15 % učencev priseljencev. 
Šolska svetovalna delavka C ima 39 let in je po izobrazbi univerzitetno diplomirana profesorica 
defektologije. Kot šolska svetovalna delavka dela 6 let. V šolskem letu 2015/2016 je v šolo 
vključenih 415 učencev, od tega je 10% učencev priseljencev. 
Šolski svetovalni delavec D ima 50 let in je po izobrazbi univerzitetno diplomirani socialni 
delavec. Tudi sam je priseljenec, ki je po vojni leta 1991 kot begunec prišel v Slovenijo iz Srbije. 
Kot šolski svetovalni delavec je zaposlen šele eno leto, pred tem pa je 14 let delal v vzgojnem 
zavodu, kjer so tudi imeli veliko priseljencev. Zdaj je zaposlen na šoli, ki je locirana v naselju, 
kjer se je po letu 1991 naselilo veliko beguncev in kamor se iz bivše Jugoslavije še danes 
priseljujejo k svojim sorodnikom. Zaradi tega, ker ima ta šola veliko izkušenj z učenci priseljenci 
pa nanjo napotijo tudi številne druge priseljence iz različnih držav. V šolskem letu 2015/2016 
je v šolo vključenih 270 učencev, od tega je 90 % učencev priseljencev. 
Šole, na katerih so zaposleni šolska svetovalna delavka B in C ter šolski svetovalni delavec C so 
sodelovale tudi v projektu »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje 
usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev 
v vzgojo in izobraževanje«, ki smo ga predstavili v teoretičnem delu diplomske naloge (Projekt 
Razvijamo medkulturnost … 2015) 
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4.3 INSTRUMENT ZA ZBIRANJE PODATKOV 
Kot tehniko zbiranja podatkov smo uporabili delno strukturiran intervju. Pri omenjenem 
intervjuju si raziskovalec vnaprej pripravi bistvena vprašanja, navadno odprtega tipa, ki jih 
postavi vsakemu intervjuvancu, preostala vprašanja pa oblikuje sproti med potekom intervjuja 
(Vogrinc 2008, str. 109).  
 
4.4 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV  
Najprej smo izbrane svetovalne delavce kontaktirali preko telefona in jih prosili za sodelovanje 
v raziskavi. Zagotovili smo jim, da bodo podatki uporabljeni samo za potrebe raziskave v 
diplomski nalogi ter njihovo anonimnost, dogovorili  smo se tudi za termine intervjujev. 
Intervjuje smo opravili osebno, na njihovem delovnem mestu. Glede na zastavljena 
raziskovalna vprašanja smo pripravili instrument za pridobitev odgovorov. Odgovore smo 
pridobili s pomočjo delno strukturiranega intervjuja. Svetovalnim delavcem smo postavljali 
odprta vprašanja. Nekatera vprašanja so imela tudi podvprašanja. Sproti se nam je porodilo 
še kakšno vprašanje, do katerega nas je pripeljal pogovor. Intervjuvancev nismo omejevali pri 
pripovedovanju, zato si tudi vprašanja niso sledila v istem vrstnem redu pri vseh intervjujih, 
saj so mi intervjuvanci na kakšno vprašanje odgovorili že med pogovorom. Intervjuji so trajali 
različno dolgo, od ene ure pa do ure in pol.  
 
4.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
Pogovore z intervjuvanci smo kasneje dobesedno transkribirali in pripravili za obdelavo. Po 
transkripciji smo določili enote kodiranja, ki so bile posamezne besede, besedne zveze ali 
odstavki, dobesedno vzeti iz prepisa, ki so odgovarjali na raziskovalna vprašanja. To je 
»postopek kategoriziranja in razvrščanja podatkov, v katerem posameznim delom besedila 
pripisujemo pojme« (Mesec 1998, str. 106). Posamezne enote, ki so si bile pomensko sorodne, 
smo nato združili v skupne kategorije. Ko smo oblikovali kategorije, smo dobljene sklope 
interpretirali v povezavi z raziskovalnimi vprašanji.  
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5 REZULTATI INTERPRETACIJA 
 
5.1 SVETOVALNO DELO Z UČENCI PRISELJENCI 
V prvem sklopu smo najprej analizirali vprašanja, ki se nanašajo na področje svetovalnega dela 
z učenci priseljenci. 
 
1. Ugotavljanje potreb po svetovalnem delu z učenci priseljenci 
Z intervjujem smo najprej želeli ugotoviti, ali se šolski svetovalni delavci (v nadaljevanju 
svetovalni delavci) pri svojem delu srečujejo z učenci priseljenci in katere skupine učencev 
priseljencev pri tem prevladujejo. 
 
Tabela 2: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o srečevanju šolskih svetovalnih delavcev z učenci 
priseljenci 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Ja seveda. (A) Opravljajo 
svetovalno delo 
z učenci 
priseljenci (A, 
B, C, D) 
OPRAVLJANJE 
SVETOVALNEGA 
DELA Z UČENCI 
PRISELJENCI 
Seveda. (B) 
Ja, se srečujem. (C) 
Da.  (D) 
Učenci priseljenci večinoma prihajajo iz držav bivše Jugoslavije. Največ jih 
je iz BiH in Kosova. (A) 
Največ iz bivše 
Jugoslavije (A, 
B, C, D) 
Iz drugih držav 
(D) 
DRŽAVA IZVORA 
UČENCEV 
PRISELJENCEV 
Največ imamo priseljencev iz bivše Jugoslavije. (B) 
Največ imamo priseljencev iz bivše Jugoslavije, predvsem iz Republike 
Kosovo, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Hrvaške. (C)  
Še vedno na šoli prevladujejo učenci iz držav bivše Jugoslavije (75%). 
Imamo pa tudi učence iz drugih držav, npr.: Rusije, Ukrajine, Irana, Sirije… 
(D) 
Kot učence priseljence jih obravnavamo le prvi dve leti njihovega bivanja v 
Sloveniji. Druge generacije priseljencev pa nikakor ne vidimo več kot 
priseljence, ampak popolnoma tako kot slovenske otroke. (A) 
Samo s prvo 
generacijo 
priseljencev (A) 
S prvo in drugo 
generacijo 
priseljencev (B, 
C) 
SUPINE 
UČENCEV 
PRISELJENCEV 
Najpogosteje opravljam svetovalno delo s prvo generacijo priseljencev. (B) 
Največ se seveda ukvarjamo s prvo generacijo priseljencev, ki so povsem 
na novo v Sloveniji, saj imajo ti učenci največ težav tako z osvajanjem 
novega jezika kot s prilagajanjem na življenje v novem kulturnem okolju, 
vzpostavljanjem socialnih vezi ipd. Se pa seveda ukvarjamo tudi še z drugo 
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generacijo priseljencev v kolikor se pokažejo težave, ki pa so pri tej supini 
veliko manj pogoste. (C) 
S prvo in drugo 
generacijo 
priseljencev ter 
z azilanti iz 
Bližnjega 
Vzhoda (D) 
Na šoli imamo tako učence prve kot druge generacije priseljencev, tiste ki 
že imajo državljanstvo in tiste, ki ga še nimajo, azilante… (D) 
Na šoli imamo tudi učence, ki so k nam prišli zaradi begunske krize na 
Bližnjem vzhodu. (D) 
 
KATEGORIJE 
Opravljanje svetovalnega dela z učenci priseljenci (Opravljajo svetovalno delo z učenci 
priseljenci (A, B, C, D)), 
Država izvora učencev priseljencev (največ iz bivše Jugoslavije (A, B, C, D); iz drugih držav (D)), 
Skupine učencev priseljencev (Samo s prvo generacijo priseljencev (A, B, C, D); s prvo in z 
drugo generacijo priseljencev (C, D); s prvo in drugo generacijo priseljencev ter z azilanti iz 
Bližnjega vzhoda (D)). 
 
Na vprašanje, ali se pri svojem delu srečujejo z učenci priseljenci, so vsi štirje svetovalni delavci 
odgovorili pritrdilno. To je bil tudi pričakovan odgovor, saj podatki Statističnega urada 
Republike Slovenije (2011) namreč kažejo, da v Sloveniji živi dobra desetina prebivalcev, 
katerih kultura in jezik se razlikujeta od kulture in jezika večine.  Podatki pa kažejo tudi na rast 
priseljevanja v Slovenijo, saj je bilo januarja 2011 v Sloveniji zabeleženih skoraj 11,1 % 
priseljencev, konec marca 2002 pa le 8,6 % (Podatki statističnega urada Republike Slovenije 
2011).  
Učence priseljence smo ločili v več skupin, in sicer glede na državo izvora, glede na to ali so 
prva ali druga generacija priseljencev in glede na število let šolanja v slovenskem 
izobraževanem sistemu. Na vprašanje, s katerimi skupinami učencev priseljencev se pri svojem 
delu najpogosteje srečujejo smo dobili različne odgovore.  
Po narodnosti na vseh šolah prevladujejo učenci iz držav bivše republike Jugoslavije (v 
nadaljevanju bivše Jugoslavije), ob njih pa se najdejo še učenci priseljenci iz najrazličnejših 
držav po svetu, npr.: Ukrajine, Rusije, Anglije, Kitajske, Irana Sirije itd. Učenci azilanti iz 
Bližnjega vzhoda, ki so v Slovenijo prišli zaradi begunske krize, so vključeni samo v šolo D. Na 
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tej šoli je učencev azilantov 26. Od teh jih je 25 nastanjenih v azilnem domu, ena mladoletna 
oseba brez spremstva pa je nastanjena v kriznem centru. 
Vsi štirje svetovalni delavci najpogosteje opravljajo svetovalno delo s prvo generacijo učencev 
priseljencev oz. natančneje z učenci, ki so na šoli prvo ali drugo leto. Svetovalna delavka C 
pravi: »Ti učenci imajo največ težav tako z osvajanjem novega jezika kot s prilagajanjem na 
življenje v novem kulturnem okolju, vzpostavljanjem socialnih vezi ipd.«.  Tudi Lukšič-Hacin 
(1995, str. 130–131) je med proučevanjem opisov priseljencev zaznala, da se odnos prve 
generacije priseljencev giblje od izrazito pozitivnega navdušenja pa do popolnega odklanjanja. 
Ta odnos je precej odvisen od podobnosti med starim in novim okoljem, pa tudi od 
posameznikovega odnosa do drugačnosti kot take (prav tam). Svetovalna delavka A pa je 
mnenja, da učenci priseljenci večinoma potrebujejo obravnavo le v prvih dveh letih od njihove 
vključitve v šolo. Pravi: «Kot učence priseljence na naši šoli obravnavamo le učence priseljence, 
ki so na šoli prvi dve leti, saj so takrat deležni posebnih prilagoditev. Potem se z njimi srečujem 
samo, če se pojavijo kakšne težave ali druge posebnosti. Vendar so to navadno težave in 
posebnosti kot pri vseh ostalih učencih in niso več vezane na dejstvo, da prihajajo od drugod. 
Druge generacije priseljencev pa nikakor ne vidimo več kot priseljence, ampak popolnoma tako 
kot slovenske otroke.«. M. Lukšič-Hacin (1995, str. 130 ̶ 131) zapiše, da se v vzgoji druge 
generacije priseljencev prepleta tako kultura njihovih staršev kot kultura države, v kateri 
prebivajo in odraščajo. Prav to je lahko razlog, da pri tej generaciji prihaja do socializacijskega 
neskladja med primarno in sekundarno socializacijo (prav tam).  Takšnega mnenja je tudi 
svetovalna delavka C, ki pravi: »Ukvarjamo se tudi z drugo generacijo priseljencev, v kolikor se 
pokažejo težave, ki pa so pri tej skupini veliko manj pogoste, kot pri učencih priseljencih prve 
generacije«.  
 
Sklep 1:  
Na vseh štirih osnovnih šolah svetovalni delavci opravljajo svetovalno delo z učenci priseljenci. 
Največ učencev priseljencev še vedno prihaja iz držav bivše Jugoslavije. Le na eni izmed šol so 
tudi učenci azilanti, ki so pred nedavnim prišli v Slovenijo iz Bližnjega vzhoda zaradi vojne. 
Najpogosteje nudijo svetovalni delavci svetovanje učencem priseljencem prve generacije, še 
posebej v prvih dveh letih njihovega šolanja v Sloveniji. 
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2. Vodenje evidence učencev priseljencev in njen namen 
Zanimalo nas je, ali na šoli vodijo posebno evidenco učencev priseljencev ter s kakšnim 
namenom to počnejo. 
 
Tabela 3: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o vodenju evidence učencev priseljencev 
ENOTE KODIRANJA       KODE  PODKATEGORIJE KATEGORIJE 
Vodimo evidenco učencev priseljencev, ki so na šoli 
prvo in drugo leto. (A) 
Vodijo evidenco 
prvi dve leti od 
vključitve v šolo (A, 
B, C, D) 
 
 
VODENJE 
EVIDENCE 
Na šoli imamo seznam učencev priseljencev ter 
vodimo evidenco glede dobe vključenosti v naš 
šolski sistem. Ta podatek je pomemben zaradi 
pravic, ki so jih deležni učenci priseljenci pri pouku 
ter preverjanju znanja. (B) 
Posebej vodimo evidenco učencev priseljencev, ki 
so na šoli 1.in 2. leto, saj imajo v tem času pravico 
do posebnih prilagoditev. (C) 
Posebej vodimo evidenco učencev priseljencev, ki 
so na šoli 1.in 2. leto. (D) 
Vključimo ga v tečaj slovenskega jezika, ki na 
začetku poteka dvakrat po pol ure tedensko pred 
poukom, potem pa redkeje. Poleg tega pa je 
vključen še v dopolnilni pouk slovenščine. (A) 
Tečaj slovenščine 
(A, B, C, D) 
Oblikovanje 
homogenih skupin 
(C) 
Slovenščino kot 
drug jezik poučujejo 
učiteljice 
slovenščine (A, D) 
Slovenščino kot 
drug jezik poučujejo 
različni učitelji (B, C) 
Učenje slovenščine 
pred pokom (A) 
Učenje slovenščine 
med poukom (B, C, 
D) 
Učenje 
slovenščine kot 
drugega jezika 
 
OBLIKE 
PODPORE 
 
Če je le mogoče, organiziramo pomoč pri učenju 
slovenščine na začetku bolj strnjeno, tudi po več ur 
naenkrat. Se pa trudimo, da otrok z učenjem 
slovenščine ne obremenjujemo po pouku, ampak 
jih raje vzamemo od kakšne ure med poukom. (B) 
Učence priseljence smiselno združujemo v 
homogene skupine. V začetnem obdobju skušamo 
organizirati vsakodnevno 1-2 uri med poukom, v 
kolikor to ni mogoče pa vsaj dve uri tedensko. V 
vsakem primeru pa je ur namenjenih poučevanju 
slovenščine še vedno premalo. (C) 
V začetnem obdobju poteke učenje slovenščine kot 
tujega jezika prve tri pedagoške ure vsakodnevno. 
(D) 
Prilagajamo število ocen, način ocenjevanja in 
kriterij ocenjevanja. V 2.letu pa prilagajamo samo še 
način ocenjevanja. (A)  
Prilagajajo število 
ocen (A, B, C, D) 
Prilagajajo način 
ocenjevanja (A, B, C, 
D) 
Prilagoditve 
ocenjevanja 
 
 
Prilagojen imajo način ocenjevanja, za opravljen 
semester potrebujejo manjše število ocen, 
omogočeno imajo podaljšano reševanje testov, 
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izbirajo lahko med pisnim ali ustnim ocenjevanjem, 
ki lahko poteka tako v oddelku kot izven njega… (B) 
Napovedano 
ocenjevanje (C) 
Imajo podaljšan čas 
reševanja testov (B, 
C, D) 
Izbirajo lahko med 
pisnim in ustnim 
izkazovanjem 
znanja (B) 
Možnost 
izkazovanja znanja v 
svojem jeziku ali 
angleščini ter 
uporaba slovarjev 
(D) 
 
 
 
 
 
 
Imamo nabor prilagoditev, ki veljajo za vse 
priseljence. Glede na napredovanja otroke in 
njegove zmožnosti pa potem učitelji s strokovno 
presojo umika prilagoditve tam kjer niso več 
potrebne. Izkušnje so pokazale, da če vsak učitelj 
izvaja svoje prilagoditve, pripelje to do zmede tako 
pri strokovnih delavcih kot  pri učencih. Prilagajamo 
pa število ocen, čas reševanja testov, način 
ocenjevanja, napovemo ocenjevanje itd. (C) 
V uvajalnem obdobju lahko učenci priseljenci pisni 
test pisno ali ustno popravljajo. Učitelji se trudijo 
resnično preverjati samo znanje, ne pa stopnjo 
znanja slovenščine. Odgovore lahko zato učenci 
podajajo tudi v svojem jeziku ali pa v angleščini, če 
njihovega jezika učitelj ne razume. Učenci si lahko 
pomagajo pri prevajanju navodil tudi s slovarji, 
imajo podaljšan čas pisanja testa, za zaključitev je 
potrebno manjše število ocen itd. (D) 
Z ocenjevanjem začnemo v drugem letu po 
vključitvi učenca priseljenca v našo šolo. (A) 
Ne ocenjevanju se 
izogibajo (D) 
Ne ocenjujejo 
celotno prvo leto 
(A, B) 
Ocene zapisujejo 
zgolj v individualni 
načrt aktivnosti (C) 
 
 
 
Obdobje brez 
ocenjevanja 
Celo prvo leto učenci priseljenci niso ocenjeni v 
smislu, da nimajo končne ocene. Ocene pa tekom 
leta ta otrok vseeno pridobiva, saj pomenijo neko 
motivacijo in kažejo napredek učenca. Zapisujemo 
jih v individualni načrt aktivnosti preko katerega 
spremljamo otrokov napredek. Težko je ugotavljati 
ali je določena ocena posledica neznanja, 
nepoznavanja jezika ali celo kakšnega drugega 
učenčevega primanjkljaja, kot so npr. nižje učne 
sposobnosti ipd. (C) 
Naše izkušnje so pokazale, da ne ocenjevanja 
spodbuja lenobo in demotivira učence za učenje. 
Zaradi tega se te možnosti poslužujemo čim manj. 
(D) 
 
KATEGORIJE 
Vodenje evidence (Vodijo evidenco prvi dve leti od vključitve v šolo (A, B, C, D)) 
Oblike podpore: 
- Učenje slovenščine kot drugega jezika (Tečaj slovenščine (A, B, C, D); Oblikovanje 
homogenih skupin (C); Slovenščino kot drug jezik poučujejo učiteljice slovenščine (A, 
D); Slovenščino kot drug jezik poučujejo različni učitelji (B, C)), 
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- Prilagoditve ocenjevanja (Prilagajajo število ocen (A, B, C, D); Prilagajajo način 
ocenjevanja (A, B, C, D); Napovedano ocenjevanje (C); Imajo podaljšan čas reševanja 
testov (B, C, D); Izbirajo lahko med pisnim in ustnim izkazovanjem znanja (B); Možnost 
izkazovanja znanja v svojem jeziku ali angleščini ter uporaba slovarjev (D)), 
- Obdobje brez ocenjevanja (Ne ocenjevanju se izogibajo (D); Ne ocenjujejo celotno 
prvo leto (A, B); Ocene zapisujejo zgolj v individualni načrt aktivnosti (C)). 
 
Vodenje evidence 
Na vseh štirih šolah vodijo posebno evidenco učencev priseljencev, ki so v njihovo šolo 
vključeni prvo in drugo leto, saj imajo v tem obdobju pravico do dodatnih učnih ur učenja 
slovenščine kot drugega jezika in prilagoditev pri ocenjevanju znanja. Svetovalna delavka B je 
to še posebej poudarila: »Na šoli imamo seznam učencev priseljencev ter vodimo evidenco 
glede dobe vključenosti v naš šolski sistem. Ta podatek je pomemben zaradi pravice do 
strokovne pomoči pri učenju slovenščine in prilagoditev, ki so jih deležni učenci priseljenci pri 
pouku ter preverjanju znanja. Teh pravic so učenci priseljenci namreč po zakonu deležni le v 
prvih dveh letih.«. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport šolam, ki imajo vključene 
učence priseljence v prvem in drugem letu šolanja nudi ure dodatne strokovne pomoči pri 
učenju slovenščine (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport b. l.). Prav tako so zakonsko 
določene prilagoditve preverjanja in ocenjevanja znanja za učence priseljence in sicer v skladu 
z 15. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju v osnovni šoli (2013) »se za učenca 
priseljenca iz druge države lahko v dogovoru s starši med šolskim letom prilagodijo načini in 
roki za ocenjevanje znanja, število ocen ter drugo. Znanje učenca priseljenca iz druge države 
se lahko ocenjuje glede na njegov napredek pri doseganju ciljev oz. standardov znanja, 
opredeljenih v učnih načrtih. /…/O prilagoditvah ocenjevanja med šolskim letom iz tega člena 
odloči učiteljski zbor. Prilagoditve ocenjevanja med šolskim letom pa se učencu priseljencu 
upoštevajo največ dve šolski leti po vključitvi v osnovno šolo v Republiki Sloveniji.« (prav tam). 
Oblike podpore 
Namen vodenja evidence je v nudenju različnih oblik podpore učencem priseljencem pri 
vključevanju v slovenski šolski sistem. Svetovalni delavci so povedali, da učencem priseljencem 
nudijo naslednje oblike podpor: 
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- Učenje slovenščine kot drugega jezika 
Svetovalne delavce smo vprašali, kako poučevanje slovenščine za učence priseljence izvajajo 
na njihovih šolah.  Na vseh štirih šolah se poslužujejo začetnih tečajev slovenščine kot drugega 
jezika, ki pa se v načinu organizacije od šole do šole razlikujejo.  Na šoli A poteka tečaj na 
začetku dvakrat po pol ure tedensko, potem pa vse redkeje. Na šoli B, če je le mogoče, 
organizirajo pomoč pri učenju slovenščine na začetku bolj strnjeno, tudi po več ur naenkrat. 
Na šoli C v začetnem obdobju skušajo organizirati vsakodnevno 1-2 uri učenja slovenščine, v 
kolikor to ni mogoče pa vsaj dve uri tedensko. Na šoli D pa poteka učenje slovenščine v 
začetnem obdobju kar prve tri pedagoške ure vsakodnevno. Svetovalna delavka C pa dodaja: 
»V vsakem primeru pa je ur namenjenih poučevanju slovenščine še vedno premalo. Včasih 
organiziramo tako, da učitelji, ki rabijo doprinos ur in imajo to znanje, namenijo učencem 
priseljencem še kakšno dodatno uro učenja slovenščine.«. Iz odgovorov svetovalnih delavcev 
lahko razberemo, da je tendenca na vseh šolah v začetnem obdobju vključevanja organizirati 
tečaj slovenščine kot drugega jezika v čim  obsežnejši in čim bolj strnjeni obliki. Tudi v Beli 
knjigi (str. 33) je predlagan obsežnejši strnjen začetni jezikovni tečaj (do 240 ur) in po potrebi 
nadaljevanje dodatnega učenja slovenščine v okviru diferenciacije in individualizacije rednega 
pouka.  
Svetovalna delavka C dodaja: »Učence priseljence smiselno združujemo po skupinah glede na 
predznanje slovenskega jezika  ter glede na to ali prihajajo iz slovansko ali neslovansko 
govorečega okolja.«. Oblikovanje skupin učencev priseljencev glede na predznanje in glede na 
to ali prihajajo iz slovansko ali neslovansko govorečega okolja, je po našem mnenju dobra 
ideja. Menimo namreč, da majhne homogene skupine lahko lažje in hitreje napredujejo pri 
osvajanju jezika. Na strani projekta »Uvajanje rešitev …« (2015, str. 69) je zapisano, da v kolikor 
je število otrok veliko in so med njimi tudi starostne razlike ter različno poznavanje 
slovenščine, je potrebno oblikovati manjše skupine otrok, saj so ti začetni dnevi učenja jezika 
izrednega pomena za to, da je otrok čim bolj besedno dejaven. 
Samo na eni šoli (A) poteka tečaj slovenščine kot drugega jezika pred poukom, na ostalih šolah 
(B, C, D) pa med poukom. K. Skubic Ermenc (2010a, str. 271) pri tem opozarja na segregacijo 
učencev, saj so učenci priseljenci v času tečaja ločeni od ostalih učencev. Zaradi tega morajo 
biti rešitve za učence priseljence v čim bolj kratkotrajnem ločevanju učencev. Učinki ločevanja 
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so najmanj škodljivi takrat, ko se prilagajanje pouka izvaja znotraj večinskega oddelka v obliki 
notranje diferenciacije in individualizacije (prav tam). 
- Prilagoditve ocenjevanja 
V skladu s 15. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju v osnovni šoli (2013) »se za 
učenca priseljenca iz druge države lahko v dogovoru s starši med šolskim letom prilagodijo 
načini in roki za ocenjevanje znanja, število ocen ter drugo. Znanje učenca priseljenca iz druge 
države se lahko ocenjuje glede na njegov napredek pri doseganju ciljev oz. standardov znanja, 
opredeljenih v učnih načrtih. /…/O prilagoditvah ocenjevanja med šolskim letom iz tega člena 
odloči učiteljski zbor. Prilagoditve ocenjevanja med šolskim letom pa se učencu priseljencu 
upoštevajo največ dve šolski leti po vključitvi v osnovno šolo v Republiki Sloveniji.«. Na vseh 
štirih šolah se poslužujejo prilagoditev pri ocenjevanju učencev priseljencev in sicer prilagajajo 
število ocen (A, B, C, D), prilagajajo način ocenjevanja (A, B, C, D), uporabljajo napovedano 
ocenjevanje (C),  majo podaljšan čas reševanja testov za učence priseljence (B, C, D), izbirajo 
lahko med pisnim in ustnim izkazovanjem znanja (B) ter imajo možnost izkazovanja znanja v 
svojem jeziku ali angleščini ter uporabe slovarjev (D). Na osnovni šoli C ne določajo 
prilagoditev za vsakega učenca priseljenca posebej, ampak imajo nabor prilagoditev, ki je na 
začetku enak za vse učence priseljence. Tekom šolskega leta pa učitelj s strokovno presojo 
glede na napredovanje učenca te prilagoditve umika tam kjer niso več potrebne. Svetovalna 
delavka C namreč ugotavlja, da so: »izkušnje pokazale, da če vsak učitelj izvaja svoje 
prilagoditve, pripelje to do zmede tako pri strokovnih delavcih kot  pri učencih.«. 
- Obdobje brez ocenjevanja 
V 28. členu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju v osnovni šoli (2013)  je zapisano, da je 
učenec priseljenec iz druge države lahko ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem je prvič 
vključen v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjen iz posameznih predmetov in 
napreduje v naslednji razred. O napredovanju odloči na predlog razrednika učiteljski zbor (prav 
tam). 
Na vseh izbranih osnovnih šolah se vsaj v čisto začetnem obdobju poslužujejo tega, da učenca 
ne ocenjujejo. Svetovalna delavka C pravi, da je ocenjevanje učencev priseljencev vedno 
prežeto z veliko dilemami: »Težko je ugotavljati ali je določena ocena posledica neznanja, 
nepoznavanja jezika ali celo kakšnega drugega učenčevega primanjkljaja, kot so npr. nižje 
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učne sposobnosti ipd.«. Tako svetovalna delavka C kot svetovalni delavec D pa sta poudarila, 
da so ocene pomembne za motivacijo učencev za učenje. Zato na šoli C učenci ocene 
pridobivajo, kljub temu, da le te niso zapisane v redovalnico ampak v individualni načrt 
aktivnosti preko katerega spremljajo učenčev napredek. Svetovalni delavec D pravi: »Naše 
izkušnje so pokazale, da neocenjevanje spodbuja lenobo in demotivira učence za učenje. Zaradi 
tega se te možnosti poslužujemo čim manj.«.  Na šoli D se je torej izkazalo, da se učenci 
priseljenci, v kolikor niso motivirani z ocenami, ne učijo. To je zelo značilno za učence, ki so za 
šolsko delo samo zunanje motivirani. Marentič Požarnik (2000) piše, da o zunanji motivaciji 
govorimo, kadar ni cilj v učenju samem, temveč v posledicah, ki jih učenje prinese, npr.: 
pohvala, ocena … Če zunanja podkrepitev izgine se navadno tudi učenje preneha. Pri notranji 
motivaciji pa je cilj v učenju samem, vir podkrepitve pa je v nas, ker npr. želimo razviti svoje 
sposobnosti, obvladati določeno spretnost, nekaj novega spoznati in razumeti. Prednost 
notranje motivacije je v zadovoljstvu, njeni trajnosti, v kakovostnejši dejavnosti in boljših 
rezultatih (prav tam). Menimo, da je zelo pomembno, da so učenci za učenje motivirani tudi 
notranje, zaradi lastnih interesov. Ob problemu glede neocenjevanja v šoli D pa se nam odpira 
prav to vprašanje: Ali imajo učenci priseljenci težave z notranjo motivacijo? Ali želijo biti le 
pohvaljeni od zunaj in sprejeti v novem okolju, ob tem pa pozabljajo na lastne interese? 
 
Sklep 2: 
Na vseh izbranih osnovnih šolah vodijo evidenco učencev priseljencev. Prav tako na vseh šolah 
vodijo posebej evidenco glede učencev priseljencev, ki so v slovenski šolski sistem vključeni 
prvo in drugo leto, saj imajo v tem času zakonsko pripada pravica do učenja slovenščine kot 
drugega tujega jezika ter pravice do določenih prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju 
znanja. 
 
 
3. Pogostost opravljanja šolskega svetovalnega dela z učenci priseljenci, njihovimi starši 
in učitelji 
Svetovalne delavce smo vprašali, kako pogosto opravljajo svetovalno delo z učenci priseljenci, 
njihovimi starši in učitelji. 
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Tabela 4: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o pogostosti opravljanja svetovalnega dela z učenci 
priseljenci, njihovimi starši in učitelji 
ENOTE KODIRANJA           KODE KATEGORIJE 
Svetovalno delo z učenci priseljenci se opravlja po potrebi. Navadno 
na začetku pogosteje. (A) 
Vsakodnevno (B, D) 
 
Po potrebi (A, B, C) 
 
Spremljanje učenca 
glede socialnega 
vključevanja in 
šolskega uspeha (C) 
POGOSTOST 
OPRAVLJANJA 
SVETOVALNEGA 
DELA Z UČENCI Na začetku vključitve v šolski sistem vsakodnevno, potem pa po 
potrebi. (B) 
To je težko opredelit. Bolj pomembno od vsakotedenskega 
sistematičnega srečevanja se mi zdi stalno spremljanje otroka glede 
njegovega napredka pri vključevanju v oddelčno skupnost in širše 
okolje ter glede šolskega uspeha. (C) 
Vsakodnevno. (D) 
Pogosteje se srečujemo v začetnem obdobju, saj je takrat potrebno 
reševati ogromno organizacijskih zadev. Kasneje pa je pogostost 
srečevanja zelo odvisno tudi od tega koliko so starši naklonjeni 
sodelovanju s šolo. Ko govorimo o starših iz Kosova pridejo le očetje, 
mame zelo redko ali nikoli. Očetje pa si zelo težko vzamejo čas, saj 
cele dneve delajo. (A) 
Pogosteje na 
začetku (A, B, C, D) 
 
Odvisno od 
pripravljenosti 
staršev za 
sodelovanje (A, D) 
 
POGOSTOST 
OPRAVLJANJA 
(PO)SVETOVALNEGA 
DELA S STARŠI 
Na začetku se s starši videvamo dnevno, saj prihajajo v šolo po 
otroka, ker še ne pozna mesta in ga morajo pospremiti, razna 
vprašnja rešujemo tudi po telefonu. Kasneje pa sestanke 
organiziramo, ko se pojavi potreba. Imamo pa veliko takih družin, 
kjer mame zaradi njihove kulture ne zapuščajo doma, očetje pa cele 
dneve delajo in tudi nimajo časa prihajati v šolo (B) 
Vsakodnevno, saj imamo na šoli kar veliko priseljencev. (C) 
Zelo odvisno je to od staršev. Na eni strani imamo starše, ki prihajajo 
na šolo samoiniciativno skoraj vsak teden. Na drugi strani pa so 
starši, ki jih je potrebno kar naprej vabiti na šolo. Smo pa imeli tudi 
že starše, ki so se šole izogibali v velikem loku in se na vabila sploh 
niso odzivali dokler nismo kontaktirali Centra za socialno delo. Lahko 
pa rečem, da se pogosteje srečujemo na začetku in kadar se pojavijo 
kakšne vedenjske, učne… težave. (D) 
O napredku učencev priseljencev se pogovarjamo na tedenski ravni. 
(A) 
Na začetku zelo 
pogosto (A, B) 
 
Po potrebi (C) 
Pogosto zaradi 
vprašanj v zvezi z 
azilanti iz Bližnjega 
vzhoda (D) 
POGOSTOST 
OPRAVLJANJA 
(PO)SVETOVALNEGA 
DELA Z UČITELJI Na začetku kar dnevno. Npr. na začetku sem med odmori prisotna 
ob  učitelju, saj se v tem času mnogokrat pokaže počutje učenca. 
Primer: Dostikrat se namreč zgodi, da novi učenci priseljenci nočejo 
jesti. Takrat je potrebno ugotoviti ali gre za drugačne prehranjevalne 
navade ali za kakšne stiske pri otroku. Ko se otrok na šolsko okolje 
nekoliko privadi, pa se z učitelji posvetujemo po potrebi. (B) 
Učitelji pridejo do mene, ko imajo problem, da skupaj iščemo 
rešitve. (C) 
Z učitelji se o tej tematiki zelo pogosto posvetujemo, zlasti sedaj, ko 
imamo na šoli azilante za katere so potrebni nekoliko drugačni 
pristopi in metode dela. Nekateri učenci azilanti namreč v svoji 
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državi sploh niso obiskovali šole, čeprav so starostno zreli že za višje 
razrede osnovne šole. (D) 
 
KATEGORIJE 
Pogostost opravljanja svetovalnega dela z učenci (Vsakodnevno (B, D); Po potrebi (A, B, C); 
Spremljanje učenca glede socialnega vključevanja in šolskega uspeha (C)) 
Pogostost opravljanja (po)svetovalnega dela s starši (Pogosteje na začetku (A, B, C, D); 
Odvisno od pripravljenosti staršev za sodelovanje (A, D)) 
Pogostost opravljanja (po)svetovalnega dela z učitelji (Na začetku zelo pogosto (A, B); Po 
potrebi (C); Pogosto zaradi vprašanj v zvezi z azilanti iz bližnjega Vzhoda (D)) 
 
Pogostost opravljanja svetovalnega dela z učenci 
Vsi svetovalni delavci pravijo, da vsaj v začetnem obdobju, z učencem priseljencem opravljajo 
svetovalno delo kar pogosto, kasneje pa se potreba po tem zmanjšuje. Svetovalni delavki C se 
vsakotedenska sistematična srečevanja ne zdijo potrebna. Bolj pomembno se ji zdi stalno 
spremljanje učenca glede njegovega napredka pri vključevanju v oddelčno skupnost in pri 
doseganju šolskega uspeha ter to, da ima učenec priseljenec občutek, da se lahko obrne nanjo 
v vsakem trenutku. Tudi Resman (1999, str. 70) piše, da je pomen svetovanja učencu 
priseljencu v podpori pri obvladovanju težav pri prilagajanju na novo okolje ter pri 
uresničevanju šolskih, poklicnih in življenjskih ciljev, ne da bi pri tem trpel učenčev kulturni 
izvor in identiteta. Svetovalna delavka C še doda: »Pomembno se mi zdi, da se novemu učencu, 
ko ga srečam na hodniku, nasmejim, mu pokimam in mu dam vedeti da sem tam in lahko pride 
do mene, če me potrebuje. Bližje mi je, da kontakt med nama poiščeva, ko eden od naju začuti, 
da ga potrebujeva.«. 
Pogostost opravljanja (po)svetovalnega dela s starši 
Vsi štirje svetovalni delavci se s starši učencev priseljencev najpogosteje srečujejo v začetnem 
obdobju, saj je takrat potrebno urejati še veliko organizacijskih zadev. Kasneje se z njimi 
srečujejo, ko se pojavi potreba po tem. Intervjuvani svetovalni delavci se strinjajo, da je 
pogostost srečevanja in sodelovanja s starši zelo odvisna od tega ali so starši naklonjeni 
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sodelovanju s šolo ali ne. Povedali so: » /…/Ko govorimo o starših iz Kosova pridejo le očetje, 
mame zelo redko ali nikoli. Očetje pa si zelo težko vzamejo čas, saj cele dneve delajo (A). 
/…/Veliko imamo takih družin, kjer oče cele dneve dela ali pa je celo zaposlen v tujini, mama 
pa je doma in ne zna jezika ter ima zato tudi odpor do sodelovanja s šolo (B).«. Iz odgovorov 
lahko razberemo, da šole po večini težko vzpostavljajo stik s kulturami, za katere je značilno, 
da je mati gospodinja in dneve večinoma preživlja doma, oče pa finančno skrbi za družino in 
dneve večinoma preživlja v službi. Posledično mama ne govori slovenskega jezika, oče pa nima 
časa, da bi lahko prišel v šolo.  V nadaljevanju svetovalni delavec D pove: »Smo imeli tudi že 
starše, ki so se šole izogibali v velikem loku in se na vabila sploh niso odzivali, dokler nismo 
kontaktirali Centra za socialno delo.«. Resman (2003, str. 70) piše o tem, kako težko je včasih 
doseči aktivno participacijo staršev obrobnih kulturnih in socialnih skupin. Vedeti je treba, da 
se (manj izobraženi) starši obrobnih kulturnih in socialnih skupin pogosto čutijo ogrožene, ker 
se v okolju ne znajdejo, so manj spretni pri uporabi jezika, nerodni v komuniciranju in jih je 
zaradi tega tudi težje pripraviti do sodelovanja s šolo. Kolikor bolj se družina po svojem 
socialnem in kulturnem izvoru razlikuje od šolske večine, toliko več je lahko zadržkov in 
nezaupanja staršev do šole. Ti starši se pogosto zapirajo v svoj družinski prostor ali njemu 
podobno socialno in kulturno okolje. Prav zaradi tega je zelo pomembno ustvarjanje zaupanja 
staršev do šole in učiteljev. Staršem je treba odkleniti vrata šole in jim pustiti, da jih bolj ali 
manj sami odpirajo (prav tam).  
Pogostost opravljanja (po)svetovalnega dela z učitelji 
Vsi štirje svetovalni delavci so ocenili, da se z učitelji o problematiki učencev priseljencev 
posvetujejo precej pogosto. Svetovalna delavka B pravi, da je v začetnem obdobju uvajanja 
novega učenca priseljenca vsakodnevno prisotna med odmori ob dežurnem učitelju: 
»Istočasno je to priložnost za posvetovanje glede uspešnosti vključevanja novega učenca v 
šolsko skupnost, glede morebitnih težav učenca ipd.«  Velikokrat pa se učitelji na svetovalne 
delavce obrnejo, ko se soočajo s kakšnim problemi, ki jih sami ne znajo rešiti. Svetovalna 
delavka C pravi: »Učitelji pridejo do mene z namenom, da skupaj poiščemo rešitev glede težav, 
ki jih imajo z učencem priseljencem (npr.: nerazumevanje učne snovi, učne težave, 
nesodelovanje staršev ipd.). Jaz skušam celostno pogledat na stvar in potem učitelju dati nov 
vpogled ali idejo kako reševati take probleme.«. Na šoli D pa se v zadnjem času učitelji pogosto 
soočajo s problemom vključevanja učencev azilantov v pouk: »Z učitelji se o tej tematiki zelo 
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pogosto posvetujemo, zlasti sedaj, ko imamo na šoli azilante za katere so potrebni nekoliko 
drugačni pristopi in metode dela. Tukaj se še vsi nekoliko iščemo in orjemo ledino.«. Iz 
odgovorov lahko vidimo, da se svetovalni delavci in učitelji v začetnem obdobju precej pogosto 
posvetujejo med sabo o napredku učenca priseljenca pri vključevanju v šolsko skupnost. 
Kasneje pa med seboj največkrat sodelujejo, ko se učitelji obrnejo na svetovalnega delavca 
zaradi raznih težav s katerimi se soočajo pri sodelovanju z učenci priseljenci (npr.: slabo 
razumevanje učne snovi, učna neuspešnost, nesodelovanje s strani staršev ipd.) Mrvar (2004, 
str. 159) piše, da sta si svetovalni delavec in učitelj lahko drug drugemu v veliko pomoč pri 
svojem delu z učenci priseljenci. Samo učitelj lahko svetovalnemu delavcu pove kako učenec 
sodeluje pri pouku, ali razume njegovo razlago, koliko je motiviran za šolsko delo, kakšen je 
odnos med njim in učencem, kakšen je odnos med učencem in njegovimi sošolci ipd. 
Svetovalni delavec pa lahko učitelju pomaga z idejami, kako vključevati učenca v delo oddelka, 
kako reševati določene situacije in konflikte do katerih prihaja v oddelku itn. (prav tam). 
 
Sklep 3: 
Z učenci priseljenci se šolski svetovalni delavci najpogosteje srečujejo v začetnem obdobju, ko 
se soočajo s težavami pri prilagajanju na novo okolje ter težavami pri uresničevanju šolskih 
ciljev. Prav tako se tudi s starši učencev priseljencev najpogosteje srečujejo v tem obdobju, saj 
morajo v tem času urediti veliko organizacijskih zadev. Pogostost srečevanja in sodelovanja s 
starši kasneje pa je zelo pogojena s tem ali so starši naklonjeni sodelovanju s šolo ali ne. O 
problematiki učencev priseljencev se vsi štirje svetovalni delavci precej pogosto  posvetujejo 
tudi z učitelji. 
 
  
4. Svetovalno delo z učenci priseljenci 
Svetovalne delavce smo vprašali, kaj vse vključuje svetovalno delo z učenci priseljenci. 
Natančneje nas je zanimalo, kakšna je njihova vloga ob prihodu novega učenca priseljenca na 
šolo, ali se na prihod novega učenca priseljenca vnaprej pripravijo, katere informacije želijo 
pridobiti od novega učenca priseljenca ob vstopu v šolo, na kakšen način novo priseljene 
učence in njihove starše informirajo o značilnostih slovenskega vzgojno-izobraževalnega 
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sistema in o značilnostih njihove šole, na kakšne načine ugotavljajo primerljivost dosežene 
izobrazbo v izvorni državi, ali za vsakega učenca priseljenca oblikujejo individualiziran 
program, ali na šoli prakticirajo uporabo portfolia za učence priseljence, ali za učence 
priseljence na šoli organizirajo pripravljalnico ter zaradi kakšnih težav se učenci priseljenci 
najpogosteje obračajo na šolske svetovalne delavce. 
 
Tabela 5: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o tem kaj zajema svetovalno delo z učenci priseljenci 
                  ENOTE KODIRANJA        KODE  PODKATEGORIJE KATEGORIJE 
Predstavitev, seznanitev z značilnostmi 
slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja, opis 
tipičnega šolskega dneva, predstavitev urnika, 
urejanje vpisne dokumentacije, spremstvo učenca 
priseljenca v razred in predstavitev sošolcem. (A) 
Izpolnjevanje 
vpisne 
dokumentacije 
(A, B, C, D) 
Predstavitev 
slovenskega 
šolskega 
sistema, 
tipičnega 
šolskega dne, 
urnika, šolskih 
prostorov ipd. 
(A, B, C, D) 
Predstavitev 
učenca 
priseljenca v 
razredu (A, B, C, 
D) 
Pogovorimo se 
sodelovanju 
med šolo in 
starši (C) 
 
Informiranje staršev 
 
 
VLOGA OB 
PRIHODU 
UČENCA 
PRISELJENCA 
S starši najprej izpolnimo vpisne obrazce in druge 
formalnosti. Nato se s starši in njihovimi otroci 
pogovorimo tudi glede urnika, šolskega režima, 
razkažem jim šolske prostore, pozdravit gremo 
bodoče sošolce… (B) 
Prvi dan, ko začne učenec hoditi v šolo, ga skupaj s 
starši pospremim v matični razred, kjer ga 
predstavim. Ob prvem srečanju izpolnimo vpisno 
dokumentacijo, starši se pogovorimo glede glavnih 
informaciji, urnika, učnega gradiva, subvenciji. Na 
tem prvem srečanju se s starši tudi že pogovarjamo 
o tem kakšno obliko bi naj imelo sodelovanje med 
šolo in starši, katere stvari morajo oni urejat, katere 
stvari ureja šola ipd. Že ob prvem stiku pa učencu 
zelo poudarim, da če bo imel kakršnokoli vprašanje, 
zadrego ali si bo le želel pogovoriti, se lahko vedno 
obrne name. Želim, da se zaveda, da je na šoli varna 
točka, kamor se vedno lahko zateče. (C) 
Učencu priseljencu in njegovim staršem 
predstavim šolo in bodoči razred, skupaj izpolnimo 
vpisno dokumentacijo, se pogovorimo o 
značilnostih šole, tipičnemu dnevu, urniku ipd. (D) 
Imamo publikacijo in spletno stran, vendar nič ne 
prevajamo. (A) 
Nimajo 
prevedene 
knjižice z 
informacijami 
(A, B) 
Imajo 
prevedeno 
knjižico z 
Način informiranja 
staršev 
 
Nimamo prevedene nobene publikacije, zloženke, 
spletne strani. (B) 
Imamo uvajalno knjižico, ki smo jo prevedli v jezike 
priseljencev na naši šoli. Ta prva srečanja s starši so 
zdaj močno olajšana. Jaz imam namreč v rokah 
slovensko verzijo, oni pa verzijo v njihovem jeziku 
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in tako gremo skozi najpomembnejše informacije. 
(C) 
informacijami 
(C, D) 
Brošuro o naši šoli imamo prevedeno v tri jezike in 
sicer hrvaščino, bosanski jezik, angleščino in zdaj jo 
pripravljamo še v albanščini. V njej so tudi glavne 
smernice in informacije, ki so potrebne za 
vključitev v okolje (zdravstveni dom, pomembne 
spletne povezave ipd.). (D) 
Pridobitev informaciji o osnovnih podatkih otroka 
in do sedaj doseženi izobrazbi. (A) 
Nimajo 
posebnih 
priprav (A, B, C, 
D) 
Priprava na prihod 
učenca priseljenca 
Šolska svetovalna delavka najprej kontaktira 
razrednika in nato pripravi  na prihod novega 
učenca tudi njegove bodoče sošolce. (B) 
Na prihod novega učenca priseljenca nimamo 
posebnih priprav, razen tega da izberemo razred, ki 
ga bo učenec obiskoval in o tem obvestimo 
razrednika. (C) 
Na prihod novega učenca priseljenca se vnaprej nič 
ne pripravljamo, saj je na naši šoli prihajanje vedno 
novih učencev priseljencev tako intenzivno, da smo 
tega že zelo navajeni in ne potrebujemo nekih 
posebnih priprav vnaprej. (D) 
Zanimajo nas vse posebnosti otroka. (A) Se informirajo 
o posebnostih 
učenca 
priseljenca ( A, 
B, C, D) 
Informiranje o 
posebnostih učenca 
priseljenca 
 
Zanimajo nas posebnosti glede prehrane, kot so 
npr. pri muslimanih, ki ne jejo svinjine. (B) 
Ob vstopu novega učenca na šolo se želimo 
informirati o vseh njegovih posebnostih, kot so 
zdravstvene, prehrambne ipd. Dragoceno mi je, da 
čimprej ugotovim kakšen je otrok karakterno. 
Odprt otrok, ki sicer nima težav s komuniciranjem 
(to se vidi preko neverbalne komunikacije), se bo 
namreč najverjetneje lažje vključil v družbo. (C) 
Zanima nas katero stopnjo izobraževanja je dosegel 
v izvorni državi, družinsko ozadje, zdravje in razvoj 
učenca, način prehranjevanja in druge posebnosti 
učenca… Želimo pridobiti čim več informaciji, da 
lahko prilagodimo vrsto in obliko pomoči, ki jo 
bomo nudili učencu priseljencu za lažje 
vključevanje v šolsko skupnost in večinsko družbo. 
Te informacije pridobivamo tako od staršev kot od 
učencev (D) 
Največkrat informacije pridobimo na osnovi izjave 
staršev ali otrokovega zadnjega spričevala (če ga 
imajo). (B) 
Iz spričeval 
šolanja v izvorni 
državi (B, C, D) 
Iz učni načrtov 
izvornih držav 
(B, C, D) 
Načini ugotavljanje 
primerljivosti 
izobrazbe 
 
 
VKLJUČITEV 
UČENCA 
PRISELJENCA V 
USTREZEN 
RAZRED Največkrat informacije pridobimo iz spričevala ali 
kakšnega podobnega dokumenta, ki ga starši 
prinesejo na šolo. (C) 
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Največkrat informacije pridobimo iz spričevala, ki 
ga učenec priseljenec prinese iz izvorne države. (D) 
Učitelji sami 
preverijo 
predznanje (A, 
B) Po potrebi učne načrte poiščemo na internetu . 
Ugotavljamo pa, da so naši programi pogosto 
zahtevnejši od programov v izvorni državi in je zato 
za učence priseljence začetek še težji. (B) 
Glede razlik v učnih načrtih tudi skušamo pridobiti 
informacije, vendar imamo včasih težave z 
nepoznavanjem jezika. Primer: Ena od mamic je 
prevedla nekatere učne načrte iz Republike Kosovo. 
(C) 
Pri nekaterih predmetih so v učnih načrtih kar 
velike razlike (npr. pri nas začnemo s poučevanjem 
angleščine že v 1. razredu, po nekod drugod pa šele 
v 4. razredu). (D) 
Učitelji preverijo predznanje pri posameznih 
predmetih, glede na to potem določimo 
prilagoditve. (A) 
Večinoma pa učitelji sproti ugotavljajo kakšno 
znanje učenec ima. (B) 
Izkušnje so pokazale, da je učence priseljence 
smiselno vključiti v isti razred, kot so ga zaključili v 
tujini, saj imajo pogosto nižje predznanje, kot je 
zahtevano pri nas. (A) 
Vključevanje v 
en razred nižje 
(A) 
Vključevanje v 
razred glede na 
starost učenca 
(B, D) 
Vključevanje učencev 
priseljencev v ustrezen 
razred 
Kljub morebitnim razlikam v pričakovanem 
predznanju za določen razred, učence priseljence 
večinoma vključimo v njegovo starostno skupino, 
saj je zaradi socialnega vključevanja to zelo 
pomembno. (B) 
Pri vključevanju učencev azilantov smo zelo 
zmedeni. Kako naj vključujemo učence azilante, ki 
v izvorni državi niso obiskovali šole, zdaj pa 
starostno zreli za 7. razred? Odločili smo se, da jih 
vključimo v razrede glede na njihovo starost, ob 
tem pa posebej izvajamo še opismenjevanje. (D) 
Za vsak predmet posebej naredi učitelj načrt 
prilagoditev. (A) 
Oblikujejo 
individualni 
program (C, D) 
Ne oblikujejo 
individualnega 
programa (A, B) 
Individualni program UPORABA 
PODPORNIH 
MEHANIZMOV ZA 
VKLJUČEVANJE 
UČENCEV 
PRISELJENCEV 
Posebnega individualnega programa za učence 
priseljence ne oblikujemo. Vsak učitelj posebej sam 
naredi okvirni načrt aktivnosti z učencem 
priseljencem. (B) 
Na enem mestu so zbrane informacije o otroku, ki 
so pomembne za vse nas, ki z otrokom delamo. To 
so informacije o njihovem maternem jeziku, o 
predmetniku in učni uspešnosti v učenčevi izvorni 
državi, o tem ali imajo prevajalca ali ne, ali starši 
dobro sodelujejo s šolo ali ne, o prilagoditvah, ki jim 
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prvi dve leti po zakonu pripadajo in o ciljih, ki jih 
želimo doseči. (C) 
Za učence priseljence pripravimo individualni 
program, v katerem so zabeležene dodatne učne 
pomoči in vse prilagoditve, ki jih imajo v prvih dveh 
letih šolanja. (D) 
Ne uporabljamo. Napredek učencev priseljencev 
spremljamo preko ocen, saj so ocenjeni, čeprav 
ocen uradno ne zapisujemo v spričevalo. (A) 
Ne uporabljajo 
portfolia (A, B, 
C, D) 
Portfolio 
Portfoliev ne uporabljamo. (B) 
Portfoliev ne uporabljamo. Napredka spremljamo s 
pomočjo individualiziranih programov. (C) 
Ne, tega ne uporabljamo, ampak razmišljamo o 
uvedbi tega, saj smo videli iz tujih praks, da se to 
dobro obnese. (D) 
Na šoli ne organiziramo pripravljalnice (A) Pripravljalnice 
se ne 
poslužujemo 
(A) 
Pripravljalnice 
se poslužujemo 
(B, C, D) 
 
Organizacija 
pripravljalnice 
V času projekta smo na šoli imeli pripravljalnico. V 
projektu »Razvijamo medkulturnost« je sodelovala 
tudi ena naša učiteljica, ki je bila zaposlena kot 
izvajalka dodatne strokovne pomoči pri učenju 
slovenščine, tako da je tisto leto vse ure pomoči pri 
učenju slovenščine izvajala kar ona. (B) 
Ja, v okviru projekta in še eno leto po njem smo za 
otroke, ki se preselijo v Slovenijo pripravimo na šoli 
zadnji teden avgusta uvajalnico, v kateri 
spoznavajo osnovne slovenske izraze, šolo, okolje… 
To se je izkazalo kot dobra praksa, saj se učenci 
med seboj povežejo, ugotovijo, da niso edini 
priseljenci na šoli, spoznajo šolo že pred uradnim 
začetkom itd. (C) 
Prva dva meseca pa je ravno tako v času projekta in 
lansko leto potekala tudi pripravljalnica, ki je 
zajemala vsakodnevno prvi dve uri intenzivno 
učenje slovenščine kot drugega tujega jezika. (C) 
Na šoli organiziramo tako uvajalnico kot 
nadaljevalnico. Uvajalnico izvedemo le za otroke, ki 
so pri nas že v poletnem času, saj se le ta izvaja 
konec avgusta. Za otroke, ki pridejo sredi leta pa 
uvajalnice zaradi organizacije ni mogoče izvesti. (D) 
Učenci priseljenci pogosto prinesejo s seboj šibko 
predznanje, ki ni dovolj za dosego minimalnega 
standarda, ki se ga pri nas zahteva. (A) 
Šibko 
predznanje (A) 
Slabe delavne 
navade (A) 
Učne težave (A) 
 
 
VZROKI ZA 
SVETOVANJE 
UČENCEM 
PRISELJENCEM 
Učenci priseljenci pogosto nimajo osvojenih 
delovnih navad. (A) 
Učenci priseljenci imajo pogosto težave z učenjem. 
(A) 
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V začetni fazi so najpogostejše organizacijske 
težave (ne najde učilnice, zdravniški pregledi…).(C) 
Organizacijske 
težave (C) 
Težave zaradi 
selitve (C) 
Konflikti s 
sošolci (C) 
Neupoštevanje 
avtoritete (D) 
Nedisciplina (D) 
 
 
Ko učenci malo osvojijo jezik in začutijo, da so pri 
meni sprejeti radi pridejo k meni in mi povejo kako 
je bila za njih selitev težka, da so izgubili mnoge 
prijatelje, kako je za njih vse novo in v kakšnem 
šoku so. (C) 
Občasno pridejo tudi zaradi kakšnih konfliktov med 
njimi in sošolci, ki jih sami ne morejo rešit. (C) 
Svetovalno delo tako najpogosteje vključuje 
motivacijsko delo z družino, vzgojo učencev glede 
discipline, odnosov, upoštevanja avtoritete…(D) 
 
KATEGORIJE 
Vloga ob prihodu učenca priseljenca: 
- Informiranje staršev (Izpolnjevanje vpisne dokumentacije (A, B, C, D); Predstavitev 
slovenskega šolskega sistema, tipičnega šolskega dne, urnika, šolskih prostorov ipd. (A, 
B, C, D); Predstavitev učenca priseljenca v razredu (A, B, C, D); Pogovorimo se 
sodelovanju med šolo in starši (C)), 
- Način informiranja staršev (Nimajo prevedene knjižice z informacijami (A, B); Imajo 
prevedeno knjižico z informacijami (C, D)), 
- Priprava na prihod učenca priseljenca (Nimajo posebnih priprav (A, B, C, D)), 
- Informiranje o posebnostih učenca priseljenca (Se informirajo o posebnostih učenca 
priseljenca ( A, B, C, D)). 
 
Vključitev učenca priseljenca v ustrezen razred 
- Načini ugotavljanje primerljivosti izobrazbe (Iz spričeval šolanja v izvorni državi (B, C, 
D); Iz učni načrtov izvornih držav (B, C, D); Učitelji sami preverijo predznanje (A, B)), 
- Vključevanje učencev priseljencev v ustrezen razred (Vključevanje v en razred nižje 
(A); Vključevanje v razred glede na starost učenca (B, D)). 
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Uporaba podpornih mehanizmov za vključevanje učencev priseljencev: 
- Oblikovanje individualnega programa (Oblikujejo individualni program (C, D); Ne 
oblikujejo individualnega programa (A, B)), 
- Uporaba portfolia (Ne uporabljajo portfolia (A, B, C, D)), 
- Organizacija pripravljalnice (Pripravljalnice se ne poslužujemo (A); Pripravljalnice se 
poslužujemo (B, C, D)). 
Vzroki za svetovanje učencem priseljencem (Šibko predznanje (A); Slabe delavne navade (A); 
Učne težave (A); Organizacijske težave (C); Težave zaradi selitve (C); Konflikti s sošolci (C); 
Neupoštevanje avtoritete (D); Nedisciplina (D)) 
 
Vloga ob prihodu učenca priseljenca 
Na prihod novega učenca priseljenca se na vseh šolah pripravijo zgolj tako, da pridobijo glavne 
informacije glede učenca priseljenca, določijo njegov bodoči razred ter o tem obvestijo 
razrednika. Odločitev razrednika pa je koliko bo o prihodu novega učenca govoril s svojimi 
učenci. 
Vsi štirje svetovalni delavci so povedali, da so najpogosteje prav oni prvi stik med učenci 
priseljenci in njihovimi starši ter šolo. Na vprašanje, kakšna je njihova vloga ob prihodu novega 
učenca priseljenca na šolo so podali dokaj podobne odgovore: predstavitev staršev,  
predstavitev otroka, predstavitev svetovalnega delavca, predstavitev sistema vzgoje in 
izobraževanja v Sloveniji, predstavitev značilnosti šole, opis tipičnega šolskega dne, 
predstavitev urnika, izpolnjevanje vpisne dokumentacije, predstavitev učenca priseljenca 
novemu razredu ipd. Menimo, da je to, da se učencu priseljencu in njegovim staršem takoj ob 
prihodu predstavi slovenski šolski sistem, značilnosti šole, da se jim opiše tipičen šolski dan, 
urnik ipd., zelo dobra praksa. Vendar pa se ob tem tudi sprašujemo, koliko ob takšnem navalu 
informaciji starši s slabim razumevanjem slovenščine sploh razumejo in si zapomnijo. Vse te 
informacije so namreč zelo pomembne in nujno potrebno je, da jih tako starši kot učenci 
resnično razumejo. Zanimalo nas je kakšnih načinov, če sploh, se poslužujejo, da se starši in 
njihovi otroci resnično seznanijo z najpomembnejšimi informacijami. Dve svetovalni delavki (A 
in B) sta povedali, da starše in njihove otroke informirajo s pogovorom in publikacijo ter 
spletno stranjo. Publikacije in spletne strani nimajo prevedene. V kolikor poznajo jezik 
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priseljencev pa se sporazumevajo tudi v njem. Na ostalih dveh šolah pa imajo brošuro z 
glavnimi smernicami in informacijami, ki so potrebne za vključitev v okolje (povezave do 
zdravstvenega doma, pomembne spletne povezave, značilnosti šole ipd.), prevedeno v jezike 
učencev priseljencev, katerih populacija na šoli je največja. Svetovalna delavka, zaposlena na 
šoli C pravi: «Ta prva srečanja s starši so zdaj močno olajšana. Jaz imam namreč v rokah 
slovensko verzijo, oni pa verzijo v njihovem jeziku in tako gremo skozi najpomembnejše 
informacije, ki jih morajo kot starši imeti.«. Ob prvem stiku z učencem priseljencem in 
njegovimi starši se vsi štirje svetovalni delavci tudi informirajo o posebnostih učenca 
priseljenca. 
Svetovalna delavka C je poudarila, da se že na prvem srečanju pogovarjajo tudi o tem, kakšno 
naj bi bilo sodelovanje med šolo in starši. Resman (2003, str. 70) piše o tem, da interkulturna 
vzgoja v šoli ni uspešna brez sodelovanja s starši. Otrok je namreč najprej del družine in šele 
nato del širšega okolja. Skrb in odgovornost za razvoj ter vzgajanje in izobraževanje otrok sta 
na starših, zato šola ne sme delati v nasprotju z njihovimi željami in potrebami (prav tam). Več 
o tem v poglavju Povezovanje in sodelovanje s starši učencev priseljencev. 
 
Svetovalci se ob vpisu novega učenca priseljenca informirajo tudi o njegovih značilnostih in 
posebnostih. Svetovalni delavec D pove: »Želimo pridobiti čim več informaciji, da lahko 
prilagodimo vrsto in obliko pomoči, ki jo bomo nudili učencu priseljencu za lažje vključevanje v 
šolsko skupnost in večinsko družbo.«. Pomembnost začetnega pridobivanja informaciji o 
učencu priseljencu poudarjajo tudi v Projektu »Uspešno vključevanje…« (2011, str. 49  ̶50) in 
sicer piše, da lahko šolska svetovalna služba pridobi in vpiše prve informacije o učenčevem 
razumevanju učnega jezika ter njegovih močnih in šibkih področji. Predvsem poznavanje 
učenčevih močnih področij je pomemben vir učitelju za načrtovanje dela (prav tam). 
Vključitev učenca priseljenca v ustrezen razred 
Vsi štirje svetovalni delavci ugotavljajo primerljivost dosežene izobrazbe učencev priseljencev 
v izvorni državi in pri nas. Zanimalo nas je, kako to počnejo. Svetovalni delavci informacije o 
doseženi izobrazbi učencev priseljencev v izvorni državi pridobijo na različne načine in sicer: iz 
spričeval, ki jih starši prinesejo s seboj (B, C, D); tako, da učitelji preverijo predznanje (A) in s 
primerjanjem učnih načrtov med državama (B, C, D). Včasih namreč samo dosežena stopnja v 
izobraževalnem sistemu še ne pove dovolj, saj se učni načrti posameznih predmetov od države 
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do države precej razlikujejo: »/…/pri nas začnemo s poučevanjem angleščine že v 1.razredu, 
po nekod drugod pa šele v 4.razredu.« (D) »/…/Ugotavljamo, da so naši programi pogosto 
zahtevnejši od programov v izvorni državi in je zato za učence priseljence začetek še težji.« (B)  
Svetovalna delavka C je izrazila problem primerjanja učnih načrtov iz držav z neslovanskim 
jezikom: »Glede razlik v učnih načrtih tudi skušamo pridobiti informacije, vendar imamo včasih 
težave z nepoznavanjem jezika. Ena od mamic je prevedla nekatere učne načrte iz Republike 
Kosovo. Zdaj si lahko učitelji pogledajo, katero znanje naj bi učenci že imeli usvojeno ter tako 
lažje ugotavljajo ali gre pri učencu za kakšen primanjkljaj ali za tako veliko razliko v  učnih 
načrtih.«.  Na treh šolah (B, C, D) se svetovalnim delavcem zdi pomembno primerjati slovenske 
učne načrte z učnim načrti iz izvornih držav učencev priseljencev, saj tako lahko učitelji lažje 
razberejo ali gre pri učencu za kakšne učne težave ali samo za veliko razliko v učnih načrtih oz. 
standardu znanja v izvorni državi. Na šoli A pa se svetovalni delavki preverjanje učnih načrtov 
iz izvornih držav učencev priseljencev ne zdi potrebno: »Učitelji preverijo predznanje pri 
posameznih predmetih, glede na to potem določimo prilagoditve.«. 
 
Glede tega ali učenca priseljenca vključiti v razred glede na njegovo starost ali glede na njegovo 
predznanje, imajo svetovalni delavci med seboj različna mnenja. Svetovalna delavka B pravi: 
»Kljub morebitnim razlikam v pričakovanem predznanju za določen razred, učence priseljence 
večinoma vključimo v njegovo starostno skupino, saj je zaradi socialnega vključevanja to zelo 
pomembno. Več kot otrok navezuje stike, lažje in hitreje se tudi uči novega jezika.«  Svetovalna 
delavka A pa ima drugačno mnenje: »Izkušnje so pokazale, da je učence priseljence smiselno 
vključiti v isti razred, kot so ga zaključili v tujini, saj imajo pogosto nižje predznanje, kot je 
zahtevano pri nas.«. Še z večjimi težavami pa se soočajo na šoli, kjer vključujejo nekatere 
učence azilante, ki v svoji domovini šole sploh niso obiskovali. Svetovalni delavec D na tej šoli 
se sprašuje: »Kako naj vključujemo učence azilante, ki v izvorni državi niso obiskovali šole, zdaj 
pa starostno zreli za 7. razred? Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport nismo dobili 
odgovora, znajti se moramo sami. Odločili smo se, da jih vključimo v razrede glede na njihovo 
starost, ob tem pa posebej izvajamo še opismenjevanje.«. Iz odgovorov lahko razberemo, da 
svetovalni delavci in učitelji pogosto primerjajo naše učne načrt z učnimi načrti izvornih držav 
učencev priseljencev. Ob tem jim veliko težavo predstavlja prevajanje učnih načrtov iz držav z 
neslovanskim jezikom. Svetovalni delavci ugotavljajo, da med učnimi načrti obstajajo razlike 
ter da učenci priseljenci prihajajo k nam pogosto z nižjim predznanjem od pričakovanega za 
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določeno stopnjo. Svetovalni delavci imajo tudi različna mnenja o tem v kateri razred 
vključevati učence priseljence, ali pri tem upoštevati njihove predznanje ali njihovo starost. 
Uporaba podpornih mehanizmov za vključevanje učencev priseljencev 
Glede na ugotovljeno predznanje oddelčni učiteljski zbor oblikuje individualni program, ki 
upošteva cilje, opredeljene z roki, načine in oblike prilagoditev pri posameznih predmetih, 
morebitne dodatne ukrepe za izravnavo razlik v znanju, način spremljanja uresničevanja 
programa ter vloge in odgovornosti strokovnih delavcev, učenca in staršev (Smernice ... 2012, 
str. 15). Na dveh osnovnih šolah (A, B) se individualnega programa ne poslužujejo oz. 
svetovalne delavke pravijo, da vsak učitelj posebej naredi okvirni načrt aktivnosti z učencem 
priseljencem. Na ostalih dveh šolah (C,D) pa ga uporabljajo. Svetovalna delavka C pravi: 
»Individualni program prinaša veliko prednosti, saj so na enem mestu zbrane informacije o 
otroku, ki so pomembne za vse nas, ki z otrokom delamo. To so informacije o njegovem 
maternem jeziku, o predmetniku in učni uspešnosti učenca v izvorni državi, o tem ali imajo 
starši prevajalca ali ne, ali starši dobro sodelujejo s šolo ali ne, o prilagoditvah, ki učencu prvi 
dve leti po zakonu pripadajo, o ciljih, ki jih želimo doseči ipd.«. V individualnem programu so 
na enem mestu zbrane vse potrebne informacije, ki so dostopne tako učiteljem kot staršem. 
Menimo, da bi bilo dobro, da bi se ga posluževale vse šole, saj močno olajša delo z učencem 
priseljencem. P. Rupnik (Projekt Uvajanje rešitev … 2011, str. 54) piše o uporabnosti 
elektronskega individualnega programa. Individualni program je vodilo za delo z učencem, saj 
vanj lahko sproti zapisujemo pomembna opažanja, dosežke učenca, vsebine pogovorov s starši 
in evalvacijo dela. Prav tako lahko v program vstopajo učitelji, ki učencu nudijo učno pomoč in 
individualni program učenca dopolnjujejo s svojimi opažanji, zapisi dosežkov. Ob zaključku 
šolskega leta so tako v elektronskem individualnem programu zabeleženi vsi bistveni podatki 
o poteku šolanja in dosežkih učenca, kar je dobra povratna informacija učencu, staršem in 
učitelju (prav tam).  K. Skubic Ermenc (2010b, str. 85) je do tega, da se za učenca priseljence 
oblikuje neke posebne postopke in se zanje pripravljajo posebni programi, kritična. Predlaga 
pripravo individualnih programov za vse učence, saj bi na ta način individualizirali in 
diferencirali pouk brez stigmatizacije (prav tam). 
 
Portfolia oz. mape dosežkov se na nobeni od izbranih osnovnih šol ne poslužujejo. Dve 
svetovalni delavki (A, C) pravita, da spremljajo napredek učencev priseljencev na drugačne 
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načine: » /…/ Napredek učencev priseljencev spremljamo preko ocen, saj so ocenjeni, čeprav 
ocen uradno ne zapisujemo v spričevalo.«(A), »/…/Napredka spremljamo s pomočjo 
individualiziranih programov.« (C) Samo na eni šoli razmišljajo da bi mapo dosežkov uvedli: 
»Ne, tega ne uporabljamo, ampak razmišljamo o uvedbi tega, saj smo videli iz tujih praks, da 
se to dobro obnese.« (D). 
 
S pripravljalnico je imenovano obdobje, ki otroku pomaga pri integraciji na socialnem in 
jezikovnem področju. Gre za proces, ki je pri vsakem posamezniku različno dolg, saj na samo 
vključevanje vplivajo različni dejavniki. Pripravljalnica se začne z uvajalnico pred pričetkom 
šolskega leta in se med šolskim letom nadaljuje z nadaljevalnico (Projekt Uvajanje rešitev … 
2011, str. 69). V sklopu projekta »Razvijamo medkulturnost…« so na treh šolah (B, C, D) začeli 
s to dejavnostjo. Svetovalna delavka C vidi uvajalnico kot zelo dobro prakso. Pravi: »Na naši 
šoli organiziramo zadnji teden avgusta uvajalnico, v kateri novi  učenci priseljenci spoznavajo 
osnovne slovenske izraze, šolo, okolje… To se je izkazalo kot dobra praksa, saj se učenci med 
seboj povežejo, ugotovijo, da niso edini priseljenci na šoli, začnejo oblikovati socialne vezi, 
spoznajo šolo in nekatere učitelje že pred uradnim začetkom itd.«. Učenci priseljenci se po 
zaključku uvajalnice vključijo v svoje matične oddelke, kjer se njihova pripravljalnica nadaljuje 
v obliki nadaljevalnice. V naslednjih dnevih je učenec čim več časa vključen k pouku, hkrati pa 
nadaljuje z obiskovanjem ur, ki so namenjene intenzivnemu učenju jezika. Obiskovanje teh ur 
je odvisno od potreb posameznega učenca (Projekt Uvajanje rešitev…2011, str. 73). 
Svetovalna delavka C je organizacijo nadaljevalnice na njihovi šoli obrazložila tako: » Tudi po 
končanem projektu se trudimo za učence priseljence v začetnem obdobju organizirati 1-2 uri 
učenja slovenščine vsakodnevno. Vendar pa je to zelo težko, saj je ur namenjenih poučevanju 
slovenščine veliko premalo. To rešujemo tako, da učitelji, ki rabijo doprinos ur in imajo to 
znanje, namenijo učencem priseljencem še kakšno dodatno uro učenja slovenščine.«. Iz 
odgovorov svetovalnih delavcev lahko razberemo, da po njihovem mnenju lahko 
pripravljalnica pripomore k hitrejši socialni integraciji in k hitrejšemu osvajanju slovenskega 
jezika učenca priseljenca.  
Vzroki za svetovanje učencem priseljencem 
V kasnejšem obdobju se učenci priseljenci obračajo na svetovalne delavce zaradi različnih 
težav, s katerimi se srečujejo pri vključevanju v šolsko in širše okolje. Na začetku so ti vzroki 
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pogosto organizacijski, ker učenec priseljenec še ne pozna dovolj dobro šole ter njenega 
delovanja. Kasneje, ko se učenec priseljenec nekoliko sprosti in začne svetovalnemu delavcu 
zaupati, pa se pogosto zgodi, da pride do njega in mu zaupa svoje stiske zaradi zapustitve 
svojega okolja in težave pri vključevanju v novo okolje. Občasno se pojavljajo tudi kakšni 
konflikti, ki jih učenci priseljenci ne zmorejo sami razreševati in zato to občasno rešujejo tudi 
svetovalni delavci, še posebej, če gre za kakšne bolj kočljive zadeve. Svetovalna delavka A vidi 
problem predvsem v šibkem predznanju, ki ga s seboj prinesejo učenci priseljenci ter v slabih 
delovnih navadah učencev priseljencev in v učnih težavah, ki vse to spremljajo. Svetovalni 
delavec D pa se srečuje z učenci priseljenci največ zaradi disciplinskih težav in neupoštevanja 
avtoritete ter motiviranja celotne družine za sodelovanje s šolo. Zaključimo lahko, da so si tudi 
učenci priseljenci med seboj zelo različni in do svetovalnih delavcev prihajajo vsak s svojimi 
specifičnimi potrebami in težavami. Prav zato menimo, da je pomembno, da svetovalni 
delavec na učenca priseljenca ne gleda v prvi vrsti kot na priseljenca temveč kot na osebo z 
vsemi svojimi značilnostmi in posebnostmi. 
 
Sklep 4: 
Delo svetovalnega delavca z učencem priseljencem zajema zelo veliko različnih področji. Pred 
prihodom novega učenca priseljenca morajo svetovalni delavci obvestiti razrednika in bodoče 
sošolce o njegovem prihodu, učencu priseljencu in njegovim staršem najprej predstavijo šolo 
in njene značilnosti, pomagajo jim izpolniti vpisno dokumentacijo, se pozanimajo o 
posebnostih učenca priseljenca in njegovi kulturi, ugotavljajo primerljivost izobrazbe v njegovi 
izvorni državi z našo, sodelujejo pri oblikovanja individualnega programa, pripravljalnice ter 
pri organizaciji poučevanja slovenščine kot drugega jezika, učencem priseljencem nudijo 
dodatno učno pomoč, razrešujejo disciplinske in druge osebne težave ter motivirajo celotno 
družino za sodelovanje s šolo. 
 
 
5. Cilji, ki jih  želijo šolski svetovalni delavci doseči pri svetovalnem delu z učenci 
priseljenci 
Zanimalo nas je, katere cilje želijo šolski svetovalni delavci doseči pri svetovalnem delu z učenci 
priseljenci. 
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Tabela 6: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede ciljev, ki jih želijo šolski svetovalni delavci doseči s 
svetovanjem učencem priseljencem 
ENOTE KODIRANJA         KODE  KATEGORIJE 
Glavni cilj, ki ga želimo doseči je, da bi uspešno zaključili osnovno 
šolo. (A) 
Socialna integracija (B, 
D) 
Učni uspeh (A, B, D) 
Dobro počutje učenca 
priseljenca (C) 
SOCIALNA 
INTEGRACIJA 
UČNI USPEH  
DOBRO POČUTJE 
Najpomembnejša cilja sta socialna integracija učenca v šolsko 
okolje in doseganje dobrega učnega uspeha. Socialna integracija 
učenca je namreč pogoj za dobro počutje učenca na šoli, 
omogoča hitrejše učenje slovenščine, kar pa pripomore tudi k 
večji učni uspešnosti. (B) 
Cilj je učencu priseljencu približati način življenja v Sloveniji, 
razvoj pravih vrednot, vključitev v šolsko skupnost in širšo družbo, 
šolska uspešnost. (D) 
Največji cilj mi je, da se otrok na šoli počuti varno in sprejeto. Če 
dosežemo to, je potem vse ostalo z lahkoto rešljivo. (C)  
Pri doseganju ciljev si moramo vzeti čas in na učence priseljence 
ne smemo pritiskati. Pod prevelikimi pritiski namreč lahko novi 
učenec zablokira. Otroci, ki prihajajo iz okolja, v katerem govorijo 
zelo drugačen jezik, so lahko na začetku kar dolgo obdobje 
popolnoma tiho in sploh nimaš občutka ali kaj razumejo. Potem 
pa kar naenkrat presenetijo in spregovorijo. (B) 
 
KATEGORIJE: 
Socialna integracija (Socialna integracija (B, D)) 
Učni uspreh (Učni uspeh (A, B, D)) 
Dobro počutje (Dobro počutje učenca priseljenca (C)) 
 
Na vprašanje katere cilje želijo šolski svetovalni delavci (A, B, D) doseči s svetovanjem učencem 
priseljencem so svetovalni delavci najpogosteje odgovorili, da želijo s svetovalnim delom 
doseči socialno integracijo in učni uspeh učenca. Svetovalna delavka C pa pravi, da ji je 
»največji cilj to, da se otrok na šoli počuti varno in sprejeto, saj se tako veliko lažje integrira v 
šolsko skupnost in uspešno dokonča šolo.« Svetovalna delavka B poudarja pomembnost 
socialne integracije, saj pravi »da je socialna integracija učenca pogoj za dobro počutje učenca 
na šoli, omogoča hitrejše učenje slovenščine in večjo učno uspešnost.«. Pri tem Komac idr. 
(2007, str. 115) opozarjata, da je potrebno integracijo pravilno pojmovati in sicer kot 
»dvosmeren proces«, ki postavlja zahteve tako pred priseljence kot tudi pred pripadnike 
večinske družbe. To namreč preprečuje večvrednostne občutke pripadnikov večinske družbe 
in pogled na priseljence kot na manjvredne. Priseljenci morajo spoznati novo družbo, njena 
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pravila in norme, da se lahko uspešno vključijo vanjo, sprejemna družba pa jim mora zagotoviti 
enake možnosti, kot jih imajo preostali prebivalci. Hkrati pa mora večinska družba 
priseljencem dopustiti tudi ohranjanje svoje lastne etnične identitete (prav tam). Svetovalna 
delavka B ugotavlja, da moramo učencem priseljencem pri doseganju napredkov dati čas in ne 
smemo preveč pritiskati nanje, saj lahko zablokirajo. Pravi: »Otroci, ki prihajajo iz okolja v 
katerem govorijo zelo drugačen jezik, so lahko na začetku kar dolgo obdobje popolnoma tiho 
in sploh nimaš občutka da kaj razumejo. Ko se počutijo sprejete in začnejo zaupat, pa kar 
naenkrat presenetijo in spregovorijo.«. Ta odgovor nam je dal misliti kako pomembno je, da 
se učenec priseljenec na šoli počuti sprejeto in zaupa tako sošolcem kot strokovnim delavcem. 
Le tako se lahko odpre in spregovori v zanj tujem jeziku, saj zaupa, da se mu pripadniki večinske 
kulture ne bodo posmehovali ob morebitnem neuspehu. Prav zaradi tega je kot prav Javornik 
Krečič (2006, str. 19) potrebno oblikovanje take šolske skupnosti, v kateri verski, rasni, socialni 
in kulturni izvor učencev, učiteljev in drugih ni razlog segregacije (prav tam). Aeve (2015, str. 
100) piše, da v kolikor želi biti šola interkulturna, mora na široko odpreti vrata raznolikosti ter 
jo spustiti v svojo notranjost in jo spoštovati. Interkulturna šola je namreč šola, v kateri se 
premagujejo stereotipi in v kateri se tako učitelji kot učenci trudijo empatično postavljati v 
kožo kulturno drugačnih (prav tam). 
 
Sklep 5: 
Glavna cilja, ki jih želijo svetovalni delavci s svojim delom z učenci priseljenci doseči, sta 
socialna integracija in učna uspešnost učencev priseljencev.  
 
 
6. Reševanje komunikacijskih težav pri svetovalnem delu z učenci priseljenci in 
njihovimi starši 
Šolske svetovalne delavce smo vprašali, kako razrešujejo morebitne komunikacijske težave pri 
svetovalnem delu z učenci priseljenci. Natančneje nas je zanimalo, ali pogosto prihaja do 
komunikacijskih težav, kako pomemben se jim zdi materni jezik učencev priseljencev, ali se 
med svetovanjem kdaj pogovarjajo tudi v njihovem maternem jeziku, ali so se pripravljeni učiti 
kakšnega novega tujega jezika z namenom lajšanja komunikacije, ali se poslužujejo prevajalcev 
oz. tolmačev, ali razna sporočila za starše prevajajo v njihov materni jezik, ali vidijo potrebo po 
prilagajanju stila komuniciranja pri svetovanju učencem priseljencem in njihovim staršem, ali 
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so že bili kdaj soočeni z razlikami v neverbalnem komuniciranju ter na kakšne načine še lajšajo 
komunikacijo z učenci priseljenci in njihovimi starši. 
 
Tabela 7: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede komunikacijskih težav 
                        ENOTE KODIRANJA    KODE  PODKATEGORIJE KATEGORIJE 
Materni jezik je za učence priseljence zelo pomemben. 
(A) 
Materni jezik je 
pomemben (A, B, 
C, D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERNI JEZIK 
UČENCEV 
PRISELJENCEV 
Materni jezik učencev priseljencev se mi zdi zelo 
pomemben in zdi se mi pravilno, da ga ohranjajo. 
Imajo pa učenci glede tega deljeno mnenje. Nekateri 
pravijo, da se bojijo, da bodo zaradi učenja maternega 
jezika zmedeni pri učenju slovenščine. Drugi pa so 
nesrečni, ko ugotovijo, da z vedno boljšim znanjem 
slovenščine tudi vedno bolj pozabljajo njihov materni 
jezik. (B) 
Včasih se zalotim, kako se s kolegi pogovarjam, da se 
ti učenci doma nič ne pogovarjajo po slovensko. Takrat 
se zavem, da nismo fer. Prav je, da priseljenci 
ohranjajo svoj materni jezik in vso pravico imajo, da se 
v njihovem domu pogovarjajo v svojem jeziku. Kljub 
temu pa jih spodbujam, naj pol ure na dan tudi doma 
vsi skupaj govorijo v slovenščini, saj se bodo tako lažje 
vključili v novo okolje. (C) 
Materni jezik učencev je zelo pomemben. (D) 
Na naši šoli učenje maternih jezikov v okviru izbirnega 
predmeta ali interesne dejavnosti ni mogoče, saj 
imamo premajhno število priseljenih učencev.. (A) 
Možnost učenja 
maternih jezikov 
(B, D) 
 
Na naši šoli se izvajajo tudi razni tečaji maternih 
jezikov učencev priseljencev. Imeli smo npr. tečaj 
makedonščine, srbščine. Udeležba priseljenih učencev 
je na teh tečajih kar velika. (B) 
Na naši šoli se učenci priseljenci nimajo možnosti učiti 
maternega jezika. Menim, da če bi želeli ponujati 
možnost učenja maternih jezikov, bi morali to 
možnost zagotoviti vsem učencem priseljencem, kar 
pa je organizacijsko težko izvedljivo. (C) 
V sklopu šole zato tudi organiziramo tečaje maternih 
jezikov makedonščine, srbščine in hrvaščine v sklopu 
interesnih dejavnosti. Izkušnje so pokazale, da se 
učenci  lažje učijo slovenščine, če obvladajo svoj 
materni jezik. (D) 
Po potrebi se med svetovalnim procesom pogovarjam 
tudi v maternem jeziku učencev priseljencev, seveda 
kadar gre za jezik, ki ga poznam (hrvaščina, 
angleščina). (A) 
Svetovanje v 
maternem jeziku 
učenca priseljenca 
(A, B, C, D) 
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Po potrebi se pogovarjamo v srbskem ali hrvaškem 
jeziku. (B) 
Z učenci: Če njihov jezik razumem, se v začetni fazi 
pogovarjamo tudi v njihovem jeziku, vendar jih 
navajam, da počasi spregovorijo tudi v slovenskem 
jeziku. (C) 
S starši: Ne zdi se mi čisto nič narobe, če se s starš 
interno znotraj pisarne pogovarjamo tudi v njihovem 
jeziku, v kolikor ga jaz razumem. (C) 
Sam sem tudi priseljenec, zato brez problema govorim 
v srbo-hrvaškem jeziku. (D) 
V ta namen pa se nisem pripravljena na novo učiti 
kakšnega novega jezika. (A) 
Pripravljenost za 
učenje tujega 
jezika (B, D) 
 
Ja, v preteklosti sem se že udeležila tečaja kitajskega 
jezika, ker smo imeli na šoli učenca priseljenca iz 
Kitajske. Tečaj so vodili študentje iz Kitajske, tako da je 
bil vmesni jezik angleščina in ne slovenščina, tako da 
je bil zame ta tečaj izredno težek. Obenem pa je bila 
to zelo dobra izkušnja, saj sem na lastni koži občutila v 
kakšnem položaju se znajdejo učenci priseljenci, ko 
pridejo v naše okolje. (B) 
Če bi imela čas, bi se z veseljem učila kakšnega novega 
jezika, ki bi mi prav prišel pri svetovanju učencem 
priseljencem (C) 
Pripravljen bi se bil učiti novega tujega jezika, saj je 
jezik glavno orodje svetovalnega procesa. Trenutno bi 
mi najbolj prišlo prav znanje arabskega jezika farsi. (D) 
Skušamo omogočiti, da je v razredu kakšen sošolec, ki 
prihaja iz iste države, ki nam pomaga pri prevajanju. 
Starši pa pogosto pripeljejo s seboj kakšnega 
sorodnika, ki že obvlada slovensko. (A) 
Sošolci (A, B, C, D) 
Sorodniki/prijatelji 
(A, C, D)  
Tolmač (D) 
 PREVAJALCI 
Običajno je tako, da očetje že dlje časa bivajo v 
Sloveniji in znajo vsaj malo slovensko. Težava je v tem, 
da so očetje po navadi zelo zasedeni. V takih primerih 
pride z mamo in otrokom kdo drug od sorodnikov, ki 
že dlje časa prebiva v Sloveniji ali pa prosimo za pomoč 
kar kakšnega učenca, ki govori isti jezik. (B) 
Pri svetovanju učencu: Če se pojavi potreba pri 
svetovanju učencu priseljencu, prosimo za pomoč pri 
prevajanju katerega od učencev priseljencev, ki že 
obvlada oba jezika. (C) 
Pri svetovanju staršem: Nekateri starši se sami zelo 
dobro angažirajo in že na prvo srečanje pripeljejo s 
seboj sorodnika ali prijatelja, ki je že več časa v 
Sloveniji in nam tako lahko pomaga pri prevajanju. 
Dobro je, če si starši sami poiščejo prevajalca, saj 
nenazadnje tukaj govorimo tudi o osebnih in kočljivih 
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zadevah in je dobro, če je ob njih oseba, ki ji zaupajo. 
(C) 
Dogaja se, da tudi starši včasih pripeljejo svojega 
otroka, da bi prevajal pogovor, kar pa tudi ni vedno 
najboljše, sploh kadar pa gre za kakšne kočljive 
zadeve. (C) 
Starši pogosto pripeljejo s seboj na srečanje kakšnega 
prijatelja ali sorodnika, ki že dobro govori slovensko. 
Včasih pa si pomagamo tudi kar z našimi učenci, saj 
imamo na šoli toliko učencev priseljencev, da se vedno 
najde kakšen, ki že obvlada oba jezika in nam pomaga 
pri prevajanju. (D) 
V svetovalnem procesu z učenci azilanti iz Bližnjega 
vzhoda in njihovimi starši pa uporabljamo tudi 
uradnega tolmača, ki ga je priskrbel azilni dom. 
Azilanti namreč po večini govorijo jezik farsi, ki ga 
nihče na naši šoli ne razume. (D) 
Vabil in drugih sporočil nikoli nismo prevajali. (A) Občasno prevajajo 
(C)  
Ne prevajajo (A, D) 
 PREVAJANJE VABIL, 
NAVODIL, 
SPOROČIL V kolikor vemo, da imajo doma nekoga, ki jim vabila in 
sporočila lahko prevaja, potem ne. Če pa se nam zdi, 
da temu ni tako, potem se potrudimo poiskati prevod. 
(C) 
Vabila, navodila, sporočila za starše pošiljamo samo v 
slovenščini. Če vemo, da starši slabo ali ne razumejo 
slovensko, jih še dodatno pokličemo in pojasnimo 
zadeve. (D) 
Jezik je potrebno kar se da poenostaviti, eno in isto 
stvar je potrebno povedati na tisoč načinov, stalno je 
potrebno pojasnjevati stvari in preverjati ali povedano 
razumejo. (A) 
Prilagajanje stila 
komuniciranja (A, 
B, D) 
Neverbala 
komunikacija (B, 
C) 
Kazanje sličic, 
predmetov, 
prostorov (B, C) 
 Risanje (B) 
Soletni prevajalnik 
(C) 
Prilagajanje 
stila 
komuniciranja  
Neverbala 
komunikacija  
Kazanje sličic, 
predmetov, 
prostorov  
 Risanje 
Spletni 
prevajalnik  
NAČINI ZA 
LAJŠANJE 
KOMUNIKACIJE 
Stil komuniciranja je potrebno prilagoditi. Jezik je 
potrebno zelo poenostaviti. (B) 
Stil komuniciranja in nivo jezikovnega izražanja je 
potrebno prilagoditi. Uporabljati je potrebno čim bolj 
poenostavljen jezik, kratke stavke, osnovno besedišče 
ipd. (D) 
Risanje(B) 
Kazanje sličic, predmetov, prostorov …(B) 
Neverbalno komuniciranje, pantomima. (B) 
Spletni prevajalnik. (C) 
Neverbalno komuniciranje. (C) 
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Učence priseljence osebno popeljemo po šoli in 
pokažemo kje je kaj. (C) 
Razumevanje mojih sporočil preverjam, ampak sem 
tudi že imela primer, ko mi je oče zagotavljal, da vse 
razume pa sem čez nekaj časa ugotovila, da temu ni 
bilo tako. (A) 
Preverjajo razumevanje (A, B, C, D) PREVERJANJE 
RAZUMEVANJA 
Ja stalno je treba biti pozoren na njihovo odzivanje, če 
so razumeli …(B) 
 
KATEGORIJE 
Materni jezik učencev priseljencev (Materni jezik je pomemben (A, B, C, D); Možnost učenja 
maternih jezikov (B, D); Svetovanje v meternem jeziku učenca priseljenca (A, B, C, D); 
Pripravljenost za učenje tujega jezika (B, D)) 
Prevajalci (Sošolci (A, B, C, D); Sorodniki/prijatelji (A, C, D); Tolmač (D)) 
Prevajanje vabil, navodil, sporočil (Občasno prevajajo (C); Ne prevajajo (A, D)) 
Načini za lajšanje komunikacije: 
- Prilagajanje stila komuniciranja (Prilagajanje stila komuniciranja (A, B, D)), 
- Neverbalna komunikacija (Neverbalna komunikacija (B, C)), 
- Kazanje sličic, predmetov, prostorov (Kazanje sličic, predmetov, prostorov (B, C)), 
- Risanje (Risanje (B)), 
- Googlov prevajalnik (Googlov prevajalnik C)). 
Preverjanje razumevanja (Preverjajo razumevanje (A, B, C, D)) 
 
Materni jezik učencev priseljencev 
Svetovalne delavce smo vprašali, kako pomemben se jim zdi materni jezik učencev 
priseljencev in njihovih staršev. Vsem štirim svetovalnim delavcem se zdi materni jezik 
priseljencev zelo pomemben in so mnenja, da ga morajo ohranjati. Svetovalna delavka C pravi: 
»Včasih se s kolegi pogovarjamo, da se ti učenci doma nič ne pogovarjajo po slovensko. Takrat 
se zavem, da nismo fer. Prav je, da priseljenci ohranjajo svoj materni jezik in vso pravico imajo, 
da se v njihovem domu pogovarjajo v svojem jeziku. Ko vidim, da starši in otroci že malo 
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napredujejo v znanju slovenskega jezika, jih pa začnem spodbujati naj pol ure na dan tudi doma 
vsi skupaj govorijo v slovenščini. To menim, da lahko storijo, saj bodo imeli od tega tudi sami 
veliko koristi, na drugi strani pa pravica do ohranjanja njihovega maternega jezika zaradi tega 
ne bo čisto nič ogrožena.«. Svetovalna delavka B pa je opazila, da imajo učenci priseljenci glede 
ohranjanja lastnega jezika deljeno mnenje: »Eni učenci pravijo, da se bojijo, da bodo zaradi 
učenja maternega jezika zmedeni pri učenju slovenščine. Drugi pa so nesrečni, ko ugotovijo, da 
z vedno boljšim znanjem slovenščine tudi vedno bolj pozabljajo njihov materni jezik.«. L. Knaflič 
(1995, str. 64 ̶ 65) piše, da je obvladanje strukture enega jezika dobra podlaga za učenje 
drugega in naslednjih jezikov. Otroci, ki slabo obvladajo prvi jezik, imajo namreč pogosto 
težave pri usvajanju drugega jezika (prav tam). V nadaljevanju nas je zanimalo, ali na šolah 
poskrbijo za ohranjanje maternih jezikov učencev priseljencev s tečaji maternih jezikov 
učencev priseljencev. Na dveh šolah (B,D) v okviru interesnih dejavnosti izvajajo tečaje 
nekaterih maternih jezikov učencev priseljencev. Svetovalna delavca pravita, da se jima zdi to 
dobra praksa, saj: »/…/ je udeležba priseljenih učencev na teh tečajih kar velika.« (B), »[…]se 
učenci  lažje učijo slovenščine, če obvladajo svoj materni jezik.«(D). Pomembnost ohranjanja 
maternega jezika učencev priseljencev je vidna tudi v Smernicah (2012, str. 19), kjer so zapisani 
napotki za ohranjanje in poučevanje jezika priseljenega učenca: sodelovanje šole z naravnimi 
govorci maternega jezika učenca priseljenca, povezovanje šole z lokalno skupnostjo, društvi in 
drugimi organizacijami, s pomočjo katerih lahko priseljeni učenec ohranja stik s svojim 
maternim jezikom, spodbujanje izražanja in branja literature v njegovem maternem jeziku ipd. 
(prav tam). Svetovalni delavci so povedali tudi, da vsaj v začetnem obdobju, pogosto z učenci 
priseljenci in njihovimi straši govorijo v njihovem maternem jeziku, če ga obvladajo. V večini 
primerov to velja za hrvaški jezik ter njemu sorodne jezike ter angleščino. Svetovalna delavka 
C pravi: »Ne zdi se mi čisto nič narobe, če se s starši interno znotraj pisarne pogovarjamo tudi 
v njihovem jeziku, v kolikor ga jaz razumem. Jim pa dam vedet, da ravno v vsaki situaciji tega 
ne bomo mogli početi, saj je uradni jezik tukaj slovenščina.«. Vprašanje, ki se nam je ob teh 
odgovorih porodilo je, kako bomo situacije, kjer je potrebno obvladovanje balkanskih jezikov, 
reševale nove generacije pedagoških delavcev? Ti jeziki namreč nam niso več tako domači, saj 
se jih ne učimo več v šoli, kot so to počele starejše generacije. D. Motik (2007, str. 257) pravi, 
da mora biti del izobraževanja pedagoških delavcev tudi osvajanje osnovnega znanja jezikov 
svojih učencev, saj bodo le tako lahko uspešno komunicirali z njimi, jih motivirali, obenem pa 
sodelovali s starši. Cilj je, da bi pedagoški delavci poznali vsaj nekaj vljudnostnih fraz v 
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maternem jeziku priseljenega učenca in njegovih staršev, saj je hierarizacija jezikov v šolskem 
prostoru nedopustna (prav tam). Svetovalne delavce smo vprašali tudi, če bi se bili pripravljeni 
učiti kakšnega novega tujega jezika z namenom lajšanja svetovanja učencem priseljencem? 
Dve svetovalni delavki temu (A, C) tej ideji nista bili naklonjeni. Ena svetovalna delavka je 
namreč tik pred upokojitvijo in se ji učenje novega jezika zdaj ne zdi več smiselno, drugi pa se 
zdi ideja zanimiva in misli, da bi bilo to znanje dragoceno, vendar trenutno nima časa. 
Svetovalna delavka B pa se je poučevanja tujega jezika že poslužila: »V svoji karieri sem se že 
udeležila tečaja kitajskega jezika, ker smo imeli na šoli učenca priseljenca iz Kitajske. Tečaj so 
vodili študentje iz Kitajske, tako da je bil vmesni jezik angleščina in ne slovenščina, kar pomeni, 
da je bil zame ta tečaj izredno težek. Obenem pa je bila to zelo dobra izkušnja, saj sem na lastni 
koži občutila v kakšnem položaju se znajdejo učenci priseljenci, ko pridejo v naše okolje.«.  
Svetovalni delavec D pravi, da bi se bil pripravljen učiti novega tujega jezika, saj je jezik glavno 
orodje svetovalnega procesa. Pravi, da bi mu trenutno najbolj prav prišlo znanje arabskega 
jezika farsi. 
Prevajalci in prevajanje vabil, navodil, sporočil 
Zanimalo nas je, kako svetovalni delavci izvajajo svetovalni proces, kadar ne razumejo 
maternega jezika učenca priseljenca in njegovih staršev, učenec in starši pa ne govorijo 
slovensko. Na vseh osnovnih šolah imajo izkušnje, da starši pogosto s seboj pripeljejo kakšnega 
sorodnika ali prijatelja, ki že dobro govori slovensko in lahko pomaga pri prevajanju. 
Svetovalna delavka C pravi: »Dobro je, če si starši sami poiščejo prevajalca, saj nenazadnje 
tukaj govorimo tudi o osebnih in kočljivih zadevah in je prednost, če je ob njih oseba, ki ji 
zaupajo.«. Pri svetovanju učencem priseljencem pa svetovalni delavci najpogosteje prosijo za 
pomoč kar učence, ki so že dalj časa na šoli in prihajajo iz istega okolja kot nov učenec 
priseljenec. Svetovalna delavka C je povedala tudi, da se slabo obnese, če starši kot prevajalca 
na srečanje pripeljejo kar svojega otroka. Pravi: »Kadar gre za neke osnovne informacije sicer 
ni problem, kadar pa gre za kakšne kočljive zadeve je pa to veliko težje izvedljivo. Tudi za 
učenca je težko, da mora staršem povedat v imenu svetovalnega delavca, da ima npr. učne 
težave, že tri negativne ocene pri določenem predmetu, da je nekoga udaril ipd.«. Uradnega 
tolmača se poslužujejo samo na šoli D in sicer pri svetovalnem delu z učenci azilanti iz Bližnjega 
vzhoda in njihovimi starši, saj noben na šoli ne govori njihovega jezika farsi. 
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Prevajanja vabil, navodil oz. sporočil za starše se na šolah redko poslužujejo. Na eni izmed šol 
(C) starše, za katere vedo, da noben v družini ne pozna niti osnov slovenskega jezika, pokličejo 
in dodatno preverijo ali so poslano razumeli. 
Načini za lajšanje komunikacije 
Zanimalo nas je, kako svetovalni delavci prilagajajo stil komuniciranja, ko govorijo z učenci 
priseljenci in njihovimi starši, ki še ne obvladujejo slovenskega jezika. Dobili smo takšne 
odgovore: »/…/ jezik je potrebno kar se da poenostaviti, eno in isto stvar je potrebno povedati 
na tisoč načinov, stalno je potrebno pojasnjevati stvari …«, »/…/kratki stavki, osnovno 
besedišče…«, »/…/ veliko je neverbalnega komuniciranja.«. Iz odgovorov lahko razberemo, da 
svetovalni delavci stil komuniciranja prilagajajo na naslednje načine: poenostavijo jezik, isto 
stvar povejo na različne načine, uporabljajo kratke stavke in osnovno besedišče, pozorni so na 
neverbalno komunikacijo. Svetovalne delavce smo vprašali na kakšne načine še lajšajo 
komunikacijske težave zaradi nerazumevanja jezika. Odgovarjali so tako: »/…/Učence 
priseljence osebno popeljemo po šoli in pokažemo kje je kaj, uporabljamo googlov prevajalnik, 
poslužujemo se pantomime…«, »/…/kazanje sličic, predmetov, prostorov, risanje sličic…«. 
Preverjanje razumevanja 
Svetovalni delavci tekom svetovalnega procesa tudi stalno preverjajo razumevanje 
svetovancev. Svetovalna delavka C pravi: »Vmes med pogovorom vedno sprašujem, če smo se 
razumeli, pomembnejše stvari skušam povedati še z drugimi besedami, vprašam jih za kakšno 
mnenje, da potem iz povratne informacije vidim ali so povedano razumeli ali ne.«. Prav to je 
poudarjeno tudi v Smernicah (2012, str. 21, 22), kjer piše, da starši učencev priseljencev 
pogosto zelo slabo razumejo slovenski jezik, zato morajo biti pedagoški delavci pri 
komunikaciji z njimi previdni in konstantno preverjati razumljivosti sporočil s pričakovanimi 
povratnimi informacijami (prav tam). 
 
Sklep 6:  
Materni jezik je po mnenju svetovalnih delavcev za učence priseljence zelo pomemben, kljub 
temu pa ponujajo možnost učenja maternih jezikov v sklopu interesnih dejavnosti samo na 
dveh šolah. Noben od svetovalnih delavcev ne vidi v začetnem obdobju vključevanja učenca 
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priseljenca v šolski sistem problema v svetovanju učencem priseljencem in njihovim staršem 
v tujem jeziku. Dva svetovalna delavca sta se s tem namenom celo pripravljena učiti kakšnega 
novega tujega jezika. Prevajalcev v obliki prijateljev, sorodnikov ali učencev se poslužujejo ob 
težavah zaradi nerazumevanja jezikov na vseh štirih šolah. Le na eni izmed šol pa se 
poslužujejo tudi uradnega tolmača. Prevajanje vabil, navodil oz. sporočil za starše je na vseh 
šolah redko. Vsi svetovalni delavci pa med svetovanjem učencem priseljencem in njihovim 
staršem prilagajajo stil komuniciranja ter so pozorni na neverbalno komuniciranje. Na konci 
pa so svetovalni delavci dodali še, da je zelo pomembno, da tekom svetovalnega procesa 
stalno preverjajo razumevanje njihovih sporočil pri učencih priseljencih in njihovih starših, saj 
se drugače hitro lahko zgodi, da informacije slišijo ampak jih ne razumejo. 
 
 
7. Sodelovanje in povezovanje šolskih svetovalnih delavcev s starši 
Svetovalne delavce smo vprašali, kako se povezujejo in sodelujejo s starši učencev 
priseljencev. Zanimalo nas je kakšen odnos svetovalni delavci gojijo do drugačnosti 
priseljencev (kultura, jezik, svetovni nazor in vrednote), ali se kdaj soočajo z lastnimi 
predsodki, katere so najpogostejše ovire pri povezovanju s starši ter na kakšne načine staršem 
omogočajo vključevanje v življenje in delo šole. 
 
Tabela 8: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede sodelovanja in povezovanja šolskih svetovalnih 
delavcev s starši 
                    ENOTE KODIRANJA      KODE KATEGORIJE 
Trudim se spoštovati njihovo zasebnost, kulturo in vrednote,  čeprav to 
ni vedno lahko, saj imamo včasih zelo drugačne poglede na določeno 
zadevo. (A) 
Spoštujejo 
drugačnost (A, B, C, 
D) 
Občasno težko 
upoštevajo 
drugačno kulturo 
(A, D) 
Pričakujejo 
spoštovanje nove 
kulture (C) 
SPOŠTOVANJE 
DRUGAČNOSTI  
Njihovo zasebnost, kulturo, jezik, svetovni nazor in vrednote 
spoštujemo, s tem nimam nobenih težav. Primer: Za njihove novoletne 
praznike gredo pogosto domov in jim brez problema odobrimo tudi več 
kot tistih pet uradnih dni dopusta. (B) 
S spoštovanjem kulture priseljencev nimam nobenih težav. Tudi sama 
sem bila vzgajana v kulturni pestrosti, saj sta moja starša različnih 
narodnosti. (C) 
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Pričakujem pa, da bodo tudi oni določene posebnosti in zahteve našega 
okolja sprejeli, ne glede na to, da imajo pravico do svoje kulture in 
prepričanj. Primer: Pri nas velja, da je potrebno sodelovati s šolo. Starši 
priseljencev pa so pogosto prepričanji, da njihovo sodelovanje s šolo ni 
potrebno /…/ (C) 
Imajo izkušnjo biti 
drugačen (C, D) 
 
Tudi sam sem priseljenec, tako da sem na lastni koži občutil kako 
pomembno je, da pripadniki večinske kulture spoštujejo kulturo 
priseljenca. Kljub temu pa se zavedam, da to ni vedno mogoče. Primer: 
Starši niso želeli, da hčerka sedi v klopi s sošolcem. Strokovnim delavcem 
na šoli pa so bile pomembnejši dejavnik odločitve o tem, pozitivne 
posledice pri šolskem uspehu.  (D) 
Občasno ja. Sem pa s strani očetov učencev priseljencev že začutila, da 
imajo predsodek do žensk, saj npr. niso želeli govoriti z mano, ampak z 
ravnateljem ipd. (A) 
Se soočajo z 
lastnimi predsodki ( 
A, B, C, D) 
Se sooča s 
predsodki 
priseljencev (A) 
Se sooča s 
predsodki v 
kolektivi (B) 
PREDSODKI 
Seveda se stalno soočam in skušam premostiti lastne predsodke ter 
predsodke kolegov. Primer: (B) 
Mojo vlogo vidim tudi v ozaveščanju celotnega kolektiva glede soočanja 
s predsodki. Predsodki so v posameznikih pogosto potlačeni in ob 
določenih kritičnih situacijah (npr. ob begunski krizi) ponovno privrejo 
na dan. (B) 
Seveda se vsake toliko soočam tudi z lastnimi predsodki in jih skušam 
odpraviti. (C) 
Včasih se soočam tudi z lastnimi predsodki. (D) 
Nerazumevanje jezika (še posebej neslovanskih). (A) Nerazumevanje 
jezika (A, B, C) 
Kulturne ovire C) 
Odpor do 
sodelovanja (D) 
OVIRE PRI 
POVEZOVANJU 
S STARŠI Načeloma starši učencev priseljencev nimajo problemov z vstopom v 
šolo, saj se čutijo tukaj sprejete. So pa tudi izjeme, še posebej to velja 
za družine kjer mame zaradi njihove kulture ne zapuščajo doma in 
posledično ne znajo jezika, očetje pa cele dneve delajo in tudi nimajo 
časa prihajati v šolo. (B) 
Jezik je pogosto velika ovira. Veliko imamo takih družin, kjer oče cele 
dneve dela ali pa je celo zaposlen v tujini, mama pa je doma in ne zna 
jezika ter ima zato tudi odpor do sodelovanja s šolo. (C) 
Največja ovira je, če se pojavi odpor in starši nikakor nočejo priti na šolo. 
(D) 
Starši se (tudi neformalno) udeležujejo srečanj v okviru razreda, ki ga 
obiskuje njihov otrok. Izjema so starši priseljencev iz Kosova, ki se 
izjemno redko odzovejo na taka povabila. (A) 
Govorilne ure in 
roditeljski sestanki 
(A, B, C, D) 
Kulturne prireditve 
(A, B, C, D) 
Dnevi odprtih vrat 
(A, B, C, D) 
Tečaj slovenskega 
jezika za starše (C, 
D) 
NAČINI 
VKLJUČEVANJA 
STARŠEV V 
ŽIVLJENJE ŠOLE 
Za starše na šoli ne organiziramo nobenih dejavnosti, kot je učenje 
jezika ali drugih tečajev. So pa vabljeni na formalna srečanja ter na razne 
predstave in kulturne prireditve. (B) 
Vabljeni so na govorilne ure, roditeljske sestanke, dneve odprtih vrat, 
prireditve ipd.  Raje imajo individualna srečanja, saj se tam govor lahko 
prilagodi, tako da razumejo povedano. Preko projekta pa smo dve leti 
organizirali tudi tečaj slovenščine kot drugega tujega jezika znotraj šole. 
(C) 
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Na šoli izvajamo tečaj slovenskega jezika za starše v sodelovanju skupaj 
z Delavsko univerzo. Starši se v delo in življenje šole vključujejo tudi 
preko ostalih formalnih in neformalnih dejavnostih, ki jih izvajamo na 
šoli: govorilne ure, roditeljski sestanki, kulturne prireditve, pikniki ipd. 
(D) 
Neformalna 
srečanja (A, B, C, D)  
 
 
KATEGORIJE 
Spoštovanje drugačnosti  (Spoštujejo drugačnost (A, B, C, D); Občasno težko upoštevajo 
drugačno kulturo (A, D); Pričakujejo spoštovanje nove kulture (C); Imajo izkušnjo biti drugačen 
(C, D)) 
Predsodki (Se soočajo z lastnimi predsodki ( A, B, C, D); Se sooča s predsodki priseljencev (A); 
Se sooča s predsodki v kolektivi (B)) 
Ovire pri povezovanju s starši (Nerazumevanje jezika (A, B, C); Kulturne ovire (C); Odpor do 
sodelovanja (D)) 
Načini vključevanja staršev v življenje šole Govorilne ure in roditeljski sestanki (A, B, C, D); 
Kulturne prireditve (A, B, C, D); Dnevi odprtih vrat (A, B, C, D); Tečaj slovenskega jezika za 
starše (C, D); Neformalna srečanja (A, B, C, D))  
 
Spoštovanje drugačnosti in soočanje s predsodki 
Vsi intervjuvani svetovalni delavci pravijo, da nimajo pretiranih težav s spoštovanjem 
zasebnosti, kulture, jezika, svetovnih nazorov in vrednot učencev priseljencev in njihovih 
staršev. Dva svetovalna delavca (C in D) sta na lastni koži občutila kako je biti drugačen. 
Svetovalni delavec C  se je namreč v času vojne v Srbiji s svojo družino zatekel kot begunec v 
Slovenijo. Pravi: »Tudi sam sem priseljenec, tako da sem na lastni koži občutil kako pomembno 
je, da pripadniki večinske kulture spoštujejo kulturo priseljenca.«. To, da je svetovalni delavec 
na lastni koži izkusil kako je biti priseljenec v naši državi, mu daje posebno vrednost. Menimo, 
da se zaradi tega na eni strani veliko lažje empatično vživlja tako v učence priseljence kot v 
njihove starše, na drugi strani pa so učenci priseljenci in njihovi starši ob njem bolj sproščeni 
zaradi občutka razumevanja. Zelo dobro se nam zdi, da ima šola s tako velikim številom 
priseljencev zaposlenega svetovalnega delavca s tako izkušnjo.  Svetovalna delavka C pa pove, 
da je otrok staršev različnih narodnosti. Pravi: »Tudi sama sem bila vzgajana v kulturni 
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pestrosti, saj sta moja starša različnih narodnosti. Mama je imela drugačne običaje in navade 
od očeta. Ta lastna izkušnja me bogati pri razumevanju priseljencev in sprejemanju njihove 
drugačnosti.«. Svetovalna delavka B je spoštovanje do drugačnosti na njihovi šoli podkrepila 
tudi s primerom: »Za njihovo novoletne praznike gredo pogosto domov in jim brez problema 
odobrimo tudi več kot tistih pet uradnih dni dopusta. Tukaj ne kompliciramo, saj razumemo, 
da si v prazničnem času želijo obiskati svoje domače.«. Iz odgovorov svetovalnih delavcev 
lahko razberemo, da noben od njih načeloma nima težav s sprejemanjem drugačne kulture, 
kljub temu pa vsi štirje svetovalni delavci pravijo, da se občasno soočajo z lastnimi predsodki. 
Svetovalna delavka B vidi svojo vlogo tudi v ozaveščanju celotnega kolektiva glede soočanja s 
predsodki. Pravi, da več kot je pogovorov na to temo, bolj se predsodki zmanjšujejo in vsak 
posameznik lažje stopa iz svojih okvirjev. So pa ti predsodki v posameznikih pogosto nekako 
potlačeni in ob določenih kritičnih situacijah (npr. ob valu beguncev iz Bližnjega vzhoda) 
ponovno privrejo na dan. Svetovalna delavka A pa je opazila tudi že predsodke iz strani 
priseljencev. Pravi: »Očetje učencev priseljencev včasih ne želijo govoriti z mano, ampak z 
ravnateljem.«. 
Ovire pri povezovanju s starši 
Svetovalni delavec D dodaja tudi, da drugačne kulture ni vedno mogoče upoštevati. Izpostavil 
je primer, ko so s strokovnimi delavci na šoli zaključili, da prednosti, ki jih bo prineslo 
neupoštevanje njihove kulture, pretehtajo željo učenke in njenih staršev. Svetovalni delavec 
pravi: »Starši hčerke so se pritožili, da sedi v klopi s sošolcem, češ da v njihovi kulturi ni 
sprejemljivo, da dečki in deklice sedijo skupaj. Bili smo v zadregi kaj storiti, ali učenko navajati 
na življenje v naši kulturi ali spoštovati njihovo kulturo. Naposled smo se odločili, da ostane v 
klopi s sošolcem, saj se je njen učni uspeh močno izboljšal odkar je sedela v klopi skupaj s 
sošolcem. Na drugi strani pa je taka realnost življenja pri nas, še velikokrat se bo znašla v 
situaciji ko bo morala sodelovati z moškim. To se lahko zgodi tudi v njeni nadaljnji poklicni 
karieri, saj je to v naši kulturi nekaj povsem normalnega in prav je da to postane normalno tudi 
zanjo.«. Svetovalna delavka C pa še doda, da kljub spoštovanju drugačnosti priseljencev 
pričakuje, da bodo tudi oni določene posebnosti in zahteve našega okolja sprejeli. Komac idr. 
(2007, str. 95) pojmujeta integracijo kot »dvosmerni proces«, ki postavlja zahteve tako pred 
priseljence kot pred večinsko družbo. Priseljenci morajo spoznati novo družbo, njena pravila 
in norme, da se lahko uspešno vključijo vanjo, sprejemna družba pa jim mora zagotoviti enake 
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možnosti, kot jih imajo preostali prebivalci (prav tam). Svetovalna delavka C ob tem izpostavi 
sodelovanje staršev s šolo: »Pri nas velja, da je potrebno sodelovati s šolo. Starši priseljencev 
pa so pogosto prepričanji, da njihovo sodelovanje s šolo ni potrebno in se zato na vabila 
pogosto ne odzivajo ali pa se odzovejo in po vseh razgovorih še vedno niso pripravljeni na 
sodelovanje z nami in otrokom glede šolskega dela.«.  Poleg odpora staršev do sodelovanja s 
šolo pa svetovalni delavci navajajo kot ovire tudi: nerazumevanje jezika okolja (A, B, C) in 
kulturne ovire (C). Resman (2003, str. 70) pravi, da se manj izobraženi starši obrobnih skupin 
pogosto zapirajo v svoje kulturno okolje, ker se v okolju ne znajdejo, ne razumejo jezika in se 
čutijo ogrožene. Prav zaradi tega dober interkulturni kurikulum predvideva sodelovanje in 
zbliževanje staršev različnih kultur. Potrebno je prisluhniti željam staršev in jim ponuditi 
možnost participacije (prav tam). Zanimalo nas je na kakšne načine svetovalni delavci 
vključujejo starše učencev priseljencev v življenje in delo šole.  
Načini vključevanja staršev v življenje šole 
Na  vprašanje kako vključujejo starše učencev priseljencev v življenje šole, smo dobili naslednje 
odgovore: organiziramo govorilne ure in roditeljske sestanki (A, B, C, D), kulturne prireditve 
(A, B, C, D) in dneve odprtih vrat (A, B, C, D) in razna neformalna srečanja (A, B, C, D). Na dveh 
šolah pa so izvedli tudi tečaj slovenskega jezika za starše (C, D).  Svetovalni delavec D pravi: 
»Na šoli izvajamo tečaj slovenskega jezika za starše v sodelovanju skupaj z Delavsko univerzo. 
Pravkar poteka 70 urni brezplačni tečaj slovenščine za starše, ki poteka v večernih urah (20.30-
22.30). Vključenih je okoli 12 staršev.«.  
Iz odgovorov lahko razberemo, da poleg dejavnosti v katere so vključeni vsi starši, posebej 
dejavnost (tečaj slovenščine kot drugega tujega jezika za starše učencev priseljencev) 
opravljajo le na eni od šol vključenih v intervju oz. so jo opravljali še na eni šoli v času projekta 
»Razvijamo medkulturnost…«. Vec (2009, str. 79) poudarja, da mora šola dobre načine in 
oblike sodelovanja ter pričakovanja in cilje v zvezi s sodelovanjem odkrivati skupaj s starši ter 
o tem z njimi neprestano komunicirati (prav tam).  
 
Sklep 7: 
Šolski svetovalni delavci se trudijo spoštovati drugačnost učencev priseljencev in jim to 
večinoma tudi dobro uspeva. Redkokdaj pa pride do situaciji, ko to spoštovanje vendarle ni 
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mogoče. Kadar se svetovalni delavci odločijo za ukrep, ki ni v skladu s kulturo učenca 
priseljenca in njegovih staršev, se morajo o tem z njimi pogovoriti in odločitev utemeljeno 
argumentirati. Šole poskrbijo za sodelovanje s starši na različne načine in sicer v obliki 
govorilnih ur, roditeljskih sestankov, dni odprtih vrat, raznih predstav in kulturnih prireditev, 
tečaja slovenskega jezika za starše. 
 
 
8. Povezovanje in sodelovanje šolskih svetovalnih delavcev s sošolci učencev 
priseljencev 
Svetovalne delavce smo vprašali kako se v okviru svetovalnega dela z učenci priseljenci 
povezujejo in sodelujejo z njihovimi sošolci. Zanimalo nas je predvsem ali bodoče sošolce 
učenca priseljenca vnaprej pripravijo na  prihod novega učenca priseljenca v njihov razred, 
kakšnih oblik in tematik svetovalnega dela se poslužujejo pri svojem delu s sošolci učenca 
priseljenca, katere cilje želijo pri tem doseči, ali spodbujajo učence da postanejo tutorji 
učencem priseljencem, ali na šoli organizirajo kakršnekoli interkulturne dejavnosti in ali 
pogosto prihaja do konfliktnih situaciji med priseljenimi učenci ter učenci večinske kulture ter 
kako te konflikte najpogosteje razrešujejo.  
 
Tabela 9: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede sodelovanja in povezovanja šolskih svetovalnih 
delavcev s sošolci učencev priseljencev 
             ENOTE KODIRANJA             KODE KATEGORIJE 
O prihodu novega sošolca se razred obvesti, prav posebej pa jih 
ne pripravljamo. (A) 
Sošolce vnaprej 
pripravijo (B, C) 
Sošolcev vnaprej ne 
pripravijo (A, D) 
PRIPRAVA NA 
PRIHOD NOVEGA 
UČENCA 
Bodoče sošolce učenca priseljenca vnaprej pripravimo v kolikor 
nas starši vnaprej obvestijo o prihodu novega učenca priseljenca. 
(B) 
Razrednik svojim učencem pove, da bodo dobili novega sošolca, 
od kje prihaja, kakšna bo njihova vloga, kako lahko pomagajo 
novemu učencu, da se bo čim lažje vključil v oddelek itd. (C) 
Na naši šoli je prihajanje vedno novih učencev priseljencev stalna 
praksa, zato ni več potrebe po posebni pripravi bodočih sošolcev 
na prihod novega učenca priseljenca. (D) 
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V okviru razredne ure se učenec priseljenec predstavi in pove 
nekaj o državi in kulturi iz katere izhaja, v okviru predmeta Etika 
in družba so učitelji pozorni, da je kultura priseljenih otrok 
vključena v pouk. Svetovalna služba pa vodi delavnice in 
predavanja na temo stereotipov, vrednot ipd.  (A) 
Poteka v sklopu 
razrednih ur (A, C, D) 
Poteka v sklopu 
predmeta Etika in družba 
(A, D) 
Z nterkulturnostjo je 
prepojena večina 
predmetov (D) 
Predstavitev učenca 
priseljenca in njegove 
kulture (A) 
Delavnice na teme 
sterotipov, vrednot, 
spoštovanja drugačnosti 
(A, B, C, D) 
Odzivanje na aktualne 
interkulturne 
problematike (D) 
OBLIKE IN TEME 
SVETOVALNEGA 
DELA S CELOTNO 
POPULACIJO 
UČENCEV 
Izvajamo tudi preventivne delavnice v okviru občinskega 
programa, kamor so vnesene vsebine kot so: vrednote, 
odpravljanje stereotipov, spoštovanje drugačnosti ipd. (B) 
Razne delavnice na temo interkulturnosti s celotnim razredom 
vodi razrednik v sklopu razrednih ur oz. nadomeščanj. (C) 
V bistvu so s to tematiko prepojeni različni predmeti, saj je to 
naša šolska realnost. Zaradi kulturne pstrosti na naši šoli se 
večkrat pojavi nenadna potreba po organiziranju okroglih miz, 
debatnih krožkov … na aktualne teme glede predsodkov ipd. 
Primer:  Teroristični napad v Franciji. Po vseh razredih na 
predmetni stopnji  smo odpirali debato na to temo. Cilj je bil 
odpraviti stereotipe v smislu generaliziranja na opravljanje 
določenih dejavnosti na vse pripadnike določene vere. (D) 
Sprejemanje drugačnosti (A) Sprejemanje in 
spoštovanje drugačnosti 
(A, B, C, D) 
Odprava stereotipov (B) 
Razumevanje položaja 
učenca priseljenca (C) 
Pripravljenost pomagati 
učencu priseljencu (C) 
CILJI 
POVEZOVANJE IN 
SODELOVANJA S 
SOŠOLCI 
Pri učencih želimo doseči odpravo stereotipov in spoštovanje 
drugačnosti. (B) 
Pri učencih želimo doseči sprejemanje drugačnosti, razumevanje 
položaja učenca priseljenca in pripravljenost pomagati novemu 
učencu. (C) 
Cilj je doseči, da bi učenci sprejeli drugačnost kot vrednoto. (D) 
Več ali manj sošolci dobro poskrbijo za novega učenca 
priseljenca. Se je pa že zgodilo, da učenec priseljenec ni hodil na 
stranišče, saj se je bal, da ne bo vedel kje imajo naslednjo uro. (A) 
Povežejo ga z učencem 
priseljencem iz isto 
govorečega okolja (B, C, 
D) 
 
MEDVRSTNIŠKA 
POMOČ IN 
TUTORSTVO 
Po navadi skupaj izberemo učenca (prednost je če je to učenec, 
ki govori enak jezik), ki poskrbi za učenca priseljenca, tako da ga 
pospremi od razreda do razreda (na predmetni stopnji) in mu je 
v pomoč kot prevajalec. (B) 
V kolikor je to mogoče, ga skušam povezati z učencem, ki govori 
enak jezik kot on. Pogosto ta učenec prevzame vlogo tutorja, hodi 
z učencem po šoli in mu jo predstavlja, na predmetni stopnji ga 
vodi med razredi, pomaga mu s prevajanjem, ko kaj potrebuje, 
želi vprašati…(C) 
Sošolci novemu učencu priseljencu razkažejo šolo, spremljajo ga 
od razreda do razreda, pomagajo mu pri učenju. Predvsem 
velikokrat postane tutor učenec, ki govori enak jezik kot na novo 
priseljeni učenec. (D) 
Na šoli imamo dneve dejavnosti. Na temo interkulturnosti smo 
npr. izvedli dan dejavnosti imenovan »Mostovi med nami«. Vsak 
oddelek je pripravil predstavitev tujih kultur iz katerih prihajajo 
učenci v njihovem oddelku. (B) 
Izvajajo interkulturne 
dejavnosti v obliki 
predstavitev kultur (B, C, 
D) 
INTERKULTURNE 
DEJAVNOSTI 
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Ja, na šoli smo imeli eno tako prireditev v sklopu projekta. 
Priseljenci, ki so bili na šoli prvo ali drugo leto, so predstavili svojo 
kulturo, zapeli so svoje himne ipd. (C) 
 
Pri nas je vsaka dejavnost obarvana interkulturno. Primer: Na šoli 
smo organizirali prireditev, na kateri so učenci različnih 
narodnosti plesali njihove tradicionalne plese. (D) 
Zbadljivke se dogajajo, vendar ne pogosto. (A) Zbadljivke, ponižujoče 
opazke ipd. (A, B) 
KONFLIKTI MED 
UČENCI 
PRISELJENCI IN 
SOŠOLCI 
Konflikti med priseljenimi in ostalimi učenci se ne pojavljajo več 
tako pogosto, kot v preteklosti. Razlog upada tovrstnih konfliktov 
pripisujemo stalnemu ozaveščanju učencev glede stereotipov, 
vrednot, učenju empatije itd. (B) 
Učenci prav teh »svežih« priseljencev ne zbadajo. Mislim, da 
čutijo kako ranljivi so. Se pa pojavljajo sem in tja kakšni nacionalni 
boji, saj imamo na  šoli učence različnih nacionalnih pripadnosti. 
(C) 
Do konfliktnih situaciji zaradi različnih narodnih pripadnosti sem 
ter tja zagotovo prihaja. Primer: Nogometna tekma med Albanijo 
in Srbijo: Učenci teh narodnosti so vsako grdo opazko čez svojo 
ekipo dojeli zelo osebno in jih je prizadela. S pomočjo te izkušnje 
smo debatirali o medsebojnem spoštovanju. (D) 
Navadno se z učencem/i, ki se znajdejo v sporu, pogovorim. (A) Konflike razrešujejo  s 
pogovorom (A, B, C, D) 
Delujejo preventivno (A, 
B, C, D) 
V kolikor do konflikta pride, se pogovorim najprej z vsakim 
učencem posebej ter nato še skupaj, da si drug drugemu lahko 
povesta, kaj ju je prizadelo in se opravičita. (B) 
Trudimo se delovati preventivno, da učence ozaveščamo o 
strpnosti in sprejemanju drugačnosti. Če pa konflikti prerasejo v 
kaj resnejšega pa to razrešujem jaz v sodelovanju z vodstvom, 
starši in udeleženci v konfliktu. (C) 
Pogovor. (D) 
 
KATEGORIJE 
Priprava na prihod novega učenca (Sošolce vnaprej pripravijo (B, C); Sošolcev vnaprej ne 
pripravijo (A, D)) 
Oblike in teme svetovalnega dela s celotno populacijo učencev (Poteka v sklopu razrednih ur 
(A, C, D); Poteka v sklopu predmeta Etika in družba (A, D); Z interkulturnostjo je prepojena 
večina predmetov (D); Predstavitev učenca priseljenca in njegove kulture (A); Delavnice na 
teme sterotipov, vrednot, spoštovanja drugačnosti (A, B, C, D); Odzivanje na aktualne 
interkulturne problematike (D) 
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Cilji povezovanja in sodelovanja s sošolci (Sprejemanje in spoštovanje drugačnosti (A, B, C, D); 
Odprava stereotipov (B); Razumevanje položaja učenca priseljenca (C); Pripravljenost 
pomagati učencu priseljencu (C)) 
Medvrstniška pomoč in tutorstvo (Povežejo ga z učencem priseljencem iz isto govorečega 
okolja (B, C, D)) 
Interkulturne dejavnosti (Izvajajo interkulturne dejavnosti v obliki predstavitev kultur (B, C, 
D)) 
Konflikti med učenci priseljenci in sošolci (Zbadljivke, ponižujoče opazke ipd. (A, B); Konflikte 
razrešujejo  s pogovorom (A, B, C, D); Delujejo preventivno (A, B, C, D)) 
 
Priprava sošolcev na prihod novega učenca in medvrstniška pomoč 
Na nobeni od šol nimajo nekih posebnih priprav bodočih sošolcev učenca priseljenca. V kolikor 
so o prihodu novega učenca na šoli obveščeni, svetovalni delavec obvesti o tem izbranega 
razrednika, ki novico sporoči tudi svojim učencem. Pove jim, da bodo dobili novega sošolca, 
od kje prihaja, kakšna bo njihova vloga, kako lahko pomagajo novemu učencu, da se bo čim 
lažje vključil v oddelek. Iz odgovorov lahko razberemo, da na nobeni izmed šol posebej s 
kakšnimi dejavnostmi ne pripravijo oddelka na prihod novega učenca priseljenca, čeprav 
Smernice (2012, str. 11  ̶ 12) podajo kar nekaj zanimivih predlogov: seznanitev z glavnimi 
značilnostmi države učenca priseljenca, zgodbe in pogovor o preseljevanju, ogled risanke ali 
filma na to tematiko, razne socialne igre za spoznavanje. Učitelj lahko z učenci pripravi tudi 
načrt aktivnosti, ki bi jih posamezniki uresničevali v prvih dneh po prihodu novega sošolca 
(prav tam). Zelo pomembno se nam zdi, da se svetovalni delavci in učitelji z učenci pogovarjajo 
o prihodu novega učenca ter o tem na kakšne načine mu lahko pomagajo, da se bo na novo 
priseljeni učenec čim lažje vključil v šolsko skupnost. P. Mrvar pravi, da so ob pravilni pripravi 
prav sošolci lahko zelo pozitiven dejavnik pri prilagajanju učenca priseljenca na novo okolje 
(2004, str. 150 ̶ 151).  Zanimalo nas je na kakšne načine sošolci pomagajo novemu učencu pri 
vključevanju v šolsko okolje. Dobili smo dokaj podobne odgovore. Svetovalni delavci so 
večinoma povedali, da v kolikor je to mogoče, skušajo novega učenca priseljenca povezati z 
učencem, ki govori enak jezik. Pogosto ta učenec prevzame vlogo tutorja, hodi z učencem po 
šoli in mu jo predstavlja, na predmetni stopnji ga vodi med razredi, pomaga mu s prevajanjem, 
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pomaga mu pri učenju ipd. Pri tem pa je zaželeno, da mu vsi sošolci pomagajo. Svetovalna 
delavka A je povedala, da načeloma sošolci pomagajo učencu priseljencu, ampak  »se je pa že 
zgodilo, da učenec priseljenec ni hodil na stranišče, saj se je bal, da ne bo vedel, kje imajo 
naslednjo uro.«. Prav zaradi takih pripetljajev je pomembno, da ima učenec priseljenec ob sebi 
nekoga, ki mu zaupa in mu stoji ob strani ter ga vodi pri vključevanju v novo okolje.  P. Mrvar 
(2004, str.150   ̶ 151) piše o prednostih medvrstniške pomoči, ki jo lahko učitelj organizira v 
sodelovanju s svetovalnim delavcem. Otroci se pogosto lažje in hitreje identificirajo in 
napredujejo z vrstniki kot z učiteljem, medvrstniško druženje pa pomaga tudi pri hitrejšem 
osvajanju nenapisanih pravil in norm, ki veljajo v določenem okolju (prav tam). 
Konflikti med učenci priseljenci in njihovimi sošolci in preventivne dejavnosti 
Zanimalo nas je tudi kako pogosto prihaja med učenci priseljenci in med učenci večinske 
kulture do konfliktov in kako jih na šolah razrešujejo. Svetovalni delavci pravijo, da na nobeni 
od šol ne prihaja do resnejših konfliktov med učenci. »Zbadljivke se dogajajo, vendar ne 
pogosto.«, pravi svetovalna delavka A. Svetovalna delavka C pa opaža: »Učenci prav teh 
»svežih« priseljencev ne zbadajo. Mislim, da čutijo kako ranljivi so. Se pa pojavljajo sem in tja 
kakšni nacionalni boji, saj imamo na  šoli učence različnih nacionalnih pripadnosti.«. Svetovalni 
delavec D dodaja primer konfliktne situacije zaradi različnih narodnih pripadnosti na njihovi 
šoli: »Ko se je odvijala nogometna tekma med Albanijo in Srbijo se je med učenci teh narodnosti 
pojavil problem. Tekmo so namreč spremljali z emocijami, vsako grdo opazko čez svojo ekipo 
pa so dojeli zelo osebno in jih je prizadela. Z učenci smo se o tem veliko pogovarjali, da so dojeli 
zakaj je potrebno medsebojno spoštovanje.«. Odgovori nam pokažejo, da občasno do blagih 
konfliktnih situaciji prihaja, zato nas je zanimalo tudi kako jih razrešujejo. Na šolah se v primeru 
konflikta svetovalni delavec, razrednik ali učitelj pogovori z glavnim akterji. Veliko vrednost pa 
imajo po mnenju svetovalnih delavcev tudi preventivne dejavnosti, ki jih izvajajo na šolah. 
Svetovalna delavka B pravi: »Razlog upada tovrstnih konfliktov pripisujemo stalnemu 
ozaveščanju učencev glede stereotipov, vrednot, učenju empatije itd.«. Svetovalne delavce 
smo vprašali na kakšne način izvajajo preventivne dejavnosti in katere cilje želijo s temi 
dejavnostmi doseči. Na vseh šolah v sklopu razrednih ur potekajo preventivne delavnice na 
teme vrednot, odpravljanja stereotipov, spoštovanje drugačnosti ipd. V večini primerov jih 
izvajajo svetovalni delavci, na šoli C pa to počne izključno razrednik: »Razne delavnice na temo 
interkulturnosti s celotnim razredom vodi razrednik v sklopu razrednih ur ali nadomeščanj. 
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Tekom že omenjenega projekta »Razvijamo medkulturnost…« je namreč strokovnjakinja s tega 
področja pripravila učne priprave za izvajanje različnih delavnic na to temo, ki se jih naši učitelji 
radi poslužujejo.«. Menimo, da je čisto v redu, da je svetovalna delavka to vlogo prepustila 
razredniku, saj ima prav on veliko vlogo pri oblikovanju interkulturne klime v oddelku. P. Mrvar 
(2004, str. 159) piše, da je od učiteljevega znanja, usposobljenosti in drže (kompetenc) v 
razredu zelo odvisno, kako bodo učenci dojeli določene situacije in posledično razvili svoje 
potenciale (prav tam). Svetovalni delavec D pa dodaja, da se na njihovi šoli, ki je kulturno zelo 
pestra, pogosto pojavi nenadna potreba po odpravljanju stereotipov, na kar se mora 
svetovalni delavec hitro odzvati. Ponazoril je s primerom: »Nedavni teroristični napad v 
Franciji je prinesel na našo šolo nemir. Nanj smo se odzvali tako, da sva svetovalna delavca in 
ravnatelj šli po razredih na predmetni stopnji in odpirali debato na to temo. Cilj je bil odpraviti 
stereotipe v smislu generaliziranja opravljanja določenih dejavnosti na vse pripadnike določene 
vere. Učenci so tako dobili priložnost, da o tem spregovorijo v varnem okolju šole in strokovnih 
delavcev.«. 
Interkulturne dejavnosti 
Svetovalne delavce smo tudi vprašali, če so na šoli že kdaj organizirali kakšno posebno 
interkulturno dejavnost. Na treh šolah (B, C, D) so v preteklosti že organizirali kakšno 
interkulturno dejavnost. Na šoli B so temo interkulturnosti izvedli dan dejavnosti imenovan 
»Mostovi med nami«. Vsak oddelek je pripravil predstavitev tujih kultur iz katerih prihajajo 
učenci v njihovem oddelku. Kulture priseljenih učencev so predstavljali vsi učenci v oddelku, 
tako da so kulturo predstavili z različnih področji, kot je ples, oblačila, religija, hrana ipd. Za 
zaključek dneva dejavnosti so na šoli naredili razstavo, tako da so po šolski avli, hodnikih in 
stopniščih izobesili zastave ter plakate z glavnimi značilnostmi vseh držav iz katerih prihajajo 
priseljenci na šoli, njihove matere so napekle tradicionalna peciva, učenci so predstavljali 
tradicionalne plese in druge posebnosti njihove države. Razstave so se udeležili tudi nekateri 
starši. Na šoli C so organizirali interkulturno dejavnost v sklopu projekta »Razvijamo 
medkulturnost…«. Priseljenci, ki so bili na šoli prvo ali drugo leto, so predstavili svojo kulturo, 
zapeli so svoje himne ipd.  Na šoli D pa svetovalni delavec pove, da je pri njih vsaka dejavnost 
obarvana interkulturno. 
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Cilji 
Cilji, ki jih želijo svetovalni delavci s sodelovanjem in povezovanjem s sošolci učenca priseljenca 
doseči so sprejemanje drugačnosti, odprava stereotipov o učencih priseljencih, vživljanje v 
položaj učencev priseljencev ter pripravljenost pomagati novemu sošolcu. 
 
Sklep 8: 
V okviru svetovalnega dela z učenci priseljenci se svetovalni delavci povezujejo in sodelujejo 
tudi z njihovimi sošolci. Vnaprejšnjih priprav na prihod novega učenca priseljenca po večini 
nimajo. Ob prihodu pa novega učenca v razred navadno pospremi svetovalni delavec, kjer 
učenca priseljenca sošolcem tudi predstavi. Svetovalno delo s sošolci učenca priseljenca 
večinoma poteka v obliki preventivnih dejavnosti v obliki predavanj, okroglih miz ali delavnic 
na naslednje teme: vrednote, odpravljanje stereotipov, spoštovanje drugačnosti ipd. Cilji, ki 
jih želijo svetovalni delavci pri tem doseči so sprejemanje drugačnosti, odprava stereotipov ter 
razvoj empatičnosti. Vsi svetovalni delavci spodbujajo učence za pomoč novim sošolcem. Do 
kakšnih resnejših konfliktov med učenci priseljenci in učenci večinske kulture ne prihaja. V 
kolikor se na šoli pojavijo primeri zbadanja ali zmerjanja pa to večinoma rešujejo s pogovorom. 
Na večini šol so tudi že organizirali interkulturne dejavnosti, kjer so imeli učenci priseljenci 
priložnost predstaviti svojo kulturo. 
 
 
9. Povezovanje in sodelovanje šolskih svetovalnih delavcev z učitelji, ki poučujejo 
učence priseljence 
Šolske svetovalne delavce smo vprašali kako se v okviru svetovalnega dela z učencem 
priseljencem povezujejo in sodelujejo z učitelji, ki jih poučujejo. Zanimalo nas je predvsem, 
kakšni so najpogostejši vzroki za posvetovanje z učitelji ter ali svetovalni delavci občasno 
organizirali predavanje/delavnico/seminar na temo interkulturnega delovanja za učitelje? 
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Tabela 10: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede sodelovanja in povezovanja šolskih svetovalnih 
delavcev z učitelji, ki poučujejo učence priseljence 
                            ENOTE KODIRANJA            KODE KATEGORIJE 
Učni napredek učenca priseljenca in njegovo vključevanje v razred. 
(A) 
Učni napredek učenca 
(A) 
Vključevanje učenca v 
šolsko skupnost (A) 
Odpor do sodelovanja 
s strani staršev (C) 
Težave pri oblikovanju 
prilagoditev 
ocenjevanja (C) 
Podelitev informaciji 
in mnenj (B) 
Negotovost pri 
poučevanju učencev 
azilantov (D)  
VZROKI ZA 
POVEZOVANJE IN 
SODELOVANJE Z 
UČITELJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najpogosteje se z učitelji posvetujem zaradi informacijah o različnih 
izkušnjah, ki sva jih doživela z učencem, podeliva si mnenja in 
informacije, skupaj iščeva rešitve ipd. (B) 
Učitelji pridejo do mene, ko imajo problem (npr. nepripravljenost na 
sodelovanje s strani staršev in težave pri oblikovanju prilagoditev 
ocenjevanja), da skupaj iščemo rešitve. Jaz poskusim na te probleme 
nato celostno pogledat in potem učitelju dati nov vpogled, mogoče 
tudi znanje ali idejo o tem kako rešiti določen problem. (C) 
Name se učitelji velikokrat obračajo, ker ne vejo kako naj učencem 
(predvsem tem novim učencem azilantom iz bližnjega vzhoda) 
pojasnijo učno snov. (D) 
Prav predavanj ali delavnic na to temo nisem imela (A) Organizirajo 
predavanja, delavnice, 
seminarje za kolektiv 
na šoli(B) 
Ne organizirajo 
predavanja, delavnice, 
seminarje za kolektiv 
na šoli (A, C, D) 
Organizirajo 
predstavitev šole kot 
dobre prakse na 
drugih šolah (D) 
ORGANIZACIJA 
PREDAVANJ, 
DELAVNIC, 
SEMINARJEV 
Za učitelje sem že večkrat pripravila predavanja na temo 
interkulturnosti. (B) 
Za vodenje delavnic, seminarjev, predavanj na to temo pa se nekako 
ne čutim dovolj kompetentno. (C) 
S kolegico svetovalno delavko pogosto predstavljamo našo šolo kot 
primer dobre prakse na različnih osnovnih šolah po Sloveniji. Ko pa 
organiziramo predavanja, delavnice ali seminarje za strokovne 
delavce na naši šoli pa večinoma povabimo tuje izvajalce, ki to 
pripravijo. (ŠSD-D) 
 
KATEGORIJE 
Vzroki za povezovanje in sodelovanje z učitelji (Učni napredek učenca (A); Vključevanje 
učenca v šolsko skupnost (A); Odpor do sodelovanja s strani staršev (C); Težave pri oblikovanju 
prilagoditev ocenjevanja (C); Podelitev informaciji in mnenj (B); Negotovost pri poučevanju 
učencev azilantov (D)) 
Organizacija predavanj, delavnic, seminarjev (Organizirajo predavanja, delavnice, seminarje 
za kolektiv na šoli(B); Ne organizirajo predavanja, delavnice, seminarje za kolektiv na šoli (A, 
C, D); Organizirajo predstavitev šole kot dobre prakse na drugih šolah (D)) 
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Zanimalo nas je, kaj so najpogostejši vzroki za sodelovanje in povezovanje svetovalnih 
delavcev z učitelji. Na šoli A učitelji in svetovalni delavec najpogosteje sodelujejo z namenom 
izmenjevanja informaciji glede učnega napredka in vključevanja učenca priseljenca v razred. 
Na šoli B se svetovalna delavka najpogosteje z učitelji povezuje z namenom pridobivanja in 
posredovanja informaciji glede izkušenj z učencem priseljencem, podelita si svoja mnenja in 
skupaj iščeta rešitve glede težav,  ki se pojavljajo pri sodelovanju z učencem priseljencem. Na 
šoli C učitelji najpogosteje prihajajo do svetovalne delavke zaradi nepripravljenosti staršev na 
sodelovanje z njimi in zaradi težav pri prilagajanju ocenjevanja, npr.: »Kako lahko oceniš 
učenca priseljenca v 8.razredu pri pouku slovenščine tako, da ima osvojene vsaj minimalne 
standarde, če je v Slovenijo prišel šele v 7. razredu?«. Na probleme učiteljev skuša svetovalna 
delavka pogledati celostno in nato učiteljem dati nov vpogled ali idejo o tem kako se lotiti 
reševanja problema. Svetovalni delavec D pa pravi, da se nanj učitelji najpogosteje obračajo, 
ker so zmedeni glede organizacijskih postopkov in pojasnjevanja učne snovi učencem 
azilantom. Iz odgovorov lahko sklenemo, da se svetovalni delavci in učitelji med seboj 
povezujejo in sodelujejo iz različnih vzrokov: učni napredek, integracija, deljenje mnenj, 
prilagajanje ocenjevanja, zmedenost pri organizacijskih postopkih, pojasnjevanje učne snovi 
ob nerazumevanju jezika, nesodelovanje s strani staršev ipd. P. Mrvar (2004, str. 159) piše o 
tem kako sta si šolski svetovalni delavec in učitelj lahko drug drugemu v veliko pomoč pri 
svojem delu z učenci priseljenci. Samo učitelj lahko svetovalnemu delavcu pove kako učenec 
sodeluje pri pouku, ali razume njegovo razlago, koliko je motiviran za šolsko delo, kakšen je 
odnos med njim in učencem, kakšen je odnos med učencem in njegovimi sošolci ipd. 
Svetovalni delavec pa lahko učitelju pomaga z idejami, kako vključevati učenca v delo oddelka, 
kako reševati določene situacije in konflikte do katerih prihaja v oddelku ipd. (prav tam).  
Ob tem pa nas je zanimalo tudi, če svetovalni delavci kdaj pripravijo za učitelje kakšno 
predavanje, delavnico ali seminar na temo interkulturnega delovanja v šoli. Svetovalna 
delavka A pravi: »Prav predavanj ali delavnic na to temo nisem izvajala. Smo pa imeli nekajkrat 
na našem aktivu strokovnih delavcev pod točko dnevnega reda temo izobraževanje učencev 
priseljencev.«.  Svetovalna delavka B pravi: »Za učitelje sem že večkrat pripravila predavanja 
na temo interkulturnosti.«. Svetovalna delavka C pravi, da se za vodenje tovrstnih predavanj, 
delavnic in seminarjev ne čuti dovolj kompetentna, zato pa: »O interkulturni problematiki 
učitelje ozaveščam predvsem na konferencah in v individualnih kontaktih z vsakih učiteljem 
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posebej za določenega otroka.«. Svetovalni delavec D prihaja iz šole, kjer imajo učitelji 
ogromno praktičnih izkušenj z delom s priseljenci, saj je to šola, ki jo v 90% obiskujejo učenci 
priseljenci. Prav zaradi tako bogatih izkušenj s kolegico svetovalno delavko pogosto 
predstavljata njihovo šolo kot primer dobre prakse na različnih osnovnih šolah po Sloveniji. O 
organizaciji tovrstnih dejavnosti na njihovi šoli pa pravi tako: »Ko pa organiziramo predavanja, 
delavnice ali seminarje za strokovne delavce na naši šoli pa večinoma povabimo tuje izvajalce, 
ki to pripravijo.« Iz odgovorov svetovalnih delavcev lahko vidimo, da je samo ena svetovalna 
delavka že vodila predavanje na temo interkulturnosti za strokovne delavce na šoli, ostali trije 
svetovalni delavci se za kaj takega ne čutijo dovolj kompetentne oz. se jim zdi boljše, da 
prepustijo predavanja, delavnice in seminarje na to temo zunanjim izvajalcem.  
 
Sklep 9:  
Svetovalni delavci in učitelji se najpogosteje povezujejo z namenom izmenjevanja informaciji 
glede učnega napredka in vključevanja učenca priseljenca v razred, z namenom skupnega 
iskanja rešitev glede težav,  ki se pojavljajo pri sodelovanju z učencem priseljencem, zaradi 
težav pri prilagajanju ocenjevanja in zaradi nepripravljenosti staršev za sodelovanje s šolo. 
Svetovalni delavci se po večini ne poslužujejo vodenja delavnic ali predavanj na temo 
interkulturnosti za učitelje ampak raje s tem namenom povabijo zunanje izvajalce na šolo.  
  
 
10. Povezovanje in sodelovanje šolskih svetovalnih delavcev z zunanjimi strokovnjaki oz. 
ustanovami? 
Svetovalne delavce smo vprašali kako se v okviru svetovalnega dela z učenci priseljenci 
povezujejo in sodelujejo z zunanjimi strokovnjaki oz. ustanovami. Predvsem nas je zanimalo 
s katerimi zunanjimi strokovnjaki oz. ustanovami so že sodelovali, ali so že kdaj uporabili 
pomoč zunanjih sodelavcev, katerih materni jezik je enak jeziku učencev priseljencev, ali 
spodbujajo vključevanje učencev priseljencev v različne šolske in obšolske dejavnosti na 
lokalni ravni ter ali spodbujajo povezovanje učencev priseljencev z nevladnimi in mladinskimi 
organizacijami, ki se ukvarjajo z integracijo priseljenih otrok in mladostnikov.  
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Tabela 11: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede sodelovanja in povezovanja šolskih svetovalnih 
delavcev z zunanjimi strokovnjaki oz. ustanovami 
                        ENOTE KODIRANJA          KODE KATEGORIJE 
V centru Žarek, ki deluje v okviru centra za socialno delo nudijo 
učno pomoč. (B)  
S Centrom za 
socialno delo (B, C, 
D) 
 
 
 
SODELOVANJE Z 
RAZLIČNIMI 
USTANOVAMI  
 
Učence zelo spodbujamo k vključevanju v medgeneracijski 
center, ki deluje v sklopu Centra za socialno delo. Na centru 
izvajajo različne delavnice, tudi na temo interkulturnosti, 
tečaje slovenskega jezika, izvajajo tudi skupinsko in 
individualno učno pomoč ipd. (C) 
Učence spodbujamo k obiskovanju mladinskega središča, ki 
deluje v sklopu Centra za socialno delo. To središče namreč 
nudi strukturirano preživljanje prostega časa,  učno pomoč 
ipd. (D) 
Mladinski center, ki deluje v okviru občine, izvaja brezplačne 
tečaje slovenščine za priseljence (B) 
Z Mladinskim 
centrom (B) 
Sodelujemo z nevladnimi organizacijami kot so: slovenska 
filantropija, UNICEF…(D) 
Z nevladnimi 
organizacijami (D) 
Kadar glede določenih zadev na šoli ne moremo dobiti rešitve, 
se obrnemo tudi na Ministrstvo. (A) 
Z Ministrstvom (A, 
B, C, D) 
Če se pojavijo kakšne nejasnosti se obrnemo po pomoč tudi k 
Ministrstvu za šolstvo. (B) 
Nekajkrat smo se morali obrniti tudi na Ministrstvo. (C) 
Na nekatera vprašanja smo iskali odgovore tudi že na 
Ministrstvu. (D) 
Možnosti za povezovanje z raznimi nevladnimi in mladinskimi 
organizacijami so v našem majhnem kraju precej okrnjene. 
Spodbujamo jih, naj gredo v knjižnico, kjer se odvijajo tudi 
mnogi brezplačni dogodki in zanimiva predavanja, 
vključevanje h tabornikom ipd. (A) 
Z dejavnostmi v 
lokalnem okolju (A) 
 
SODELOVANJE Z 
LOKALNIM OKOLJEM 
 
Naravni govorec makedonščine je pri nas izvajal tečaj učenja 
makedonskega jezika. (B) 
Z naravnimi govorci 
maternih jezikov 
učencev priseljencev 
(B, D) 
 
SODELOVANJE Z 
NARAVNIMI GOVORCI 
MATERNIH JEZIKOV 
UČENCEV PRISELJENCEV Na šoli delujeta prostovoljca in sicer gospod, ki prihaja iz Irana 
in njegova žena, ki je Slovenka. Na naši šoli izvajata delavnice 
za učence azilante iz Bližnjega vzhoda. (D) 
Včasih je ne napredovanje pri doseganju šolskega uspeha 
lahko povezano s specifičnimi učnimi težavami, znižanimi 
sposobnostmi, ipd. V primerih, ko sumimo tak izvor, pogosto 
prosimo psihologe za testiranja oz. poročilo (C) 
S psihologi (C) SODELOVANJE S 
STROKOVNJAKI  
 
V okviru projekta smo imeli na šoli zaposleno gospo, ki se je 
ukvarjala samo s priseljenci in interkulturnimi dejavnostmi na 
šoli. (C) 
S strokovnimi 
delavci za obravnavo 
priseljencev (C) 
Naravni govorec makedonščine je pri nas izvajal tečaj učenja 
makedonskega jezika. (B) 
Z naravnimi govorci 
maternih jezikov 
SODELOVANJE Z 
NARAVNIMI GOVORCI 
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Na šoli delujeta prostovoljca in sicer gospod, ki prihaja iz Irana 
in njegova žena, ki je slovenka. Na naši šoli izvajata delavnice 
za učence azilante iz bližnjega vzhoda. (D) 
učencev priseljencev 
(B, D) 
 
MATERNIH JEZIKOV 
UČENCEV PRISELJENCEV 
Imamo prostovoljce iz gimnazije, ki učencem priseljencem 
nudijo dodatno učno pomoč  in eno psihologinjo, ki nudi učno 
pomoč učencem, ki imajo težave pri učenju. (A) 
S prostovoljci (A, D) SODELOVANJE S 
PROSTOVOLJCI 
Imamo pa na šoli tudi prostovoljce, večinoma iz Filozofske 
fakultete, ki nudijo učencem dodatno učno pomoč tako med 
kot izven pouka. (D) 
 
KATEGORIJE 
Sodelovanje z različnimi ustanovami (S Centrom za socialno delo (B, C, D); Z Mladinskim 
centrom (B); Z nevladnimi organizacijami (D); Z Ministrstvom (A, B, C, D)) 
Sodelovanje z lokalnim okoljem (Z dejavnostmi v lokalnem okolju (A)) 
Sodelovanje s strokovnjaki ((S psihologi (C); S strokovnimi delavci za obravnavo priseljencev 
(C)) 
Sodelovanje z naravnimi govorci maternih jezikov učencev priseljencev (Z naravnimi govorci 
maternih jezikov učencev priseljencev (B, D)) 
 Sodelovanje s prostovoljci (S prostovoljci (A, D)) 
 
Šola A je šola z najmanjšim številom priseljencev. Na tej šoli je povezovanja in sodelovanja z 
zunanjimi strokovnjaki oz. ustanovami najmanj, saj je po pripovedovanju svetovalne delavke, 
tudi možnosti precej manj kot v kakšnem večjem mestu. Svetovalna delavka na tej šoli pravi: 
»Spodbujamo jih, naj gredo v knjižnico, kjer se odvijajo tudi mnogi brezplačni dogodki in 
zanimiva predavanja, vključevanje h tabornikom ipd.«. Pravi, da se učenci priseljenci po večini 
na lokalnem nivoju izven šole lepo vključujejo z izjemo družin iz Kosova: »Ti otroci se v glavnem 
povezujejo le med sabo, kar še otežuje integracijo in napredovanje v slovenščini.«. D. Motik 
(2007, str. 252) ugotavlja, da se priseljeni učenci v prostem času ne družijo veliko z vrstniki 
»domačini«, ampak največ časa preživijo v svojem kulturnem okolju, ki pa ima drugačen odnos 
do šole in učiteljev kot večinska populacija. 
Vse ostale tri šole sodelujejo s centri za socialno delo, ki ponujajo strukturirano preživljanje 
prostega časa z organiziranjem raznih delavnic (tudi na temo interkulturnosti) ter učno pomoč 
in nekateri tudi tečaj slovenskega jezika. Na šoli B se poleg tega, povezujejo še z Mladinskim 
centrom, ki deluje v okviru občine in ponuja tudi brezplačni tečaj slovenščine za priseljence.  
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Na šoli D se povezujejo tudi z nevladnimi organizacijami, kot so unicef, slovenska filantropija 
itd. Svetovalna delavka C pravi: »Najlažje se učenec priseljenec vključi v eno tako organizirano 
dejavnost, če ga v to povabi vrstnik, ki mu je tam všeč in ima z zahajanjem tja dobre izkušnje.«. 
Na šoli C  so v času projekta »Razvijamo medkulturnost…« imeli zaposleno gospo, ki se je 
ukvarjala samo z učenci priseljenci in interkulturnimi dejavnostmi na šoli : »To je bilo super in 
res fino bi bilo imeti cel čas nekoga, ki bil na šoli zaposlen samo za to dejavnost. Zametki so bili 
namreč odlični, zdaj pa tega ne moramo peljat naprej, saj nimamo dovolj kadra.«. Na dveh 
šolah (B in D) sodelujejo tudi z naravnimi govorci maternih jezikov učencev priseljencev. Na 
šoli B  je naravni govorec makedonščine izvajal tečaj učenja makedonskega jezika. Na šoli D pa 
delujeta prostovoljca in sicer gospod, ki prihaja iz Irana in njegova žena, ki je Slovenka. Na šoli 
izvajata delavnice za učence azilante iz Bližnjega vzhoda, ki potekajo po pripravljalnici, 3. in 4. 
uro. Poleg njiju dveh na tej šoli deluje še veliko prostovoljcev študentov Pedagogike iz 
Filozofske fakultete, ki učencem priseljencem nudijo dodatno učno pomoč. Prav tako nudijo 
dodatno učno pomoč na šoli A prostovoljci gimnazijski dijaki ter psihologinja, ki deluje na šoli 
kot prostovoljka. 
Na šoli C je svetovalna delavka poudarila tudi sodelovanje s psihologi, saj je, kot pravi včasih 
težko ugotoviti od kje izvirajo otrokove učne težave in ne napredovanje pri doseganju učnega 
uspeha. Pri učnih težavah in slabemu doseganju učnih uspehov je lahko vzrok v težavah pri 
integraciji v šolsko skupnost, nepodpori ali nezmožnosti nudenja pomoči s strani staršev, 
nepoznavanju slovenskega jezika ipd. Včasih pa so lahko vzrok tudi kakšne specifične učne 
težave ali nižje sposobnosti. Svetovalna delavka C pravi: »V takih primrih, ko o vzroku nismo 
prepričani, pogosto prosimo tudi psihologe za testiranje. Se nam je namreč že zgodilo, da smo 
s temi preverjanji predolgo odlašali, misleč, da je problem v tem, da je učenec priseljence. Pa 
se je naposled le izkazalo, da ima učenec težave drugje. Tudi staršem je težko obrazložiti, da 
ima njihov otrok težave zaradi specifičnih učnih težav ali nižjih sposobnosti in ne samo zaradi 
nepoznavanja jezika.«. 
Vsi svetovalni delavci pa pravijo, da se ob situacijah in nejasnostih (pogosto glede organizacije 
prilagoditev in napredovanja učencev priseljencev), ki jih ne znajo razrešiti na šoli, povezujejo 
in sodelujejo tudi z najvišjo instanco, to je Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. 
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Sklep 10: 
V interkulturnem svetovanju je pomembno, da šolski svetovalni delavec sodeluje tudi z 
raznimi zunanjimi organizacijami ter v zunanjih projektih in programih, ki se kakorkoli 
ukvarjajo s problematiko inter/multi kulturnosti. Kadar je to potrebno, lahko v te organizacije, 
projekte in programe napoti učence, ki to potrebujejo (Mrvar 2004, str. 160).  Iz odgovorov 
svetovalnih delavcev lahko razberemo, da se vse štiri šole povezujejo z zunanjimi strokovnjaki 
in ustanovami. Predvsem pogosto je povezovanje s centrom za socialno delo, nekatere šole 
pa se povezujejo tudi z drugimi ustanovami, mladinskimi centri in nevladnimi organizacijami. 
Prav tako se šole povezujejo z zunanjimi strokovnjaki (npr. psihologi, predavatelji ipd.), 
naravnimi govorci maternih jezikov učencev priseljencev ter prostovoljci, ki večinoma 
pomagajo pri dodatni učni pomoči učencem priseljencem. V Smernicah (2012, str. 6) je 
zapisano, da svetovalni delavec lahko na šoli deluje tudi kot »zaupnik«, ki poskrbi za interakcijo 
med starši in šolo ter med šolo in lokalno skupnostjo. Zaupnik se lahko poveže z lokalnimi 
nevladnimi in mladinskimi organizacijami, ki se ukvarjajo z integracijo priseljenih otrok in 
mladostnikov, delujejo tako v ožjem kot širšem okolju, imajo pri delu z otroki/mladostniki ter 
njihovimi starši dobre izkušnje in so lahko v pomoč pri iskanju učinkovitih poti (prav tam). 
 
 
11. Načini za izboljšanje svetovalnega dela z učenci priseljenci 
Zanimalo nas je, kaj bi po mnenju svetovalnih delavcev lahko njihovo delo z učenci priseljenci 
še izboljšalo. 
 
Tabela 12: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede načinov za izboljšanje svetovalnega dela z učenci 
priseljenci 
                                ENOTE KODIRANJA          KODE KATEGORIJE 
Naprava, ki bi prevajala moje govorjenje v jezike učencev 
priseljencev in obratno. (A) 
Naprava za 
prevajanje (A, D) 
DIDAKTIČNI 
PRIPOMOČKI IN 
UČNA GRADIVA  
Trenutno bi bili še posebej veseli računalniškega programa, ki bi 
prevajal tudi arabske jezike. (D) 
V prihodnosti bomo krvavo potrebovali didaktične pripomočke in 
učna gradiva, ki bodo vključevala tudi arabske jezike. (D)  
Učna gradiva v 
arabskih jezikih (D) 
Večje možnosti za povezovanje z zunanjimi interkulturnimi 
dejavnostmi v lokalnem okolju. (A) 
Povezovanje z 
lokalnim okoljem (A) 
POVEZOVANJE Z 
LOKALNIM OKOLJEM 
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Sodelovanje v še kakšnem projektu. (B) Projekti (B) PROJEKTI 
Dobro bi bilo, da bi bilo tudi delo z učenci priseljenci porazdeljeno 
na več oseb, ki bi imela vsaka svoje zadolžitve in cilje, ki jih želi 
doseči. Na šoli imamo namen oblikovati tim strokovnih delavcev, ki 
bo poskrbel za čim lažjo vključitev učenca priseljenca. (C) 
  
Tim strokovnih 
delavcev (C) 
TIM STROKOVNIH 
DELAVCEV ZA 
OBRAVNAVO 
UČENCEV 
PRISELJENCEV 
 
KATEGORIJE 
Didaktični pripomočki in učna gradiva (Učna gradiva  v arabskih jezikih (D); Naprava za 
prevajanje (A, D)) 
Povezovanje z lokalnim okoljem (Povezovanje z lokalnim okoljem (A)) 
Projekti (Projekti (B)) 
Tim strokovnih delavcev (Tim strokovnih delavcev (C)) 
 
Intervjuvani svetovalni delavci imajo za izboljšanje svetovalnega dela z učenci priseljenci 
zanimive ideje. Svetovalna delavka A pravi: »Prav bi mi prišla naprava, ki bi prevajala  moj 
govor v jezik učencev priseljencev in obratno [smeh].« Ob tem dodaja tudi, da bi bilo dobro, če 
bi imeli več možnosti za povezovanje z zunanjimi interkulturnimi dejavnostmi v lokalnem 
okolju. M. A. Vižintin (2013, str. 171  ̶172) je prepričana, da samo dejavnosti na šoli niso dovolj 
za uspešno vključevanje učencev priseljencev v novo okolje. Zato svetuje, da svetovalni 
delavec vzpostavlja stike z lokalnimi organizacijami in spozna njihove dejavnosti, da bo lahko 
učencem priseljencem in njihovim staršem svetoval, kje lahko dobijo dodatno podporo pri 
vključevanju v slovensko družbo (prav tam). 
Svetovalna delavka B pravi, da je sodelovanje v projektu »Razvijamo medkulturnost« dalo velik 
doprinos k vključevanju učencev priseljencev v njihovo šolo ter njenemu svetovalnemu delu z 
učenci priseljenci. Preko projekta je bilo namreč organiziranih veliko izobraževanj glede te 
tematike, ki so ji dala nove vpoglede in razširila obzorja. Obenem pa so na šoli potekale številne 
interkulturne dejavnosti, ki so izboljšale interkulturno klimo na šoli ter pripomogle k lažjemu 
vključevanju učencev priseljencev v šolsko skupnost. Svetovalka meni, da prav sodelovanje v 
takih projektih lahko močno izboljša svetovalno delo z učenci priseljenci. 
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Svetovalna delavka C vidi možnost za izboljšanje vključevanja učencev priseljencev v šolsko 
skupnost  v oblikovanju ekipe strokovnih delavcev, v katerem bi vsak član imel točno določene 
naloge, ki bi jih moral izpeljati z učencem priseljencem.  Svetovalna delavka je namreč mnenja, 
da je vključevanje učencev priseljencev zahteven, večplasten in precej dolgotrajen proces, 
zaradi česar bi bilo dobro, da v njem sodeluje več oseb. Pravi, da je v izpeljevanju tega procesa 
samo svetovalna delavka premalo, saj si venomer očita, kaj vse bi še lahko naredila, če bi imela 
več časa. Prav zaradi tega ima namen v naslednjem šolskem letu oblikovati posebno ekipo 
strokovnih delavcev, ki bo sodeloval pri vključevanju novih učencev priseljencev na šolo.  
Svetovalni delavec D prav tako kot svetovalna delavka A meni, da bi svetovalno delo izboljšal 
računalniški program, ki bi prevajal različne jezike. Pravi, da bi bili trenutno še posebej veseli 
programa, ki bi prevajal arabski jezik farsi. Ob tem pa dodaja, da bi močno izboljšali in olajšali 
tako svetovanje kot samo vključevanje učencev azilantov v šolski sistem didaktični pripomočki 
in učna gradiva, ki bi vključevala tudi arabske jezike. Svetovalni delavec D pravi: »Par, ki nam 
na šoli pomaga z azilanti je iz angleško govorečega okolja prinesel slikanice, ki so dvojezične in 
sicer so v angleškem in arabskem jeziku. Podobne zadeve bi potrebovali tudi v kombinaciji 
slovenskega in arabskega jezika, saj bi to močno olajšalo tako svetovalno kot tudi ostalo šolsko 
delo.«. 
 
Sklep 11: 
V odgovorih svetovalnih delavcev se zrcalijo predvsem potrebe po lajšanju komunikacije z 
učenci priseljenci (npr. prevajalne naprave oz. računalniški programi), potreba po didaktičnih 
pripomočkih za učenje slovenščine kot drugega tujega jezika (še posebej za učence azilante iz 
arabsko govorečega okolja), oblikovanju ekipe strokovnih delavcev, ki bi se ukvarjal z 
integracijo učenca priseljenca ter potreba po sodelovanju v raznih projektih in izobraževanjih 
na to tematiko. 
 
12. Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole 
Svetovalne delavce smo vprašali koliko so jim pri svetovalnem delu z učenci priseljenci v 
pomoč Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (v nadaljevanju Smernice) 
(2012). 
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Tabela 13: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede uporabnosti Smernic pri svetovalnem delu z učenci 
priseljenci 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Nekatere ideje smo upoštevali, nekatere pa so bile za nas 
neizvedljive in neuporabne. (A) 
V določeni meri so 
uporabne (A, B, C, D) 
UPORABNOST 
 
 
Smernice so v določeni meri uporabne, čeprav na naši šoli zelo 
pogosto orjemo ledino in se sproti preko lastnih izkušenj učimo. (D) 
Predvsem so mi v pomoč, ker podajajo konkretne predloge. 
Uporabila sem že kar nekaj napotkov, ki sem jih dobila v Smernicah. 
(B) 
Konkretnost (B) KONKRETNOST 
 
Smernice so mi v začetku kariere služile kot nekakšna usmeritev pri 
mojem delu z učenci priseljenci. Nekatere predloge iz Smernic je 
tudi organizacijsko težko izpeljati. (C)  
Usmeritev (C) USMERITEV 
 
KATEGORIJE  
Uporabnost (V določeni meri so uporabne (A, B, C, D)) 
Konkretnost (Konkretnost (B)) 
Usmeritev (Usmeritev (C)) 
 
Svetovalni delavci so mnenja, da so določeni predlogi in ideje v Smernicah zelo dobri in 
uporabni, vendar so nekateri od njih tudi zelo težko izvedljivi. Podobno menita tudi Medvešek 
in Bešter (2010, str. 239). Ugotavljata, da učitelji, ki jim je prepuščena izbira dejavnosti, s 
katerimi bodo podpirali medkulturni pristop, namreč pogosto nimajo ustreznega znanja s tega 
področja, še posebej pa za delo s priseljenimi učenci in njihovimi starši (prav tam). Svetovalna 
delavka C pravi: »Smernice so mi v začetku kariere služile kot nekakšna usmeritev pri mojem 
delu z učenci priseljenci, kasneje pa sem se večinoma učila preko izkušenj.« Prav tako je učenje 
iz lastnih izkušenj poudaril svetovalni delavec D: »Smernice so v določeni meri uporabne, 
čeprav na naši šoli zelo pogosto orjemo ledino in se sproti preko lastnih izkušenj učimo.«  
Svetovalni delavki B pa je všeč predvsem konkretnost glede idej in predlogov glede in 
vključevanja učencev priseljencev v šolo: »Smernice so mi v pomoč, ker podajajo konkretne 
predloge. Uporabila sem se že kar nekaj napotkov, ki sem jih dobila v Smernicah.«. M. A. 
Vižintin (2013, str. 196  ̶198) je Smernice ocenila zelo pozitivno prav zaradi konkretnih idej in 
predlogov, ki nudijo kvalitetno spodbudo za delo strokovnih delavcev na mnogih področjih v 
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slovenskem šolskem sistemu. Pravi, da je njihov pomemben prispevek predvsem v tem, da so 
dovolj konkretne (prav tam, str. 199).  
 
Sklep 12: 
Iz odgovorov svetovalnih delavcev lahko razberemo, da Smernice poznajo ter, da so nekatere 
predloge in ideje pri svojem delu tudi že uporabili. Všeč jim je predvsem njihova konkretnost 
in uporabnost, čeprav pravijo, da so nekateri predlogi težko izvedljivi.  
 
5.2 KOMPETENCE, POTREBNE ZA DELO Z UČENCI PRISELJENCI 
V drugem sklopu bomo raziskovali katere kompetence so potrebne za delo z učenci priseljenci.  
 
13. Osebnostne značilnosti šolskih svetovalnih delavcev 
Svetovalne delavce smo vprašali, katere osebnostne značilnosti mora po njihovem mnenju 
imeti šolski svetovalni delavec, če želi zgraditi zaupen odnos z učenci priseljenci. 
 
Tabela 14: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede osebnostnih značilnosti šolskih svetovalnih 
delavcev 
          ENOTE KODIRANJA         KODE    KATEGORIJE 
Pomembno je empatično vživljanje v učenca (A) Empatija (A, B, C, D) EMPATIJA  
 
 
 
 
 
 
Močan občutek za empatijo. Pomembno se mi zdi, da empatijo 
spodbujam tudi pri kolegih učiteljih. (B) 
Svetovalni delavec se mora znati vživeti v učenca priseljenca, da ga 
lahko razume. (C) 
Največjega pomena je empatija. Pred leti sem bil sam na popolnoma 
enaki poziciji kot so sedaj učenci priseljenci s katerimi delam, saj sem 
tudi sam priseljenec. Menim, da se zaradi te izkušnje brez težav 
vživljanjem v učence priseljence s katerimi delam. (D) 
Odprtost za sprejemanje drugačnosti (A) Sprejemanje 
drugačnosti (A, B) 
 
PRIPRAVLJENOST ZA 
SPREJEMANJE 
DRUGAČNOSTI   
 
Ob tem je pomembno tudi, da si odprt do drugačnosti in prijazen. 
(B) 
Dobro je, da ima svetovalni delavec željo in raziskovalni duh po 
spoznavanju drugih kultur. Šele, ko svetovancu pokažeš pristen 
interes glede njegove kulture, se vzpostavi zares zaupen odnos, v 
katerem so vse težave lažje razrešljive. (C) 
Zainteresiranost (C) 
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Potrpljenje za večkratno razlaganje istih zadev s ciljem razumevanja 
pri svetovancu. (A) 
Potrpežljivost (A) 
Očetom učencev priseljencev se je zaradi narave njihovega dela 
pogosto potrebno prilagajati glede ure srečanja. Čeprav je to 
ponavadi izven našega delovnega časa, se temu brez težav 
prilagodim. (A) 
Prilagodljivost (A) 
Ob tem pa svetovalni delavec potrebuje tudi veliko mero strpnosti. 
(C) 
Strpnost (C) 
Pomembno je tudi, da si jim pripravljen pomagati, saj so velikokrat 
v stiski in prestrašeni. (B) 
Pripravljenost za 
pomoč (B) 
Svetovalni delavec mora biti v odnosu do učenca priseljenca 
človeški. (C) 
Človečnost (C) ČLOVEČNOST  
 
KATEGORIJE 
Empatija (Empatija (A, B, C, D)) 
Pripravljenost za sprejemanje drugačnosti (Sprejemanje drugačnosti (A, B)); Zainteresiranost 
(C); Potrpežljivost (A); Prilagodljivost (A); Strpnost (C); Pripravljenost za pomoč (B)) 
Človečnost (Človečnost (C)) 
 
Vsi štirje svetovalni delavci so najprej poudarili, da je pri svetovalnem delu z učenci priseljenci 
zelo pomembna sposobnost empatije.  Tudi Resman (2003, str. 76) meni, da je empatija eden 
temeljnih pogojev uspešnega svetovanja. To je sposobnost človeka, da se vživi v položaj 
sogovornika in če tega svetovalec ni sposoben težje svetuje učencu priseljencu. V 
multikulturnem svetovanju je ta pogoj še posebno vreden pozornosti, saj svetovalec in 
svetovanec prihajata iz različnih kulturnih okolij (prav tam).  Svetovalni delavec D je povedal, 
da ima tudi sam izkušnjo biti priseljenec: »Pred leti sem bil sam na popolnoma enaki poziciji 
kot so sedaj učenci priseljenci s katerimi delam. V času vojne sem namreč s svojimi starši kot 
begunec prišel v Slovenijo iz Srbije. Menim, da se zaradi te izkušnje brez težav vživljam v učence 
priseljence s katerimi delam.«. Svetovalni delavki B se zdi pomembno, da empatijo spodbuja 
tudi pri kolegih učiteljih. »Včasih kakšno izkušnjo učenca povem zelo podoživeto in šele takrat 
vidim, da so se učitelji res postavili v kožo učenca in na situacijo razumeli z njegove 
perspektive.«.  
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Poleg empatije so svetovalni delavci našteli še nekaj potrebnih osebnostnih lastnosti za 
ustvarjanje dobrega svetovalnega odnosa z učenci priseljenci in njihovimi starši. Svetovalna 
delavka A pravi, da mora biti svetovalni delavec odprt za sprejemanje drugačnosti in 
potrpežljiv, saj je eno in isto stvar včasih potrebno večkrat povedati na različne način, da lahko 
dosežemo pri svetovancu razumevanje. Poleg tega pravi, da je zelo pomembno, da je 
svetovalec tudi prilagodljiv: »Očetom učencev priseljencev se je zaradi narave njihovega dela 
pogosto potrebno prilagajati glede ure srečanja. Po navadi je to ali zelo zgodaj ali pa zvečer. 
Čeprav je to izven našega delovnega časa, se temu brez težav prilagodim.«. Svetovalna delavka 
B pravi, da je pomembno, da si jim pripravljen pomagati, saj so učenci priseljenci ob prihodu 
v novo okolje velikokrat v stiski in prestrašeni. Da lahko začnejo zaupati ob sebi potrebujejo 
nekoga, ki je do njih prijazen ter sprejema njihovo drugačnost brez zadržkov.  Svetovalna 
delavka C je mnenja, da je prednost svetovalnega delavca, če ima željo in raziskovalni duh po 
spoznavanju drugih kultur: »Šele, ko svetovancu pokažeš pristen interes glede njegove kulture, 
se vzpostavi zares zaupen odnos, v katerem so vse težave lažje razrešljive.«. V nadaljevanju 
svetovalna delavka pove, da svetovalni delavec potrebuje tudi veliko mero človeškosti in 
strpnosti. 
 
Sklep 13: 
Svetovalni delavci so v odgovorih izpostavili naslednje osebnostne lastnosti, ki so potrebne za 
svetovalno delo z učenci priseljenci: empatijo, odprtost za sprejemanje drugačnosti brez 
predsodkov, zainteresiranost za spoznavanje drugačnih kultur, potrpežljivost, prilagodljivost, 
pripravljenost pomagati, prijaznost, človečnost in strpnost. 
 
 
14. Znanje o različnih kulturah, iz katerih prihajajo učenci priseljenci  
Svetovalne delavce smo vprašali ali imajo po njihovem mnenju dovolj znanja o različnih 
kulturah, iz katerih prihajajo učenci priseljenci v njihovi šoli. Pri tem nas je zanimalo na kakšne 
načine so pridobili znanje o teh kulturah in ali se s priseljenimi učenci srečujejo kdaj tudi izven 
šole (npr. na učenčevem domu, da bi bolje spoznali njihovo situacijo in način življenja). 
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Tabela 15: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede znanja o različnih kulturah učencev priseljencev 
                  ENOTE KODIRANJA           KODE   KATEGORIJE 
Zaenkrat menim, da imam dovolj znanja, saj naši učenci priseljenci 
večinoma prihajajo iz držav, ki jih dokaj dobro poznam. (A) 
Imajo dovolj znanja (A, 
C) 
Znanje bi lahko 
obogatili (B, C, D) 
Pomanjkanje znanja o 
arabskih kulturah (D) 
POZNAVANJE 
RAZLIČNIH 
KULTUR 
Ja seveda, določeno znanje o kulturah učencev priseljencev imam, 
čeprav  tega ni nikoli dovolj. (B) 
Mislim pa, da jih imam za moje delo popolnoma dovolj. Seveda, pa 
dodatno znanje nikoli ne škodi. (C) 
Lahko reče, da imam precej znanja o različnih kulturah,  vendar pa 
vsako znanje lahko še obogatimo. Vsekakor pa lahko rečem, da 
potrebujem obogatitev znanja o arabskih kulturah iz katerih 
prihajajo učenci azilanti. (D) 
Znanje sem si v bistvu pridobila z bivanjem v skupni državi in 
šolanjem, ki je takrat vključevalo značilnosti vseh kultur, ki so bile 
prisotne v Jugoslaviji, vključno s skupnim srbohrvaškim jezikom. 
Seveda pa pridobim veliko informaciji tudi direktno od staršev ali pa 
učenca samega. (A) 
Od učenca priseljenca 
(A, B, C) 
Od staršev učenca 
priseljenca (A, B, C) 
Z bivanjem v skupni 
državi (A, B, C, D) 
S samoizobraževanjem 
(B) 
Z opazovanjem učenca 
priseljenca v šolskem 
prostoru (C) 
Z opazovanjem odnosov 
v družini (C) 
Z branjem literature (D) 
Z obiski raznih 
predavanj (D) 
Z raziskovanjem na 
spletu (D) 
NAČINI 
PRIDOBIVANJA 
ZNANJA 
Najpogosteje znanje dobim od učencev priseljencev in njihovih 
staršev. Opažam, da so učenci prav zelo zadovoljni, če pokažeš 
interes za njihovo kulturo in te lahko kaj tudi oni poučijo. Nekaj 
znanja pa pridobim tudi sama z samoizobraževanjem. (B) 
Znanje o kulturah učencev priseljencev večinoma pridobim kar od 
učencev priseljencev in njihovih staršev. Učim se z opazovanjem, 
vidim kako delujejo v družbi prijateljev, opazim kakšni so družinski 
odnosi, ko pridejo k meni na skupinsko svetovanje, učenci in starši 
mi veliko tudi sami povedo, včasih so prav veseli, če pokažem 
zanimanje za njihovo kulturo… (C) 
Kulturo Srbije dobro poznam, ker sem tam v svoji mladosti tudi 
prebival. O drugih kulturah pa pridobivam znanje z branjem 
literature, obiski raznih predavanj, pridobivam informacije od 
svetovancev  s katerimi delam, velikokrat kaj raziščem tudi na spletu 
…(D) 
Ne, izven šole se ne srečujem z nobenim od naših učencev. Da bi 
samoiniciativno prišla na njihov dom kot svetovalna delavka, se mi 
preprosto ne zdi primerno. (A) 
Učencev ne obiskujejo 
na domu (A, B, C, D) 
Učence azilante 
obiskuje v azilnem 
domu (D) 
OBISK UČENCA 
PRISELJENCA NA 
DOMU 
Ne, te prakse pri nas nimamo. Menim, da moramo postaviti 
določene meje med šolskim in zasebnim življenjem. (B) 
To mi ni niti na misel prišlo. Tudi z ostalimi učenci ne vzpostavljamo 
kontakta na domu. Se pa ob tem vprašanju sploh sprašujem, ali bi 
bilo to primerno. Za to odločitev bi vsekakor morale biti zares 
smiselne in primerne okoliščine. (C) 
Učence azilante obiskujem v azilnem domu, ki je trenutno njihov 
edini dom. Ostalih učencev pa ne obiskujem na domu. (D) 
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KATEGORIJE 
Poznavanje različnih kultur (Imajo dovolj znanja (A, C); Znanje bi lahko obogatili (B, C, D); 
Pomanjkanje znanja o arabskih kulturah (D)) 
Načini pridobivanja znanja (Od učenca priseljenca (A, B, C); Od staršev učenca priseljenca (A, 
B, C); Z bivanjem v skupni državi (A, B, C, D); S samoizobraževanjem (B); Z opazovanjem učenca 
priseljenca v šolskem prostoru (C); Z opazovanjem odnosov v družini (C); Z branjem literature 
(D); Z obiski raznih predavanj (D); Z raziskovanjem na spletu (D)) 
Obisk učenca priseljenca na domu (Učencev ne obiskujejo na domu (A, B, C, D);  
Učence azilante obiskuje v azilnem domu (D)) 
 
Vsi štirje svetovalni delavci se strinjajo, da imajo precej znanja o kulturah iz katerih prihajajo 
učenci priseljenci na njihovih šolah. Svetovalna delavka A pravi: »Zaenkrat menim, da imam 
dovolj znanja, saj naši učenci priseljenci večinoma prihajajo iz držav, ki jih dokaj dobro poznam. 
Če pa bi se situacija spremenila, in bi učenci priseljenci začeli prihajati iz npr. Azije bi se pa 
najbrž morala še malo izobrazit.«. Izkušnjo s tem ima svetovalni delavec D, saj so na šolo pred 
nedavnim dobili učence azilante iz Bližnjega vzhoda. Pravi: »Vsekakor lahko rečem, da 
potrebujem obogatitev znanja o arabskih kulturah iz katerih prihajajo učenci azilanti, saj teh 
kultur ne poznam dobro.«. 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, na kakšne načine svetovalni delavci pridobivajo znanje o 
kulturah učencev priseljencev. Večino znanja o različnih kulturah so svetovalni delavci pridobili 
kar od učencev priseljencev in njihovih staršev s katerimi so bili tekom svoje kariere v stiku. 
Svetovalna delavka B ob tem dodaja, da so učenci prav zelo zadovoljni, če pokažeš interes za 
njihovo kulturo in te lahko tudi oni kaj podučijo. Tudi svetovalna delavka C pravi, da znanje o 
kulturah učencev priseljencev večinoma pridobi kar od učencev priseljencev in njihovih 
staršev. Pravi: »Učim se z opazovanjem, vidim kako delujejo v družbi prijateljev, opazim kakšni 
so družinski odnosi, ko pridejo k meni na skupinsko svetovanje, učenci in starši mi veliko tudi 
sami povejo, včasih so prav veseli, če pokažem zanimanje za njihovo kulturo…». Svetovalna 
delavka A si je veliko znanje pridobila z bivanjem v skupni državi in osnovnim šolanjem, ki je 
takrat vključevalo značilnosti vseh kultur, ki so bile prisotne v bivši Jugoslaviji, vključno s 
skupnim srbo-hrvaškim jezikom. »Glede na to, da večina naših učencev priseljencev še vedno 
prihaja iz bivše Jugoslavije, imam zaenkrat čisto dovolj znanja.«. Svetovalni delavec D kulturo 
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svoje države dobro pozna, saj je tam preživel precejšen del svoje mladosti. O ostalih kulturah 
pa pridobiva znanje na različne načine. »O drugih kulturah pa pridobivam znanje z branjem 
literature, obiski raznih predavanj, pridobivam informacije od svetovancev  s katerimi delam, 
velikokrat kaj raziščem tudi na spletu …«. Iz odgovorov lahko razberemo, da svetovalni delavci 
večino znanja o kulturah iz katerih prihajajo učenci priseljenci pridobijo kar od učencev 
priseljencev in njihovih staršev preko sodelovanja z njimi. Ob tem pa so svoja znanja pridobili 
tudi z izkušnjo bivanja v bivši Jugoslaviji, branjem literature, obiski raznih predavanj in preko 
spleta. 
 
Svetovalne delavce smo povprašali ali se z učenci priseljenci, z namenom, da bi bolje spoznali 
njihovo (družinsko) vlogo in način življenja, srečujejo tudi izven šole (npr. na njihovem domu). 
Noben od svetovalnih delavcev se z učenci še ni srečal na njihovem domu niti se jim to ne zdi 
primerno. Samo svetovalni delavec D obiskuje učence azilante v azilnem domu in čeprav je to 
trenutno res dom teh učencev, gre tukaj za  povsem drugačne okoliščine. V listi interkulturnih 
svetovalnih kompetenc, ki jih je v letu 1991/1992 v okviru American Counseling Association 
oblikovalo združenje Committee of the Association for Multicultural Counseling and 
Development (v nadaljevanju Lista interkulturnih svetovalnih kompetenc ASCA) je zapisano, 
da je izrednega pomena to, da se svetovalni delavci s svojimi učenci srečujejo tudi izven šole 
(npr. na domu, praznovanju...), saj tako bolje spoznavajo način življenja učencev ter razmere 
v katerih živijo (Mrvar 2004, str. 163). Iz odgovorov intervjuvancev pa je razvidno, da se 
svetovalnim delavcem v slovenskem okolju to ne zdi primerno, saj jim to pomeni vdor v 
zasebnost družine učenca priseljenca ter njihovo neprofesionalnost. Ob tem se sprašujemo ali 
je razlog za tako različen pogled na obiskovanje učenca priseljenca na domu v razliki med 
slovensko in ameriško kulturo? Medtem ko v ameriški kulturi to pomeni kompetentno 
spoznavanje učenčeve kulture, načina življenja in razmer v njegovi družini, pri nas namreč to 
pomeni nekaj neprimernega in celo neprofesionalnega. 
 
Sklep 14: 
Vse tri svetovalne delavke so mnenja, da imajo dovolj znanja o kulturah učencev priseljencev. 
Svetovalni delavec D pa pravi, da bi moral svoje znanje glede arabskih kultur, iz katerih 
prihajajo učenci azilanti, obogatiti. Znanje o tujih kulturah pridobivajo na različne načine: 
preko sodelovanja z učenci priseljenci in njihovimi starši, z izkušnjo bivanja v bivši Jugoslaviji, 
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z branjem literature, z obiski raznih predavanj in preko spleta. Svetovalni delavci se z učenci 
priseljenci ne srečujejo izven doma, razen kadar gre za neformalna druženja v obliki izletov, 
piknikov ipd. Svetovalni delavec D je tudi pri tem izjema, saj je učence azilante že obiskal v 
azilnem domu. 
 
 
15. Znanja in spretnosti za svetovalno delo z učenci priseljenci 
Zanimalo nas je, katera znanja in spretnosti potrebujejo šolski svetovalni delavci za svetovalno 
delo z učenci priseljenci. 
 
Tabela 16: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede znanj in spretnosti za svetovalno delo z učenci 
priseljenci 
 
 
             ENOTE KODIRANJA 
      KODE KATEGORIJE 
Dobro je, da ima svetovalni delavec znanje o različnih kulturah iz 
katerih prihajajo učenci priseljenci. (A) 
Znanja o različnih 
kulturah (A, D 
Znanje o vzpostavljanju 
zaupljivega odnosa (B) 
Znanje o oblikovanju 
interkulturne šolske 
skupnosti (C) 
Znanje o manifestaciji 
psiholoških težav zaradi 
selitve (C) 
ZNANJA 
Znanje o tem kako izpeljati svetovalni proces, da se bo učence z 
nami počutil varnega in sprejetega, kljub njegovi drugačnosti. (B) 
Pomembno je, da imamo znanje za oblikovanja šolskega okolja, ki 
sprejema drugačnost kot vrednoto ter znanja in sposobnosti, ki nam 
pomagajo, da učenca razbremenimo stisk, ki jih doživlja ob vstopu v 
novo okolje.(C) 
Dobro je, da ima svetovalni delavec znanje o različnih kulturah iz 
katerih prihajajo učenci priseljenci.(D) 
Spretnosti za poučevanje slovenščine kot tujega jezika. (A) Spretnosti neverbalne 
komunikacije (B, C) 
Spretnosti za 
oblikovanje zaupljivega 
odnosa (D) 
Spretnosti za 
poučevanje slovenščine 
kot drugega jezika (A) 
SPRETNOSTI 
Zelo pomembne so spretnosti neverbalne komunikacije, saj je 
učenec priseljenec nanjo toliko bolj pozoren, ker govora ne 
razume.(B) 
Zelo pomembne so spretnosti neverbalne komunikacije, saj je govor 
pogosto otežen zaradi nerazumevanja jezika in zato toliko več pove 
obrazna mimika, geste, pantomima ipd.(C) 
Svetovalec mora imeti spretnosti za oblikovanje svetovalnega 
odnos, kjer se svetovanec sprosti in svetovalcu zaupa.(D) 
Razlike se bolj opazne pri muslimanih. Ženske so pogosto zakrite, 
moški se z mano ne želijo rokovati. (B) 
Zakrite ženske (B 
Moški se ne rokujejo (B) 
Fantje ne vzpostavljajo 
očesnega stika (C) 
RAZLIKE V 
NEVERBALNEM 
KOMUNICIRANJU 
Opazila sem tudi, da fantje iz albansko govorečega okolja, pogoste 
ne pogledajo učiteljev v oči, še posebej če je mama zraven. Mislim, 
da v teh primerih ne gre za sram ali nelagodje, ampak da je to 
značilnost njihove kulture. (C) 
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KATEGORIJE 
Znanja (Znanja o različnih kulturah (A, D); Znanje o vzpostavljanju zaupljivega odnosa (B); 
Znanje o oblikovanju interkulturne šolske skupnosti (C); Znanje o manifestaciji psiholoških 
težav zaradi selitve (C)) 
Spretnosti (Spretnosti neverbalne komunikacije (B, C); Spretosti za oblikovanje zaupljivega 
odnosa (D); Spretnosti za poučevanje slovenščine kot drugega jezika (A)) 
Razlike v neverbalnem komuniciranju (Zakrite ženske (B); Moški se ne rokujejo (B); Fantje ne 
vzpostavljajo očesnega stika (C)) 
 
Po mnenju intervjuvancev potrebujejo svetovalni delavci predvsem znanja o kulturah iz 
katerih prihajajo učenci priseljenci ter znanja in sposobnosti za oblikovanja takega šolskega 
okolja in klime, ki sprejema drugačnost in pripomore k temu, da učenec priseljence v šoli 
počuti sprejeto. To je zapisano tudi v listi interkulturnih svetovalnih kompetenc ASCA in sicer 
piše, da naj bi svetovalni delavec imel znanje o kulturi učenca, njegovih izkušnjah in 
preteklosti. Prav tako se od svetovalnega delavca pričakuje, da ima dobro teoretično znanje 
na področju interkulturnega svetovanja, interkulturne vzgoje in izobraževanja ter zna to 
povezati s posebnostmi učenca priseljenca (Mrvar 2004, str. 162  ̶164).  
 
Ob tem naj bi svetovalni delavec imel tudi specifično znanje o lastni kulturi in etnični dediščini, 
zavedal naj bi se svojega odnosa do rasizma, diskriminaciji in stereotipov, imel naj bi znanje o 
razlikah v stilu komuniciranja (med njim in učencem) ter o tem kako lahko določen stil 
komunikacije pospešuje/ovira svetovalni proces (prav tam). Skozi odgovore na druga 
vprašanja v intervjuju so se zrcalila tudi ta znanja svetovalnih delavcev. Vsi svetovalni delavci 
se zavedajo vpliva lastne kulture na dojemanje drugačnih kultur, predvsem vsi priznavajo, da 
se občasno soočajo z lastnimi predsodki do drugačnosti, vendar pravijo, da se venomer trudijo 
izstopiti iz lastnih okvirjev. Zavedajo se tudi, da stil komuniciranja lahko tako pospešuje kot 
ovira svetovalni proces. Svetovalni delavci predvsem podarjajo, da je stil komuniciranja in nivo 
jezikovnega izražanja potrebno poenostaviti.   
Na vprašanje katere spretnosti svetovalni delavec potrebuje za svetovalno delo z učenci 
priseljenci so intervjuvanci podali različne odgovore.  Svetovalni delavki B in C menita, da so 
pri svetovalnem delu z učenci priseljenci zelo velikega pomena spretnosti neverbalnega 
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izražanja. Kot pravita, so učenci priseljenci na neverbalno komunikacijo toliko bolj pozorni, saj 
slovenščine po večini na začetku ne razumejo dobro. Zanimalo nas je, če se po izkušnjah 
svetovalnih delavcev, neverbalno izražanje med kulturami kaj razlikuje. Svetovalni delavci 
ugotavljajo, da se. Povedali so nekaj svojih opažanj. Svetovalna delavka B pravi, da so razlike 
bolj očitne pri muslimanih: »Ženske so pogosto zakrite, moški pa se z mano ne želijo rokovati.«. 
Svetovalna delavka C pa je opazila tudi, da fantje iz albansko govorečega okolja, pogoste ne 
pogledajo učiteljev v oči, še posebej če je mama zraven: »Mislim, da v teh primerih ne gre za 
sram ali nelagodje, ampak da je to značilnost njihove kulture.«. Ob spretnostih neverbalne 
komunikacije, se svetovalni delavki A zdi potrebno, da imajo svetovalni delavci tudi spretnosti 
za poučevanje slovenščine kot drugega jezika.  Svetovalni delavec D pa pravi, da mora 
svetovalni delavec imeti spretnosti za oblikovanje takega svetovalnega odnosa, kjer se 
svetovanec sprosti in svetovalcu zaupa.  
 
Sklep 15: 
Iz odgovorov svetovalnih delavcev lahko povzamemo, da svetovalni delavci pri svojem delu z 
učenci priseljenci potrebujejo naslednja znanja: znanja o kulturah iz katerih prihajajo učenci 
priseljenci, znanja in sposobnosti za oblikovanje interkulturne šolske klime, specifično znanje 
o lastni kulturi, zavedanje lastnih predsodkov in sterotipov ter znanje o razlikah 
komunikacijskih stilov ter sposobnost prilagajanje komunikacije tako, da ta ne ovira 
svetovalnega procesa. Prav tako lahko iz odgovorov svetovalnih delavcev strnemo 
najpomembnejše spretnosti, ki jih mora imeti svetovalni delavec za svetovanje učencem 
priseljencem po njihovem mnenju. To so: spretnosti neverbalnega izražanja, spretnosti za 
poučevanje slovenščine kot drugega jezika in spretnost za oblikovanje zaupnega odnosa. 
 
 
16. Načini osvajanja znanja in spretnosti s področja svetovalnega dela z učenci priseljenci 
Svetovalne delavce smo vprašali na kakšne načine šolski svetovalni delavci osvajajo znanja in 
spretnosti s področja svetovalnega dela z učenci priseljenci. Predvsem nas je zanimalo ali so 
potrebna znanja in spretnosti za svetovanje učencem priseljencem pridobili že tekom študija, 
kako pogosto se udeležujejo izobraževanj, usposabljanj ali seminarjev na temo 
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interkulturnosti ali menijo, da tovrstna izobraževanja bogatijo njihovo znanje in izboljšujete 
učinkovitost svetovalnega dela z učenci priseljenci in ali so se že kdaj obrnili po pomoč h kolegu 
ali instituciji, ki se ukvarja z interkulturno problematiko. 
 
Tabela 17: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede načinov osvajanja znanj in spretnosti za svetovalno 
delo z učenci priseljenci 
                               ENOTE KODIRANJA            KODE KATEGORIJE 
Tekom študija nismo o svetovanju učencem priseljencem dobili 
nobene informacije. Takrat je bilo to drugače, saj smo bili takrat še 
vsi združeni v skupni Jugoslaviji. (A) 
Niso pridobili 
potrebnega znanja 
(A, B, C) 
Je pridobil potrebno 
znanje (D)  
UNIVERZITETNO 
IZOBRAŽEVANJE 
 
Tekom študija nisem dobila potrebnega znanja za delo z učenci 
priseljenci. (B) 
Tekom študija nisem dobila potrebnega znanja za delo z učenci 
priseljenci. (C) 
Profesorji na fakulteti so vedno poudarjali kako pomembno je, da 
poleg upoštevanja teoretičnega znanja, upoštevamo tudi 
svetovanca, ki sedi nasproti nas in njegove izkušnje. (D) 
Udeležila sem se več izobraževanj na teme: kako vključit učence 
priseljence v šolsko skupnost na osnovi dobre prakse v Kranju in 
Kopru, izobraževanje glede poučevanja slovenščine kot tujega jezika, 
izobraževanje o problemih vključevanja učencev priseljencev v novo 
okolje. (A) 
Se udeležujejo (A, B, 
C, D) 
DODATNA 
IZOBRAŽEVANJA 
Tovrstna znanja in spretnosti pridobivamo z raznimi dodatnimi 
izobraževanji. Ko smo bili vključeni v projekt »Razvijamo 
medkulturnost…«, smo imeli izobraževanja in usposabljanja na dva 
meseca. Drugače pa grem na taka izobraževanja 1-2 krat na leto. (B) 
Udeležila sem se tudi nekaj izobraževanj na to temo, ki so bila 
organizirana v sklopu projekta. (C) 
Vsaj enkrat letno sem udeležim seminarja na to temo in zraven tega 
tudi kar nekaj izobraževanja letno. (D) 
Znanja in spretnosti za svetovalno delo z učenci priseljenci sem 
pridobila preko izkušenj. in s samoizobraževanjem. (A) 
Z izkušnjami (A, B, C, 
D) 
IZKUŠNJE 
Jaz menim, da sem si skozi vsa ta leta nabrala ogromno izkušenj glede 
svetovalnega dela z učenci priseljenci. (B) 
Veliko znanja sem pridobila tudi iz lastnih izkušenj s svetovanjem 
učencem priseljencem in njihovim staršem. (C) 
Znanje sem pridobil tudi z lastnimi izkušnjami. (D) 
Med kolegi si pogosto delimo nasvete. (A) S posvetovanjem s 
kolegi svetovalnimi 
POSVETOVANJE 
 Na šoli svetovalno službo sestavljajo trije profili, poleg mene še 
socialna delavka in psihologinja. Če začutim, da so za določeno 
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situacijo bolj kompetentne one, se seveda obrnem na njih ali pa 
napotim učenca k njim. (B) 
delavci in učitelji (B, 
C, D) 
 
 
 
 
 
Z učitelji si pogosto delimo nasvete. (C) 
S kolegi si pogosto delimo nasvete. (D) 
Sam sem vključen tudi v aktiv svetovalnih delavcev 15 šol iz naše 
regije, kjer si izmenjavamo izkušnje ter se na podlagi njih tudi učimo. 
(D) 
Z delovanjem v 
aktivu svetovalnih 
delavcev (D) 
Veliko znanja sem pridobila od strokovnjakinje, ki je bila zaposlena 
na šoli preko projekta. (B) 
Tekom sodelovanja v 
projektu (B, C) 
SODELOVANJE V 
PROJEKTU 
 Veliko znanja sem pridobila od strokovnjakinje, ki je bila zaposlena 
na šoli preko projekta. (C) 
Lastno samoizobraževanje. (A) S 
samoizobraževanjem 
(A, D) 
DRUGI NAČINI 
PRIDOBIVANJA 
ZNANJA Veliko znanja sem pridobil s samoizobraževanjem na internetu in 
branjem knjig. (D) 
Nekajkrat se je zgodilo tudi, da smo morali po nasvet k Ministrstvu 
za šolstvo. (A) 
Z iskanjem 
informaciji na 
Ministrstvu za 
šolstvo (A, B, C, D) 
 
Če se pojavijo kakšne nejasnosti se obrnemo po pomoč tudi k 
Ministrstvu za šolstvo. Ministrstvo navadno kontaktira vodstvo. (B) 
Nekajkrat se je zgodilo tudi, da smo morali po nasvet k Ministrstvu 
za šolstvo. (C) 
Nekajkrat se je zgodilo tudi, da smo morali po nasvet k Ministrstvu 
za šolstvo. Primer: Kako naj vključujemo učence azilante, ki v izvorni 
državi niso obiskovali šole, zdaj pa starostno zreli za 7. razred? (D) 
Določena znanja in ideje sem dobila v Smernicah. (C) Z uporabo Smernic 
(C) 
 
KATEGORIJE 
Univerzitetno izobraževanje (Niso pridobili potrebnega znanja (A, B, C); Je pridobil potrebno 
znanje (D)) 
Dodatna izobraževanja (Se udeležujejo (A, B, C, D)) 
Izkušnje (Z izkušnjami (A, B, C, D)) 
Posvetovanje (S posvetovanjem s kolegi svetovalnimi delavci in učitelji (B, C, D); Z delovanjem 
v aktivu svetovalnih delavcev (D)) 
Sodelovanje v projektu (Tekom sodelovanja v projektu (B, C)) 
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Drugi načini pridobivanja znanja (S samoizobraževanjem (A, D); Z iskanjem informaciji na 
Ministrstvu za šolstvo (A, B, C, D); Z uporabo Smernic (C))  
 
Najprej nas je zanimalo, koliko znanja in spretnosti s področja svetovalnega dela učencem 
priseljencem so svetovalni delavci pridobili tekom svojega študija. Nobena od svetovalnih 
delavk tekom študija ni dobila potrebnega znanja za delo z učenci priseljenci. Svetovalna 
delavka A je to obrazložila tako: »Takrat je bilo to drugače, saj smo bili v času mojega študija 
še vsi združeni v bivši Jugoslaviji. Množično preseljevanje  iz balkanskih držav se je začelo šele 
po letu 1991, po osamosvojitvi Slovenije, v času vojne na Balkanu. Preseljevanje pred tem pa 
za učence priseljence ni pomenilo tolikšne spremembe, saj je v vseh državah potekal pouk v 
srbo-hrvaškem jeziku.«. Dekleva in Š. Razpotnik (2002, str. 12) pravita, da gledamo danes 
paradoksen obrat, saj smo v prejšnjem političnem sistemu v šolstvu že imeli uresničenih 
mnogo prvin multikulturalizma, ki je pomenil sprejemanje drugih kultur in narodnosti. 
Multikulturalizem se je kazal v obveznem pouku v jezikih narodov Jugoslavije, v naboru 
književnikov (tudi iz Jugoslavije) in v obstoju posebnih oddelkov s poukom v srbohrvaškem 
jeziku. Danes nove narodne skupnosti nimajo teh pravic, zato se poraja vprašanje ali je 
današnji multikulturalizem 'evropocentričen'? 
 Za razliko od svetovalnih delavk pa svetovalni delavec D meni, da je tekom študija pridobil 
veliko znanja za svetovalno delo z učenci priseljenci. Svetovalni delavec D pravi: »Profesorji na 
fakulteti so vedno poudarjali kako pomembno je, da poleg upoštevanja teoretičnega znanja, 
upoštevamo tudi svetovanca, ki sedi nasproti nas in njegove izkušnje.«. 
 
Svetovalne delavce smo vprašali ali in kako pogosto se udeležujejo dodatnih izobraževanj na 
temo interkulturnosti. Svetovalna delavka A pravi, da se je udeležila že kar nekaj takih 
izobraževanj in sicer na teme: kako vključit učence priseljence v šolsko skupnost na osnovi 
dobre prakse v Ljubljani in Kopru, izobraževanje glede poučevanja slovenščine kot tujega 
jezika in izobraževanje o problemih vključevanja učencev priseljencev v novo okolje. 
Svetovalni delavci, ki so sodelovali v projektu Razvijamo medkulturnost, so povedali, da so bila 
izobraževanja na to tematiko v času projekta zelo pogosta in sicer približno vsaka dva meseca. 
Svetovalna delavka C ob tem dodaja, da je zelo veliko znanja pridobila tudi s sodelovanjem s 
strokovnjakinjo, ki je bila v času projekta »Razvijamo medkulturnost…« zaposlena na njihovi 
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šoli. Svetovalna delavka B pravi: »Izven projekta je udeležba na tovrstnih izobraževanjih 
odvisna od ponudbe. Navadno grem na taka izobraževanja 1 do 2 krat na leto.«. Podobno se 
dodatnih izobraževanj na temo učencev priseljencev udeležuje svetovalni delavec D, ki pravi, 
da se poleg seminarja tovrstnih dodatnih izobraževanj udeleži nekajkrat letno. Svetovalna 
delavka B pa pravi, da se izven projekta na izobraževanja glede učencev priseljencev redko 
vključi, saj da ima večji primanjkljaj na drugih področjih. Zaključimo lahko, da je sodelovanje v 
projektu dalo velik doprinos znanja šolskim svetovalnim delavcem glede svetovanja in 
vključevanja učencev priseljencev v šolsko okolje, saj je bilo v tem sklopu organiziranih precej 
dodatnih izobraževanj z interkulturno tematiko, ki se jih sicer svetovalni delavci ne udeležujejo 
tako pogosto. 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo tudi kakšnih načinov se svetovalni delavci še poslužujejo za 
pridobivanje znanja in spretnosti na področju svetovanja učencem priseljencem in njihovim 
staršem. Vsi svetovalni delavci so se strinjali v tem, da so ogromno znanja in spretnosti osvojili 
prav preko lastnih izkušenj s svetovalnim delom učencem priseljencem. Prav tako so vsi 
mnenja, da njihovo znanje bogati tudi izmenjevanje izkušenj s kolegi, ki delajo z učenci 
priseljenci.  Svetovalni delavec D ob tem dodaja, da je vključen tudi v aktiv svetovalnih 
delavcev petnajstih šol iz njihove regije, kjer si med seboj izmenjujejo izkušnje ter se na podlagi 
njih tudi učijo. Svetovalni delavki A in B pa se tudi precej samoizobražujeta, npr.: z gledanjem 
dokumentarcev, branjem strokovne literature, potovanji ipd.  
 
Sklep 16: 
Svetovalni delavci v času študija niso dobili vsega potrebnega znanja za svetovalno delo z 
učenci priseljenci. Veliko znanja so pridobili preko izkušenj, ki so jih imeli skozi poklicno kariero 
z učenci priseljenci.  Pravijo pa, da svoje znanje nenehno dograjujejo. To počnejo na različne 
načine: z dodatnimi izobraževanji, sodelovanjem v projektih na to tematiko, s 
samoizobraževanjem, s pomočjo Smernic, z izmenjavo izkušenj in mnenj s kolegi in s 
sodelovanji v strokovnih aktivih, kjer si med seboj izmenjujejo izkušnje, ki so jih dobili pri delu 
z učenci priseljenci. 
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17. Izvajanje refleksije šolskih svetovalnih delavcev glede svojega dela z učenci 
priseljenci 
Svetovalne delavce smo vprašali, kako pogosto in na kakšen način se poslužujejo refleksije 
svojega dela z učenci priseljenci. 
 
Tabela 18: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede izvajanja refleksije šolskih svetovalnih delavcev 
 
KATEGORIJE 
Pogostost izvajanja refleksije (Po vsakem svetovalnem procesu (A, B); Za vsakega učenca 
posebej konec šolskega leta (C); Mesečno (D)) 
Način izvajanja refleksije (Spontana refleksija (A); Delanje beležk po vsakem svetovanju (B); 
Določanje dobrih in slabih praks (C); Supervizija (D)) 
 
Refleksije se intervjuvani svetovalni delavci poslužujejo na različne načine in z različno 
pogostostjo. Svetovalna delavka A izvaja spontano refleksijo. Pravi: »Stvari me grebejo, potem 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Refleksijo izvajam skoraj po vsakem svetovalnem procesu. (A) Po vsakem 
svetovalnem 
procesu (A, B) 
Za vsakega učenca 
posebej konec 
šolskega leta (C) 
Mesečno (D) 
Pogostost izvajanja 
refleksije 
Refleksijo razumem kot nekakšno analizo svojega dela, ki jo 
opravim po vsakem svetovalnem procesu.(B) 
Bolj obširno in poglobljeno pa reflektiram svoje delo z vsakim 
učencem posebej konec šolskega leta.(C) 
Mesečno (D) 
Izvajam spontano refleksijo. (A) Spontana 
refleksija (A) 
Delanje beležk po 
vsakem 
svetovanju (B) 
Določanje dobrih 
in slabih praks (C) 
Supervizija (D) 
Način izvajanja 
refleksije 
 
Refleksijo izvajam tako,  da si po vsakem svetovanju z učencem 
naredim beležke o težavah učenca, njegovih šibkih in močnih 
področji, napredkih ipd.(B) 
Poslužujem se refleksije v smislu, da na koncu šolskega leta, ko 
vidim koliko je bilo uspešno vključevanje učencev priseljencev, 
prevetrim kaj sem delalo dobro in bom uporabila tudi v prihodnjem 
letu ter katere načine dela bo potrebno izboljšati.(C) 
Jaz sem kot svetovalni delavec vključen v dve superviziji. Prva je 
supervizijska skupina za svetovalne delavce na svetovalnem centru 
v Ljubljani, drugo pa imamo na šoli, ki jo vodi  zunanji supervizor. (D) 
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o njih in mojem delovanju razmišljam, rada se tudi s kom pogovarjam o tem ali pišem. Po 
navadi napišem moje zaključke in ideje za boljše delovanje v podobnih situacijah v 
prihodnosti.«. Refleksijo izvaja skoraj po vsakem svetovalnem procesu. 
Svetovalna delavka B refleksijo razume kot nekakšno analizo svojega dela, ki jo opravi po 
vsakem svetovalnem procesu. Pravi: »Refleksijo izvajam tako,  da si po vsakem svetovanju z 
učencem naredim beležke o težavah učenca, njegovih šibkih in močnih področji, napredkih 
ipd.«. 
Svetovalna delavka C pravi: »Stalno preverjam kako se počutijo učenci priseljenci (na sestankih, 
v kontaktu z njimi, na hodniku…). Če vidim, da se učenec priseljenec ne počuti dobro in da ne 
napreduje, začnem mozgat kje je šlo narobe.«. To svetovalni delavki pomeni nekakšno 
spontano refleksijo. Bolj obširno in poglobljeno pa reflektira svoje delo z vsakim učencem 
posebej konec šolskega leta. Pravi: »Poslužujem se refleksije v smislu, da na koncu šolskega 
leta, ko vidim koliko je bilo uspešno vključevanje učencev priseljencev, prevetrim kaj sem delalo 
dobro in bom uporabila tudi v prihodnjem letu ter katere načine dela bo potrebno izboljšati.«. 
Svetovalni delavec D pa svoje delo reflektira skozi supervizijo. Kot svetovalni delavec je 
vključen v dve superviziji. Prva je supervizorska skupina za svetovalne delavce na svetovalnem 
centru v Ljubljani, drugo supervizijsko skupino pa imajo na šoli, ki jo vodi  zunanji supervizor. 
A. Kobolt (1992) zapiše, da supervizija strokovnim delavcem omogoča, da se lažje spopadejo s 
tekočimi vidiki življenja, odnosnimi problemi, dilemami, konflikti, osebnimi stiskami in krizami. 
Svetovalni delavci so namreč pri svojih odločitvah pogosto prepuščeni sami sebi in samostojni 
izbiri med zelo različnimi intervencijami in opcijami (prav tam). Skupinska supervizija, ki se je 
poslužuje tudi svetovalni delavec D, je najbolj pogosta, saj je najbolj ekonomična obenem pa 
nudi učenje drug od drugega, bogato komunikacijo in več različnih pogledov na isti problem.  
 
Sklep 17:  
Svetovalni delavci refleksijo razumejo kot nekakšno analizo svojega dela z namenom 
ugotavljanja prednosti in pomanjkljivosti svojega dela z učenci priseljenci. Prav tako refleksijo 
razume tudi J. Kalin (2004, str. 597), ki piše o tem, da reflektiranje lastnih izkušenj v svojem 
delovanju omogoča proces nenehnega učenja svetovalnega delavca, kar vpliva na stalno rast 
tako na profesionalni kot na osebni ravni. Omogoča jim namreč, da ugotovijo, kaj so njihova 
močna oz. šibka področja ter katere so prednosti in pomanjkljivosti njihovega dela. S tem 
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zavedanjem lahko svetovalni delavci svojo prakso spreminjajo in izboljšujejo (prav tam). 
Intervjuvani svetovalni delavci se refleksije poslužujejo na različne načine: spontana refleksija, 
pisanje beležk po svetovalnih procesih, evalvacija na koncu šolskega leta za vsakega učenca 
priseljenca posebej, supevizija. 
 
 
18. Področja svetovalnega dela z učenci priseljenci, na katerih bi šolski svetovalni delavci 
potrebovali dodatna usposabljanja 
Svetovalne delavce smo vprašali, na katerih področjih svetovalnega dela z učenci priseljenci bi 
po njihovem mnenju potrebovali dodatno usposabljanje. 
 
Tabela 19: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede področji na katerih bi šolski svetovalni delavci 
potrebovali dodatna usposabljanja 
                                               ENOTE KODIRANJA           KODE KATEGORIJE 
Mogoče, ampak se trenutno ne spomnim nobenega potrebnega področja. (A) Nimajo 
potrebe po 
dodatnih 
usposabljanjih 
(A, B, C) 
Integracija 
učencev 
azilantov (D)  
NIMAJO 
POTREBE PO 
DODATNIH 
USPOSABLJANJIH 
Ne vem, ta trenutek se ne spomnim nobenega takega področja. (B) 
Potrebe po dodatnem usposabljanju na področju svetovanja učencem 
priseljencem nimam. (C) 
  
INTEGRACIJA 
UČENCEV 
AZILANTOV  
V tem trenutku bi definitivno rabili več znanja in informaciji kakšno strategijo 
izbrati pri delu z učenci  azilanti. Veliko je vprašanj, ki se odpira pri njihovem 
integriranju v šolski sistem, na veliko vprašanj preprosto še nimamo 
odgovorov. Pri reševanju tega problema smo tako rekoč prepuščeni sami sebi. 
(D) 
 
KATEGORIJE 
Nimajo potrebe po dodatnih usposabljanjih (Nimajo potrebe po dodatnih usposabljanjih (A, 
B, C)) 
Integracija učencev azilantov (Integracija učencev azilantov (D)) 
 
Intervjuvane svetovalne delavke niso imele nobene ideje na katerem področju svetovalnega 
dela z učenci priseljenci bi še potrebovale dodatna usposabljanja. Svetovalni delavec C pa je 
bil pri tem zelo konkreten: »V tem trenutku bi definitivno rabili več znanja in informaciji kakšno 
strategijo izbrati pri delu z učenci  azilanti. Veliko je vprašanj, ki se odpira pri njihovem 
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integriranju v šolski sistem, na veliko vprašanj preprosto še nimamo odgovorov. Pri reševanju 
tega problema smo tako rekoč prepuščeni sami sebi.«. 
 
Sklep 18: 
Nobena od svetovalnih delavk ne vidi specifičnega področja, kjer bi potrebovala dodatna 
usposabljanja. Svetovalni delavec, ki dela z učenci azilanti pa je povedal, da v tem trenutku 
rabi več znanja in informaciji o tem kakšno strategijo izbrati pri vključevanju učencev azilantov 
v slovenski šolski sistem. 
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6 POSKUS OBLIKOVANJA TEORIJE 
Z raziskavo smo prišli do spoznanja, da se na vseh izbranih osnovnih šolah svetovalni delavci 
srečujejo z učenci priseljenci. Največ učencev priseljencev še vedno prihaja iz držav bivše 
Jugoslavije. Le na eni izmed šol so tudi učenci azilanti, ki so pred nedavnim prišli h nam iz 
Bližnjega vzhoda zaradi vojne. Na vseh izbranih šolah prav tako vodijo tudi evidenco učencev 
priseljencev. Intervjuvani svetovalni delavci najpogosteje nudijo svetovanje učencem 
priseljencem prve generacije, še posebej v prvih dveh letih njihovega šolanja v Sloveniji. V tem 
času jim namreč pripada pravica do učenja slovenščine kot drugega tujega jezika (Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport)  ter pravica do določenih prilagoditev pri preverjanju in 
ocenjevanju znanja (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju v osnovni šoli 2013).  
Delo intervjuvanih svetovalnih delavcev z učenci priseljencem zajema zelo veliko različnih 
področji. Pred prihodom novega učenca priseljenca morajo svetovalni delavci obvestiti 
razrednika in bodoče sošolce o njegovem prihodu, učencu priseljencu in njegovim staršem 
najprej predstavijo šolo in njene značilnosti, pomagajo jim izpolniti vpisno dokumentacijo, se 
pozanimajo o posebnostih učenca priseljenca in njegovi kulturi ter ugotavljajo primerljivost 
izobrazbe v njegovi izvorni državi z našo. Kasneje svetovalni delavci sodelujejo pri oblikovanju 
individualnega programa, pripravljalnice ter pri organizaciji poučevanja slovenščine kot 
drugega jezika. Po potrebi učencem priseljencem nudijo tudi dodatno učno pomoč, 
razrešujejo disciplinske in druge osebne težave ter motivirajo celotno družino za sodelovanje 
s šolo. Intervjuvani svetovalni delavci želijo s svojim delom z učenci priseljenci doseči dva 
glavna cilja in sicer socialno integracijo in učno uspešnost učencev.  
Prav tako se v začetnem obdobju vključevanja učenca priseljenca v šolo intervjuvani svetovalni 
delavci najpogosteje srečujejo tudi z njegovimi starši, saj morajo v tem času urediti vpisno 
dokumentacijo, dogovoriti se morajo o prilagoditvah za učenca priseljenca, pogovoriti se 
morajo o načinih njihovega sodelovanja s šolo ipd. Kasneje se s starši povezujejo v obliki 
govorilnih ur, roditeljskih sestankov, dni odprtih vrat, raznih predstav in kulturnih prireditev, 
tečaja slovenskega jezika za starše. Pogostost srečevanja in sodelovanja s starši je po mnenju 
intervjuvanih svetovalnih delavcev zelo pogojena s tem, ali so starši naklonjeni sodelovanju s 
šolo ali ne. Resman (2003, str. 70) piše o tem, kako težko je včasih doseči aktivno participacijo 
staršev obrobnih kulturnih in socialnih skupin. Vedeti je treba, da se (manj izobraženi) starši 
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obrobnih kulturnih in socialnih skupin pogosto čutijo ogrožene, ker se v okolju ne znajdejo, so 
manj spretni pri uporabi jezika, nerodni v komuniciranju in jih je zaradi tega tudi težje pripraviti 
do sodelovanja s šolo. Prav zaradi tega je zelo pomembno ustvarjanje zaupanja staršev do šole 
in učiteljev (prav tam). Pri vzpostavljanju zaupnega odnosa med šolo in starši učencev 
priseljencev je ena izmed večjih ovir ne sprejemanje drugačnosti priseljencev. Intervjuvani 
svetovalni delavci se trudijo spoštovati drugačnost učencev priseljencev in jim to večinoma 
tudi dobro uspeva. Kljub temu pa pravijo, da občasno pride do situaciji, ko to spoštovanje 
vendarle ni mogoče. 
Intervjuvani svetovalni delavci se v okviru svetovalnega dela z učenci priseljenci povezujejo in 
sodelujejo tudi z njihovimi sošolci. Svetovalno delo s sošolci učenca priseljenca večinoma 
poteka v obliki preventivnih dejavnosti kot so predavanja, okrogle mize ali delavnice na 
naslednje teme: vrednote, odpravljanje stereotipov, spoštovanje drugačnosti ipd. Cilji, ki jih 
želijo intervjuvani svetovalni delavci pri tem doseči so sprejemanje drugačnosti, odprava 
stereotipov ter razvoj empatije. Svetovalni delavci spodbujajo učence za pomoč novim 
sošolcem. V Zborniku »Razvijamo medkulturnost…« (2015, str. 98) je zapisano, da si učenci 
lahko med seboj pomagajo pri razlagi snovi, učenju, pisanju domačih nalog, izmenjavi zapiskov 
ipd. V kolikor ponudnik in prejemnik pomoči govorita isti jezik, je učenje precej olajšano in 
poteka tudi bolj sproščeno. Prav zaradi tega je pomembno, da se že ob vpisu otroka v šolo 
razmišljati o tem, da se učenca priseljenca vključi v oddelek, kjer je sovrstnik, ki pozna njegov 
materni jezik (prav tam). Do kakšnih resnejših konfliktov med učenci priseljenci in učenci 
večinske kulture ne prihaja. V kolikor se na šoli pojavijo primeri zbadanja ali zmerjanja pa to 
večinoma rešujejo s pogovorom. Na večini vključenih šol so tudi že organizirali interkulturne 
dejavnosti, kjer so imeli učenci priseljenci priložnost predstaviti svojo kulturo. 
Intervjuvani svetovalni delavci in učitelji se najpogosteje povezujejo z namenom izmenjevanja 
informaciji glede učnega napredka in vključevanja učenca priseljenca v razred, z namenom 
skupnega iskanja rešitev glede težav,  ki se pojavljajo pri sodelovanju z učencem priseljencem, 
zaradi težav pri prilagajanju ocenjevanja in zaradi nepripravljenosti staršev na sodelovanje s 
šolo. Resman (1999. str. 71) piše o tem, da je svetovalni delavec strokovno zavezan nuditi 
pomoč učiteljem pri reševanju težav, ki lahko nastanejo kot posledica soočanja s prihodom 
priseljenega učenca. Učiteljem pomaga pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju dela v oddelku, 
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nudi strokovno izobraževanje in je učiteljem na voljo za posvetovanje o preventivnih in 
kurativnih dejavnostih (prav tam).  
V interkulturnem svetovanju je pomembno, da šolski svetovalni delavec sodeluje tudi z 
raznimi zunanjimi organizacijami ter v zunanjih projektih in programih, ki se kakorkoli 
ukvarjajo s problematiko inter/multi kulturnosti. Kadar je to potrebno, lahko v te organizacije, 
projekte in programe napoti učence, ki to potrebujejo (Mrvar 2004, str. 160). Vsi štirje 
intervjuvani svetovalni delavci se povezujejo z zunanjimi strokovnjaki in ustanovami. 
Predvsem pogosto je povezovanje s centrom za socialno delo, nekatere šole pa se povezujejo 
tudi z drugimi ustanovami, mladinskimi centri in nevladnimi organizacijami. Takšne 
organizacije izvajajo vrsto aktivnosti, ki kakovostno dopolnjujejo delo učiteljev in strokovnih 
delavcev: ponujajo učno pomoč, pomoč pri učenju slovenščine, možnost uporabe prostorov 
po pouku ter možnost aktivnega preživljanja prostega časa in sodelujejo s starši (Smernice ... 
2012, str. 6).  Prav tako se šole povezujejo z zunanjimi strokovnjaki (npr. psihologi, predavatelji 
ipd.), naravnimi govorci maternih jezikov učencev priseljencev ter prostovoljci, ki večinoma 
pomagajo pri dodatni učni pomoči učencem priseljencem.  
Pri sodelovanju in povezovanju svetovalnih delavcev z učenci priseljenci in njihovimi starši je 
komunikacija pogosto glavna ovira. V začetnem obdobju vključevanja učenca priseljenca v 
šolski sistem so se prav zaradi tega intervjuvani svetovalni delavci pripravljeni pogovarjati z 
učencem in njegovimi starši v njihovem maternem jeziku. Dva svetovalna delavca sta se s tem 
namenom celo pripravljena učiti kakšnega novega tujega jezika. Kadar jezika priseljencev 
svetovalni delavci ne razumejo, si pomagajo tudi s prevajalci. Kot prevajalce priseljenci 
najpogosteje pripeljejo svoje prijatelje, sorodnike ipd. Pogosto pa so prevajlaci tudi kar učenci 
na šoli, ki prihajajo iz isto govorečega okolja. Le na eni izmed šol se poslužujejo tudi uradnega 
tolmača, vendar le pri sodelovanju z učenci azilanti iz Bližnjega vzhoda.  Razna vabila, navodila 
in druga sporočila za starše na vseh šolah redko prevajajo. Vsi intervjuvani svetovalni delavci 
pa med svetovanjem učencem priseljencem in njihovim staršem prilagajajo stil komuniciranja, 
preverjajo razumevanje njihovih sporočil ter so pozorni na neverbalno komuniciranje. 
Intervjuvani svetovalni delavci se zavedajo kako velikega pomena je materni jezik za učence 
priseljence. Tudi v Beli knjigi (2011, str. 139) je zapisano, da je dobro razvita jezikovna 
zmožnost v prvem jeziku eden temeljnih pogojev za razvoj jezikovne zmožnosti v vseh drugih 
jezikih (prav tam). Prav zaradi tega na dveh šolah nudijo tudi možnost učenja jezikov učencev 
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priseljencev v sklopu interesnih dejavnosti. Na ostalih dveh šolah pa jih ne ponujajo zaradi 
organizacijskih težav. V Beli knjigi (2011, str. 138) piše, da je izvajanje pouka prvih jezikov 
učencev priseljencev v slovenskih (osnovnih) šolah sistematsko slabo urejeno. Izvaja se na 
različne načine, in sicer znotraj šole v obliki izbirnega predmeta, zunaj šole pa v obliki tečaja. 
Bela knjiga poudarja, da je na tem področju nujno potrebna sistematizacija (prav tam). 
Svetovalni delavci so izpostavili naslednje osebnostne lastnosti, ki so potrebne za oblikovanje 
kvalitetnega odnosa z učenci priseljenci in njihovimi starši: empatija, odprtost za sprejemanje 
drugačnosti brez predsodkov, zainteresiranost za spoznavanje drugačnih kultur, 
potrpežljivost, prilagodljivost, pripravljenost pomagati, prijaznost, človeškost in strpnost. 
Sposobnost empatičnega vživljanja v svetovance se zdi svetovalnim delavcem ena izmed 
najpomembnejših lastnosti, ki jih mora svetovalni delavec posedovati. V Ethical Standards (v 
Resman 2003, str. 76) je zapisano, da kdor ni sposoben empatije, ne razume človeka in mu ne 
zna pomagati. V multikulturnem svetovanju je ta pogoj še posebno vreden pozornosti, saj 
svetovalec in svetovanec prihajata iz različnih kulturnih okolij, zaradi česar je lahko empatično 
vživljanje še oteženo (prav tam). 
Intervjuvani svetovalni delavci so na splošno mnenja, da imajo dovolj znanja o kulturah 
učencev priseljencev. Izjema je svetovalni delavec, ki je zaposlen na šoli, v katero so vključeni 
učenci azilanti, saj pravi, da bi moral svoje znanje glede arabskih kultur obogatiti. Znanje o 
tujih kulturah svetovalni delavci pridobivajo na različne načine: preko sodelovanja z učenci 
priseljenci in njihovimi starši, z izkušnjo bivanja v bivši Jugoslaviji, z branjem literature, z obiski 
raznih predavanj in preko spleta. Svetovalni delavci se z učenci priseljenci ne srečujejo izven 
doma, razen kadar gre za neformalna druženja v obliki izletov, piknikov ipd. Svetovalni delavec 
na šoli z azilanti je tudi pri tem izjema, saj je učence azilante že obiskal v azilnem domu. 
Po mnenju intervjuvanih svetovalnih delavcev so za svetovalno delo z učenci priseljenci 
potrebna naslednja znanja: znanja o kulturah, iz katerih prihajajo učenci priseljenci, znanja in 
sposobnosti za oblikovanje interkulturne šolske klime, specifično znanje o lastni kulturi, 
zavedanje lastnih predsodkov in stereotipov ter znanje o razlikah komunikacijskih stilov ter 
sposobnost prilagajanja komunikacije tako, da ta ne ovira svetovalnega procesa. Spretnosti, ki 
jih svetovalni delavci potrebujejo pri svetovalnem delu z učenci priseljenci pa so: spretnosti 
neverbalnega izražanja, spretnosti za poučevanje slovenščine kot drugega jezika in spretnosti 
za oblikovanje zaupnega odnosa.  
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Intervjuvani svetovalni delavci v času študija niso dobili vsega potrebnega znanja za svetovalno 
delo z učenci priseljenci. Veliko znanja so pridobili preko izkušenj, ki so jih imeli skozi poklicno 
kariero z učenci priseljenci.  Pravijo pa, da svoje znanje nenehno dograjujejo. To počnejo na 
različne načine: z dodatnimi izobraževanji, sodelovanji v projektih na to tematiko, s 
samoizobraževanjem, z izmenjavo izkušenj in mnenj s kolegi in s sodelovanji v strokovnih 
aktivih, kjer si med seboj izmenjujejo izkušnje, ki so jih dobili pri delu z učenci priseljenci ter 
nenazadnje tudi s pomočjo Smernic. O Smernicah imajo svetovalni delavci dokaj podobno 
mnenje. Prednost se jim zdi predvsem njihova konkretnost in uporabnost, čeprav pravijo, da 
so nekateri predlogi težko izvedljivi.  
Vsi intervjuvani svetovalni delavci se poslužujejo refleksije, vendar to počnejo na različne 
načine: spontana refleksija, pisanje beležk po svetovalnih procesih, evalvacija na koncu 
šolskega leta za vsakega učenca priseljenca posebej in supervizija. Refleksijo razumejo kot 
nekakšno analizo svojega dela z namenom ugotavljanja prednosti in pomanjkljivosti svojega 
dela z učenci priseljenci. Prav tako refleksijo razume tudi J. Kalin (2004, str. 597), ki piše o tem, 
da reflektiranje lastnih izkušenj v svojem delovanju omogoča proces nenehnega učenja 
svetovalnega delavca, kar vpliva na stalno rast tako na profesionalni kot na osebni ravni. 
Omogoča jim namreč, da ugotovijo, kaj so njihova močna oz. šibka področja ter katere so 
prednosti in pomanjkljivosti njihovega dela. S tem zavedanjem lahko svetovalni delavci svojo 
prakso spreminjajo in izboljšujejo (prav tam).  
Intervjuvani svetovalni delavci imajo kar nekaj idej, kako bi si lahko svetovalno delo z učenci 
priseljenci olajšali. V njihovih odgovorih se zrcalijo predvsem potrebe po lajšanju komunikacije 
z učenci priseljenci (npr. prevajalne naprave oz. programi), potrebe po didaktičnih 
pripomočkih za učenje slovenščine kot drugega tujega jezika (še posebej za učence azilante iz 
arabsko govorečega okolja), oblikovanju ekipe strokovnih delavcev, ki bi se ukvarjala z 
integracijo učenca priseljenca ter potreba po sodelovanju v raznih projektih in izobraževanjih 
na to tematiko.  
Nobena od intervjuvanih svetovalnih delavk ne vidi specifičnega področja, kjer bi potrebovala 
dodatna usposabljanja. Svetovalni delavec, ki dela z učenci azilanti pa je povedal, da v tem 
trenutku rabi več znanja in informaciji o tem kakšno strategijo izbrati pri vključevanju učencev 
azilantov v slovenski šolski sistem. Skozi celotno raziskavo lahko čutimo problematiko 
vključevanja učencev azilantov v slovenski šolski sistem, ki so k nam prišli v času tako 
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imenovane »begunske krize« iz Bližnjega vzhoda. Ti učenci so prišli iz zelo drugačnih kultur, s 
katerimi imajo slovenski svetovalni delavci zelo redko stik in jih zato tudi slabo poznajo. Ob 
tem pa je problem tudi v tem, da nekateri učenci azilanti v svoji izvorni državi šole sploh niso 
obiskovali, čeprav bi morali biti starostno vključeni že v višje razrede osnovne šole ter zato 
najprej potrebujejo opismenjevanje in navajanje na življenje v šolski skupnosti. Poleg tega pa 
tudi nimamo učnih gradiv v slovenskem in arabskem jeziku, ki bi zelo olajšala poučevanje 
slovenščine kot drugega jezika . Zaključimo lahko, da vključevanje teh učencev v šolski sistem 
predstavlja za svetovalne delavce velik izziv in bi na tem področju potrebovali še veliko 
izobraževanja, saj se soočajo s povsem novimi kulturami.   
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IV  SKLEP 
Namen diplomskega dela je bil preučiti vprašanje interkulturnega svetovanja v javni osnovni 
šoli. Pri tem smo se osredotočili na vlogo šolske svetovalne službe in na interkulturne 
svetovalne kompetence, ki jih pri svetovanju učencem priseljencem šolski svetovalni delavci 
potrebujejo. 
V teoretičnem delu naloge smo najprej opredelili ključne pojme, ki so pomembni za boljše 
razumevanje vsebine diplomske naloge. V nadaljevanju smo, v sklopu poglavja Interkulturna 
pedagogika, predstavili interkulturno pedagogiko, opredelili interkulturnost kot pedagoško-
didaktično načelo, opredelili pogoje in cilje interkulturnega delovanja v vzgoji in izobraževanju 
ter opisali interkulturno vzgojo in oblikovanje interkulturne šolske skupnosti. 
V naslednjem poglavju smo predstavili formalni okvir interkulturnosti v slovenskem šolskem 
sistemu, kjer smo podrobneje predstavili zakone, ki urejajo pravice priseljencev v vzgojno-
izobraževalnem sistemu Republike Slovenije in dokumente, ki obravnavajo področje 
osnovnošolskega izobraževanja učencev priseljencev in področje interkulturnosti. Ti 
dokumenti so: Bela knjiga (2011), Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov 
v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007) in Smernice za vključevanje 
priseljenih otrok in mladostnikov v vrtce in šole (2012). 
Zatem smo v poglavju Oblike podpore za učence priseljence v slovenskem šolskem sistemu 
ugotavljali, kakšnih oblik pomoči in podpor za lažje vključevanje v šolsko skupnost so zakonsko 
deležni učenci priseljenci ob vključitvi v osnovno šolo ter kakšne inovativne oblike podpor so 
nastale v sklopu različnih projektov, ki so v Sloveniji potekali v zadnjem desetletju.  
V poglavju Interkulturno svetovanje smo najprej podrobneje opredelili interkulturno 
svetovanje na splošno, nato pa še interkulturno svetovanje v šolskem prostoru. Podrobneje 
smo razdelali tudi naslednja področja interkulturnega svetovanja v šoli: svetovanje učencem 
priseljencem, posvetovanje s starši učenca priseljenca, posvetovanje s sošolci učenca 
priseljenca, posvetovanje z učitelji učenca priseljenca ter koordinacijo svetovalnega delavca.  
V zadnjem delu teoretičnega dela pa smo opredelili še interkulturne svetovalne kompetence, 
ki so potrebne za kakovostno svetovanje učencem priseljencem. Podrobneje smo razdelali: 
interkulturne svetovalne kompetence v odnosu do drže in prepričanj svetovalca, interkulturne 
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svetovalne kompetence v odnosu do znanja svetovalca, interkulturne svetovalne kompetence 
v odnosu do spretnosti svetovalca, sposobnost empatije in sposobnost refleksije svetovalnih 
delavcev. 
V empiričnem delu diplomske naloge smo s pomočjo intervjujev s šolskimi svetovalnimi 
delavci ugotavljali, kako šolski svetovalni delavci na osnovnih šolah v praksi izvajajo svetovalno 
delo z učenci priseljenci in katere kompetence so po njihovem mnenju potrebne za opravljanje 
tega dela.  
Ugotovili smo, da je delo svetovalnega delavca z učencem priseljencem precej raznoliko, saj 
zajema veliko različnih področji. Pri tem so svetovalnim delavcem lahko v pomoč Smernice 
(2012), ki pa so po mnenju svetovalnih delavcev, kljub zanimivim predlogom, pogosto težko 
izvedljive. Pri svojem delu se šolski svetovalni delavci v okviru svetovalnega dela z učenci 
priseljenci povezujejo in sodelujejo tako z njihovimi starši, kot tudi z učitelji in sošolci učencev 
priseljencev ter zunanjimi strokovnjaki in ustanovami.  
Svetovalni delavci so izpostavili kar nekaj osebnostnih lastnosti, ki so potrebne za oblikovanje 
kvalitetnega odnosa z učenci priseljenci in njihovimi starši. Pri tem pa so na najvišje mesto 
postavili sposobnost empatičnega vživljanja v svetovanca. Ob tem svetovalni delavci za 
svetovalno delo z učenci priseljenci potrebujejo tudi številna znanja in spretnosti. Intervjuvani 
svetovalni delavci so visoko uvrstili znanja o kulturah, iz katerih prihajajo učenci priseljenci, 
zavedanje lastnih predsodkov in stereotipov ter sposobnost prilagajanje komunikacije tako, 
da ta ne ovira svetovalnega procesa. Svoje znanje in spretnosti za delo z učenci priseljenci pa 
svetovalni delavci na različne načine tudi nenehno dograjujejo.  
Zgoraj so zapisane glavne sklepne ugotovitve pričujočega diplomskega dela. Med pisanjem 
diplomskega dela pa se nam je porodilo kar nekaj idej, ki bi jih bilo v zvezi z učenci priseljenci 
zanimivo raziskati v prihodnje. To so naslednje teme: vloga razrednika pri vključevanju učenca 
priseljenca v šolsko skupnost, posebnosti vključevanja učencev migrantov iz Bližnjega vzhoda 
v slovenski šolski sistem, oblikovanje interkulturne šolske skupnosti, uresničevanje 
medvrstniške pomoči in tutorstva med učenci priseljenci in učenci večinske kulture. 
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VI  PRILOGA: Polstrukturiran intervju 
 
Zbiranje osnovnih podatkov: 
Kaj ste po izobrazbi? 
Koliko let imate? 
Koliko let delovnih izkušenj imate v šolskem svetovalnem delu? 
Kolikšno je število učencev na vaši šoli? 
Kolikšno je število učencev priseljencev na vaši šoli? 
 
Seznam vprašanj in podvprašanj, ki so bila uporabljena v intervjujih:  
 
1. Ali se šolski svetovalni delavci pri svojem delu srečujejo z učenci priseljenci? S 
katerimi skupinami? 
 
2. Ali v šoli vodijo posebno evidenco učencev priseljencev? S kakšnim namenom? 
Do kakšnih prilagoditev imajo učenci priseljenci pravico v prvih dveh letih    njihovega šolanja 
v Sloveniji? 
Kako organizirate učenje oz. izpopolnjevanje znanja slovenščine? 
Ali novim učencem priseljenci prilagodite ocenjevanje? Kako? 
 
3. Kako pogosto šolski svetovalni delavci opravljajo svetovalno delo z učenci 
priseljenci, njihovimi starši in učitelji? 
 
4. Kaj svetovalno delo z učenci priseljenci vključuje?  
Kakšna je vaša vloga ob prihodu novega učenca priseljenca na vašo šolo? 
Ali se na prihod novega učenca priseljenca vnaprej pripravite? Kako? 
Katere informacije želite pridobiti od novega učenca priseljenca ob vstopu v vašo šolo? 
Kako novo priseljene učence informirate o našem vzgojno-izobraževalnem sistemu in o 
pravilih vaše ustanove 
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Kako ugotavljate primerljivo doseženo izobrazbo oz. kako novega učenca priseljenca uvrstite 
v ustrezni razred? Si pridobite tudi informacije o izobraževalnem sistemu in učnih načrtih 
države, iz katere prihaja učenec priseljenec? 
Ali  pripravite individualni program za novega učenca priseljenca?  
Ali z namenom spremljanja napredka oblikujete portfolio učenca priseljenca?  
Ali na šoli organizirate pripravljalnico? 
Katere so težave, zaradi katerih šolski svetovalni delavci nudijo svetovanje učencem 
priseljencem? 
 
5. Kateri so cilji, ki jih  želijo šolski svetovalni delavci doseči pri svetovalnem delu z 
učenci priseljenci? 
 
6. Kako šolski svetovalni delavci razrešujejo morebitne komunikacijske 
Ali pogosto prihaja do komunikacijskih težav pri svetovanju učencem priseljencem? 
Kako pomemben je po vašem mnenju materni jezik učencev priseljencev? 
Ali se imajo učenci priseljenci na vaši šoli možnost učiti njihov materni jezik?  
Ali se med svetovalnim procesom kdaj pogovarjate z učenci priseljenci v njihovem maternem 
jeziku? 
Ali bi se bili pripravljeni učiti kakšnega novega tujega jezika, da bi bili bolj blizu učencem 
priseljencem? 
Ali ste med svetovalnim procesom z učenci priseljenci že uporabili tolmača? 
Ali vabila, navodila, sporočila za učence priseljence in njihove starše prevajate tudi v materne 
jezike učencev priseljencev? 
Ali menite, da obstajajo  razlike v stilih komuniciranja med vami in učenci priseljenci? Ali 
menite, da lahko vaš stil komuniciranja z učenci priseljenci pospešuje ali ovira svetovalni 
proces? 
Ali preverjate razumevanje vaših sporočil pri svetovancu s pomočjo povratnih informaciji? 
Ali ste bili soočeni z morebitnimi razlikami v neverbalnem komuniciranju z učenci priseljenci?  
Ali si še na kakšne druge način lajšate komunikacijo z učenci priseljenci? 
 
7. Kako se šolski svetovalni delavci v okviru svetovalnega dela z učenci priseljenci 
povezujejo in sodelujejo z njihovimi starši? 
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S kakšnimi ovirami se soočate pri povezovanju s starši? 
Kakšen odnos imate do drugačnosti priseljencev (kultura, jezik, svetovni nazor in vrednote)? 
Ali se kdaj soočate z lastnimi predsodki? 
Ali ste med svetovalnim procesom s starši že uporabili tolmača? 
Na kakšne načine staršem omogočate vključevanje v življenje in delo šole? 
 
8. Kako se šolski svetovalni delavci v okviru svetovalnega dela z učenci priseljenci 
povezujejo in sodelujejo z njihovimi sošolci?  
Ali pripravite bodoče sošolce učenca priseljenca na njegov prihod v šolo? 
Kakšnih oblik in tematik svetovalnega dela se poslužujete pri delu s sošolci učenca priseljenca?  
Katere cilje želite doseči preko svetovalnega dela s sošolci učenca priseljenca? 
Ali spodbujate učence da postanejo tutorji učencem priseljencem? 
Ali na vaši šoli organizirate različne interkulturne dejavnosti, kot so projektni dnevi, prireditve, 
izmenjave med šolami, državami, sodelovanje z nevladnimi humanitarnimi organizacijami? 
Ali pogosto prihaja do konfliktnih situaciji med priseljenimi učenci ter učenci večinske kulture? 
Kako najpogosteje razrešujete te konflikte?  
 
9. Kako se šolski svetovalni delavci v okviru svetovalnega dela z učencem priseljencem 
povezujejo in sodelujejo z učitelji, ki poučujejo učenca?  
Kakšni so najpogostejši vzroki za posvetovanje z učitelji? 
Ali ste za učitelje kdaj organizirali predavanje/delavnico/seminar na temo interkulturnega 
delovanja? 
 
10. Kako se šolski svetovalni delavci v okviru svetovalnega dela z učenci priseljenci 
povezujejo in sodelujejo z zunanjimi strokovnjaki oz. ustanovami? 
Ali ste že kdaj uporabili pomoč zunanjih sodelavcev, katerih materni jezik je enak jeziku 
učencev priseljencev? 
Ali spodbujate vključitev učencev priseljencev v različne šolske in obšolske dejavnosti na 
lokalni ravni?  
Ali spodbujate povezovanje učencev priseljencev z nevladnimi in mladinskimi organizacijami, 
ki se ukvarjajo z integracijo priseljenih otrok in mladostnikov?  
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S katerimi zunanjimi strokovnjaki oz. ustanovami ste v okviru svetovalnega dela z učenci 
priseljenci že sodelovali? 
 
11. Kaj bi po mnenju šolskih svetovalnih delavcev svetovalno delo z učenci priseljenci 
izboljšalo? 
12. Kako so šolskim svetovalnim delavcem pri svetovalnem delu z učenci priseljenci v 
pomoč Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje 
in izobraževanja v Republiki Sloveniji in Smernice za vključevanje otrok priseljencev 
v vrtce in šole? 
 
13. Katere osebnostne značilnosti mora imeti šolski svetovalni delavec, če želi zgraditi 
zaupen odnos z učenci priseljenci? 
 
14. Ali šolski svetovalni delavci ocenjujejo, da imajo dovolj znanja o različnih kulturah, 
iz katerih prihajajo učenci priseljenci v njihovi šoli ?  
Ali imate znanje o značilnostih kultur, iz katerih prihajajo učenci, s katerimi delate?  
Na kakšne načine ste pridobili znanje o kulturah učencev priseljencev?  
Ali se s priseljenimi učenci srečujete kdaj tudi izven šole (obisk učenca na domu, udeležitev na 
praznovanju ipd.), da bi bolje spoznali njihovo situacijo in način življenja? 
Ali se zavedate vpliva kulturne dediščine, izkušenj in preteklosti na razvoj identitete in 
manifestacijo psiholoških težav pri učencih priseljencih? 
 
15. Katera znanja in spretnosti potrebujejo šolski svetovalni delavci za svetovalno delo 
z učenci priseljenci? 
Katera znanja so po vašem mnenju potrebna za svetovalno delo učencem priseljencem? 
Katere spretnosti so po vašem mnenju potrebne za svetovalno delo učencem priseljencem? 
 
16. Na kakšen način šolski svetovalni delavci osvajajo znanja in spretnosti s področja 
svetovalnega dela z učenci priseljenci?  
Ali ste potrebna znanja in spretnosti za svetovanje učencem priseljencem pridobili tekom 
študija? 
Kako pogosto se udeležujete izobraževanj, usposabljanj, seminarjev na temo interkulturnosti? 
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Ali menite, da si preko izobraževanj, usposabljanj, seminarjev na temo interkulturnosti 
bogatite znanje in izboljšujete učinkovitost vašega svetovalnega dela z učenci priseljenci? 
Ali ste se že kdaj obrnili po pomoč h kolegu ali instituciji, ki se ukvarja z interkulturno 
problematiko? Primer? 
 
17. Kako pogosto in na kakšen način šolski svetovalni delavci reflektirajo svetovalno 
delo z učenci priseljenci?  
Kaj razumete pod pojmom refleksija svojega dela z učenci priseljenci? 
Ali se refleksije poslužujete? Kako pogosto? 
Na kakšen način šolski svetovalni delavci reflektirajo svetovalno delo z učenci priseljenci? 
(intervizija, supervizija, pisanje dnevnika, portfolio, spontana refkleksija) 
S kakšnim namenom se poslužujete refleksije glede svojega dela z učenci priseljenci? 
 
18. Na katerih področjih bi šolski svetovalni delavci po njihovem mnenju potrebovali 
dodatno usposabljanje na področju svetovalnega dela z učenci priseljenci? 
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